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Ahvenanmaata koskeva muutos
Ahvenanmaan maakuntaa koske­
vat tiedot sijoitetaan tästä lähtien 
tilastossa läänien jälkeen. Tilasto­
keskus ja  Ahvenanmaan maakunta­
hallitus ovat sopineet muutoksesta 
korostaakseen maakunnan 1.1.1993 
laajenevaa itsehallintoa.
Saariryhmä on vuodesta 1921 ollut 
itsehallintoalue. Ahvenanmaata kos­
kevien tilastojen laadinnassa sovi­
taan kussakin tapauksessa erikseen. 
Tässä julkaisussa ne on laatinut Ti­
lastokeskus.
Ahvenanmaata koskevat luvut ovat 
epäluotettavia otoksen pienuudesta 
johtuen.
Pyöristyksistä johtuen taulujen sum­
mat eivät aina täsmää.
Joissakin tauluissa prosentit on 
laskettu pyöristämättömistä luvuis­
ta.
Tämän julkaisun aikasarjat on kor­
jattu vastaamaan vuonna 1987 al­
kanutta käytäntöä, missä työttö- 
myyseläkeläisistä lasketaan työttö­
m iin vain työtä etsineet. M uut 
työttömyyseläkeläiset luetaan työ­
voiman ulkopuolelle.
Työvoimatutkimuksen tilastoissa 
siirryttiin vuonna 1990 uuteen toi­
mialaluokitukseen, Toimialaluokitus 
(TOL) 1988, Käsikirjoja nro 4, tilas­
tokeskus. Vuonna 1989 koko aineis­
to on kooditettu sekä vanhalla, Toi­
mialaluokitus (TOL 1979), että uu­
della luokituksella. Tässä julkaisussa 
toimialatiedot ennen vuotta 1989 
esitetään vanhan luokituksen mu­
kaan, vuoden 1989 tiedot sekä van­
han että uuden luokituksen mukaan 
ja  tiedot vuodesta 1990 uuden luoki­
tuksen mukaan. Toimialaluokitukset 
liitteenä.
Ändring rörande Äland
Uppgiftema för landskapet Äland i 
Statistiken flyttas frän och med nu 
och placeras efter länen. Statistik­
centralen och landskapsstyrelsen 
har kömmit överens om denna för- 
ändring för att betona den utvidga- 
de självstyrelse som landskapet fär 
frän och med 1.1.93.
Ögruppen har sedän 1921 värit ett 
självstyrt omräde. Om utarbetande 
av Statistik som rör landskapet 
överenskoms speciellt i varje en- 
skilt fall. De uppgifter som rör 
landskapet i denna publikation har 
utarbetats av Statistikcentralen.
Uppgiftema om Äland är otill- 
förlifliga därför att urvalet är sä litet
Pä grund av avrundningar överens 
stämmer tabellsummoma inte all- 
tid.
Procenttalen i nägra tabeller har 
beräknats pä basen av icke-avrun- 
dade tal.
Tidsseriema i denna publikation har 
justerats sä att de motsvarar den pra­
xis som togs i bruk är 1987, enligt 
vilken endast de personer med ar- 
betslöshetspension som sökte arbete 
räknas som arbetslösa. Övriga per­
soner som har arbetslöshetspension 
inräknas i den befolkningsdel som 
inte tillhör arbetskraften.
I arbetskraftsundersökningens Statis­
tik övergick man är 1990 tili den 
nya näringsgrensindelningen, Nä- 
ringsgrensindelningen (NI) 1988, 
Handböcker Nr 4, Statistikcentralen. 
Heia materialet för 1989 har kodats 
bäde enligt den gamla indelningen, 
Näringsgrensindelningen (NI) 1979, 
och enligt den nya indelningen. Nä- 
ringsgrensuppgifter som gäller tiden 
föie är 1989 i denna publikation ut- 
ges enligt den gamla indelningen, 
uppgifter för är 1989 bäde enligt den 
gamla och den nya indelningen och 
uppgifter sedan är 1990 enligt den 
nya indelningen. Näringsgrensidel- 
ningama bifogas.
Change concerning the presen­
tation of Aland
The data on the Autonomous Terri­
tory of Aland are from now on pla­
ced after the data on the provinces. 
Statistics Finland and the Govern­
ment of Aland have agreed on this 
change in order to emphasize the ex­
pansion of Aland’s autonomy, with 
effect from 1 January 1993.
The Aland Islands have been an 
autonomous territory since 1921. 
Compilation of statistics on Aland 
is subject to ad hoc agreement. 
The data on Aland in this publica­
tion have been compiled by Statis­
tics Finland.
Data concerning the Aland Islands 
are unreliable becauseof the small 
sample size.
In some tables details will not add 
to the totals shown because of 
rounding.
In some tables percentages have 
been calculated from unrounded 
figures.
The time series in this publication 
have been adjusted to correspond 
to the practice introduced in 1987, 
according to which unemployment 
pensioners are counted as being 
unemployed only if they have been 
looking for work. In other cases 
they are counted among the popu­
lation not in the labour force.
From 1990, Labour Force Survey 
statistics are compiled using a re­
vised industrial classification, Stan­
dard Industrial Classification (SIC) 
1988, Handbooks no. 4, Central Statis­
tical Office of Finland. The whole data 
file for 1989 has been coded using 
both the old classification, SIC 1979, 
and the new classification. In this 
publication, industrial data for years 
before 1989 are presented according to 
the old classification; for 1989 accor­
ding to both the old and foe new classi­
fication; and since 1990 according to 
foe new classification. For foe classifi­
cations, see Appendix 1.
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Väestö
Tulosten tarkastelua
Väestö
15-74-vuotias väestö lisääntyi vuonna 1991 
monen vuoden jälkeen taas reippaasti, yli 
20 000 hengellä. Poikkeuksellisen suuren li­
säyksen syynä oli muuttovoitto. Samansuu­
ruinen kasvu oli tyypillistä 1980-luvun alku­
vuosina. Kotiperäinen väestönkasvu on sen 
sijaan hidastunut, koska nuoret ikäluokat 
ovat pienentyneet.
Kuvio 1. 15-74-vuotias väestö ikäryhmittäin
Figur 1. Befolkning i äldern 15-74 är efter äldersgrupp
Figure 1. Population aged 15-74 by age groups
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Väestö
Työvoimatutkimuksen tulokset koskevat 15 -  74-vuotiasta väestöä. Monissa muissa yh­
teyksissä rajataan työikä usein 64 vuoteen. Esimerkiksi Ruotsin työvoimatutkimuksessa 
työikäisillä tarkoitetaan 16 -  64-vuotiaita.
Kuvio 2. 15-74-vuotias väestö 5-vuotisikäryhmittäin
Figur 2. Befolkning i äldern 15-74 är efter äldersgrupp (per 5 kr)
Figure 2  Population aged 15-74 by five-year age groups
•000
ikä  -  ä lde r - age
11 Lähde: TK. Väestöennuste kunnittain 1991 -  2020. Väestö 1992:6
Vuonna 1991 nettomaahanmuutto yli kak- mannes 15-74-vuotiaiden lisäyksestä johtui 
sinkertaistui edellisestä vuodesta ja  noin koi- muuttovoitosta.
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Kuvio 3. Nettomaahanmuutto, 15-74-vuotiaat 
Figur 3. Nettoinvandring, befolkning i äldem 15-74 är 
Figure 3. N et immigration, population 15-74 years old
’000
11 Ennakkoarvio -  preliminär u p p g ift-  preliminary data 
Lähde: TK. Väestötilasto.
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Työvoiman tarjonta
Työvoiman tarjonta
Työvoiman taijonta laski laman myötä 
vuonna 1991. Sekä mies- että naistyövoiman 
määrä väheni edellisestä vuodesta yli 10 000 
hengellä kumpikin. Työvoiman osuus väes­
töstä laski noin prosenttiyksiköllä sekä mies­
ten että naisten kohdalla.
Työvoimasta poistui reserviryhmiä, jotka 
vilkas kysyntä oli vetänyt työelämään mu­
kaan. Laman tullessa nämä passivoituivat 
työnhakuun tietäessään sen tuloksettomaksi. 
Osa näistä työelämästä syrjäytyneistä siirtyi 
työelämän ulkopuolelle opiskelemaan. Tä­
m ä koski erityisesti nuoria.
Kuvio 4. Työvoiman määrän muutos edellisestä vuodesta
Figur 4. Arbetskraften, ärsförändringar
Figure 4. Labour force, changes from preceding year
'000
30 ■
- 20 - I I I I I I I I I I I I
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986  1987 1988  1989 1990 1991
Miehet
Män
Males
Naiset
Kvinnor
Females
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Työvoiman tarjonta
Taulukko 1. Työvoima sukupuolen ja iän mukaan
Ikä 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1991
Yhteensä (1 000 henkeä)
15 -  24 .......  420 407 402 396 369 358 329
25 - 54 . . . . 1 755 1 822 1 867 1 912 1 940 1 964 1 970
55 - 74 . . . . 268 283 276 260 237 234 234
15 - 74 . . . . 2 442 2 512 2 546 2 569 2 546 2 555 2 533
Miehet
15 - 24 . . . . 224 209 208 206 190 185 169
25 - 54 . . . . 936 968 988 1 005 1 020 1 037 1 040
55 - 74 . . . . 140 145 137 135 122 121 121
15 - 74 . . . . 1 301 1 321 1 334 1 345 1 332 1 343 1 330
Naiset
15 - 24 . . . . 196 198 194 191 179 173 160
25 - 54 . . . . 817 854 879 907 920 927 930
55 - 74 . . . . 129 138 140 127 116 113 113
15 - 74 . . . . 1 141 1 191 1 212 1 224 1 215 1 212 1 203
Kuvio 5. 15-74 vuotiaiden työvoimaosuudet
Figur 5. Relativa arbetskraftstal, 15-74- äringar
Figure 5. Labour force participation rates, population 15-74 years old
%
M iehet N aise t Y hteensä
__.__ Män _____  K v innor _____ Sam m anlagt
M ales Females Total
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Työvoimareservi
Työvoimareservi
Maassa asuvaa väestöä, joka ei ole työelä­
mässä mukana, voidaan karkeasti ottaen pi­
tää työvoimareservinä. Näin laajasti määri­
teltynä reservi ei kuitenkaan ole työelämän 
kannalta yhtenäinen eikä edes mahdollinen. 
Työhön osallistumattomasta väestöstä osa on 
helpommin osa vaikeammin saatavissa työ­
elämään mukaan. Tähän joukkoon kuuluvien 
työkelpoisuuskriteerit kuten sopimaton kou­
lutus, koulutuksen puuttuminen, ikä, henki­
nen ja  fyysinen kunto jne. saavat eri arvon 
muuttuvassa kysyntätilanteessa.
Työhön osallistumaton väestönosa paisui 
tuntuvasti vuodesta 1985 lähtien. 1980-luvun 
loppupuolella siirryttiin ennenaikaiselle eläk­
keelle siinä määrin, että keskimääräinen 
eläkkeellejäämisikä 57,8 vuotta vuonna 1984 
laski 57,0 vuoteen vuonna 1990.
Laman synnyttämä ennätyksellinen työttö­
mien joukko lisäsi vuonna 1991 lyhyessä 
ajassa työhön osallistumattomien määrän ko­
konaan uudelle tasolle.
Kuvio 6. Työvoimareservi vuonna 1991 
Figur6. Arbetskraftreserver är 1991 
Figure 6. Manpower reserve in 1991
’000
ikä  - ä lde r -  age
1) KELA tilastotoimisto: Ko. vuonna alkaneiden eläkkeiden saajien keskimääräinen ikä.
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Taulukko 2. Työssä käymättömien ryhmiä työvoimatutkimuksen mukaan 
(alle 65-vuotiaita)
1985 1991
Työttömät .................................................. 129 000 193 000
Opiskelijat yli 20-vuotiaat....................... 100 000 129 000
Asevelvollisuutta suorittavat ............... 30 000 26 000
Omaa kotitaloutta hoitavat ................... 130 000 114 000
Iän perusteella e läkkeellä ..................... 54 000 121 000
Muut ........................................................... 17 000 17 000
Yhteensä.................................................... 460 000 600 000
Alle 65-vuotiaiden työkyvyttömyyseläk­
keellä olevien ja  pitkäaikaissairaiden määrä 
kasvoi 1980-luvun puolivälin 230 000:sta 
250 000:een vuonna 1991.
Niin sanottu huoltosuhde eli kuinka monta 
henkeä oli yhtä työssäkävijää kohti, nousi
vuoden 1985 luvusta 2,01 lukuun 2,15 vuon­
na 1991. Ja nousu on vain kiihtynyt vuonna 
1992, jolloin tammi-heinäkuussa oli 2,27 
henkeä työssäkävijää kohti. Vuonna 1991 
selvästi alle puolet väestöstä kävi töissä.
Kuvio 7. Työssä olevien (työlliset) osuus väestöstä vuonna 1991 
Figur 7. Personer i arbete (sysselsatta), andelen av befolkning är 1991 
Figure 7. Persons at work (employed), proportion of population in 1391
%
ikä - älder - age
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Työttömyys
Dramaattisimmin laman vaikutus näkyi 
vuonna 1991 työttömyyden rajuna kasvuna. 
1980-luvun keskimääräinen 120 000 hengen 
työttömyys nousi 200 000 työttömän tasolle.
Työttömien osuus kohosi 7,6 prosenttiin työ­
voimasta. Työttömien naisten määrä kaksin­
kertaistui ja  miesten yli kaksinkertaistui 
edelliseen vuoteen verrattuna.
Työvoimatutkimuksessa luetaan työttömäksi henkilö, joka oli koko tutkimusviikon työtä 
vailla, työhön käytettävissä sekä etsi työtä. Työttömyyden tilastointi perustuu JLO:n 
suosituksiin ja on kansainvälisesti vertailukelpoinen.
Kuvio 8. Työttömät sukupuolen mukaan 
Figur 8. Arbetslösa efter kön 
Figure 8. Unemployed persons by sex
’000
Miehet
Män
Males
Naiset
Kvinnor
Females
11 tammi-elokuu, januari-augusti, January-August
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Työttömyys
Työttömyys kohdistuu helposti nuoriin ihmi­
siin. Työmarkkinoille vasta tulleen, koulute­
tunkin mutta usein työkokemusta vailla ole­
van henkilön on vaikeaa löytää työtä aikana, 
jolloin uusia työpaikkoja ei juurikaan synny. 
Myös työvoimaansa vähentävät yritykset ir­
tisanovat ensiksi lyhyemmän työsuhteen
omaavia, taloon viimeksi tulleita. Ei niin­
kään työpaikkansa vakiinnuttaneita, "vanho­
ja" työntekijöitä. Lisäksi vanhimpien ikäryh­
mien tämänkin hetken työttömyyttä on lie­
vittänyt yli 55-vuotiaiden varsin huomattava 
työttömyys- ja  varhaiseläkkeille siirtyminen 
viime vuosikymmenen loppupuolella.
Kuvio 9. Työttömyysasteet iän mukaan 
Figur 9. Arbetslöshetstal efter älder 
Figure 9. Unemployment rates by age
Vaikka suuri osa alle 25-vuotiaista oli vielä nuoreen työvoiman osaan muita ankaram- 
opiskelemassa, kohdistui työttömyys tähän min.
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Kuvio 10. Työttömät iän mukaan vuonna 1991 
Figur 10. Arbetslösa efter älder är 1991 
Figure 10. Unemployed persons by age 1391
Vuoden 1991 aikana työttömyyttä omakoh­
taisesti kokeneiden ihmisten luku nousi työ­
voimatutkimuksen lisähaastattelun mukaan 
592 000:een. Pari vuotta aikaisemmin heitä 
oli 290 000. Työttömän henkilön puoliso oli 
ollut samanaikaisesti työttömänä vuoden 
1989 syksyllä 6 000:11a työttömällä ja  vas­
taavasti viime vuonna 22 000:11a työttömäl­
lä. Tutkimuksen mukaan työttömyyden kes­
ton keskiarvo nousi samalla aikavälillä 
19:stä 22:een viikkoon.1^
Parhaillaan vallitseva suurtyöttömyys koh­
distuu voimakkaimmin rakentamisen ja  teol­
lisuuden aloille. Vuonna 1991 keskimäärin 
17 prosenttia rakennusalan ja  8 prosenttia 
teollisuuden työvoimasta oli vailla työtä.
1) Työvoiman vuosihaastattelu syksy 1989 ja 1991.
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Kuvio 11. Työttömyysaste toimialoittain vuonna 1991 
Figur 11. Arbetslöshetstal efter näringsgren är 1991 
Figure 11. Unemployment rates by industry in 1991
Rakennustoiminta
Teollisuus
Kauppa
M aa- ja metsätalous
Liikenne
Rahoitus ja  liike- 
eläm än palv.toiminta
Julkiset ja  
muut palvelut
Kaikki 
toimialat
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Työllisyys, työvoiman toteutunut kysyntä
Työvoimatutkimuksessa luokitellaan työlliseksi henkilö, joka tutkimusviikkolla teki yh- 
tenäkin päivänä työtä tai oli työpaikastaan tilapäisesti poissa. Toisin sanoen työn teke­
minen syrjäyttää muun toiminnan henkilön toiminnanlaatua tai työmarkkinaominai- 
suutta määriteltäessä. Työllisiksi lasketaan vieraan palveluksessa olevien palkansaaji­
en lisäksi myös itsenäiset ammatinharjoittajat, muut yrittäjät ja ilman säännöllistä 
palkkaa työskentelevät yrittäjäperheenjäsenetkin, jos he työskentelevät vähintään kol­
manneksen alan normaalista työajasta.
Vuonna 1991 keskimääräinen työllisten 
määrä romahti kymmenen vuoden takaiselle 
tasolle, 2,34 miljoonaan. Työvoiman kysyntä 
nousi vahvasti 1980-luvun alkuvuosina aina 
vuoteen 1985 asti. Parin laskuvuoden jäl­
keen kysyntä huipentui 2,47 miljoonaan
työlliseen vuonna 1989. 130 000 työpaikan 
vähennys vuonna 1991 näyttää voimistuvan 
ja  uhkaa laskea kuluvana vuonna työssäkävi- 
jöiden määrän 1970-luvun alun tasolle, ehkä 
sitäkin alemmas.
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Taulukko 3. Työlliset sukupuolen mukaan (1000 henkeä)
1970 1980 1990 1991 199211
M ie h e t................................. 1 236 1 240 1 289 1 206 1 131
N a is e t ................................. 980 1 088 1 179 1 134 1 081
Yhteensä ......................... 2 217 2 328 2 467 2 340 2 212
1) tammi-elokuu 1992
Kuvio 12. Työlliset toimialoittain 
Figur 12. Sysselsatta efter näringsgren 
Figure 12. Employed persons by industry
1. S erv icenäringar -  S erv ice industries
2. S ekundär Produktion - S econdary production
3. Prim ärproduktion - Prim ary production
Teollisuudessa työskentelevien määrä laski 
vuonna 1991 parin vuoden takaisesta tilantees­
ta 60 000:11a hengellä, yli 10 prosentilla Kuten
työttömyyden yhteydessä mainittiin, lama 
heikensi ensimmäiseksi rakennusalan ja  eräi­
den teollisuusalojen työvoiman kysyntää.
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Julkinen ja yksityinen ala
Kuvio 13. Työlliset eräillä toimialoilla neljännesvuosittain 
Figur 13. Sysselsatta inom nägra branscher kvartalsvis 
Figure 13. Employed persons in some Industries, quarterly data
’OOO
1989 | 1990 | 1991 | 1992
_____ Kulutustavara
teo ll. 11-13
Metsäteoll.tuott.
—■—  valm.ja huonekalu- 
teoll 14-17
Metalli- ja
------- kaivannals-
teoll 06-09, 23-27
l Talonrakentaminen 
35-36,38
Elinkeinoelämän toimintojen hidastuessa työ­
voiman kysyntä heikkeni myös palvelualoilla 
Kaupan työllisyys väheni jo vuositasolla 1991 
noin kahdeksan prosenttia edellisestä vuodes­
ta. Liikenteessä kuljetus pysyi vielä edellisen 
vuoden tasolla, mutta tietoliikenteen alalla 
työskentelevien määrä väheni kahdeksalla pro­
sentilla. Rahoituspalvelujen työllisyys heikkeni 
myös selvästi tarkasteluvuonna.
Julkinen ja yksityinen ala
Julkinen sektori työllisti vuonna 1991 lähes 
710 000 henkeä, 28 prosenttia koko työvoi­
masta. Osuus nousi edellisestä vuodesta nel­
jä  prosentin kymmenystä. Koska työllisyys 
heikkeni yksityisellä puolella nopeammin, 
sen työllistävä osuus koko työvoimasta laski 
vuoden aikana 69 prosentista lähelle 64 pro-
Julkisten ja  muiden palvelujen henkilöstön 
kokonaismäärä oli myös jo  hienoisessa las­
kussa, vaikkakin laman vaikutukset näkyne- 
vät siellä vasta myöhemmin. Julkisen hallin­
non ja  terveyspalvelujen henkilöstö väheni 
kolme prosenttia vuodesta 1990. Sen sijaan 
koulutus- sosiaali- ja  muut palvelut työllisti­
vät vielä 1991 enemmän väkeä kuin vuotta 
aiemmin.
senttiä. Vuonna 1991 julkisen alan palveluk­
sesta jäi työttömäksi 40 000 henkeä, yksityi­
seltä puolelta yli 120 000. Vastaavat työttö­
myysasteet olivat 5,3 ja  7,0 prosenttia. Kun­
tien ja  kuntainliittojen työvoima lisääntyi 
tarkasteluvuonna vielä selvästi, valtion hen­
kilöstö ei kasvanut.
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Taulukko 4. Työlliset julkisella ja yksityisellä alalla
1985 1987 1989 1991 199211
Työlliset yhteensä................... 2 437 2 423 2 470 2 340 2 212
Valtio ............................................ 226 230 229 222 224
Kunnat, kuntain liito t................. 447 466 479 487 470
Yksityinen .................................... 1 760 1 724 1 760 1 629 1 516
1) tammi-elokuu
Osa-aikatyö
Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksessa luokitellaan osa-aikatyölliseksi henkilö, jonka 
päätyön normaali viikkotyöaika on alle 30 tuntia. Osa-aikaisuuden raja koetaan jos­
sain määrin häilyvänä ja  se vaihtelee maittain. Yhtenäistävä kansainvälinen ohje on 
vasta kehitteillä. Toinen käytössä oleva raja on 35 tuntia, jota käytetään mm. Ruotsin 
vastaavassa tilastossa. Määritelmän mukaan osaksi viikkoa lomautetut eivät kuulu 
osa-aikatyön piiriin.
Osa-aikatyötä teki vuonna 1991 vajaat 
180 000 henkeä, 7,6 prosenttia kaikista työl­
lisistä. Osa-aikatyönteko on muuttunut Suo­
messa hyvin vähän.
Mikäli osa-aikatyön raja määriteltäisi 34 tun­
tiin viikossa, nousisi osa-aikaisten yhteis­
määrä 300 000 henkeen vuonna 1991.
Taulukko 5. 1-29 ja 1-34 tuntia viikossa tekevien osuus työllisistä 
keskimäärin vuodessa
1 - 2 9  tuntia viikossa 1 - 3 4  tuntia viikossa
prosenttia työllisistä
1984 .................................... 8,3 12,8
1985 .................................... 8,2 12,5
1986 .................................... 8,0 , 12,4
1987 .................................... 8,0 12,4
1988 ................................... 7,3 11,7
1989 ................................... 7,4 12,0
1990 ................................... 7,2 11,8
1991 ................................... 7,6 12,8
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Kuvio 14. Osa-aikatyössä olevat palkansaajat vuonna 1991 
Figur 14. Löntagare i deltidsarbete är 1991 
Figure 14. Employees at part-time work in 1991
Osa-aikatyö
’OOO
tuntia viikossa - tim m ar per vecka - hours per week
■ M iehet c-----< N aisetMän E j  K v innorM ales E___I Females
Vuonna 1991 alle 30-tuntista työviikkoa te­
kevistä kolme neljäsosaa oli palkansaajia eli 
vieraan palveluksessa. Mutta myös yrittäjien 
ja  heidän perheenjäsentensä työaika oli usein 
alle kokoaikatyön rajan. Maatalouden yrittä­
jistä 14 prosenttia laskettiin osa-aikaisiksi. 
Toisaalta maatalouden sekä myös kaupan 
yrittäjät tekivät myös pisintä työaikaa. Yli 
40 prosenttia maatalouden ja  vähittäiskaupan 
yrittäjistä ilmoitti normaaliksi työajakseen 
yli 50 tuntia viikossa.
Osa-aikatyötä tekevät pääasiassa naiset, joita 
oli 65 prosenttia osa-aikaisista vuonna 1991. 
Heistä joka viides oli alle 25-vuotias. Alle 
20-vuotiaista työllisistä naisista runsaat 40 
prosenttia työskenteli osa-aikaisena. Toisaal­
ta myös vanhimmissa ikäryhmissä normaalia 
lyhyempi viikkotyöaika yleistyi.
Osa-aikaisia palkansaajia oli eniten vähittäis­
kaupan ja  koulutuksen toimialoilla, 1 6 - 1 7  
prosenttia alan palkansaajista.
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Taulukko 6. Työvoiman ammattirakenne (1000 henkeä)
1988 1989 1990 1991
Yhteensä................................................ 2 546 2 559 2 555 2 533
Teknin.,tiet.,opetus-ym . hum.työ . . . 323 332 337 338
Terveydenhuolto, sosiaalialan t y ö ___ 265 271 269 272
Hallinto- ja toimistotyö ........................... 396 406 418 412
Kaupallinen työ ........................................ 239 244 248 243
M aa- ja metsätaloustyö, kalastus ___ 250 229 218 215
Kuljetus- ja liikennetyö........................... 155 149 149 145
Teoll.työ, kaivos- ja rakennustyö ........ 617 622 615 589
Palvelutyö .................................................. 281 291 286 284
Tuntem aton................................................ 3 4 5 5
Ei ammattia (työelämään hakeutunut) .. 17 12 11 28
Jo muutaman viime vuoden tarkastelu osoit­
taa, että työvoiman ammattirakenne on ke­
hittynyt aiempaa enemmän koulutusta vaati­
vien toimihenkilöammattien suuntaan. Fyy­
sistä ponnistusta edellyttävissä ammateissa 
tarvitaan yhä vähemmän väkeä. Sellaiset 
työtehtävät ovat siirtyneet ihmisiltä koneille.
Tekniikan, tieteen, lainopin, humanistiikan 
ja  taiteen työvoima on kasvanut vakaasti vii­
me vuosina. Hallinnon ja  toimistotyön am­
matit yleistyivät vielä 1980-luvun lopulla, 
m utta alan työvoiman kysynnän romahtami­
nen lienee vähentänyt myös tarjontaa vuon­
na 1991. Samoin on käynyt myös kaupalli­
sen työn ammateissa.
Maa- ja  metsätalousammattien harjoittajat, 
jo tka ovat pääasiassa yrittäjiä ja  heidän per- 
heenjäseniään, ovat vähentyneet vuosia jat­
kuneen rakennemuutoksen myötä. Yhä suu­
rempiin yksiköihin keskittynyt karjatalous ja  
koneellistunut pelto- ja  metsätalous pärjäävät 
entistä pienemmällä työvoimalla.
Poikkeuksellisen pieni maa- ja  metsäta­
lousammattien supistuminen vuonna 1991
onkin laskettava vallitsevan laman tiliin. 
Muilta aloilta ei löytynyt kysyntää maa- ja  
metsätaloustöihin tottuneille työntekijöille.
Vaikka teollisuusammattienkin työtehtävien 
luonne on viime aikoina varmasti edelleen 
fyysisesti keventynyt, laski koko ammatti­
ryhmän osuus työvoimasta runsaaseen 
23:een prosenttiin. Palvelutehtävissä toimi­
neiden osuus on sen sijaan pysynyt viime 
vuosina vakaasti 11 prosentin tasolla työvoi­
masta.
Työmarkkinoille vasta hakeutuneiden ja  suo­
raan työttömäksi joutuneiden määrä nousi 
vuonna 1991 lähelle 30 000 henkä. Näiden, 
useimmiten nuorten ja  aiempaa työkokemus­
ta vailla olevien henkilöiden osuus koko työ­
voimasta oli toista prosenttia ja  työttömistä 
lähes 15 prosenttia. Heidän ammattiaan ei 
selvitetty työvoimatutkimuksessa.
Samankaltaisia työtehtäviä hieman ryhmitel- 
len saadaan viisi yleisintä työllisten palkan­
saajien ammattia sekä molemmille sukupuo­
lille yhdessä että naisille ja  miehille erik­
seen.
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Taulukko 7. Yleisimmät ammatit vuonna 1991, palkansaajat
Yhteensä 
1000 henkeä
Naiset Miehet
Sihteerit, konekirjoittajat, yleisko nttoristit, toimisto­
apulaiset, laskuttajat ...................................................................
Myyjät, myymälänhoitajat...........................................................
Sairaan-, perushoitajat, laboratorio- ja hammashoitajat ..
Siivoojat, sairaala-apulaiset......................................................
Peruskoulun, lukioiden ja ammattikoulujen o p e tta ja t........
Tekniikan alan työnjohtajat,teknikot........................................
Talonrakennustyöntekijät ...........................................................
Moottoriajoneuvojen kuljettajat................................................
Emännät, kokit, keittäjät .............................................................
Koneistajat, koneasentajat, moottorien korjaajat.................
Putkityöntekijät, levysepät, hitsaajat........................................
1. 135 1. 124
2. 113 2. 81
3. 77 3. 73
4. 76 4. 72
5. 72
5. 53
1. 62
2. 59
3. 57
4. 52
5. 48
Jos yrittäjät otetaan tarkasteluun mukaan, 
miesten kohdalla yleisin ammatti vuonna 
1991 oli edelleen maanviljelijä, 77 000 mies­
tä. Toiseksi eniten miehiä oli hallinto-, ta­
lous- ja  toimitusjohtajina, yli 70 000. Nais­
ten puolella maatalon emännät eivät riittä­
neet enää, päinvastoin kuin vielä edellisenä 
vuonna, viiden suurimman ammattiluokan 
joukkoon.
Kuten edellä todettiin, työttömyys iski vuonna 
1991 rankimmin rakennusammateissa työsken­
televiin. Työvoimaan kuuluvista muurareista 
oli lähes kolmannes työttömänä, raudoittajista, 
betonimiehistä ja  muista talonrakennusammat- 
tilaisista 27-28 prosenttia Työttömyys oli yhtä 
yleistä myös asfaltti-, rata- ja  tietyöntekijöiden 
kohdalla, puhumattakaan rakennusalan seka- 
työntekijöistä, joista yli kolmannes oli vailla 
työtä.
Kuvio 15. Työttömyysammatteja vuonna 1991
Figur15. Arbetslöshetsyrken är 1991
Figure 15. Occupations with high unemployment in 1991
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Metsurityövoimasta oli tarkasteluvuonna työt­
tömänä lähes neljännes ja  monissa teollisuu­
den ammateissa työttömyys hipoi 20 prosentin 
rajaa.
Laman vaikutus työttömyyden muodossa al­
koi vuonna 1991 tuntua myös ns. toimihen-
kilöammateissa. Teknillisen alan teknikoiden 
ja  työnjohtajien työttömyys nousi 4,5 pro­
senttiin ja  kulttuuri- ja  vapaa-aikatyön am­
mattilaisten 4,7 prosenttiin vastaavasta työ­
voimasta.
Kuvio 16. Työttömiä ammattiryhmittäin vuonna 1991
Figur 16. Arbetslösa efter yrkesgrupp är 1991
Figure 16. Unemployed persons by occupational groups in 1991
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Koulutus
Työvoimatilastojen koulutustiedot saadaan yhdistämällä tutkintorekisterin tietoja työ­
voimatutkimuksen aineistoon. Tutkintorekisterin koulutustieto käsittää kaikki vähintään 
400 tuntia kestäneet koulutukset. Perusasteen eli kansa-, keski- tai peruskoulun jälkei­
set tutkinnot saadaan koulutusasteen ja -alan mukaan. Koulutustieto siirretään työvoi­
matutkimukseen vastanneille, sekä työvoimaan kuuluville että työvoiman ulkopuolisille.
Väestön koulutuksen taso nousi 1980-luvulla 
tasaisesti. Viime aikoina laman myötä kou­
lutukseen osallistuminen on entisestään li­
sääntynyt. Vuonna 1991 uusien aloittaneiden 
opiskelijoiden määrä aikuiskoulutuslinjoilla 
oli 23 prosenttia edellisvuotta suurempi. •*
Myöskin opiskeluikäisten koulutukseen osal­
listuminen näyttää yleistyneen, ja  osan kas­
vusta selittää työmahdollisuuden puuttumi­
nen opiskelun ohella.
Kuvio 17. Työvoimaan kuulumattomat koululaiset ja opiskelijat 
Figur 17. Studenter som ej hör tili arbetskraften 
Figure 17. Students not in labour force
1) Ammatillisten oppilaitosten opiskelijat 1991, Koulutus ja tutkimus 1992:6
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Koulutus
Yli puolella 15-74-vuotiaasta väestöstä oli 
perusasteen jälkeistä koulutusta vuoden 
1991 ennakkotilaston mukaan. Miehillä oli 
koulutusta vielä prosenttiyksikön verran 
yleisemmin kuin naisilla, koska naiset ovat 
enemmistönä vanhemmissa kouluttamatto­
missa ikäluokissa. Tutkinnot harvenevat jyr­
kästi 45 ikävuoden jälkeen. Naiset ovat saa­
vuttamassa miesten koulutusetumatkan aivan 
lähiaikoina. Korkean asteen koulutus oli jo ­
ka kymmenennellä 15-74-vuotiaalla, miehil­
lä hieman yleisemmin kuin naisilla.
On luonnollista, että perusasteen jälkeen 
koulutusta hankkineet ovat hakeutuneet työ­
markkinoille useammin kuin tätä koulutusta 
vailla olevat. Työvoimaosuus oli koulutetuil­
la runsaat 80 prosenttia, muilla 52 prosenttia. 
Korkean asteen koulutetuista kuului työvoi­
maan 85 prosenttia vuoden 1991 ennakkotie­
don mukaan.
Koulutetun työvoiman osuus on kasvanut ri­
peästi viime vuosina. Perusasteen jälkeisen 
tutkinnon suorittaneita oli vuoden 1990 en­
simmäisellä neljänneksellä 63 prosenttia ko­
ko työvoimasta. Se on seitsemän prosent­
tiyksikköä enemmän kuin vastaavana aikana 
vuonna 1985. ^
Ennakkotietojen mukaan kasvusuunta jatkui 
vuonna 1991, jolloin koulutettuja oli noin 64 
prosenttia työvoimasta.
Taulukko 8. Työvoiman koulutustaso vuonna 1991 (ennakkotietoja)2*
henkeä prosenttia
Työvoima yhteensä ....................................... 2 533 000 100
Perusasteen jälkeinen koulutus..................... 1 620 000 63,9
Keskiasteen koulutus ............................... 1 290 000 50,9
Alempi keskiaste ............................... 797 000 31,5
Ylempi keskiaste.................................. 494 000 19,5
Korkean asteen koulutus......................... 329 000 13,0
Alin korkea aste .................................. 126 000 5,0
Alempi kandidaattiaste..................... 64 000 2,5
Ylempi kandidaattiaste ..................... 126 000 5,0
Tutkijakoulutus .................................... 13 000 0,5
Ei perusasteen jälkeistä koulutusta ............. 913 000 36,1
1) Työvo im an  koulutus ja  am m atit 1990 , Työm arkkinat 1992:3.
2 ) T K , K äsikirjo ja 1, Koulutusluokitus 19 88
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Kuitenkin lähes kolmasosalla työmarkkinoille 
kuulumattomistakin alle 75-vuotiaista oli edel­
lä määritelty lisäkoulutus tai tutkinto takanaan. 
Suurimman ryhmän tässä lähes 400 000 työ­
elämän ulkopuolella olevan koulutetun ihmi­
sen joukossa muodostivat luonnollisesti joko 
iän tai työkyvyttömyyden perusteella eläkkeel­
lä olevat. Heitä oli 175 000. Toistasataatuhatta 
jo tutkinnon omaavaa opiskelijaa koulutti 
edelleen itseään ammatillisissa oppilaitoksissa 
tai korkeakouluissa tai muissa oppilaitoksissa 
Yli 60 000:11a eli lähes joka toisella työmark­
kinoilta syrjässä olevalla "kotirouvalla" oli 
myös koulutusta enemmän kuin perusasteen 
verran.
Eri yhteyksissä on todettu, että koulutus nos­
taa työmarkkinakelpoisuutta kouluttamatto­
miin nähden. Mitä korkeampi koulutustaso 
on sitä vähäisempi on esimerkiksi työttö­
myyden uhka. Tämä näkyy myös tilastosta 
vuodelta 1991, jolloin perusasteen jälkeen li­
säkoulutusta saaneiden työttömyysaste oli 
6,3 prosenttia. Se oli prosenttiyksikön yleistä 
työttömyyttä ja  peräti 3,5 yksikköä koulutta­
mattomien työttömyyttä pienempi. Korkean 
asteen koulutuksen saaneilla työttömyys jäi 
kahteen prosenttiin vastaavasta työvoimasta.
Kuvio 18. Työttömyysaste koulutuksen mukaan 
Figur 18. Arbetslöshetstal efter utbildning 
Figure 18. Unemployment rates by education
%
121—
1989 1990 1991')
□ Korkean asteen koulutus Utbildning pä högre nivä Tertiary educationPerusasteen jälk.koui. 
Examen efter grundnivá 
Upper secondary 
education
■ Perusasteen koulutus Utbildning pá grundnivá Basic education
11 ennakkotieto -  preliminär uppgift -  preliminary data
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Työpanos ja työaika
Vaikka työttömyyttä on pidetty ammatti­
taidottomien, koulutusta vailla olevien vit­
sauksena, se alkaa laman syvetessä ja  pitkit­
tyessä koskettaa yhä useammin myös kou­
lutettuja. Supistuksia tehdään kaikkialla. 
Hyvän työllisyyden vuonna 1989 koulutettu­
ja  oli kaikista työttömistä kutakuinkin puo­
let. Seuraavana vuonna koulutettujen osuus 
nousi 52,6 prosenttiin ja  vuonna 1991 päälle 
53 prosentilla työttömistä oli perusasteen jäl­
keen saatua lisäkoulutusta. Koulutettujen 
miesten työttömyysaste nousi parin vuoden 
aikana nopeammin kuin kouluttamattomien.
Työpanos ja työaika
Koko kansantalouden työpanos tunneilla mi­
tattuna jäi vuonna 1991 runsaat kuusi pro­
senttia pienemmäksi kuin edellisenä vuonna. 
Työpanossumma, 4,1 miljardia tuntia jaettu­
na työllistä kohti teki 1745 tuntia vuodessa. 
Se on 19 tuntia alhaisempi kuin edellisenä
vuonna, koska työtuntien määrä laski enem­
män kuin niiden tekijöiden määrä. Palkan­
saajilla työpanos henkeä kohti laskettuna 
vuonna 1991 oli 1658 tuntia ja  edellisenä 
vuonna kymmenen tuntia enemmän.
Kuvio 19. Tehdyt työtunnit, vuosimuutos
Figur 19. Utförda arbetstimmar, ärsförändring
Figure 19. Hours actually worked, change from preceding year
%
11 tammi-elokuu, januari - augusti, January - August
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Tehdyt työtunnit vähenivät kaikilla muilla 
paitsi koulutuksen ja  tutkimuksen sekä sosi­
aalipalvelujen aloilla.
Ylityötuntien määrä jäi lähes viidenneksen 
edellisvuotta pienemmäksi ja  niiden osuus 
laski 1,8 prosenttiin kaikista työtunneista.
Kuvio 20. Yli- ja sivutyötuntien osuus kaikista työtunneista 
Figur 20. Övertids- och bisyslotimmar, andelen av alla arbetstimmar 
Figure 20. Overtime hours and hours worked in second jobs, proportion of a ll hours actually 
worked
%
ylityötunn it s ivutyötunnit
övertidstim m ar —  bisysslo tim m ar
overtim e hours hours worked in second jobs
Vuonna 1991 tehdyistä työtunneista arvioitu 
keskimääräinen viikkotyöaika palkansaajaa 
kohti, osa-aikaiset mukaanlukien, oli 36,7 
tuntia. Se vaihteli aloittain 34,0:sta 39,7:een 
tuntiin viikossa. Kuljetuksen alalla tehtiin pi­
sintä työviikkoa. Yrittäjien ja  yrittäjäper- 
heenjäsenten tekemä keskimääräinen viikko­
työaika oli kuitenkin 46,3 tuntia.
Tehdyistä työtunneista laskettu keskimääräi­
nen viikkotyöaika nousi vuonna 1991. Ko­
koaikatyössä olleet palkansaajat tekivät yli 
puoli tuntia pidempiä työviikkoja kuin edel­
lisenä vuonna. Yrittäjien tekemät viikkotyö- 
tunnit vähenivät.
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Kuvio 21. Kokoaikatyössä tehdyt keskimääräiset viikkotyötunnit
Figur 21. Veckoarbetstimmar i medeltal för personer i heltidsarbete
Figure 21. Population at work: average hours of work in full-time employment
tuntia/vko - t/vecka - h/w
Normaali viikkotyöaika sen sijaan laski vii­
me vuosien tapaan edelleen vuonna 1991. Se 
oli palkansaajilla 36,8 tuntia eli 0,3 tuntia ly­
hempi kuin kaksi vuotta sitten. Naispalkan-
saajien normaali työaika oli pari tuntia mies­
ten työaikaa lyhyempi. He työskentelevät 
useammin osa-aikaisena kuin miehet.
Keskimääräinen tehty viikkotyöaika saadaan jakamalla tutkimusviikolla päätyössä teh­
tyjen työtuntien määrä, ml. ylityöt, työssä ollutta kohti. Keskimääräinen viikkotyöaika 
voidaan laskea kokoaikatyötä ja  osa-aikatyötä tekeville erikseen.
Normaali viikkotyöaika on työsopimuksen avulla määritelty tai muuten sovittu viikot- 
täinen työaika päätyössä. Tuloksissa se lasketaan tutkimushenkilöiden normaalityöai- 
kojen keskiarvona.
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Sammandrag
Arbetskraftsvolymen började sjunka är 1991 
i och med lägkonjunkturen. Bäde den maldi­
ga och kvinnliga delen av arbetskraften 
minskade med mer än 10 000 personer trän 
föregäende är. Lägkonjunkturen medförde 
att utbudet av arbetskraft minskade, trots att 
befolkningen i äldem 15-74 är ökade mera 
än pä mänga är tack vare flyttningsöverskott. 
En del av befolkningen gick utanför arbets­
kraften bl.a. för att studera. Tydligt mindre 
än hälften, dvs. 47 procent, av befolkningen 
arbetade fortfarande enligt 1991 ärs Statistik.
Arbetslösheten ökade tili närmare 200 000 
personer, tili 7,6 procent av arbetskraften. Ar­
betslösheten mer än fördubblades frän föregä­
ende är och var större än under lägkonjunktu- 
räret 1978. Mot slutet av äret och under är 
1992 har arbetslösheten fortsatt att öka
Depressionen slog tili en böijan härdast inom 
byggverksamhet och industri, som främst sys- 
selsätter män. Redan är 1991 var det relativa 
arbetslöshetstalet bland män närmare tio pro­
cent, nästan dubbelt jämfört med kvinnomas. 
Sysselsättningsläget förvärrades inom de kvin- 
nodominerade branschema först señare. En 
sjättedel av arbetskraften inom byggnadsbran- 
schen var arbetslös är 1991.
Ungdomsarbetslösheten var dubbelt större 
än arbetslösheten överlag. Var sjunde ung 
person inom arbetskraften blev utan arbete.
Redan är 1991 var arbetslösheten över tio 
procent i Norra Karelens, Mellersta Fin- 
lands, Uleäborgs och Lapplands län. Arbets­
lösheten ökade dock snabbast i de sydliga lä- 
nen i slutet av äret och under är 1992.
Antalet arbetsplatser minskade frän äret för- 
u t med sammanlagt 130 000 under är 1991. 
Antalet sysselsatta gick ned tili nivän i bör- 
jan  av 1980-talet. Under är 1992 har arbets- 
platsema fortsatt att minska kräftigt.
Antalet arbetsplatser minskade främst inom 
den privata sektom, med mer än sju procent. 
Inom den statliga sektom minskade arbets- 
platsema även nägot, inom den kommunala 
sektom ökade de däremot fortfarande.
Arbetsinsatsen inom samhällsekonomin 
minskade totalt sett med drygt sex procent 
frän föregäende är. Relativt mest minskade 
antalet arbetstimmar inom skogsbruk och 
byggverksamhet, med 17-18 procent, samt 
inom industrin med mer än 10 procent.
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Työvoimatutkimuksen menetelmä 
Arbetskraftsundersökningens metod
Otos
Työvoimatutkimus on vuodesta 1959 jatku­
vasti käynnissä ollut tutkimus, jonka tiedon­
keruu perustuu väestön keskusrekisteristä 
kahdesti vuodessa satunnaisesti poimittuun 
otokseen. Vuodesta 1983, jolloin siirryttiin 
postitiedustelusta haastatteluihin, on Tilasto­
keskuksen haastattelijaverkoston avulla ke­
rätty tiedot koko maasta joka kuukausi n. 
12 000 hengeltä. Heidän antamiensa tietojen 
perusteella on luotu kuva koko 15-74-vuoti- 
aan väestön vastaavasta toiminnasta.
Otokseen kuuluva henkilö on tutkimuksessa 
mukana puolentoista vuoden ajan. Otos vaih­
tuu asteittain siten, että kolmena peräkkäisenä 
kuukautena vastaamisvuorossa ovat eri henki­
lö t Peräkkäisinä vuosineljänneksinä 3/5 vas­
taajista on samoja. Vuoden kuluttua otosten 
päällekkyys on 2/5. Tästä johtuen muutokset 
tuloksissa kuukaudesta toiseen sisältävät 
enemmän otannasta johtuvaa satunnaisvirhettä 
kuin neljännesvuosi- ja  vuosimuutokset.
Haastattelultapa ja kato
Vuonna 1991 työvoimatutkimuksen haastat­
teluja tehtiin lähes 140 000. Puhelinhaastat­
teluja oli noin 95 prosenttia, käyntihaastatte­
luja 3 prosenttia ja  noin 2 prosentti tiedoista 
koottiin postitse. Nettokadoksi jäi keskimää­
rin 6,9 prosenttia, miehillä 8,1 ja  naisilla 5,7 
prosenttia.
Urval
Arbetskraftsundersökningen har pägätt fortlö- 
pande sedan är 1959. Insamlingen av uppgifter 
baserar sig pä ett urval som tvä gänger ärligen 
uttas slumpmässigt ur det centrala befolk- 
ningsregistret. Är 1983 övergick man trän 
postenkät tili intervjuer och M n  och med detta 
är har man med hjiüp av Statistikcentralens in- 
tervjuamät vaije mänad insamlat uppgifter av 
ca 12 000 personer i heia landet. Pä basen av 
de uppgifter som dessa personer lämnat har 
man gjort sig en bild av heia den 15-74-äriga 
befolkningens veiksamhet.
Samma person är i ett och ett halvt ärs tid 
med i undersökningen. Urvalet byts stegvis 
sä att under tre pä varandra följande mäna- 
der är olika personer i tur att svara. Under 
tvä pä varandra följande kvartal är 3/5 av 
svarspersonema desamma. Efter ett är är ur- 
valets överlappning 2/5. Av denna orsak in- 
nehäller ändringama i resultaten frän en mä­
nad tili en annan mera slumpfei tili följd av 
urvalet än kvartals- och ärsförändringar.
Intervjumetod och bortfall
Är 1991 gjordes närmare 140 000 intervjuer 
för arbetskraftsundersökningen. Telefonin- 
tervjuemas andel var ca 95 procent, besöks- 
intervjuemas 3 procent och ca 2 procent av 
uppgiftema insamlades per post Nettobort- 
fallet var i medeltal 6,9 procent, 8,1 för män 
och 5,7 procent för kvinnor.
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Lukujen luotettavuus
Edellä mainitun kadon lisäksi työvoimatutki­
muksen tuloksiin sisältyy erilaisia virhemah­
dollisuuksia. Niitä ovat esim. otannasta ai­
heutuvat virheet, erilaiset mittausvirheet ja  
osittaiskato. Otostutkimuksissa ilmenevän 
satunnaisvaihtelun suuruutta voidaan arvioi­
da keskivirheiden avulla. Keskivirhe kuvaa 
sitä, kuinka tiivisti havainnot ovat keskitty­
neet otoskeskiarvon ympärille. Sen suuruu­
teen vaikuttavat otoskoko ja  perusjoukon va­
rianssi eli muuttujien arvojen vaihtelu. Kes­
kivirheen avulla voidaan tutkimuksen 
tulosluvuille laskea luottamusväli, jolla pe­
rusjoukon muuttujan todellinen arvo on tie­
tyllä luotettavuustasolla.
Työvoimatutkimuksen vuositason estimaa­
teille ei ole laskettu keskivirheitä. Niistä saa 
kuitenkin riittävän kuvan neljännesvuosikes- 
kivirheiden avulla.
Tillförlitlighet
Utover ovannamnda bortfall firms det ockstt 
andra felmojligheter i undersokningsresulta- 
ten. Det ar t.ex. fel som beror pa urvalet, 
matningsfel av olika slag och partiellt bort­
fall. Den slumpmassiga variation som fore- 
kommer i urvalsundersokningar kan upp- 
skattas med hjalp av medelfel. Medelfelet 
anger hur tatt observationema ligger kring 
urvalsmedelvardet. Dess storlek beror pa 
urvalets storlek och populationens varians, 
dvs. variabelvardenas variation. For under- 
sokningsresultaten kan man med hjalp av 
medelfelet berakna ett konfidensintervall, 
inom vilket variabelns riktiga varde firms 
med en given konfidensgrad.
Medelfel har inte utraknats for arbetskrafts- 
undersokningens estimat pa arsniva. Av dem 
kan man and<t fa en tillrackligt bra bild med 
hjalp av kvartalsestimaten.
1991
1. nelj. 
1. kvart
Estimaatti
Estimatet
Keskivirhe
Medelfel
Keskivirheen osuus 
estimaatista 
Andelen medelfel 
av estimatet
%1 000 henkeä -  personer
Työvoima -  Arbetskraften ....................... 2494 7 0,3
-  Uudenmaan lääni -  Nylands Iän ___ 686 4 0,5
Työlliset — Sysselsatta ............................. 2347 8 0,3
Maatalous -  Jordbruk............................... 155 4 2,5
Teollisuus-Industri .................................. 512 7 1,3
Palvelukset -  Tjänster............................... 683 7 1,1
Työttöm ät-A rbets lösa ............................. 146 4 2,6
Työttömyysaste -  Arbetslöshetstal % . . . 5,9 0,1 ■
Esimerkiksi työttömien määrän estimaatti on 
146 000 henkeä ja  keskivirhe 4 000. Keski­
virhe kerrottuna luottamusvälin kertoimella 
1,65 saadaan 90 prosentin luotettavuustasol­
la työttömien todelliseksi määräksi 140 000 
-  152 000.
För antalet arbetslösa t.ex., är estimatet 
146 000 personer och medelfelet 4  000. Ge- 
nom att multiplicera medelfelet med konfi- 
denskoefficienten 1,65 blir det verkliga anta­
let arbetslösa 140 000 -  152 000 med en 
konfidensgrad pä 90 procent.
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Vuosiestimaattien keskivirhe on pienempi, 
koska otoskoko vuodessa on suurempi 
kuin neljännesvuotena. Arvioitaessa kah­
den ajankohdan välillä tapahtuneiden m uu­
tosten satunnaisvaihtelua, voidaan muutos­
ten keskivirheelle laskea yläraja-arvio. Se 
on riippuvainen mm. otospäällekkäisyydes- 
tä. Onkin laskettu, että esim. koko maan 
työvoimaluvussa jonkin neljänneksen ja  
edellisen vuoden vastaavan neljänneksen 
erotuksen on oltava yli 20 000 ja  vastaa­
vasti työttömyysluvussa yli 9 000, jotta 
muutokset olisivat tilastollisesti merkitse­
viä 90 prosentin luotettavuustasolla.
Edellä käsiteltyjen huomautusten ja  virhemah­
dollisuuksien lisäksi työvoimatutkimuksen lu­
kujen luotettavuutta arviotaessa on syytä muis­
taa, että kaikki vastauksina saadut tiedot eivät 
aina varmastikaan ole oikeita. Voi esiintyä 
muistivirheitä haastattelussa, kysymyksiä ym­
märretään tahallisesti ja  tahattomasti väärin. 
Sijaisvastaajan käyttö pienentää katoa, mutta 
saattaa vääristää tulosta. Vuonna 1991 saatiin 
noin 9 prosenttia vastauksista muilta kuin koh­
teelta itseltään.
Osa vastauksista saadaan puutteellisina ja  
näin syntyvää osittaiskatoa yritetään esim. 
työtuntien kohdalla poistaa siten, että työssä 
olleiden puuttuvat työtunnit sijaistetaan k.o. 
toimialan keskiarvolla ja  lasketaan tuloksiin 
mukaan. Osittaiskato kaiken kaikkiaan on 
työvoimatutkimuksessa kuitenkin pieni.
Työvoimatutkimuksen lukujen keskivirheitä, 
luotettavuutta ja  koko tutkimusmenetelmää 
on selostettu tarkemmin mm. julkaisuissa Ti- 
lastotiedotus TY 1983:10, Suomen virallinen 
tilasto XL:8, 9 ja  10 sekä Tilastotiedotus TY 
1987:19. Lisätietoja on saatavissa Tilasto­
keskuksen Elinolot yksiköstä.
Medelfelet för ärsestimaten är mindre, efter- 
som urvalsstorleken är större per är än per 
kvartal. Dä man uppskattar den slumpmässiga 
Variationen för ändringar mellan tvä tidpunk- 
ter, kan man räkna ut ett övre gränsvärde för 
ändringamas medelfel. Detta värde är bl.a. 
beroende av urvalsövertäckningen. Man har 
exempelvis räknat ut att skillnadema mellan 
ett givet kvartal och motsvarande kvartal före- 
gäende är bör vara över 20 000 i arbetskrafts- 
uppgiftema for heia landet och pä motsvaran­
de sätt över 9 000 i arbetslöshetsifffoma for att 
ändringama skulle vara statistiskt signifikanta 
pä 90 procents tillförlitlighetsnivä.
Vid bedömningen av undersökningens 
tillförlitlighet är det vid sidan av ovannämn- 
da anmärkningar och felmöjligheter skäl att 
minnas att alla de uppgifter som man fätt i 
svaren inte alltid är korrekta. Minnesfel kan 
förekomma vid intervjuema, frägoma kan 
förstäs fei, avsiktligt eher oavsiktligt. Ersät- 
tande svarspersoner minskar bortfallet, men 
kan förvränga resultatet. Är 1991 erhölls ca 
9 procent av svaren av andra än själva 
urvalspersonema.
En del av svaren är bristfalliga och det partiella 
bortfall som sälunda uppstär försöker man eli- 
minera genom att ersätta de saknade arbetstim- 
mama för personer i arbete med medelväidet 
for vederbörande näringsgren och inräkna detta 
i resultaten. Det partiella bortfallet är ändä inal­
les ganska litet i arbetskraftsundersökningea
En ingäende redogörelse för arbetskrafts- 
undersökningens medelfel, tillförlitlighet och 
metod finns bl.a. i publikationema Statistisk 
rapport TY 1983:10, Finlands officiella Sta­
tistik XL:8, 9 och 10 samt i Statistisk rap­
port TY 1987:19. Ytterligare uppgifter kan 
fäs ffän Statt stikcentralens enhet för Väl- 
färdsstatistik.
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Tietosisältö Innehäll
Pääosa työvoimatutkimuksen kysymyksistä 
koskee tutkimuskuukauden yhtä viikkoa. 
Tiedot kootaan kysymällä kaikilta haastatel­
tavilta heidän toimintaansa ko. viikolla. 
Työssä käyviltä kysytään ammattia, ammat­
tiasemaa, säännöllistä työaikaa, tehtyjä työ­
tunteja ja  -päiviä, työstä poissaoloa, yli- ja  
sivutöitä sekä työpaikan toimialaa (nimeä). 
Työttömiltä tiedustellaan työttömyyden laa­
tua, työnhakutapoja, työssäoloa ennen työt­
tömyyttä sekä tietoa työttömyyttä edeltä­
neestä työpaikasta ja  ammatista (tutkimuk­
sen haastattelulomake on liitteenä).
Tulosten käyttöön saattaminen_____
Aiemmin työvoimatutkimuksen aineistosta 
laadittuja julkaisuja vähennetään vuonna 
1992.
Keskeisimmät työvoimatutkimuksen tulokset 
julkaistaan kuitenkin mahdollisimman ajan­
kohtaisina kuukausittain ja  vuosittain (en­
nakkotiedot) Työmarkkinat-saijassa. Käsillä 
olevaa vuositilastoa kehitetään edelleen. Tie­
toja toimitetaan entistä enemmän erityissel­
vityksinä asiakkaiden tarpeen mukaan. Niitä 
voi pyytää suoraan Tilastokeskuksen Elinolot 
yksiköstä.
Tilastokeskuksen ylläpitämistä tietokannoista 
ASTIKAsta ja  ALTIKAsta on saatavissa huo­
mattava osa työvoimatutkimuksen tuloksista.
Tutkimuksen perusosan ohella haastatellaan 
joka toinen syksy tietosisällöltään laajennet­
tu työvoimatutkimuksen lisäosa. Lisäosan 
tulokset julkaistaan erikseen.
Största delen av firägoma i arbetskrafts- 
undersökningen gäller en vecka under 
undersökningsmänaden. Uppgiftema insam- 
las genom att ffäga samtliga intervjuperso- 
ner om deras verksamhet under refe- 
rensveckan. Av personer som arbetar frägar 
man om yrke, yrkesställning, ordinarie ar- 
betstid, utförda arbetstimmar och -dagar, 
fränvaro trän arbetet, övertidsarbete och bi- 
sysslor samt om arbetsplatsens näringsgren 
(namn). Av de arbetslösa frägar man om ar- 
betslöshetens art, sättet att söka arbete, arbe- 
te för arbetslösheten samt om arbetsplatsen 
före arbetslösheten och yrket (intervju- 
blanketten ges i en bilaga tili Publikationen).
Utgivningen av resultaten
De publikationer som tidigare utarbetats pä 
basis av arbetskraftsundersökningens materi­
al, skall minskas är 1992.
De viktigaste resultaten av undersökningen 
publiceras dock sä färska som möjligt vaije 
mänad och är (förhandsuppgifter) i Serien 
Arbetsmarknaden. Föreliggande ärsstatistik 
kommer att vidareutvecklas. Uppgiftema 
kommer allt mer att utges som specialrap- 
porter utgäende frän kundemas behov.
En avsevärd del av resultaten av arbets- 
kraftsundersökningen kan fäs frän Statistik- 
centralens databaser ASTIKA och ALTIKA.
Utöver arbetskraftsundersökningens ärsdel, 
intervjuas pä varannan hösten även en till- 
läggsdel med ett utvidgat uppgiftsinnehäll. 
Tilläggsdelens resultat publiceras skilt.
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Kaavio 1. Väestön pääryhmiä työvoimatutkimuksen mukaan v. 1991
Diagram 1. Befolkningens huvudgrupper enligt arbetskraftsundersökningen är 1991
Diagramme 1. Population by main groups in Labour Force Survey in 1991
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1. Koko väestö -  Hela befolkningen -  W hole population
2. Työikäinen väestö -  Befolkning i arbetsfôrâlder -  Population o f  w orkning age
3. Alle 15-vuotiaat -  Under 15 â r -  U n d e r 15 y e a rs  old
4. Yli 74-vuotiaat -  Over 74 âr -  75 years a n d  over
5. Työvoima -  Arbetskraften -  Labour force
6. Työvoimaan kuulumaton väestö -  Befolkning som ej hör till arbetskraften -  P er­
sons no t in labour force
7. Työlliset -  Sysselsatta -  Em ployed
8. Työttömät -  Arbetslösa -  U nem ployed
9. Maa- ja metsätalous -  Jord- och skogsbruk -  Agriculture a n d  forestry
10. Teollisuus ja rakennustoiminta -  Industri och byggnadsverksamhet -  M a n u ­
fac tu rin g  a n d  construction
11. Palveluelinkeinot -  Servicenäringar -  S ervice industries
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Työvoimatutkimuksessa käytettyjä keskeisten tietojen 
määritelmiä ja luokituksia
Definitioner ooh klassificeringar av de viktigaste begreppen i 
arbetskraftsundersökningen________________________
1. Luokittelumuuttujat___________  1. Klassificeringsvariabler
Työvoimatutkimuksessa jaetaan maassa asuva 
15-74 vuotias väestö työmarkkina-aseman mu­
kaisiin ryhmiin. Työmarkkina-aseman perus- 
luokittelu on jako työllisiin, työttömiin ja  työ­
voiman ulkopuolisiin. Näistä työlliset ja työt­
tömät yhdessä muodostavat työvoiman. 
Näiden ulkopuolelle lukeutuva väestö taas on 
työvoimaan kuulumatonta.
Jako tapahtuu esittämällä tutkittaville henki­
löille kysymyksiä, joiden avulla päätetään en­
sin kuuluuko henkilö työvoimaan vai työvoi­
man ulkopuoliseen väestöön. Työvoimaan 
kuuluvista selvitetään, ovatko he työllisiä vai 
työttömiä. Työvoimaan kuuluvat kaikki ne, 
jotka tutkimusviikolla olivat työllisiä tai työt­
tömiä. Esimerkiksi osapäivätyössä käyvä per- 
heenemäntä luokitellaan työvoimaan kuulu­
vaksi eikä perheenemännäksi. Samoin koulu­
lainen, joka lomansa aikana käy työssä tai etsii 
työtä, lasketaan työvoimaan kuuluvaksi tänä 
¿kana.
Työllinen on henkilö, joka tutkimusviikkona 
teki yhtenäkin päivänä työtä palkkaa tai voit­
toa saadakseen tai työskenteli yrittäjäperheen 
jäsenenä vähintään kolmanneksen alan nor­
maalista työajasta tai oli työpaikastaan tila­
päisesti poissa.
Työtön on henkilö, joka oli koko tutkimus- 
viikon työtä vailla, työhön käytettävissä sekä 
etsi työtä. Myös henkilö, joka oli työpaikas­
taan lomautettu tai odotti sovitun työn alka­
mista kuuluu työttömiin. Työttömäksi lue­
taan myös henkilö, joka oli osan tutkimus- 
viikkoa työttömänä ja  muun osan viikkoa 
muualla kuin työssä esim. opiskelijana.
I arbetskraftsundersökningen indelas den 15- 
74 -äriga befolkningen som bor i landet i 
grupper enligt ställnig pä arbetsmarknaden. 
Den grundläggande klassificeringen av ställ- 
ning pä arbetsmarknaden är uppdelningen i 
sysselsatta, arbetslösa och personer som stär 
utanför dessa grupper hör inte tili arbetskraf- 
ten.
Indelningen sker genom att ställa frägor tili 
de personer som deltar i undersökningen. Pä 
basen av svaren avgör man först om perso- 
nen i ffäga tillhör eller stär utanför arbets- 
kraften. För personer som tillhör arbetskraf- 
ten utreds vidare om de är sysselsatta eller 
arbetslösa.Till arbetskraften hör samtliga 
personer som var sysselsatta eller arbetslösa 
under undersökningsveckan. Sä klassificeras 
t.ex. en deltidsarbetande husmoder som ar- 
betskraftstillhörig och inte som husmoder. 
Pä samma sätt räknas en skolelev som under 
sina lov arbetar eller söker arbete som ar- 
betskraftstillhörig under denna tid.
Sysselsatt är en person som under undersök- 
nings- veckan minst en dag arbetade för att 
fä lön eller vinst eller som under minst en 
tredjedel av den gängse arbetstiden inom 
branschen arbetade i familjemedlems företag 
eller som var tillfälligt fränvarande trän ar- 
betsplatsen.
Arbetslos är en person som under heia under­
sökningsveckan saknade arbete, var disponibel 
för arbete eller sökte arbete. En person som 
var permitterad trän sitt arbete eller väntade pä 
att ett överenskommet arbete skulle böija räk- 
nades ocksä som arbetslös. Arbetslösa är 
ocksä personer som var arbetslösa en del av 
undersökningsveckan och den iesterande de-
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Työttömyyseläkkeellä olevista vain työtä et­
sivät luetaan työttömiin.
len av veckan hade annan verksamhet än ar- 
bete, t.ex. som studerande. Bland personer 
som har arbetslöshetspension räknas endast 
de som söker arbete som arbetslösa.
Työvoimaan kuulumaton väestö muodos­
tuu henkilöistä, jotka tutkimusviikolla e i­
vät olleet työssä tai työttöminä. Työvoi­
maan kuulumattomiin luokitellaan opiske­
lijat, asevelvollisuutta suorittavat, omaa 
kotitalouttaan hoitavat, vanhuuseläkkeellä 
olevat, työkyvyttömät, korko- ja  pääomatu­
loilla elävät sekä eräät muut edellisiin 
luokkiin kuulumattomat (ks. kaavio 2).
Befolkning som inte tillhör arbetskraften
utgörs av personer som inte arbetade eher 
var arbetslösa under undersökningsveckan. 
Personer som inte tillhör arbetskraften är 
studerande, vämpliktiga, personer som 
sköter eget hushäll, personer som har äl- 
derdomspension, arbetsoförmögna, perso­
ner som lever pä ränte- och kapitalinkom- 
ster samt vissa andra som inte inräknas i 
gruppema ovan (se diagram 2).
2. Taustamuuttujat 2. Bakgrundsvariabler
Kaikista kaavion 2 ryhmistä esitetään tietoja 
sukupuoli- ja  ikäryhmittäin sekä alueittain.
För samtliga grupper i diagram 2 ges uppgif- 
ter enligt kön, äldersgrupp och omräde.
3. Analyysimuuttujat 3. Analysvariabler
TYÖLLISET
-ryhmässä käytetään seuraavia luokituksia:
SY SSE LS ATTA
I gruppen används följande klassiflceringar:
Toim iala N äringsgren
Luokitus perustuu vuosina 1970-89 Tilasto­
keskuksen toimialaluokitukseen (Toimiala­
luokitus TOL), Käsikirjoja no 4; Tilastokes­
kus, Helsinki 1979 ja  vuodesta 1989 toi­
mialaluokitukseen vuodelta 1988.
Klassificeringen baserar sig ären 1970-89 pä 
Statistikcentralens näringsgrensindelning 
(Näringsgrensindelningen NI), Handböcker 
no 4, Statistikcentralen, Helsingfors 1979 
och sedan är 1989 pä näringsgrensindelning­
en av är 1988.
Työllisen toimiala määritellään sen toimipai­
kan toimialan mukaan, missä hän tutkimus- 
viikkona työskenteli. Jos työllisellä on useita 
työpaikkoja, toimiala määritellään sen toimi­
paikan mukaan, missä hän työskenteli eniten 
ko. viikolla. Työttömän toimiala määräytyy 
hänen työttömyyttä edeltäneen työpaikkansa 
mukaan.
För en sysselsatt definieras näringsgrenen 
enligt den arbetsplats där han/hon arbetade 
under undersökningsveckan. Om den syssel- 
satta hade flera arbetsplatser, definieras nä­
ringsgrenen enligt den arbetsplats där han 
främst arbetade under den aktuella perioden. 
För en arbetslös avgörs näringsgrenen enligt 
den arbetsplats som närmast föregick arbets- 
lösheten.
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Työlliset jaetaan työantajan mukaan ju lki­
seen ja  yksityiseen sektoriin. Julkinen sek­
tori jakautuu edelleen valtioon ja  kuntiin. 
Luokkaan valtio kuuluvat valtion hallinto, 
Kansaneläkelaitos, Suomen Pankki ja  valti­
on liikelaitokset. Kuntiin ja  kuntainliittoi­
hin kuuluvat kunnan hallinto, peruskoulut, 
kuntainliittojen sairaalat ja  kuntien liikelai­
tokset. Yksityiseen sektoriin luokitellaan 
ne, jo illa  työnantajana on yhtiö, yksityinen 
henkilö, yritys, säätiö, osuuskunta tai yh­
distys sekä itsenäiset yrittäjät ja  ammatin­
harjoittajat. Voittoa tavoittelemattomat yh­
teisöt luetaan myös yksityiseen sektoriin. 
Työttömän työnantajasektori määräytyy 
työttömyyttä edeltäneen työpaikan mu­
kaan.
Työnantaja
Am m atti
Työllisten ammatti määritellään tutkimusvii- 
kon päätyön ammatin mukaan. Työttömän 
ammatti määräytyy työttömyyttä edeltäneen 
tilanteen mukaan. Luokitus perustuu Tilasto­
keskuksen ammattiluokitukseen vuodelta 
1987.
A m m attiasem a
Työlliset jaetaan ammattiaseman perusteella 
seuraavasti a) yrittäjät tai itsenäiset amma­
tinharjoittajat, b) palkansaajat, jotka jaetaan 
edelleen työntekijöihin ja  toimihenkilöihin 
ammatin perusteella c) yrittäjäperheen jä ­
senet eli perheenjäsenensä omistamassa yri­
tyksessä työskentelevät. Työttömän ammat­
tiasema määräytyy työttömyyttä edeltäneen 
tilanteen mukaan.
N orm aali työaika
Työllisen normaali viikottainen työaika pää­
työssä.
De sysselsatta indelas enligt arbetsgivare i 
den offentliga och privata sektom. Den of- 
fentliga sektom indelas ytterligare i staten 
och kommuner. Till klassen staten räknas 
statsförvaltningen, Folkpensionsanstalten, 
Finlands Banken, och statens affärsverk. Till 
kommunema och kommunalförbunden rä­
knas kommun förvaltningen, grundskoloma, 
kommunalförbundens sjukhus och kommu- 
nemas affärsverk. Till den privata sektom 
förs de vars arbetsgivare är ett bolag, privat 
person, företag, stifteise, andelslag eller 
sammanslutning samt privata företagare och 
yrkesutövare. Icke vinstsyftande sam- 
manslutningar räknas även tili den privata 
sektom. Arbetsgivarsektom fören arbetslös 
person bestäms enligt den arbetsplats perso­
nen haft före arbetslösheten.
Y rke
De sysselsattas yrken fastställs enligt yrket i 
det huvudsakliga arbetet i slutet av under- 
sökningsveckan. För en arbetslös bestäms 
yrket enligt Situationen före arbetslösheten. 
Klassificeringen baserar sig pä Statistikcen- 
tralens yrkesklassificering frän är 1987.
Yrkesställning
De sysstelsatta indelas enligt yrkesställning 
pä följande sätt a) företagare eller fria yr­
kesutövare b) löntagare, som enligt yrke in- 
delas vidare i arbetare och funktionärer c) 
företagarfamiljemedlemmar eller personer 
som arbetar i fa miljemedlems företag. För 
en arbetslös bestäms yrkesställningen enligt 
förhällandet närmast före arbetslösheten.
Arbetsgivare
N orm al arbetstid
Den sysselsattas nórmala arbetstid per vecka 
i huvudsysslan.
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Osa-aikatyö D eltidsarbete
Työllinen, jonka normaali työaika viikossa 
päätyössä on alle 30 tuntia, luokitellaan osa- 
aikatyölliseksi.
Sysselsatt vars normala arbetstid i huvudar- 
bete är under 30 timmar i veckan classifice- 
ras som deltidssysselsatt.
Työssä olleet/työstä poissa olleet I arbete/fränvarande frän  arbetet
Työssä olleeksi luokitellaan työllinen, joka 
oli työssä yhtenäkin päivänä tutkimusviikon 
aikana. Työstä poissa olleeksi luokitellaan 
työllinen, joka oli poissa työstä koko tutki­
musviikon, loman, sairauden tai muun syyn 
vuoksi.
E n sysselsatt klassificeras ha varit i arbete 
under undersökningsveckan, även om det 
bara gällt en enda dag. Säsom fränvarande 
frän arbetet klassificeras sysselsatt som varit 
fränvarande frän sitt arbete under heia un­
dersökningsveckan pä grund av semester, 
sjukdom eher av annan orsak.
Sivutyötä tehneet Bisyssla
Työllinen, joka pääasiallisen yrittäjä- tai an­
siotyön lisäksi teki jotain sivutoimista työtä 
tutkimusviikkona, luokitellaan sivutyötä teh­
neeksi.
Sysselsatta som utöver sitt huvudsakliga fö- 
retagar- eher förvärvsarbete har haft nägon 
bisyssla under undersökningsveckan klassifi­
ceras ha utfört bisyssla.
Työllisten ryhmässä arvioidaan myös vuo­
den aikana tehdyt työtunnit ja  päivät. Näihin 
liittyviä määritelmiä ovat:
I gruppen sysselsatta görs vidare en upp- 
skattning av antalet arbetstimmar och arbets- 
dagar under äret. Aktuella definitioner i 
sammanhanget är:
Työpäivä A rbetsdag
Päivä, jonka työllinen on ollut työssä pää­
työssään.
Dag dä den sysselsatta varit i arbete huvud- 
syssla.
Työttöm yyspäivä Arbetslöshetsdag
Päivä, jonka työtön tai työllinen on ollut 
poissa työstä työttömyyden, lomautuksen, 
lyhennetyn työviikon tai sovitun työn odotta­
misen vuoksi.
Dag dä en arbetslöshet eller sysselsatt per- 
son varit borta frän arbetet pä grund av ar­
betslöshet, permittering eher föikortad ar- 
betsvcka eller för att personen väntat pä 
överenskommet arbete.
Lom a- j a  vapaapäivät Sem ester- och fridagar
Työllisen loma-, viikonloppu-, pyhä- ja  muut 
vapaapäivät
Den sysselsattas semesterdagar, veckosluts- 
och helgdagar samt övriga fridagar.
Sairaspäivä Sjukdag
Työllisen oman sairauden takia menettämä 
työpäivä.
Arbetsdag som gätt förlorad pä grund av den 
sysselsattas egen sjukdom.
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Päivä, jonka työllinen on ollut poissa työstä 
esim. äitiysloman, työtaistelun tms. takia. 
Em. syistä koko viikon työstä poissaolleille 
on merkitty ko. poissaolopäiviksi kaikki tut- 
kimusviikon 7 päivää.
Muu poissaolopäivä
Tehdyt työtunnit
Lasketaan kaikki työtunnit ml. ylityötunnit 
sekä työtunnit sivutyöpaikassa.
PALKANSAAJAT
Sosioekonominen asem a
Tutkimuksessa vain palkansaajat luokitellaan 
sosioekonomisen aseman mukaan. Tällöin so­
sioekonominen asema määräytyy tutkimuslo­
makkeelta saatujen työpaikka-, ammatti- ja  
ammattiasematietojen perusteella. Luokitus 
perustuu Tilastokeskuksen sosioekonominen 
asema -luokitukseen, Käsikiijoja nro 17. Hel­
sinki 1989.
TYÖTTÖMÄT 
Työttöm yyden laatu
Työttömät luokitellaan sen mukaan, olivatko 
he työtä etsiviä, työn alkamista odottavia vai 
lomautettuja.
Työttöm yyden tausta
Ensi kertaa pysyvää työtä hakevat ja  työssä 
ennen työttömyyttä olleet.
Dag dä den sysselsatta värit ffänvarande frän 
arbetet tex. pä grund av moderskapsledighet, 
arbetstvist eller dylikt. Undersökningsveckans 
alla 7 dagar har antecknats som fränvarodagar 
för dem som värit hela veckan borta frän arbe­
tet pä grund av ovannämnda orsaker.
U rförda arbetstim m ar
Tili utföida arbetstimmar räknas samtliga ut- 
föida arbetstimmar, inklusive övertidstimmar 
och bisysslotimmar.
Annan fränvarodag
LÖNTAGARE 
Socioekonomisk ställning
Endast löntagama klassificeras i undersök- 
ningen enligt socioekonmisk ställning. Dä 
bestäms den socioekonomiska ställningen pä 
basen av de uppgifter om arbetsplats, yrke 
och yrkeställning som finns pä undersök- 
ningsblanketten. Klassificeringen baserar sig 
pä Statistikcentralens klassificering av socio­
ekonomisk ställning, Handböcker nr 17. 
Helsingfors 1989.
ARBETSLÖSA 
A rbetslöshetens a rt
De arbetslösa klassificeras utgäende ffän om 
de sökte arbete, väntade pä att ett överen- 
skommet arbete skulle böija eller om de var 
permitterade.
Arbetslöshetens bakgrund
Personer som för första gängen söker stadig- 
varande arbete och personer som arbetat före 
arbetslösheten.
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4. Tunnusluvut 4. Indextal
Työvoimaosuus Relativt a rbetskraftsta l
Työvoimaan kuuluvien prosenttiosuus työ­
ikäisestä väestöstä.
Arbetskraftens procentuella andel av befolk- 
ningen i arbetsför älder.
Työttöm yysaste Relativt arbetslöshetstal
Työttömien prosenttiosuus työvoimasta. De arbetslösas procentuella andel av arbets- 
kraften.
Työssäolosaste Relativt arbetsnärvaro tal
Työssä olleiden prosenttiosuus kaikista työl­
lisistä.
Den procentuella andelen personer som värit 
i arbete av alla sysselsatta.
Ylityöaste Relativt övertidstal
Ylitöitä tehneiden työllisten prosenttiosuus 
kaikista työllisistä.
Den procentuella andelen sysselsatta som ut- 
fort övertidsarbete imder undersökningsveckan 
av alla sysselsatta.
Sivutyöaste Relativt bisysslotal
Sivutyötä tehneiden työllisten prosenttiosuus 
kaikista työllisistä.
Den procentuella andelen sysselsatta som 
haft bisyssla av alla sysselsatta.
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Kaavio 2. Työvoimatutkimuksessa käytetty väestön jako työmarkkina-aseman mukaisiin ryhmiin 
Diagram 2. Befolkningen enligt arbetskraftsstatus i arbetskraftsundersökningen 
Diagram 2  The main concepts used in the Finnisch Labour Force Survey
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Summary
The annual statistics of the Finnish Labour 
Force Survey for 1991 provide information 
about labour force participation, 
employment, unemployment, and labour 
input. The data were obtained from the 
monthly Labour Force Survey. This 
publication contains the most important 
results o f the survey. In addition, a few of 
the main time series from the labour force 
statistics for 1970-1991 are presented as 
revised at the beginning of the publication.
The method o f the Finnish Labour Force 
Survey. The Finnish Labour Force Survey is 
a continuous panel survey based on a 
sample. The data are collected by 
interviewing the members of the sample.
The person interviewed is questioned about 
his labour force participation, employment, 
unemployment, occupation, status in 
employment, use o f time, days and hours 
actually worked, overtime and secondary 
jobs, and normal hours of work.
A total o f 30,000 persons drawn from the 
population register are interviewed each 
year. Random selection is applied by region, 
in proportion to population weights, by age 
group and by sex. Aland constitutes an 
exception in that its sample is proportionally 
greater than its population weight.
The size o f the sample is 12,000 persons per 
month, corresponding to about 0.3 per cent 
of the population aged 15-74 years. The 
monthly sample is broken down into five 
rotation groups, each containing 2,400 
persons. Each rotation group is surveyed 
five times over a period of 15 months. The 
interview period is three months, except 
between the third and the fourth interview 
when it is six months. Retired persons aged
65-74 years are interviewed only every 
second time, with responses for the times 
missed supplied from the preceding 
interview. Of the interviews, 95 per cent are 
conducted by telephone, 3 per cent in person 
and 2 per cent by mail.
The reference period is one week. The data 
based on the sample are enlarged to the level 
of the entire population (15-74 years of 
age). Quarterly and annual estimates are 
calculated as the averages of the monthly 
estimates. Working days and hours actually 
worked are estimated according to the actual 
number of days in the month in question. 
Quarterly and annual estimates o f working 
days and hours actually worked are 
calculated as the sums of the monthly 
estimates.
Main results. The resident population of 
Finland in 1991 was 5.01 million. Of it, 75 
per cent were persons between 15 and 74 
years of age, i.e. of working age. Compared 
with the preceding year, the population 
increased by about 30,000 (see Diagram 1). 
The population of working age grew by 
more than 20,000.
The size of the labour force diminished 
because of the economic recession. Both the 
male and the female labour force diminished 
by more than 10,000 persons on the previous 
year. The recession caused the supply of 
labour to diminish even though the size of 
the population aged 15-74 years increased, 
due to net migration, more than it had done 
for years. Part of the population left the 
labour force and became students, for 
instance. According to the statistics for 
1991, the size of the economically active 
population had shrunk to 47 per cent.
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Nearly 200,000 persons, or 7.6 per cent of 
the labour force, were unemployed. 
Unemployment more than doubled on the 
previous year and exceeded the level 
reached in the recessionary year 1978. 
Unemployment has been increasing during 
the course of 1992.
The sectors worst hit by unemployment 
were construction and industry. In average 
terms, 17 per cent of construction workers 
and 8 per cent of industrial workers were 
jobless in 1991.
Recession hit male-dominated sectors more 
than others, causing male unemployment to 
rise to almost double the level of female 
unemployment. Unemployment among 
young people rose to double the level of 
total unemployment. One in seven young
people belonging to the labour force was 
jobless in 1991.
In 1991, the number o f employed persons 
fell to the level of the early eighties. The 
figure has kept on falling, at an accelerated 
pace, during the course of 1992.
Most job losses occurred in the private 
sector, where over 7 per cent of jobs were 
lost. The number o f jobs in the public sector 
still remained virtually unchanged.
The labour input of the whole economy 
contracted by well over 6 per cent on the 
previous year. In industry -  a sector 
accounting for one-fifth of the total labour 
input -  the number o f hours actually worked 
diminished by more than 10 per cent.
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Definitions of the main concepts used in 
the Finnish Labour Force Survey_____
1. Classification
In the labour force survey, the resident 
population of 15 to 74 years of age is 
classified according to their labour force 
status. The main categories are the 
employed, the unemployed and persons not 
in the labour force. The employed and the 
unemployed together form the labour force. 
Those who belong to neither of these two 
groups are classified as persons not in the 
labour force.
On the basis of questionnaire data, 
respondents are first divided into those in the 
labour force and those not in the labour 
force. For those in the labour force, it is then 
established whether a respondent is 
employed or unemployed (see Diagram 2).
Labour force
All persons who during the survey week 
were employed or unemployed belong to the 
labour force. For example, a housewife 
working part-time is classified as belonging 
to the labour force. Similarly, a student 
working or seeking work during vacation is 
counted among the labour force during this 
period.
Employed persons
All persons who during the survey week did 
any work for pay or profit, worked at least 
one third of the normal working time as 
unpaid family workers, or were temporarily 
absent from work.
Unemployed persons
All persons who for the whole survey week 
were without work but were available for it 
and were seeking it, or had made 
arrangements to start a job, or had been laid 
off. The unemployed also include persons 
who for a part of the survey week were 
unemployed and for the rest of the week 
were otherwise engaged, e.g. studying. 
Persons on unemployment pension are 
counted as unemployed only if seeking 
work.
Persons not in the labour force
Full-time students, conscripts, home-makers, 
the retired and disabled, those living on 
income from interest or property, and others 
not listed above who were outside the labour 
force during the survey week.
2. Background variables
Information by sex, age and region is 
provided for all groups shown in Diagram 2.
3. Analysis variables
Industry
Classification is based on the standard 
industrial classification of the Central 
Statistical Office of Finland. The industry of 
an unemployed person is determined 
according to the job before unemployment.
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The employed are divided into the following 
groups according to status in employment: 
a) entrepreneurs or own-account workers, b) 
employees, subdivided into wage earners 
and salary earners depending on occupation 
(the occupational classification of the 
Population and Housing Census, Central 
Statistical Office of Finland, 1987), c) 
unpaid family workers, i.e. persons working 
in an enterprice owned by a family member. 
An unemployed persons’s status in 
employment is determined according to the 
situation prevailing before unemployment.
Status in employment
Employer
The employed are divided into the public 
and the private sector depending on the 
employer. The public sector is subdivided 
into the central and the local government. 
An unemployed persons’s employer sector is 
determined according to the last employer 
before unemployment.
Occupation
The classification is based on the 
Classification of Occupations, Central 
Statistical Office of Finland, Handbooks No. 
14, Helsinki 1987, Revised edition.
Socio-economic status
Only employees are classified by 
socio-economic status in the survey, 
occupation serving as the criterion for 
classification. The classification is based on 
the Classification of Socio-Economic Satus, 
Central Statistical Office of Finland, 
Handbooks No. 17, Helsinki 1989.
Normal hours of work
Normal weekly hours of work of an 
employed person in his main job.
Normal hours of work in the main job: 
under 30 hours per week.
Part-time work
Persons at work/not at work
An employed person is classified as being at 
work if  he or she has been at work for at 
least one day in the survey week. An 
employed person is classified as being not at 
work if  he or she has been absent from work 
for the whole survey week for such reasons 
as vacation or illness.
Persons with secondary jobs
An employed person who in addition to his 
main job or business held a secondary job 
during the survey week.
Working day
A day on which an employed person has 
been at work in his main job.
Unemployment day
A day on which an unemployed or 
employed person has been absent from work 
because of unemployment, lay-off, reduced 
working week, or arrangements made to 
start a job.
Sickness day
A working day that an employed person has 
missed because of own illness.
Other day of absence
A day on which an employed person has 
been absent from work for such reasons as 
maternity leave or labour dispute. For 
persons who have been absent from work
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Unemployment ratefor such reasons for the whole survey week, 
all seven days of the week are recorded as 
other days o f absence.
Hours actually worked
Hours actually worked comprise all hours 
worked, including overtime and hours 
worked in secondary jobs.
4. Ratios
Labour force participation rate
The ratio of all persons in the labour force to 
the total population of working age.
The ratio of the unemployed to all persons in 
the labour force.
Work attendance rate
The ratio of persons at work to the total 
number of employed persons.
Overtime rate
The ratio of employed persons working 
overtime during the survey week to the total 
number of employed persons.
Secondary job rate
The ratio of employed persons holding 
secondary jobs during the survey week to 
the total number o f employed persons.
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Aikasarjataulukot 
Tidserietabeller 
Time series tables
A l. 15-74-vuotias väestö pääryhmittäin sukupuolen mukaan v. 1970 -1991
Befolkning i äldern 15-74 är efter kön och verksamhet áren 1970 -1991Population 15-74 years old by sex and activity in 1970 -1991
^uosi
Year
15-74 
vuotiaat 
áriga 
years old
Työvoima 
Arbetskraften 
Labour force
Työvoimaan kuulumattomat 
Ej i arbetskraften 
Not in labour force
Työvoima­
osuus 
Relativt 
arbets- 
kraftstal 
Labour 
force 
partici­
pation rate
Työttömyys­
aste 
Relativt 
arbets- 
löshetstal 
Unemploy­
ment rate
Yhteensä
Summa
Total
Yhteensä
Summa
Total
Työlliset
Syssel-
satta
Employed
Työttömät
Arbets-
lösa
Un­
employed
Yhteensä
Summa
Total
Siitä -  Därav - Ofwich
Koulut, ja 
opisk.
Studerande
Students
Kotital. 
työtä tek.
1 hushalls- 
arbete 
Perf. dom­
estic work
1 000 henkeä -  personer -  persons %
Molemmat sukupuolet -  Báda könen -  Both sexes
1970 ........ 3 349 2 263 i m 46 1086 67,5 2,0
1971 ........ 3 379 i m 2 215 55 1109 67,1 2,4
1972 ........ 3 422 i m 2 215 62 1 145 66,5 2,7
1973 ........ 3 461 2 322 2 265 57 1 139 67,0 2,4
1974 ........ 3 495 2 370 2 326 44 1 125 67,8 1,8
1975 ........ 3 522 2 374 2 312 62 1 148 67,4 2,6
1976 ........ 3 542 2 370 i m 92 1 172 303 225 66,9 3,9
1977 ........ 3 560 2 371 2 232 140 1 189 311 206 66,6 5,9
1978 ........ 3 579 2 372 2 200 172 1 207 319 207 66,3 7,3
1979 ........ 3 597 2 399 2 256 143 1 198 318 192 66,7 6,0
1980 ........ 3 616 2 442 2 328 114 1 174 310 181 67,5 4,7
1981 ........ 3 636 2 474 2 353 121 1 162 313 169 68,0 4,9
1982 ........ 3 659 2 512 2 377 135 1 147 324 149 68,7 5,4
1983 ........ 3 681 2 528 2 390 138 1 153 326 149 68,7 5,5
1984 ........ 3 697 2 546 2 413 133 1 152 319 141 68,8 5,2
1985 ........ 3 708 2 566 2 437 129 1 142 308 130 69,2 5,0
1986 ........ 3 716 2 569 2 431 138 1 148 304 119 69,1 5,4
1987 ........ 3 720 2 554 2 423 130 1 167 300 106 68,6 5,1
1988 ........ 3 720 2 546 2 431 116 1 174 298 104 68,5 4,5
1989 ........ 3 725 2 559 2 470 89 1 166 288 107 68,7 3,5
1990 ........ 3 737 2 555 2 467 88 1 181 296 111 68,4 3,4
1991 ........ 3 761 2 533 2 340 193 1 228 322 114 67,4 7,6
Miehet -  Män -  Males
1970 ........ 1 606 1 271 1 236 35 335 79,1 2,7
1971 ........ 1 621 1 266 1 228 38 355 78,0 3,0
1972 ........ 1 645 1 259 1 217 42 386 76,5 3,3
1973 ........ 1 667 1 272 1 240 32 395 76,3 2,5
1974 ........ 1 685 1 287 1 266 21 398 76,3 1,6
1975 ........ 1 700 1 282 1 247 35 418 75,4 2,7
1976 ........ 1 711 1 279 1 220 60 431 146 2 74,8 4,7
1977 ........ 1 722 1 269 1 181 88 452 152 2 73,7 6,9
1978 ........ 1 733 1 271 1 164 106 463 156 2 73,3 8,4
1979 ........ 1 744 1 280 1 197 82 464 152 2 73,4 6,4
1980 ........ 1 755 1 301 1 240 61 454 145 3 74,1 4,7
1981 ........ 1 767 1 311 1 244 67 457 148 2 74,2 5,1
1982 ........ 1 781 1 321 1 248 73 460 155 1 74,2 5,5
1983 ........ 1 794 1 325 1 249 76 469 155 2 73,9 5,7
1984 ........ 1 805 1 334 1 262 72 472 151 3 73,9 5,4
1985 ........ 1 813 1 337 1 264 73 477 146 3 73,8 5,5
1986 ........ 1 820 1 345 1 263 82 475 144 3 73,9 6,1
1987 ........ 1 824 1 338 1 260 78 486 139 2 73,4 5,8
1988 ........ 1 826 1 332 1 264 67 494 139 2 72,9 5,1
1989 ........ 1 830 1 340 1 292 48 491 134 3 73,2 3,6
1990 ........ 1 839 1 343 1 289 54 496 138 4 73,0 4,0
1991 ........ 1 853 1 330 1 206 124 523 149 4 71,8 9,3
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(A I. jatk. -  forts. -  cont.)
^uosi
Year
15-74 
vuotiaat 
âriga 
years old
Työvoima 
Arbetskraften 
Labour force
Työvoimaan kuulumattomat 
Ej i arbetskraften 
Not in labour force
Työvoima­
osuus 
Relativt 
arbets- 
kraftstal 
Labour 
force 
partici­
pation rate
Työttömyys­
aste 
Relativt 
arbets- 
löshetstal 
Unemploy­
ment rate
Yhteensä
Summa
Total
Yhteensä
Summa
Total
Työlliset
Syssel-
satta
Employed
Työttömät
Arbetslösa
Un­
employed
Yhteensä
Summa
Total
Siitä -  Därav - Of wich
Koulut ja 
opisk. 
Studerande 
Students
Kotital. 
työtä tek.
I hushâlls- 
arbete 
Perf. dom­
estic work
1 000 henkeä -  personer -  persons %
Naiset -  Kvinnor -  Females
1970.......... 1 743 991 980 11 752 56,8 1,1
1971.......... 1 758 1 003 986 17 755 57,0 1,6
1972.......... 1 777 1 017 997 20 760 57,2 1,9
1973.......... 1 794 1 050 1 025 25 744 58,5 2,3
1974.......... 1 810 1 082 1 059 23 728 59,7 2,1
1975.......... 1 822 1 091 1 065 27 731 59,8 2,4
1976.......... 1 832 1 090 1 059 32 741 157 223 59,5 2,9
1977.......... 1 839 1 102 1 050 52 736 158 204 60,0 4,7
1978.......... 1 845 1 102 1 035 66 744 162 205 59,7 6,0
1979.......... 1 853 1 119 1 058 61 734 166 190 , 60,4 5,4
1980.......... 1 861 1 141 1 088 53 720 165 178 61,3 4,7
1981.......... 1 869 1 163 1 109 54 706 164 , 167 62,2 4,6
1982.......... 1 877 1 191 1 129 62 687 168 148 63,4 5,2
1983.......... 1 887 1 203 1 141 62 684 170 147 63,8 5,2
1984.......... 1 892 1 212 1 152 61 680 167 138 64,0 5,0
1985.......... 1 895 1 228 1 173 56 667 161 127 64,8 4,6
1986.......... 1 896 1 224 1 167 56 673 161 117 64,5 4,6
1987.......... 1 896 1 216 1 163 53 . 681 161 104 64,1 4,3
1988.......... 1 894 1 215 1 166 48 680 159 101 64,1 4,0
1989.......... 1 895 1 219 1 178 41 675 155 104 64,3 3,3
1990.......... 1 898 1 213 1 179 34 686 158 107 63,9 2,8
1991.......... 1 907 1 203 1 134 69 704 174 110 63,1 5,7
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A2. 15-74 -vuotias väestö iän ja sukupuolen mukaan v. 1970 -1991
Befolkning i äldern 15-74 ár efter älder och kön áren 1970 -1991Population 15-74 years oíd by age and sex in 1970 -1991
Vuosi Ikä -Á ld e r - A g e
Ar
Year 15-74 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-74 15-24 15-64
1 000 henkeä - personer -  persons
Molemmat sukupuolet -  Báda könen -  Both sexes
1970 . . . . . .  3 349 426 447 319 291 277 294 279 236 250 231 298 873 3 051
1971 . . . . . .  3 379 421 444 340 298 274 294 280 242 244 235 307 865 3 070
1972 . . . . . .  3 422 419 440 371 304 274 292 282 248 237 237 318 859 3104
1973 . . . . . .  3 461 412 435 408 303 280 287 285 253 233 237 328 847 3 133
1974 . . . . . .  3 495 405 428 436 307 289 280 287 263 227 235 338 833 3 157
1975 . . . . . .  3 522 399 420 451 323 291 275 289 270 224 231 348 819 3 174
1976 . . . . . .  3 542 392 415 448 344 299 272 288 272 231 226 357 807 3 185
1977 . . . . . .  3 560 386 408 437 371 304 271 286 274 236 220 365 794 3 195
1978 . . . . . .  3 579 385 399 425 404 301 277 281 276 242 217 372 784 3 207
1979 . . . . . .  3 597 384 390 414 429 303 285 274 278 251 211 376 775 3 220
1980 . . . . . .  3 616 382 384 407 442 318 287 270 280 258 209 379 766 3 236
1981 . . . . . .  3 636 379 379 403 440 340 295 267 280 260 215 379 758 3 257
1982 . . . . . .  3 659 376 376 400 433 368 300 267 279 262 221 377 752 3 281
1983 . . . . . .  3 681 371 377 395 425 398 298 271 275 265 226 381 748 3 301
1984 . . . . . .  3 697 363 379 389 415 427 300 280 268 267 235 372 742 3 325
1985 . . . . . .  3 708 352 379 385 409 441 316 283 264 269 242 369 730 3 339
1986 . . . . . .  3 716 340 376 380 405 441 337 290 261 270 245 371 716 3 345
1987 . . . . . .  3 720 326 373 376 401 433 364 297 261 269 247 373 699 3 347
1988 . . . . . .  3 720 311 368 376 395 424 398 294 265 264 249 375 679 3 345
1989 . . . . . .  3 725 302 359 378 389 414 424 296 274 257 251 381 661 3 344
1990 . . . . . .  3 737 302 348 377 384 407 445 301 280 253 254 386 650 3 351
1991 . . . . . .  3 761 306 338 376 381 405 438 333 284 252 255 394 644 3 367
M ie h e t- M ä n - Males
1970 . . . . . .  1 606 218 230 163 147 140 146 129 105 111 100 117 448 1 490
1971 . . . . . .  1 621 216 228 174 151 138 146 132 108 108 101 120 443 1 501
1972 . . . . . .  1 645 214 226 190 154 138 146 135 110 104 102 124 440 1 521
1973 . . . . . .  1 667 210 224 210 154 142 144 138 114 102 102 128 434 1 538
1974 . . . . . .  1 685 207 220 225 156 146 141 140 119 98 100 132 426 1 553
1975 . . . . . .  1 700 204 216 232 165 148 138 142 123 97 98 136 419 1 564
1976 . . . . . .  1711 200 212 231 177 151 137 143 126 100 95 140 412 1 571
1977 . . . . . .  1 722 197 209 225 191 154 137 142 129 103 92 143 406 1 579
1978 . . . . . .  1 733 197 204 220 208 153 140 140 132 106 91 145 401 1 589
1979 . . . . . .  1 744 196 200 213 221 154 144 137 134 111 88 146 396 1 598
1980 . . . . . .  1 755 195 197 209 228 162 145 135 136 115 87 147 392 1 608
1981 . . . . . .  1 767 193 194 207 227 174 149 133 137 118 90 146 388 1 621
1982 . . . . . .  1 781 192 193 205 223 189 152 133 136 121 92 145 385 1 636
1983 . . . . . .  1 794 189 193 202 220 205 151 136 135 123 95 146 382 1 648
1984 . . . . . .  1 805 185 194 199 214 220 153 141 132 126 100 142 363 1 663
1985 . . . . . .  1813 179 194 197 210 227 161 142 130 128 104 141 373 1 672
1986 . . . . . .  1 820 173 192 195 208 227 172 146 129 129 107 142 365 1 678
1987 . . . . . .  1824 167 190 193 205 223 186 149 129 129 110 143 357 1 681
1988 . . . . . .  1 826 159 188 192 202 218 204 148 132 127 112 144 346 1 682
1989 . . . . . .  1 830 154 183 193 199 212 217 149 136 124 115 147 337 1 683
1990 . . . . . .  1 839 154 177 193 197 208 228 153 139 123 117 151 332 1 688
1991 . . . . . .  1 853 157 172 192 195 207 224 169 141 122 118 156 329 1 697
58 Tilastokeskus
(A2. jatk. -  forts. -  cont.)
^uosi
Year
Ikä — Aider -A g e
15-74 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-74 15-24 15-64
1 000 henkeä - personer -persons
N aise t- Kvinnor -  Females
1970............ 1 743 208 217 156 144 137 148 150 131 139 131 182 425 1 561
1971............ 1 758 206 216 166 147 135 147 148 134 136 134 189 422 1 569
1972............ 1 777 205 214 181 150 135 146 147 137 133 135 194 419 1 583
1973............ 1 794 202 211 198 149 138 143 147 140 132 135 200 413 1 595
1974............ 1 810 198 208 212 150 143 139 147 144 128 135 206 406 1 604
1975............ 1 822 195 205 219 157 144 137 147 147 127 133 212 400 1 610
1976............ 1 832 192 203 217 168 147 135 146 146 131 130 217 395 1 614
1977............ 1 839 189 199 212 180 150 135 144 145 133 128 222 389 1 616
1978............ 1 845 189 195 206 196 148 137 141 144 136 126 227 383 1 618
1979............ 1 853 188 191 201 208 149 141 137 144 141 123 231 379 1 622
1980............ 1 861 187 187 198 214 155 142 135 144 143 122 233 374 1 628
1981............ 1 869 186 185 196 213 165 146 133 144 142 126 232 371 1 636
1982............ 1 877 184 184 195 209 179 149 133 142 142 128 232 368 1 645
1983............ 1 887 182 184 193 206 194 147 135 140 141 131 235 366 1 653
1984............ 1 892 178 185 190 202 207 148 140 136 141 135 230 363 1 662
1985............ 1 895 172 185 188 199 214 155 141 133 141 138 228 357 1 667
1986............ 1 896 167 184 185 197 214 165 144 132 141 138 229 351 1 667
1987............ 1 896 160 183 184 196 210 178 148 132 140 137 230 343 1 666
1988............ 1 894 152 181 184 193 206 194 146 134 137 137 231 333 1 663
1989............ 1 895 148 176 185 190 202 207 147 138 133 137 233 324 1 661
1990............ 1 898 147 171 184 188 199 217 149 141 130 137 235 318 1 663
1991............ 1 907 150 166 184 186 198 213 164 143 129 137 238 315 1 669
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A3. Työvoima iän ja sukupuolen mukaan v. 1970 -1991
Arbetskraften efter álder och kön áren 1970 -1991Labour forcé by age and sex in 1970 -1991
Vuosi Ikä -  Álder -A g e
Är
Year 15-74 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-74 15-24 15-64
1 000 henkeä - personer -persons
Molemmat sukupuolet -  Báda könen -  B oth  s exes
1970 . . . . . .  2 263 222 299 263 244 235 247 229 175 170 108 68 521 2192
1971 . . . . . .  2 270 210 296 278 258 232 246 228 177 166 112 67 506 2 203
1972 . . . . . .  2 277 194 295 305 265 235 247 229 181 158 102 65 489 2 211
1973 . . . . . .  2 322 189 292 344 262 243 246 237 189 155 102 65 481 2 259
1974 . . . . . .  2 370 182 289 372 273 257 245 240 198 153 98 63 471 2 307
1975 . . . . . .  2 374 176 279 383 288 262 245 240 202 148 92 58 455 2 315
1976 . . . . . .  2 370 173 283 375 304 270 242 241 202 140 82 58 456 2 312
1977 . . . . . .  2 371 160 278 371 330 275 243 243 207 142 76 46 439 2 325
1978 . . . . . .  2 372 149 277 360 359 273 248 240 210 145 70 41 426 2 331
1979 . . . . . .  2 399 147 271 356 383 277 257 236 213 152 69 38 418 2 360
1980 . . . . . .  2 442 152 268 349 397 291 262 236 220 159 71 38 420 2 403
1981 . . . . . .  2 474 150 266 350 395 312 268 234 223 162 77 38 416 2 436
1982 . . . . . .  2 512 139 268 350 395 339 275 236 227 169 79 35 407 2 477
1983 . . . . . .  2 528 128 272 345 390 371 275 244 226 165 82 30 400 2 498
1984 . . . . . .  2 546 130 272 339 380 396 277 253 222 168 82 26 402 2 520
1985 . . . . . .  2 566 127 274 338 373 411 293 256 221 166 83 26 401 2 542
1986 . . . . . .  2 569 123 273 336 371 409 314 264 218 160 76 24 396 2 544
1987 . . . . . .  2 554 121 266 332 366 401 339 270 216 154 67 22 387 2 532
1988 . . . . . .  2 546 111 258 331 359 394 368 267 221 151 64 22 369 2 524
1989 . . . . . .  2 559 111 256 329 353 381 394 269 231 152 62 21 368 2 538
1990 . . . . . .  2 555 111 246 326 345 373 411 274 236 155 60 19 358 2 537
1991 . . . . . .  2 533 100 230 322 338 367 403 301 238 153 63 18 329 2 515
M ie h e t- M ä n - Males
1970 . . . . . .  1 271 128 159 152 141 135 138 122 91 89 67 48 287 1 222
1971 . . : . . .  1 266 118 162 159 146 131 136 124 93 87 66 45 280 1 222
1972 . . . . . .  1 259 109 155 172 148 132 136 125 94 81 62 45 264 1 214
1973 . . . . . .  1 272 103 156 192 147 135 134 127 95 79 59 45 259 1 227
1974 . . . . . .  1 287 101 152 206 151 140 131 128 98 77 59 45 253 1 243
1975 . . . . . .  1 282 96 145 213 159 141 130 129 102 73 55 40 241 1 243
1976 . . . . . .  1 279 92 149 212 170 145 128 128 102 69 46 38 241 1 242
1977 . . . . . .  1 269 84 145 208 182 147 128 128 104 69 42 31 229 1 238
1978 . . . . . .  1 271 78 144 202 200 146 131 126 108 71 38 27 222 1 243
1979 . . . . . .  1 280 79 140 196 212 148 135 123 111 75 37 24 219 1 255
1980 . . . . . .  1 301 84 140 191 217 156 136 123 113 78 37 25 224 1 275
1981 . . . . . .  1311 81 137 189 217 167 140 122 114 80 39 24 218 1 287
1982 . . . . . .  1 321 72 137 189 216 182 144 122 115 83 40 22 209 1 299
1983 . . . . . .  1 325 66 140 187 213 198 143 124 115 79 39 19 206 1 306
1984 . . . . . .  1 334 68 140 183 206 212 145 130 112 82 38 17 208 1 317
1985 . . . . . .  1 337 63 141 182 203 219 153 131 110 81 39 15 205 1 323
1986 . . . . . .  1 345 64 142 179 200 218 164 135 110 82 38 15 206 1 331
1987 . . . . . .  1 338 63 137 178 196 214 176 138 109 78 35 14 200 1 324
1988 . . . . . .  1 332 56 134 178 192 209 193 136 112 75 33 14 190 1 318
1989 . . . . . .  1 340 57 133 178 190 202 206 137 117 74 32 13 191 1 327
1990 . . . . . .  1 343 55 130 178 188 197 216 140 118 76 33 12 185 1 331
1991 . . . . . .  1 330 50 119 175 185 196 212 153 119 76 35 10 169 1 319
60 Tilastokeskus e0 i
(A3, ¡atk. -  forts. -  conf.)
Vuosi Ikä -  Alder -  Age
Är
Year 15-74 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-74 15-24 15-64
1 000 henkeä - personer -  persons
Naiset Kvinnor -  F e m ale s
1970............ 991 94 140 111 103 100 109 107 84 81 41 20 234 970
1971............ 1 003 92 134 119 112 101 110 104 84 79 46 22 226 981
1972............ 1 017 85 140 133 117 103 111 104 87 77 40 20 225 997
1973............ 1 050 86 136 152 115 108 112 110 94 76 43 20 222 1 032
1974............ 1 082 81 137 166 122 117 114 112 100 76 39 18 218 1 064
1975............ 1 091 80 134 170 129 121 115 111 100 75 37 18 214 1 072
1976............ 1 090 81 133 163 134 125 114 113 100 71 36 20 214 1 070
1977............ 1 102 76 134 163 148 127 115 115 102 72 35 15 210 1 087
1978............ 1 102 70 133 158 159 126 117 113 103 74 32 14 204 1 087
1979............ 1 119 68 132 159 171 129 122 113 102 77 32 14 199 1 105
1980............ 1 141 68 128 158 179 135 125 113 107 82 34 13 196 1 128
1981............ 1 163 69 129 161 177 144 128 112 109 82 38 14 199 1 150
1982............ 1 191 67 130 161 179 157 131 114 111 87 39 12 198 1 178
1983............ 1 203 62 132 158 177 173 132 119 112 86 43 11 194 1 193
1984............ 1 212 62 132 156 174 184 132 123 110 86 44 10 194 1 204
1985............ 1 228 64 132 156 170 192 139 126 111 85 44 11 196 1 219
1986............ 1 224 59 132 157 172 191 150 129 108 79 38 10 191 1 214
1987............ 1 216 58 128 154 170 188 162 131 107 76 32 8 187 1 208
1988............ 1 215 55 124 153 167 185 175 131 109 76 31 9 179 1 206
1989............ 1 219 54 123 151 163 179 188 132 114 78 30 8 177 1 212
1990............ 1 212 56 116 149 157 176 195 134 117 79 27 7 173 1 206
1991............ 1 203 49 110 147 153 172 191 148 119 78 28 7 160 1 196
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A4. Työvoimaosuudet iän ja sukupuolen mukaan v. 1970 -1991
Relativa arbetskraftstal efterilder och kön áren 1970-1991
Labour force participation rates by age and sex in 19 70 -1 991
Vuosi Ikä -Â ld e r-Age
Ar
Year 15-74 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-74 15-24 15-64
%
Molemmat sukupuolet - Báda könen -  Both sexes
1970 .......... 67,5 52,1 66,9 82,4 83,9 84,7 83,9 82,1 74,2 67,9 46,8 22,8 59,7 71,8
1971 .......... 67,1 49,8 66,7 81,7 86,7 84,8 83,8 81,4 73,2 68,1 47,7 21,7 58,5 71,8
1972 .......... 66,5 46,3 67,0 82,3 87,1 85,8 84,6 81,1 73,1 66,6 43,1 20,4 57,7 71,2
1973 .......... 67,0 45,9 67,1 84,3 86,5 86,9 85,8 83,2 74,6 66,5 43,1 19,8 57,8 72,1
1974 .......... 67,8 44,9 67,6 85,2 89,0 89,0 87,5 83,6 75,2 67,5 41,7 18,6 56,6 73,1
1975 .......... 67,4 44,1 66,3 84,9 89,2 89,9 89,1 83,1 74,8 66,0 39,8 16,6 55,5 72,9
1976 .......... 66,9 44,0 68,1 83,8 88,4 90,5 89,1 83,6 74,4 60,7 36,4 16,2 56,4 72,6
1977 .......... 66,6 41,4 68,2 84,9 88,9 90,4 89,6 84,9 75,4 60,0 34,6 12,6 55,2 72,8
1978 .......... 66,3 38,6 69,4 84,7 88,8 90,6 89,5 85,4 76,2 60,2 32,3 11,tí 54,3 72,7
1979 .......... 66,7 38,2 69,5 85,8 89,3 91,4 90,2 86,3 76,6 60,3 32,6 10,1 53,9 73,3
1980 .......... 67,5 39,7 69,8 85,9 89,8 91,5 91,1 87,4 78,5 61,7 33,9 10,0 54,8 74,3
1981 .......... 68,0 39,7 70,1 86,9 89,8 91,8 91,1 87,7 79,7 62,3 35,8 10,0 54,9 74,8
1982 .......... 68,7 37,0 71,1 87,5 91,2 92,2 91,7 88,6 81,4 64,5 35,8 9,4 54,0 75,5
1983 .......... 68,7 34,6 72,2 87,3 91,6 93,2 92,2 89,9 82,3 62,3 36,3 7,9 53,6 75,7
1984 .......... 68,8 35,8 71,7 87,1 91,4 92,9 92,3 90,4 82,9 62,9 34,9 7,1 54,1 75,8
1985 .......... 69,2 36,2 72,2 87,8 91,2 93,1 92,7 90,5 83,9 61,7 34,2 7,1 54,9 76,1
1986 .......... 69,1 36,2 72,7 88,4 91,6 92,7 93,3 91,0 83,5 59,4 30,9 6,5 55,4 76,1
1987 .......... 68,6 37,1 71,3 88,2 91,2 92,8 93,1 90,9 83,0 57,2 27,3 5,8 55,3 75,6
1988 .......... 68,5 35,7 70,1 87,9 90,9 93,0 92,4 90,6 83,3 57,2 25,8 6,0 54,3 75,5
1989 .......... 68,7 36,9 71,3 87,2 90,7 92,2 92,8 90,8 84,3 59,0 24,7 5,4 55,6 75,9
1990 .......... 68,4 36,8 70,8 86,7 89,7 91,6 92,3 90,8 84,2 61,1 23,7 4,8 55,0 75,7
1991 .......... 67,4 32,5 67,9 85,6 88,8 90,8 92,1 90,4 83,8 61,0 24,7 4,4 51,1 74,7
M iehet - M a n - Males
1970 .......... 79,1 58,7 69,2 93,3 95,9 96,3 94,4 94,3 86,5 80,1 67,3 41,1 64,1 82,0
1971 .......... 78,0 54,7 71,1 91,4 96,9 94,8 92,8 94,1 86,3 80,9 65,3 37,5 63,2 81,4
1972 .......... 76,5 51,0 68,4 90,4 95,9 95,4 93,2 92,6 85,1 77,9 60,8 36,2 60,8 79,8
1973 .......... 76,3 49,0 69,7 91,6 95,4 95,3 93,2 92,0 83,6 77,8 58,0 35,0 60,7 79,8
1974 .......... 76,3 48,8 69,2 91,7 96,5 95,6 93,2 91,2 82,4 78,2 58,7 34,0 59,3 80,0
1975 .......... 75,4 47,2 67,3 91,7 96,2 95,5 93,9 90,8 82,7 75,0 55,9 29,4 57,5 79,5
1976 .......... 74,8 45,9 70,2 92,0 96,1 95,7 93,7 89,9 81,4 69,3 48,2 27,3 58,4 79,0
1977 .......... 73,7 42,6 69,5 92,2 95,5 95,5 93,6 90,2 80,9 67,7 44,9 21,7 56,4 78,4
1978 .......... 73,3 39,8 70,4 91,9 96,0 95,6 93,6 90,3 81,9 67,5 41,4 18,6 55,4 78,3
1979 .......... 73,4 40,4 69,9 92,0 95,9 96,0 93,9 90,0 82,6 67,4 41,9 16,4 55,3 78,6
1980 .......... 74,1 43,2 71,0 91,7 95,5 95,7 94,2 91,1 83,0 67,6 43,0 15,0 57,2 79,3
1981 .......... 74,2 41,9 70,3 91,6 95,9 96,1 94,3 91,4 83,7 67,8 43,3 16,4 56,1 79,4
1982 .......... 74,2 37,4 71,1 92,3 96,5 96,4 94,9 91,5 84,7 68,6 43,5 15,2 54,3 79,4
1983 .......... 73,9 35,2 72,5 92,6 96,9 96,8 94,8 91,7 84,9 64,2 41,0 13,0 54,1 79,2
1984 .......... 73,9 36,8 72,1 92,1 96,4 96,5 95,1 92,4 84,6 65,1 38,0 11,7 54,8 79,2
1985 .......... 73,8 35,4 73,0 92,5 96,5 96,2 95,2 92,0 84,8 63,3 37,5 10,8 54,9 79,1
1986 .......... 73,9 36,7 73,9 92,1 96,1 95,8 95,0 92,9 85,4 63,4 35,1 10,3 56,3 79,3
1987 .......... 73,4 37,6 72,2 92,4 95,5 95,7 94,7 92,7 84,7 60,1 31,8 9,7 56,1 78,8
1988 .......... 72,9 35,5 71,4 92,5 95,2 96,0 94,4 91,8 84,8 59,2 29,5 9,6 55,0 78,4
1989 .......... 73,2 37,2 72,9 92,0 95,6 95,4 94,7 91,9 85,9 59,3 27,8 8,9 56,6 78,8
1990 .......... 73,0 35,7 73,2 92,3 95,5 94,6 94,7 91,8 85,3 62,0 28,6 7,8 55,8 78,9
1991 .......... 71,8 32,2 69,0 91,2 95,2 94,7 94,3 90,6 84,3 61,7 29,3 6,7 51,4 77,7
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Vuosi Ikä — Ätder — Age
A r
Year 15-74 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-74 15-24 15-64
%
Naiset - Kvinnor -  Females
1970............ 56,8 45,2 64,4 71,1 71,7 72,9 73,5 71,6 64,3 58,2 31,2 11,0 55,0 62,1
1971............ 57,0 44,7 62,1 71,6 76,2 74,6 74,7 70,2 62,6 58,0 34,4 11,7 53,6 62,5
1972............ 57,2 41,5 65,4 73,6 78,1 76,1 76,1 70,6 63,5 57,7 29,7 10,3 54,5 63,0
1973............ 58,5 42,6 64,4 76,6 77,3 78,2 78,3 74,9 67,3 57,8 31,8 10,0 54,6 64,7
1974............ 59,7 40,8 65,9 78,4 81,3 82,1 81,8 76,4 69,3 59,3 29,0 8,8 53,6 66,3
1975............ 59,8 41,0 65,4 77,7 82,0 84,1 84,2 75,7 68,1 59,0 27,8 8,5 53,5 66,6
1976............ 59,5 42,1 65,9 75,0 80,2 85,1 84,4 77,5 68,4 54,1 27,9 9,2 54,3 66,3
1977............ 60,0 40,1 67,0 77,1 82,0 85,1 85,5 79,6 70,5 54,0 27,1 6,8 53,9 67,3
1978............ 59,7 37,3 68,4 77,0 81,2 85,3 85,4 80,5 71,1 54,5 25,7 6,2 53,1 67,2
1979............ 60,4 35,9 69,0 79,2 82,4 86,6 86,4 82,5 71,1 54,8 26,0 6,1 52,6 68,1
1980............ 61,3 36,2 68,5 79,7 83,7 87,0 87,9 83,7 74,2 57,0 27,5 5,6 52,3 69,3
1981............ 62,2 37,4 69,9 81,9 83,3 87,3 87,7 84,0 76,0 57,8 30,2 6,0 53,6 70,3
1982........ 63,4 36,5 71,0 82,5 85,5 87,9 88,3 85,7 78,3 61,3 30,5 5,2 53,8 71,6
1983............ 63,8 34,0 71,9 81,8 86,0 89,3 89,6 88,2 79,8 61,0 32,8 4,7 53,0 72,2
1984............ 64,0 34,8 71,3 81,9 86,2 89,0 89,4 88,4 81,1 61,0 32,4 4,2 53,4 72,4
1985............ 64,8 37,1 71,4 82,9 85,7 89,9 90,1 88,9 83,1 60,3 31,9 4,9 54,8 73,1
1986............ 64,5 35,6 71,5 84,6 87,0 89,4 91,4 89,0 81,6 55,8 27,7 4,2 54,4 72,8
1987............ 64,1 36,6 70,3 83,7 86,6 89,6 91,4 89,0 81,5 54,5 23,6 3,4 54,6 72,5
1988............ 64,1 35,8 68,8 83,1 86,5 89,8 90,3 89,5 81,7 55,5 22,8 3,8 53,7 72,5
1989............ 64,3 36,5 69,5 82,1 85,6 88,7 90,8 89,6 82,7 58,8 22,1 3,3 54,5 72,9
1990............ 63,9 38,0 68,2 80,8 83,6 88,4 89,9 89,9 83,2 60,2 19,6 3,0 54,2 72,5
1991............ 63,1 33,0 66,9 79,8 82,2 86,7 89,8 90,1 83,4 60,3 20,7 2,9 50,8 71,7
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A5. Työvoimaan kuulumattomat iän ja sukupuolen mukaan 1970 -1991
Befolkning som ej hör tili arbetskraften efter älder och kön ären 1970 -1991
Parsons not in  labour force by age and sex in  1970 -  1991
Vuosi Ikä -  Älder -A g e
Ar
Year 15-74 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-74 15-24 15-64
1 000 henkeä - personer -persons
Molemmat sukupuolet -  Bada könen -  B oth  sex e s
1970 .......... 1 086 204 148 56 47 42
1971 .......... 1 109 211 148 62 40 42
1972 .......... 1 145 225 145 66 39 39
1973 .......... 1 139 230 143 64 41 37
1974 .......... 1 125 223 139 64 34 32
1975 .......... 1 148 223 141 68 35 29
1976 .......... 1 172 219 132 73 40 28
1977 .......... 1 189 227 130 66 41 29
1978 .......... 1 207 237 122 65 45 28
1979 .......... 1 198 238 119 59 46 26
1980 .......... 1 174 230 116 57 45 27
1981 .......... 1 162 229 113 53 45 28
1982 .......... 1 147 237 109 50 38 29
1983 .......... 1 153 243 105 50 36 27
1984 .......... 1 152 233 107 50 36 30
1985 .......... 1 142 224 105 47 36 30
1986 .......... 1 148 217 103 44 34 32
1987 .......... 1 167 205 107 45 35 31
1988 ..........  1 174 200 110 46 36 30
1989 .......... 1 166 191 103 48 36 32
1990 .......... 1 181 191 102 50 40 34
1991 .......... 1 228 207 108 54 42 37
Miehet -  Män -  Males
1970 .......... 335 90 71 11 6 5
1971 .......... 355 98 66 15 5 7
1972 .......... 386 105 71 18 6 6
1973 .......... 395 107 68 18 7 7
1974 .......... 398 106 68 19 5 6
1975 .......... 418 108 71 19 6 7
1976 .......... 431 108 63 18 7 6
1977 .......... 453 113 64 18 9 7
1978 .......... 463 118 60 18 8 7
1979 .......... 464 117 60 17 9 6
1980 .......... 454 111 57 17 10 7
1981 .......... 457 112 58 17 9 7
1982 .......... 460 120 56 16 8 7
1983 .......... 469 122 53 15 7 6
1984 .......... 472 117 54 16 8 8
1985 .......... 477 116 52 15 7 9
1986 ........ 475 110 50 16 8 10
1987 .......... 486 104 53 15 9 10
1988 .......... 494 102 54 14 10 9
1989 .......... 491 97 49 15 9 10
1990 .......... 496 99 48 15 9 11
1991 .......... 523 106 53 17 9 11
47 50 61 80 123 230 352 859
48 52 65 78 123 240 359 867
45 53 67 79 135 253 370 893
41 48 64 78 135 263 366 874
35 47 65 74 137 275 362 850
30 49 68 76 139 290 364 859
30 47 70 91 144 299 352 873
28 43 67 94 144 319 356 870
29 41 66 96 147 331 358 876
28 38 65 100 142 338 357 860
26 34 60 99 138 340 346 833
26 33 57 98 139 342 342 821
25 30 52 94 142 343 346 806
23 27 49 100 144 350 347 804
23 27 46 99 154 348 340 805
23 27 42 104 160 343 329 799
23 26 43 110 169 347 319 801
25 27 44 115 180 352 312 815
30 28 44 113 185 352 310 821
30 27 43 105 189 360 294 806
34 28 44 99 194 367 292 814
35 32 46 98 192 376 315 851
8 7 14 22 33 69 161 268
10 8 15 21 35 75 163 279
10 10 16 23 40 79 176 307
10 11 19 23 43 83 175 311
10 12 21 21 41 87 173 310
8 13 21 24 43 96 178 321
9 14 23 31 49 102 171 330
9 14 25 33 51 111 177 341
9 13 24 34 53 117 179 345
9 14 23 36 51 121 177 342
8 12 23 37 50 121 168 333
8 11 22 38 51 122 170 334
8 11 21 38 53 123 176 338
8 11 20 44 56 126 175 342
8 11 20 44 62 126 171 347
8 11 20 47 65 126 168 350
9 10 19 47 69 127 160 348
10 11 20 51 75 129 157 357
12 12 20 51 79 130 156 364
11 12 19 51 83 134 147 356
12 13 20 47 83 139 147 357
13 16 22 47 83 145 160 378
64 Tilastokeskus i 0 i
(A5. jatk. -  forts. -  cont)
V u o s i Ika -  A ld e r - A g e
A r
Year 15-74 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-74 15-24 15-64
1 000 h e n ke ä  - p e rs o n e r -  persons
Naiset - Kvinnor -  Females
1970............ 752 114 77 45 41 37 39 43 47 58 90 162 191 591
1971............ 755 114 82 47 35 34 37 44 50 57 88 167 196 588
1972............ 760 120 74 48 33 32 35 43 50 56 95 174 194 586
1973............ 744 116 75 46 34 30 31 37 46 56 92 180 191 563
1974............ 728 117 71 46 28 26 25 35 44 52 96 188 188 540
1975............ 731 115 71 49 28 23 22 36 47 52 96 194 186 538
1976............ 741 111 69 54 33 22 21 33 46 60 94 197 180 544
1977 ............ 736 113 66 49 33 22 19 29 43 61 93 207 179 529
1978............ 744 118 62 47 37 22 20 27 42 62 94 213 180 531
1979............ 734 121 59 42 37 20 19 24 42 64 91 216 180 517
1980............ 720 119 59 40 35 20 17 22 37 62 89 220 178 500
1981............ 706 116 56 36 36 21 18 21 34 60 88 219 172 486
1982............ 687 117 53 34 30 22 17 19 31 55 89 220 170 467
1983............ 684 120 52 35 29 21 15 16 28 56 88 224 172 460
1984.......... 680 116 53 34 28 23 16 16 26 55 92 221 169 459
1985............ 667 108 53 32 28 22 15 16 22 57 95 217 161 449
1986............ 673 107 52 29 26 23 14 16 24 62 100 220 160 453
1987............ 681 101 54 30 26 22 15 16 24 64 105 223 156 458
1988............ 680 98 56 31 26 21 19 15 24 61 106 222 154 457
1989............ 675 94 54 33 27 23 19 15 24 55 106 226 147 450
1990............ 686 91 54 35 31 23 22 15 24 52 110 228 146 458
1991............ 704 100 55 37 33 26 22 16 24 51 108 231 155 473
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A6. Työlliset iän ja sukupuolen mukaan 1970 -1991
Sysselsatta efter älder och kön 1970 -1991
Employed persons by age and sex in  1970 -  7991
\juosi
Year
I k ä -  Aider -A g e
15-74 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-74 15-24 15-64
1 000 henkeä - personer -  persons
Molemmat sukupuolet - Bäda könen -  Both sexes
1970 .......... 2 217 214 291 255 239 230 245 226 173 167 106 68 505 2 146
1971 .......... 2 215 198 287 269 252 227 243 225 174 162 111 67 485 2148
1972 .......... 2 215 180 283 296 259 231 243 225 178 154 100 65 463 2149
1973 .......... 2 265 177 281 336 256 239 242 233 186 151 101 65 458 2 202
1974 .......... 2 326 171 281 365 269 254 242 237 196 150 98 63 452 2 263
1975 .......... 2 312 163 267 372 282 258 241 236 199 144 91 58 430 2 253
1976 .......... 2 278 153 267 359 296 263 235 235 197 135 80 57 421 2 221
1977 .......... 2 232 130 250 346 317 263 235 235 199 136 74 46 380 2186
1978 .......... 2 200 119 244 330 338 258 237 229 200 137 67 41 363 2 159
1979 .......... 2 256 121 249 330 364 265 248 226 204 144 65 38 370 2 218
1980 .......... 2 328 131 251 331 382 281 255 228 211 152 68 38 382 2 290
1981 .......... 2 353 128 247 331 379 302 262 227 214 153 73 38 376 2 316
1982 .......... 2 377 118 246 330 378 326 267 228 215 159 74 35 364 2 342
1983 .......... 2 390 107 248 326 373 359 265 235 214 156 76 30 355 2 360
1984 .......... 2 413 111 249 322 363 384 270 245 211 155 77 26 360 2 387
1985 .......... 2 437 109 253 321 357 397 285 248 211 154 77 26 362 2 411
1986 .......... 2 431 106 250 318 354 392 305 253 207 150 71 24 356 2 406
1987 .......... 2 423 106 244 315 350 385 326 259 205 147 65 22 351 2 402
1988 .......... 2 431 99 239 317 345 380 356 257 210 143 62 22 338 2 408
1989 .......... 2 470 102 242 319 342 371 384 263 223 144 60 21 344 2 450
1990 .......... 2 467 102 232 316 335 363 399 268 228 148 59 19 333 2 449
1991 .......... 2 340 83 199 295 316 344 377 285 224 141 60 17 282 2 322
M iehet - M ä n - Males
1970 .......... 1 236 122 153 146 136 131 136 120 90 88 65 48 275 1 187
1971 .......... 1 228 111 156 152 141 127 134 . 122 91 85 65 45 267 1 184
1972 .......... 1 217 100 147 164 144 129 134 123 92 79 60 45 247 1 172
1973 .......... 1 240 97 150 186 143 132 132 125 94 78 58 45 247 1 195
1974 .......... 1 266 96 148 201 149 138 130 127 98 76 59 45 244 1 222
1975 .......... 1 247 89 138 206 155 138 128 127 101 72 54 40 227 1 208
1976 .......... 1 220 80 139 200 164 140 125 124 99 66 44 37 219 1 182
1977 .......... 1 181 67 127 191 173 140 123 123 100 67 40 31 194 1 150
1978 .......... 1 164 61 124 180 186 136 124 120 102 68 36 27 185 1 137
1979 .......... 1 197 65 127 180 200 141 130 118 106 71 36 24 191 1 173
1980 .......... 1 240 73 131 181 209 150 133 119 108 74 36 25 205 1 215
1981 .......... 1 244 69 127 177 207 161 137 118 110 76 37 24 196 1 220
1982 .......... 1 248 60 126 177 205 174 140 118 110 79 37 22 186 1 226
1983 .......... 1 249 55 127 176 203 191 137 120 108 75 37 19 182 1 230
1984 .......... 1 262 58 128 174 196 205 141 125 106 76 36 17 186 1 245
1985 .......... 1 264 54 130 173 193 210 148 125 104 76 37 15 183 1 249
1986 .......... 1 263 54 128 169 189 207 157 128 104 77 35 15 181 1 247
1987 .......... 1 260 54 124 168 187 203 168 131 103 74 34 17 178 1 247
1988 .......... 1 264 50 123 170 184 200 185 130 106 72 32 14 173 1 251
1989 .......... 1 292 53 126 172 184 196 200 133 113 71 31 13 178 1 279
1990 .......... 1 289 49 121 171 182 190 209 136 113 73 33 12 170 1 277
1991 .......... 1 206 40 99 156 170 180 195 142 110 69 33 11 139 1 195
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(A6. ¡atk. -  forts. -  cont.)
V u o s i Ika  - A l d e r  -A g e
A r
Year 15-74 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-74 15-24 15-64
1 000 h e n ke ä  - p e rs o n e r -  persons
Naiset Kvinnor -  Females
1970............ 980 92 138 109 103 99 109 106 83 79 41 20 230 959
1971............ 986 87 131 117 111 100 109 103 83 77 46 22 218 964
1972............ 997 80 136 132 115 102 109 102 86 75 40 20 . 216 977
1973............ 1 025 80 131 150 113 107 110 108 92 73 43 20 211 1 007
1974............ 1 059 75 133 164 120 116 112 110 98 74 39 18 208 1 041
1975............ 1 065 74 129 166 127 120 113 109 98 72 37 18 203 1 045
1976............ 1 059 73 128 159 132 123 111 110 97 69 35 20 201 1 039
1977............ 1 050 63 123 156 144 124 112 112 99 69 33 15 186 1 035
1978............ 1 035 58 120 149 152 122 113 109 98 69 31 14 178 1 021
1979............ 1 058 57 122 150 165 124 118 109 98 73 30 ' 14 178 1 044
1980............ 1 088 58 120 150 173 131 122 109 103 77 32 13 178 1 075
1981............ 1 109 59 120 153 172 141 125 108 104 77 35 14 180 1 096
1982............ 1 129 57 121 153 173 152 127 110 106 80 36 12 178 1 116
1983............ 1 141 52 121 150 170 168 128 115 105 80 39 11 173 1 130
1984............ 1 152 53 121 148 167 179 129 120 105 79 40 10 174 1 142
1985............ 1 173 56 123 148 164 187 137 123 107 78 40 11 179 1 162
1986............ 1 167 52 122 149 165 185 147 125 103 74 35 9 175 1 158
1987............ 1 163 52 120 147 164 181 158 128 102 73 31 8 172 1 155
1988............ 1 166 49 116 147 161 180 171 128 104 72 30 9 165 1 158
1989............ 1 178 50 116 146 158 175 183 130 110 73 29 8 166 1 171
1990............ 1 179 52 111 145 153 172 190 132 115 75 26 7 163 1 172
1991............ 1 134 42 100 138 146 164 182 142 113 72 27 7 142 1 127
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A7. Työlliset ammattiaseman ja sukupuolen mukaan v. 1976 -1991 
Sysselsatta efter yrkesställning och kön áren 1976 -1991 
Employed persons by status in employment and sex in 1976 -1991
^uosi
Year
Työlliset -  Sysselsatta -  Employed
Yhteensä
Sammanlagt
Total'7
Palkansaajat 
Löntagare 
Employees21
Yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 
Företagare och företagarfamiljemedlemmar 
Self-employed and unpaid family workers
Yhteensä
Sammanlagt
Total
Työntekijät
Arbetare
Wage
earners
Toimihenkilöt
Funktionärer
Salaried
employees
Yhteensä
Sammanlagt
Total
Yrittäjät
Företagare
Self-
employed
persons
Yrittäjäperheen-
jäsenet
Företagarfamilje­
medlemmar 
Unpaid family 
workers
1 000 henkeä -  personer-persons
Molemmat sukupuolet -  Bâda könen -  Both sexes
1976 ........ ........ 2 278 1 819 947 856 437
1977 ........ ........ 2 232 1 823 925 886 395
1978 ........ ........ 2 200 1 812 921 880 374
1979 ........ ........ 2 256 1 865 953 901 375
1980 ........ ........ 2 328 1 930 991 928 379
1981 ........ ........ 2 353 1 962 988 966 375
1982 ........ ........ 2 377 1 990 968 1 014 377
1983 ........ ........ 2 390 2 004 961 1 040 386
1984 ........ ........ 2 413 2 035 960 1 073 378 339 38
1985 ........ 2 437 2 077 957 1 117 360 325 36
1986 ........ ........ 2 431 2 071,, 941 1 127 359 326,. 33
1987 ........ ........ 2 423 2 0513 919 1 130 372 3443 28
1988 ........ ........ 2 431 2 062 912 1 148 368 344 24
1989 ........ ........ 2 470 2 104 929 1 172 367 344 23
1990 ........ ........ 2 467 2 108 911 1 193 359 339 20
1991 ........ ........ 2 340 2 000 826 1 171 340 321 18
Miehet -  Män -  Males
1976 ........ ........ 1 220 955 586 363 254
1977 ........ ........ 1 181 950 575 371 225
1978 ........ ........ 1 164 943 576 363 215
1979 ........ ........ 1 197 972 603 364 217
1980 ........ ........ 1240 1 010 625 380 221
1981 ........ ........ 1 244 1 017 631 382 220
1982 ........ ........ 1 248 1 020 624 393 223
1983 ........ ........ 1 249 1 018 616 401 231
1984 ........ ........ 1 262 1 037 620 416 224 204 21
1985 ........ ........ 1 264 1 047 618 428 217 198 18
1986 ........ ........ 1 263 1 040 606 432 223 204,, 19
1987 ........ ........ 1 260 1 02731 596 428 234 2163 17
1988 ........ ........ 1 264 1 029 592 435 236 221 15
1989 ........ ........ 1 292 1 052 606 444 240 226 14
1990 ........ ........ 1 289 1 053 598 453 236 223 12
1991 ........ ........ 1 206 981 540 439 224 213 11
Naiset -  Kvinnor -  Females
1976 ........ ........ 1 059 864 361 493 183
1977 ........ ........ 1 050 872 351 515 170
1978 ........ ........ 1 035 869 346 516 159
1979 ........ ........ 1 058 893 350 537 158
1980 ........ ........ 1088 920 366 548 158
1981 ........ ........ 1 109 946 357 584 155
1982 ........ ........ 1 129 970 345 621 154
1983 ........ ........ 1 141 986 345 639 155
1984 ........ ........ 1 152 998 341 656 153 136 18
1985 ........ ........ 1 173 1 029 339 690 143 126 17
1986 ........ ........ 1 167 1 03 ^ 01 334 695 136 123,. 13
1987 ........ ........ 1 163 1 02431 322 701 138 12831 11
1988 ........ ........ 1 166 1 034 319 714 133 123 9
1989 ........ ........ 1 178 1 052 323 728 127 118 9
1990 ........ ........ 1 179 1 055 313 740 124 116 8
1991 ........ ........ 1 134 1 019 286 731 115 108 7
1 Ml. työlliset, joiden ammattiasema on tuntematon. -  Inkl. sysselsatta vilkas yrkesställning är okänd. -  Incl. employed whose 
status in employment is unknown.
2> Ml. palkansaajat, joista tieto työntekijä/tolmihenkilö on tuntematon. -  Inkl. löntagare, för vilka uppgift arbetare/funktionär är 
okänd. -  Incl. employees whose industrial status as wage or salary earner Is not unknown.
3) Osakeyhtiössä työskentelevä omistaja, joka yksin tai perheensä kanssa omistaa vähintään puolet yrityksestä luokiteltiin aiemmin 
palkansaajaksi, vuodesta 1987 alkaen yrittäjäksi. -  En person som arbetar i ett aktiebolag och ensam ellertillsammans med sin 
familj äger minst 50 % av företaget, klassificerades tidigare som löntagare fr.o.m. är 1987 som företagare. -  A person working In 
a limited company who owns, alone or together with his or her family, at least 50 per cent of the company was classified as an 
employee until 1987, when the classification was changed to employer.
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A8. Työlliset ja osa-aikatyöllisten osuus lääneittäin v. 1976 -1991
Sysselsatta och andelen deltidssysselsatta länsvis áren 1976 -1991
Employed persons and proportion of persons in part-time employment by province in 1976 -  1991
Vuosi
Ar
Year
Koko
maa
Hela
landet
Whole
country
Lääni -  Län -  Province
Uuden­
maan
Nylands
Turun
jp Porin
Abo
och
Björne-
borgs
Hämeen
Tavaste-
hus
Kymen
Kymmene
Mikkelin
St.
Michels
Pohjois- 
Karjalan 
N orra 
Karelens
Kuopion
Kuopio
Keski-
Suomen
Mellersta
Finlands
Vaasan
Vasa
Oulun
Uleá-
borgs
Lapin Ahve­
nan­
maan
maa­
kunta
Land-
skapet
Aland
1 000 henkeä -  personer -  persons
Työlliset -  Sysselsatta -  Employed
1976... 2 278 578 342 328 167 93 75 113 111 198 177 85 11
1977... 2 232 572 338 322 165 91 72 111 103 196 170 82 10
1978... 2 200 573 327 314 158 91 73 109 102 195 168 81 10
1979... 2 256 582 334 318 161 92 78 111 111 201 174 85 10
1980... 2 328 602 346 327 165 99 81 116 114 203 178 88 10
1981... 2 353 617 341 330 165 97 80 118 114 211 183 87 11
1982... 2 377 624 347 331 164 98 79 119 116 212 189 87 11
1983..: 2 390 630 348 325 161 101 81 119 115 215 191 92 12
1984... 2 413 642 352 327 161 101 81 120 117 217 190 91 13
1985... 2 437 653 355 335 163 103 81 120 115 218 191 92 12
1986... 2 431 658 353 332 161 101 81 120 113 214 193 91 12
1987... 2 423 667 353 329 160 99 80 119 110 212 191 91 12
1988... 2 431 677 349 333 162 97 79 117 113 210 191 92 12
1989... 2 470 690 357 339 161 99 80 117 116 209 197 94 13
1990... 2 467 691 358 338 158 98 78 118 116 210 195 94 13
1991 . . . 2 340 663 338 320 148 91 74 113 110 198 185 88 12
Siitä osa-aikatyöllisiä11 -  Därav deltidssysselsatta11 - Of wich part-time employed11 -
1976... 6,6
1977... 6,1
1978... 6,2
1979... 6,6
1980... 6,7
1981... 7,4
1982... 7,6
1983... 8,2
1984... 8,3 7,2 7,8 7,4 8,6 9,0 8,8 9,2 9,1 10,1 9,5 10,3 16,3
1985... 8,2 6,7 7,9 7,3 8,0 8,7 10,1 8,9 8,5 11,2 10,0 9,3 13,2
1986... 8,0 7,0 7,8 6,5 7,4 8,2 10,3 9,2 7,3 11,2 9,7 8,5 16,9
1987... 8,0 7,0 7,6 7,3 7,5 8,1 9,5 8,3 6,5 10,7 9,6 9,2 16,8
1988... 7,3 6,5 6,9 6,8 6,5 8,0 9,2 7,7 5,5 9,8 8,5 7,4 13,9
1989... 7,4 6,8 7,6 7,1 6,9 6,9 8,7 6,8 6,3 9,4 8,7 6,9 11,0
1990... 7,2 7,0 6,9 7,1 6,3 6,5 7,7 6,3 6,5 9,4 7,7 6,9 10,4
1991... 7,6 7,5 7,3 6,8 7,2 7,6 8,6 6,4 7,5 10,3 7,8 6,8 8,1
11 Päätyön normaali työaika alle 30 tuntia viikossa -  Normal arbetstic 
Normal working time in the main job under 30 hours per week
i huvudarbete under 30 timmar i veckan
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A9. Yli- ja sivutyötä telineet sekä yli- ja sivutyöasteet v. 1977 -1991
Personer som utfört övertidsarbete eller haft bisyssla samt relativa övertids- och bisysslotal áren 1977 -1991 
Number and rates of employed persons on overtime and with second jobs in 1977 -1991
jo jos i
Year
Työlliset yhteensä 
Sysselsatta inalles 
E m ployed tota l
Ylityötä tehneet 
Utfört
övertidsarbete 
P ersons who have  
w o rk e d  overtim e
Sivutyötä tehneet 
Haft bisyssla 
P ersons w ho have  
w o rk e d  in seco n d  
jo bs
Ylityöaste 
Relativt övertidstal 
R ate  o f  perso ns on  
overtim e
Sivutyöaste 
Relativt bisysslotal 
R ate  o f  persons  
w ith seco n d  jo b s
1 000 henkeä -  personer -  persons %
Molemmat sukupuolet -  Báda könen -  B o th  sex e s
1977 .......................... 2 232 153 124 6,8 5,6
1978 .......................... 2 200 147 126 6,7 5,7
1979 .......................... 2 256 166 128 7,3 5,7
1980 .......................... 2 328 176 134 7,6 5,8
1981 .......................... 2 353 182 128 7,7 5,4
1982 .......................... 2 377 226 142 9,5 6,0
1983 .......................... 2 390 203 141 8,5 5,9
1984 .......................... 2 413 205 149 8,5 6,2
1985 .......................... 2 437 219 149 9,0 6,1
1986 .......................... 2 431 210 146 8,6 6,0
1987 .......................... 2 423 213 149 8,8 6,1
1988 .......................... 2 431 213 154 8,8 6,3
1989 .......................... 2 470 223 163 9,0 6,6
1990 .......................... 2 467 209 160 8,5 6,5
1991 .......................... 2 340 179 141 7,6 6,0
Miehet -  Män -  M a le s
1984 .......................... 1 262 129 98 10,2 7,7
1985 .......................... 1 264 137 96 10,9 7,6
1986 .......................... 1 263 131 92 10,3 7,3
1987 .......................... 1 260 133 94 10,5 7,4
1988 .......................... 1 264 131 98 10,3 7,8
1989 .......... ............ 1 292 135 102 10,4 7,9
1990 .......................... 1 289 127 99 9,9 7,7
1991 .......................... 1 206 106 85 8,8 7,0
Naiset -  Kvinnor -  F e m ale s
1984 .......................... 1 152 76 51 6,6 4,4
1985 .......................... 1 173 82 53 7,0 4,5
1986 .......................... 1 167 79 54 6,8 4,6
1987 .......................... 1 163 80 55 6,9 4,8
1988 .......... ............... 1 166 83 56 7,1 4,8
1989 .......................... 1 178 88 61 7,4 5,1
1990 .......................... 1 179 82 60 6,9 5,1
1991 .......................... 1 134 73 56 6,4 5,0
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AIO. Työlliset toimialoittain sukupuolen mukaan v. 1970 -1991 
Sysselsatta näringsgrensvis enligt kön áren 1970 -1991 
Employed persons by industry and sex in 1970 -1991
Vuosi
Ar
Year
Toimiala (TOL) -  Näringsgren (Nl) -  Industry ISIC)
Kaikki
toimialat
Alla
närings-
grenar
Ali
industries
Maa- ja 
metsätalous 
Jord- och 
skogsbruk 
Agriculture 
and forestry
Teollisuus 
Industri 
Mining, 
manu­
facturing, 
energy and 
water 
supply
Rakennus­
toiminta
Byggnads-
verxsamhet
Construc­
tion
Kauppa
Handel
Trade
Liikenne
Samfärdsel
Transport
and
communi­
cation
Rahoitus- ja 
vakuutus­
toiminta 
Bank- och 
försäkrings- 
verksamhet 
Financing, 
insurance 
etc.
Palvelukset
Tjänster
Services
Toimiala 
tuntematon 
Närings­
gren okänd 
Industry 
unknown
0-9 '1 1 2,3,4 5 6 7 8 9 0
1 000 henkeä -  personer -  persons
01-9921 01-04 06-09,11-
29,31-34
35-38 41-48 51-58 61-77 81-98 99
Molemmat sukupuolet -  Báda könen -  Both sexes
1970.......... . . . .  2 217 538 552 200 294 165 84 385
1971.......... . . . .  2 215 508 568 197 298 160 84 400
1972.......... . . . .  2 215 461 579 193 305 166 90 421
1973.......... . . . .  2 265 432 594 199 326 167 99 449
1974.......... . . . .  2 326 424 622 200 334 170 109 466
1975.......... . . . .  2 312 391 616 202 329 177 118 480
1976.......... . . . .  2 278 367 602 188 333 173 117 486 13
1977 .......... . . . .  2 232 336 595 180 320 170 117 506 8
1978.......... . . . .  2 200 316 579 178 313 174 117 517 7
1979.......... . . . .  2 256 309 601 178 318 179 120 542 9
1980.......... . . . .  2 328 314 627 176 328 184 127 562 10
1981.......... . . . .  2 353 305 636 185 326 184 130 581 7
1982.......... . . . .  2 377 312 618 183 326 180 136 616 6
1983.......... . . . .  2 390 302 606 183 337 177 135 646 3
1984.......... . . . .  2 413 293 601 183 343 180 148 664 2
1985.......... ......... 2 437 279 598 178 355 186 156 681 4
1986.......... . . . .  2 431 266 589 185 355 183 160 690 3
1987 .......... . . . .  2 423 251 569 184 348 182 177 710 3
1988.......... . . . .  2 431 238 553 188 354 182 190 724 3
1989.......... . . . .  2 470 218 561 199 368 179 194 749 i
198921 . . . . . . . .  2 470 218 562 201 387 178 234 687 2
199021 . . . . . . . .  2 467 207 556 205 394 178 238 686 3
199121 . . . . . . . .  2 340 198 502 179 363 175 235 684 3
Prosenttia -  procent -  per cent
1970.......... 100 24,3 24,9 9,0 13,3 7,4 3,8 . 17,4
1971.......... 100 22,9 25,6 8,9 13,5 7,2 3,8 18,1
1972.......... 100 20,8 26,1 8,7 13,8 7,5 4,1 19,0
1973.......... 100 19,1 26,2 8,8 14,4 7,4 4,4 19,8
1974.......... 100 18,2 26,7 8,6 14,4 7,3 4,7 20,0
1975.......... 100 16,9 26,6 8,7 14,2 7,7 5,1 20,8
1976.......... 100 16,1 26,4 8,3 14,6 7,6 5,1 21,3 0,6
1977.......... 100 15,1 26,6 8,1 14,3 7,6 5,2 22,7 0,4
1978.......... 100 14,4 26,3 8,1 14,2 7,9 5,3 23,5 0,3
1979.......... 100 13,7 26,6 7,9 14,1 7,9 5,3 24,0 0,4
1980.......... 100 13,5 26,9 7,6 14,1 7,9 5,5 24,1 0,4
1981.......... 100 13,0 27,0 7,9 13,8 7,8 5,5 24,7 0,3
1982.......... 100 13,1 26,0 7,7 13,7 7,6 5,7 25,9 0,3
1983.......... 100 12,6 25,4 7,7 14,1 7,4 5,6 27,0 0,1
1984.......... 100 12,2 24,9 7,6 14,2 7,5 6,1 27,5 0,0
1985.......... 100 11,5 24,6 7,3 14,6 7,6 6,4 28,0 0,1
1986.......... 100 10,9 24,2 7,6 14,6 7,5 6,6 28,4 0,1
1987.......... 100 10,4 23,5 7,6 14,4 7,5 7,3 29,3 0,1
1988.......... 100 9,8 22,8 7,7 14,6 7,5 7,8 29,8 0,1
1989.......... 100 M 22,7 8J. 14.9 L 2 1 3 30,3 £L1
19892 . . . . 100 8,8 22,8 8,1 15,7 7,2 9,5 27,8 0,1
19902 . . . . 100 8,4 22,5 8,3 16,0 7,2 9,7 27,8 0,1
199121 . . . . 100 8,4 21,5 7,7 15,5 7,5 10,1 29,3 0,1
11 1970 — 89 TOL — NI -  SIC 1979. Katso huomautuksia -  Se anmärkningar- See notes. 
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(AIO. jatk. -  forts. -  coot)
Vuosi Toimiala (TOL) -  Näringsgren (Nl) -  Industry (SIC)
Ar
Kaikki Maa-ja Teollisuus Rakennus- Kauppa Liikenne Rahoitus- ja Palvelukset Toimiala
toimialat metsätalous Industri toiminta Händel Samfärdsel vakuutus- Tjänster tuntematon
Alla Jord- och Mining, Bvqanads- Trade Transport toiminta Services Närinqs-
närings- skogsbruk manu- verksamhet and Bank- och gren okänd
arenar Agriculture factoring. Construe- communi- försäkrings- Industry
Ali and forestry energy and tion cation verksamhet unknown
industries water Financing,
supply insurance
etc.
0-9" 1 2,3,4 5 6 7 8 9 0
1 000 henkeä -  personer -  persons
01-99" 01-04 06-09,11- 35-38 41-48 51-58 61-77 81-98 99
29,31-34
Miehet -  Män -  Males
1970 .................. 1 236 307 331 183 131 123 30 131
1971 .................. 1 228 290 340 187 131 115 30 134
1972 .................. 1 217 261 350 181 128 121 32 146
1973 .................. 1 240 249 360 183 136 120 34 157
1974 .................. 1 266 244 379 183 139 121 39 162
1975 .................. 1 247 220 373 186 139 130 42 158
1976 .................. 1 220 215 367 168 135 126 39 159 9
1977 .................. 1 181 198 368 160 124 125 38 163 6
1978 .................. 1 164 188 359 160 122 125 40 166 5
1979 .................. 1 197 182 377 162 130 128 41 170 6
1980 .................. 1 240 186 395 160 137 135 44 176 7
1981 .................. 1 244 184 403 166 131 134 45 177 4
1982 .................. 1 248 193 392 164 130 131 51 182 5
1983 ................. 1 249 185 389 165 133 128 54 192 1
1984 ................. 1 262 179 388 164 139 132 61 196 2
1985 .................. 1 264 173 386 161 148 133 65 196 2
1986 .................. 1 263 169 379 167 146 131 70 200 1
1987 .................. 1 260 161 369 165 141 134 77 212 1
1988 .................. 1 264 153 363 169 145 133 84 217 1
1989 .................. 1 292 143 373 181 152 128 86 228 1
198921 ................ 1 292 143 373 182 169 128 99 196 1
199021 ................ 1 289 133 369 187 173 129 103 194 1
199121................ 1 206 126 335 162 159 128 104 189 2
Naiset -  Kvinnor -  Females
1970 .................. 980 230 221 17 163 42 54 254
1971 .................. 986 219 227 10 166 45 54 265
1972 .................. 997 200 229 13 177 46 58 275
1973 .................. 1 025 184 236 7 191 48 65 293
1974 .................. 1 059 180 243 18 195 49 70 303
1975 .................. 1 065 171 244 16 189 47 76 322
1976 .................. 1 059 152 234 19 197 47 78 327 4
1977 .................. 1 050 138 227 21 195 45 79 343 3
1978 .................. 1 035 128 220 17 191 49 77 351 2
1979 .................. 1 058 126 225 16 188 51 78 372 3
1980 .................. 1 088 127 233 16 191 48 83 386 4
1981 .................. 1 109 121 234 19 195 50 85 404 2
1982 .................. 1 129 119 226 19 195 49 85 433 2
1983 .................. 1 141 117 216 18 204 50 80 453 1
1984 .................. 1 152 114 212 18 204 47 87 468 1
1985 .................. 1 173 106 212 18 207 53 91 485 1
1986 .................. 1 167 97 210 18 209 52 90 490 1
1987 .................. 1 163 90 200 19 207 48 100 498 1
1988 .................. 1 166 84 190 19 209 49 106 507 2
1989 .................. 1 178 75 189 18 216 51 108 521 1
198921 ................ 1 178 75 189 19 218 50 135 491 1
19902 ................ 1 179 74 187 19 221 50 135 492 2
19912’ ................ 1 134 72 167 17 204 47 131 495 1
"  1970 — 89 TOL —Nl -  S/C1979. Katso huomautuksia -  Se anmärkningar- See notes.
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A li .  Työlliset työnantajasektorin mukaan toimialoittain v. 1984 -199.1
Sysselsatta efter arbetsgivaresektor näringsgrensvis ären 1984 -1991Employed persons by employer sector and Industy In 1984 -1991
Vuosi Toimiala (TOL) -  Näringsgren (Nl) -  Industry fSIC)
Ar
Year Kaikki Maa-ja Teollisuus Rakennus- Kauppa Liikenne Rahoitus-ja Palvelukset Toimialatoimialat metsätalous Industri toiminta Handel Samfärdsel vakuutus- Tjänster tuntematon
Alla Jord-och Mining, Bvqqnads- Trade Transport toiminta Services Närinqs-
närings- skoqsbruk manu- verksamhet and Bank-och gren okänd
arenar Agriculture facturing. Construe- communi- försäkrings Industry
Ali and foresty energy and tion cation verksamhet unknown
Industries water Financing,
supply insurance
etc.
0-9" 1 2,3,4 5 6 7 8 9 0
1 000 henkeä -  personer - persons
01—99?* 01-04 06-09, 35-38 41-48 51-58 61-77 81-98 99
11-29,
31-34
Yhteensä - Sammanlagt -  Total
1984................... 2 413 293 601 183 343 180 148 664 2
1985.................... 2 437 279 598 178 355 186 156 681 5
1986.................... 2 431 266 589 185 355 183 160 690 3
1987.................... 2 423 251 569 184 348 182 177 710 3
1988.................... 2 431 238 553 188 354 182 190 724 3
1989-.................. 2 470 218 §61 199 368 179 194 Z49 1
1989* ................ 2 470 218 562 201 387 178 234 687 2
1990? ................ 2 467 207 556 205 394 178 238 686 3
1991* ................ 2 340 198 502 179 363 175 235 684 3
Julkinen sektori yhteensä -  Offentlig sektor sammanlagt -  Public sector total
1984.................... 656 16 19 36 5 75 12 492 1 .
1985.................... 674 15 19 36 4 80 14 505 1
1986................... 682 16 18 35 4 78 13 519 0
1987................... 696 16 17 31 5 79 15 533 0
1988................... 707 17 15 32 6 76 16 545 0
1989„.................. 708 JA 16 28 5 21 12 561 1
1989? ................ 708 14 16 29 6 70 25 546 1
1990? ................ 705 16 15 29 5 70 24 546 0
1991* ................ 709 20 14 32 5 67 27 544 0
Valtio -  Staten -  State
1984................... 223 5 6 15 3 69 10 115 0
1985.................... 226 5 5 16 2 73 11 114 0
1986................... 222 5 5 16 2 71 11 112 0
1987................... 230 6 5 14 3 71 12 119 0
1988................... 233 6 4 14 4 68 12 125 0
1989-.................. 229 5 5 13 3 64 9 131 0
1989? . . : .......... 229 5 5 14 3 63 13 125 1
1990? ................ 226 6 3 14 3 63 12 124 1
1991*' ................ 222 7 3 16 2 58 13 124 0
Kunta, kuntainliitto -  Kommun, kommunalförbund -  Municipality, local lederation
1984................... 433 11 13 21 2 7 2 377 0
1985................... 447 10 13 20 2 7 3 391 1
1986................... 460 10 13 19 2 7 2 407 0
1987................... 466 9 13 17 2 8 3 414 0
1988................... 475 11 11 18 3 8 4 420 0
1989.*.................. 479 9 11 15 2 7 4 430 1
1989? ................ 479 9 11 15 2 7 12 421 1
1990? ................ 479 10 12 15 2 7 12 422 0
1991* ............... 487 13 12 16 3 10 14 419 0
Yksityinen sektori -  Privat sektor -  Private sector
1984................... 1 754 277 582 146 338 104 135 171 1
1985................... 1 760 264 579 142 351 106 142 175 1
1986................... 1 746 250 571 150 351 105 147 171 1
1987................... 1 724 235 552 152 343 103 162 176 1
1988................... 1 720 221 538 156 348 105 174 178 0
1989-................. 1 760 204 545 171 363 108 182 187 0
1989? ............... 1 760 203 546 172 381 108 209 140 1
1990? ............... 1 760 191 541 177 389 108 214 139 1
1991* ............... 1 629 178 488 147 358 107 208 140 2
11 1984—89 TOL — Nl -  SIC 1979. Katso huomautuksia -  Se anmärkningar -  See notes.
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A12. Työllisten työpäivät ja poissaolopäivät toimialoittain vuosina 1984-1991 
Sysselsattas arbets- och fränvarodagar näringsgrensvis áren 1984-1991 
Employed persons' working and absence days by industry in 1984-1991
Vuosi, Toimiala (TOL)-Näringsgren (Nl) -  Industry (SIC)
Ar,
Kaikki Maa-ja Teollisuus Rakennus- Kauppa Liikenne Rahoitus- ja Palvelukset Toimiala
toimialat metsätalous Industri toiminta Handel Samfärdsel vakuutus- Tiänster tuntematon
Alla
närings-
Jord- och 
skoqsbruk
Mining, 
manu-
Byagnads-
verKsamhet
Trade Transport
and
toiminta 
Bank- och
Services Näringsgren
okäncf
grenar Agriculture facturing, Construction commun'h försäkrings- Industry
Ali and forestry energy and cation verksamhet unknown
Industries water Financing,
supply insurance
etc.
0 -9 " 1 2,3,4 5 6 7 8 9 0
1 000 päivää -  dagar -  days
01-99" 01-04 06-09,
11-29,31-34
35-38 41-48 51-58 61-77 81-98 99
Yhteensä -  Sammanlagt -  Totañ
1984 .......... 884131
1985 .......... 890 367
1986 .......... 889 690 97 256 215 546 67 566 129 923 67 029 58 588 252 792 973
1987 .......... 884724 91 813 207 790 67 016 127 094 66 511 64 450 259 119 931
1988 .......... 889720 86 950 202 497 68 697 129 581 66 504 69 541 264 903 1 048
198921 ........ 901 742 79 482 205 275 73 454 141 344 65 088 85 593 250 660 821
199021 ........ 900 675 75 480 202 853 74 999 143 946 65 133 87 004 250 210 1 051
19912’ ........ 854130 72145 183 332 65 396 132 570 63 711 85 948 249 813 1 215
Tehdyt työpäivät -  Utförda arbetsdagar -  Working days
1984 .......... 548 963 88 463 131 572 41 162 77 602 38 396 32 135 138 857 774
1985 .......... 551 204 83 716 131 107 39 754 80187 39 251 33 927 142 260 999
1986 .......... 535 578 78 246 125 184 39 201 78 809 37 282 34 737 141 615 494
1987 .......... 538 896 74130 122 958 40 473 77 930 38 468 38 089 146 417 433
1988 .......... 544 884 70 519 120 623 41 613 79 865 38 341 41 118 152 225 528
198921 ........ 545 494 63 943 121 131 44 621 85 959 37 128 50 371 141 875 458
199021 ........ 534 546 59 567 116 679 44 467 86 938 36 780 50161 139 452 503
199121........ 507 177 56 208 105 563 38 882 79 938 35 412 49 939 140 567 668
Poissaolopäivät -  Fränvarodagar -  Absence days41
1984 .......... 332 303
1985 .......... 335 535
1986 .......... 350 894
1987 .......... 341 957 17 372 84168 26 150 48 782 27 438 26 036 111 628 381
1988 .......... 341 515 16 269 81 387 26 543 49 308 27 702 28173 111 761 376
198921 ........ 352 566 15 363 83 497 28 353 54 997 27 478 34 985 107 554 323
199021 ........ 363 331 15 819 85 691 30 242 56 613 28 026 36 614 109 929 398
199121 ........ 344 012 15 809 77 259 26 261 52178 27 865 35 772 108 367 502
Poissaolopöivien osuus kaikista päivistä -  Fränvarodagar av alla dagar -  Absence days as proportion of ali days
prosenttia - procent -p ercen t
1984 .......... 37,3
1985 .......... 37,7
1986 .......... 39,4
1987 .......... 38,7 18,9 40,5 39,0 38,4 41,3 40,4 43,1 40,9
1988 .......... 38,4 18.7 40.2 38.6 38.1 4LZ 40.5 42.2 35.9
198921 ........ 39,1 19,3 40,7 38,6 38,9 42,2 40,9 42,9 39,3
199021 ........ 40,3 21,0 42,2 40,3 39,3 43,0 42,1 43,9 37,9
199121 ........ 40,3 21,9 42,1 40,2 39,4 43,7 41,6 43,4 41,3
111984-88 TOL -  Nl -  SIC 1979. Katso huomautuksia -  Se anmärkningar -  See notes.
TOL- Nl -  SIC 1988.
1 Ml. ryhmä tuntematon -  Inkl. grupp okänd -  Incl. group unknown.
1 Loma- ja vapaapäivät, sairas- ja vanhempainlomapäivät, lakko- ja osan viikon työttömyyspäivät -
Semester- och veckoledig-, foraldra- och sjukledigda 
Vacation and days off, days of sickness and parental
gar, strejkdagar o.s.v. -
leave, days of labour disputes and unemploymentdays.
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A13. Tehdyt työpäivät työ llis tä  kohti vuodessa työnantajasektorin mukaan to im ia lo itta in  v. 1984-1991 
Utförda arbetsdagar per sysselsatt efter arbetsgivaresektor och näringsgien áren 1984-1991 
Working days per employed by employer sector and industry In 1984-1991
Vuosi Toimiala (TOL -Näringsgren (Nl) -  Industry (SIC)
Ar
Year Kaikki 
toimialat 
Alla närings- 
grenar
All Industries
Maa-ja 
metsätalous 
Jord- och 
skogsbruk 
Agriculture 
and forestry
Teollisuus 
Industri 
Mining, 
manu­
facturing, 
energy and 
water 
supply
Rakennus­
toiminta
Byggnads-
verksamhet
Construction
Kauppa
Handel
Trade
Liikenne
Samfärdsel
Transport
and
communi­
cation
Rahoitus- ja 
vakuutus­
toiminta 
Bank- och 
försäkrings- 
verksamhet 
Financing, 
insurance 
etc.
Palvelukset
Tjänster
Services
0-9” 1 2,3,4 5 6 7 8 9
työpäivää/työllinen -  arbetsdagar/sysselsatt -  working days/employed
01-99” 01-04 06-09,11-29,
31-34
35-38 41-48 51-58 61-77 81-98
Yhteensä -  Sammanlagt -  Total
1984.......... 225 300 216 222 223 211 215 207
1985.......... 223 295 216 219 223 209 216 206
1986.......... 220 294 213 212 222 204 217 205
1987.......... 222 295 216 221 224 211 216 206
1988.......... 224 297 218 222 226 211 216 210
1989.......... 221 294 216 222 221 208 215 208
19902 . . . . 217 288 210 216 220 206 210 203
199121 . . . . 217 284 210 217 220 203 212 205
Julkinen sektori yhteensä -  Offentlig sektor sammanlagt -  Public sector total
1984.......... 207 222 218 216 207 209 .206 204
1985.......... 205 211 213 214 219 204 207 204
1986..........
1987.......... 205 211 206 217 207 203 205 204
1988.......... 208 231 206 211 206 201 209 208
206
203
224
212
205
210
215
213
211
192
199
200
216
205
206
202
19912 . . . . 205 217 213 211 211 199 214 205
Valtio -  Staten - State
1984.......... 209 216 211 217 210 211 200 207
1985.......... 206 199 216 210 213 203 201 208
1986..........
1987.......... 206 200 209 218 219 203 201 207
1988.......... 208 222 204 211 207 202 206 211
S S 1;:::: 206203 219213 199195 214217 199199 199 207205
19912 . . . . 208 205 193 214 202 200 211 212
Kunta, kunta in liitto  -  Kommun, kommunalförbund - Municipality, local federation
1984.......... 205 226 223 215 202 195 204
1985.......... 204 217 214 216 227 215 202
1986..........
1987.......... 204 219 207 216 189 206 203
1988.......... 208 235 206 210 203 204 207
1989,,........ 206 225 206 216 202 200 205
19902 . . . . 202 212 214 209 204 201
19912 . . . . 204 224 218 208 209 198 203
Yksityinen sektor -  Privat sektor - Private sector
1984.......... 232 305 216 224 224 212 216 213
1985.......... 230 300 216 221 223 211 216 213
1986..........
1987.......... 230 301 216 221 224 217 217 214
1988.......... 231 302 218 224 226 218 217 217
1989..........
19902 . . . .
227
222
299
294
216
210
223
217
222
221
214
210
215
211
213
209
19912’ . . . . 222 292 210 218 220 205 212 208
”  1984 -  89 TOL -  Nl -  SIC 1979. Katso huomautuksia -  Se anmärkningar- See notes. 
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A14. Työllisten työ- ja työttömyyspäiviä sekä työstä poissaolopäiviä keskimäärin työllistä kohti v. 1984-1991
Sysselsattas arbets- och arbetslöshetsdagar samt arbetsfr&nvarodagar i medeltal per sysselsatt áren 1984-1991
Employed persons’ working, unemployment and absence days per employed person on average in 1984-1991
Vuosi
Ar
Year
Yhteensä
Sammanlagt
Total
Työpäiviä
Arbetsdagar
Working
days
Työttömyys- 
päiviä 
Dagar som 
arbetslös 
Unemploy­
ment days
Arbetsfränvarodagar 
Absence days
Tuntematon
Okänd
Unknown
Yhteensä
Sammanlagt
Total
Loma-ja 
vapaapäiviä 
Semester 
och lediga 
dagar 
Vacation 
and free 
days
Sairaspäiviä
Sjukdagar
Sickness
days
Muita päiviä 
Ovriga dagar 
Other days
päivää/työllinen -  dagar/sysselsatt -  days/employed
Molemmat sukupuolet -  Báda könen -  Both sexes
1984 ........................ 366 225 1 139 124 8 7 1
1985 ........................ 365 223 1 140 124 9 7 1
1986 ........................ 365 220 1 143 9 1
1987 ........................ 365 222 1 140 125 8 7 2
1988 ........................ 366 224 1 140 125 8 7 1
1989 ........................ 365 221 0 143 127 9 7 1
1990 ........................ 365 217 0 147 131 8 7 1
1991 ........................ 365 217 1 146 130 8 7 1
Miehet -  Män -  Males
1984 ........................ 366 231 1 133 123 8 2 1
1985 ........................ 365 230 0 133 123 8 2 2
1986 ........................ 365
1987 ........................ 365 229 1 133 124 8 1 2
1988 ........................ 366 232 0 132 123 8 1 2
1989 ........................ 365 229 0 134 125 8 1 2
1990 ........................ 365 225 0 139 130 7 1 1
1991 ........................ 365 224 2 138 130 7 1 1
Naiset -  Kvinnor -  Females
1984 ........................ 366 218 1 146 125 9 12 1
1985 ........................ 365 215 1 148 126 10 12 1
1986 ........................ 365
1987 ........................ 365 215 1 148 127 9 12 1
1988 ........................ 366 216 1 148 127 8 13 1
1989 ........................ 365 212 1 151 129 9 13 1
1990 ........................ 365 208 0 156 133 9 14 1
1991 ........................ 365 209 1 153 131 8 14 1
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A15. Tehdyt työtunnit toimialan mukaan v. 1976-1991 sekä yli- ja sivutyötunnit v. 1984-1991
Utförda arbetstimmar efter näringsgren áren 1976-1991 samt övertids- och bisysslotimmar áren 1984-1991 
Hours actually worked by industry in 1976-1991 and overtime hours and hours worked In second jobs In 
1984-1991
Vuosi
Ar
Year
Toimiala (TOL) -  Näringsgren (NI) -  Industry (SIC)
Kaikki
toimialat
Alla
närings-
grenar
Ali
industries
Maa- ja 
metsätalous 
Jord- och 
skogsbruk 
Agriculture 
and forestry
Teollisuus 
Industri 
Mining, 
manu­
facturing, 
energy and 
water 
supply
Rakennus­
toiminta
Byggnads-
verksamhet
Construction
Kauppa
Handel
Trade
Liikenne
Samfärdsel
Transport
and
communi­
cation
Rahoitus- ja 
vakuutus­
toiminta 
Bank- och 
försäkrings- 
verksamhet 
Financing, 
insurance 
etc.
Palvelukset
TJänster
Services
Toimiala 
tuntematon 
Närings­
gren okänd 
Industry 
unknown
0-9" 1 2,3,4 5 6 7 8 9 0
1 000 tuntia -  timmar -  hours
01-99" 01-04 06-09,11- 35-38 41-48 51-58 61-77 81-98 99
29,31-34
1976................... 4 216 117 841 000 1 069 100 375 425 629 688 305154 183 534 808 696 3 520
1977.................... 4 138 936 788 437 1 055 015 360 619 599 247 298 295 186 406 849 288 1 629
1978.................... 4 127 442 762 440 1 045 473 352 478 590 452 312 808 192432 869 699 1 659
1979.................... 4 188 240 744 761 1 086 737 354 391 596 517 316 183 192 202 895 665 1 784
1980.................... 4 297 596 754 111 1 117 465 350 301 615162 322 262 206 671 929 910 1 715
1981.................... 4 307 337 711 323 1 132 465 367 800 609 656 325 621 209016 950 343 1 114
1982.................... 4 301 461 713 769 1 082 879 366 704 599 357 316 456 220 762 999 059 2 474
1983.................... 4 321 671 710 381 1 063 275 357 824 606 667 303 780 229 786 1 045 185 4 771
1984.................... 4 368123 691 726 1 051 052 359 049 621 341 315 750 247 638 1 077 419 4148
1985.................... 4 394 752 650 487 1 051 573 348 234 645 425 324 723 266 181 1 102 694 5 435
1986.................... 4 319 530 614178 1 017 181 347 836 644 481 311 333 275 149 1 104148 5 125
1987.................... 4 365 847 586 113 1 002 662 359 429 639 371 324824 302144 1 146 135 5169
1988.................... 4 433 156 570 029 985 254 373 670 652 345 322 616 327 938 1 195 395 5 909
1989,.................. 4 453 300 525 973 986 717 399 589 665 871 316 408 332 391 1 221 837 4 515
1989? ................ 4 453 300 525 415 987 689 403 068 705 021 315 600 399 978 1 111 881 4 584
1990: ................ 4 351 938 484434 952 081 399 129 709 604 311 825 400176 1 089 271 5 416
19912 ................ 4 083 628 449 385 855 154 340 028 648 381 298 389 394602 1 091 374 6 317
Siitä -  Därav -  Of which
ylityötunteja -  övertidstimmar -  overtime hours
1984................... IS 138 5 444 25 207 6 935 11 464 7 526 5 036 16 470 56
1985.................... 90 678 4 334 29 355 6 875 13 186 8 454 8 514 19 851 109
1986.................... 86151 2 940 28 507 7 081 12 498 8 552 8 054 18 490 30
1987.................... 91 209 4 654 29 005 8 613 12 800 9 225 8 263 18 574 75
1 9 8 8 . . . . . .......... 90 666 3 913 27150 7 906 12 714 9 556 9 890 19 513 24
1989................... 92 702 2 746 30153 9150 12 843 8 875 9 067 19 806 63
1989? ................ 92 702 2 758 29 985 9172 13 442 8 928 10 409 17 925 83
1990? ................ 88 973 2 770 26 398 8 193 13 574 9 502 10143 18 363 30
19912 ................ 71 774 2 063 18 059 6 149 11 302 7 260 8 724 18 215 3
sivutyötunteja -  bisysslotimmar -  hours worked In second jobs
1984............. . . . .  106 216 32 916 5 951 26 362 7 292 4 531 6 779 21 385 1 000
1985............. . . . .  111494 32 504 6 606 24 070 9 502 4 959 7 998 25 059 796
1986............. . . . .  109 314 32 110 7 510 24 296 9 899 4179 8 207 22 243 869
1987............. . . . .  108 910 28 809 6 462 22 891 9 356 5 001 9186 26 025 1 178
1988............. . . . .  117 707 31.634 8138 26 787 10 052 5314 8 839 26 088 854
1989............ . . . .  126 457 32 283 7 546 30 551 11 188 5 753 8 951 29 304 882
1989? ......... . . . .  126 457 32 269 7 526 30 582 12011 5 763 12 910 24 516 882
1990? ......... . . . .  121979 28 753 7 601 31 042 11 919 5155 13171 23 545 792
19912 ......... . . . .  100 771 24174 6 339 21 799 10 556 3 966 12 290 20 704 942
Työtuntisarjat katkeavat vuodenvaihteessa 1983/84. Vuodesta 1984 alkaen tuntemattomat työtunnit on sijaistettu vastaavantyyppisen 
ryhmän keskiarvolla ja laskettu tuloksiin mukaan. Aikaisempina vuosina ne jäivät tilastosta pois. Muutos lisää työtunteja noin 0,4 
prosentin verran.
Serierna över arbetstimmar avbryts vid ärsskiftet 1983/84. Fr.o.m. är 1984 har antalet okända arbetstimmar placerats i motsvarande grupp 
som medeltal och räknats med i resultaten. Under tidigare är lämnades de utanför statistiken. Den härförändringen ökar arbetstimmar 
ungefär 0,4 procent.
There is a break in the series on hours worked at the end o f 1983. As from 1984, unknown hours worked are imputed as the average for 
a corresponding type of group and are included in the results. In earlier years they were omitted from the statistics. Because of the 
change, the number of hours actually worked increases by about 0.4 per cent
11 1976-89 TOL -  Nl -  SIC 1979. Katso huomautuksia -  Se anmärkningar- See notes 
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A16. Palkansaajien tekemät työtunnit työantajasektorin mukaan toimialoittain v. 1984—1991'*
Utförda arbetstimmar av löntagare ettet arbetsgivaresektor ocb näringsgren ären 1984-1991Hours actually worked by employees by employer sector and Industry In 19S4-199V
Vuosi Tolmlala (TOL) -  Näringsgren (NI) -  Industry (SIC)
Year Kaikki
toimialat
Alla
närings­
gren ar 
All
industries
Maa-ja 
metsätalous 
Jord- och 
skogsbruk 
Agriculture 
and forestry
Teollisuus 
Industri 
Mining, 
manu­
facturing, 
energy and 
water 
supply
Rakennus­
toiminta
Byggnads-
verksamhet
Construction
Kauppa
Handel
Trade
Liikenne
Samfärdsel
Transport
and
communi­
cation
Rahoitus- ja 
vakuutus­
toiminta 
Bank- och 
försäkrings- 
verksamhet 
Financing, 
insurance 
etc.
Palvelukset
Tiänster
Services
Toimiala
tuntematon
Näringsgren
okäna
Industry
unknown
0-921 1 2,3,4 5 6 7 8 9 0
1 000 tuntia -  timmar -  hours
01-99?’ 01-04 06-09,11-29,
1-34
135-38 41-48 51-58 61-77 81-98 99
Yhteensä -  Sammanlagt -  Total
1984 .................. 3 492 139 146 271 1 001 515 311 293 519 712 m o n 226 179 1 011504 3 593
1985 .................. 3 554 367 136 412 1 005 848 300 973 540 139 280 957 244 492 1 040 608 4 938
1986 .................. 3 487 140 128 225 975 205 295 475 523 721 267 417 249 183 1 043 472 4 441
1987 .................. 3 489 258 119 791 948 078 299 671 503 388 274 344 272 584 1 067 344 4 058
1988 .................. 3 546 517 125 685 923 209 304 492 508 245 271 714 291 985 1 115 471 5 715
1989 ................ 3 582 578 112 160 924657 319 019 522 687 266 377 296 106 1 137 350 4 222
198931................ 3 582 578 112147 924 358 322 183 545 210 265740 355 169 1 053 415 4 291
199031 ................ 3 515351 107 333 885 790 315 874 549 190 265 265 349 849 1 036 972 5 078
199131 ................ 3 316181 106 876 796 144 270 628 498 228 252 031 344 212 1 042 557 5 506
Julkinen sektori -  Offentlig sektor -  Public sector
1984 .................. 1 071 528 34 050 33 862 68 874 9128 120 056 20 758 784484 316
1985 .................. 1 090 848 31034 32 698 67 422 8 668 123 880 23 393 802 897 656
1986 .................. 1 089 369 34134 30 212 61 554 9157 114928 22 482 816 340 563
1987 .................. 1 122 554 32 734 29657 58 448 10 262 124702 25 406 840 907 439
1988 .................. 1 160 911 37 620 25 535 58 338 12 277 118 350 26 992 880 813 986
1989 .................. 1 150 599 32 418 26 775 53 341 10 583 108068 22 355 896 273 784
198931 ............ 1 150 599 32 469 27 208 55 649 11 233 107 456 44 333 871 350 853
199031 ................ 1 122 984 33 833 25 985 53 504 10103 107 469 40121 851 607 362
199131 ................ 1 139 750 39 340 24772 55 324 10 603 103 816 46 155 858 875 864
Yksityinen sektori -  Privat sektor -  Private sector
1984 .................. 2 416 047 112194 967 389 242 419 510 486 151 803 205 401 225 348 1 007
1985 .................. 2 458 780 105 154 972 904 233 551 531 223 157 077 221 099 236 626 1 146
1986 .................. 2 394 203 94 005 944945 233 996 514 496 152 348 226 570 226 404 1 438
1987 .................. 2 361 902 86 980 917 981 240 771 493 126 149 271 247 008 225 319 1 447
1988 .................. 2 379 605 88 066 897 290 245 768 495 968 152 929 264 993 232 575 2 017
1989 .................. 2 427 487 79 616 897 832 265 616 512 022 158124 273 744 239 354 1 179
198931 ................ 2 427 487 79 553 897 101 266 472 533 895 158100 310 830 180 341 1 179
199031 ................ 2 387 741 73 486 859 802 262 258 538 857 157 674 309 599 184 298 1 769
19913’ ................ 2 173029 67 489 771 372 215 123 487 625 148 215 297 890 182 644 2 672
1 Ml. yli- ja sivutyötunnit, myös ne, joiden tekijän sivutyön ammattiasema olisi muu kuin palkansaaja -  Inkl. övertidstimmar och timmar 1 
blsyssla som utförts av person som Inte annars skulle räknas som löntagare -  Incl. overtime hours and hours worked at secondary 
jobs, irrespective of the fact that the industrial status of the person working at a secondary job may be other than employee.
21 1984 —89TO L- 41 -SIC  1979. Katso huomautuksia -  Se anmärknlngar- See notes
31 TOL -  NI -S IC  1988
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A17. Tehdyt työtunnit11 työllistä kohti vuodessa työnantajasektorin mukaan toimialoittain v. 1984-1991
Utförda arbetstimmar’ per sysselsatt efter arbetsgivaresektor och näringsgren áren 1984-1991Working hoars11 per employed by employer sector and industry in 1984-1991
Vuosi
Ar
Year
Toimiala (TOL) -  Näringsgren (NI) -  Industry (SIC)
Kaikki 
toimialat 
Alla närings- 
grenar 
All Industries
Maa- ja 
metsätalous 
Jord- och 
skogsbruk 
Agriculture 
and forestry
Teollisuus 
Industri 
Mining, 
manufactu­
ring, energy 
and water 
supply
Rakennus­
toiminta
Byggnads-
verksamhet
Construction
Kauppa
Handel
Trade
Liikenne
Samfärdsel
Transport
and
communi­
cation
Rahoitus- ja 
vakuutus­
toiminta 
Bank- och 
försäkrings- 
verksamhet 
Financing, 
insurance 
etc.
Palvelukset
Tjänster
Services
0-921 1 2,3,4 5 6 7 8 9
työtunteja/työllinen -  arbetstimmar/sysselsatt -  workinghours/employed
01—99?’ 01-04 06-09,11-29,
31-34
35-38 41-48 51-58 61-77 81-98
Yhteensä -  Sammanlagt - Total
1984.................... 1 810 2 358 1 750 1 965 1 811 1756 1 677 1 622
1985.................... 1 804 2 327 1758 1 952 1 817 1 749 1 711 1 619
1986.................... 1 777 2311 1 727 1 884 1816 1 700 1719 1 599
1987.................... 1 802 2 331 1 761 1 959 1 837 1783 1 711 1 615
1988.................... 1 824 2 400 1 781 1 992 1 843 1 776 1 725 1 652
1989.................... 1 803 2 414 1758 2 007 1 810 1 768 1713 1 631
19893) ................ 1 803 2 412 1 757 2 005 1 821 1 770 1 706 1 619
19903’ ................ 1 764 2 343 1 713 1 943 1 800 1 748 1 679 1 589
199131 ................ 1 745 2 275 1 702 1 899 1 785 1 710 1 676 1 594
Yksityinen sektori -  Privat sektor -  Private sector
1984.................... 1 875 2371 1 749 1 986 1 810 1 876 1675 1 691
1985.................... 1 873 2342 1 758 1 972 1 812 1 898 1 711 1 704
1986....................
1987.................... 1 876 2 348 1 766 1 972 1 833 1 941 1 712 1 714
1988.................... 1 897 2 412 1 783 2 024 1 840 1934 1 726 1 747
1989.................... 1 873 2 424 1 760 2 020 1 807 1 927 1 706 1 722
198931 ................ 1 873 2 423 1 759 2 021 1 818 1 929 1 698 1 699
199031 ................ 1 831 2 363 1 713 1 955 1 798 1 888 1 680 1 691
19913) ................ 1 805 2 306 1 702 1 933 1 779 1 815 1 670 1 651
11 Ml. yli- ja sivutyötunnit- Inkl. övertidstimmar och timmar i bisyssla -  Irtcl. overtime hours and hours worked at secondary jobs. 
211984-89 TO L- Nl -S IC  1979. Katso huomautuksia -  Se anmärkningar -  See notes.
31TOL - N l  -S/C1988
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A18. Tehdyt työtunnit11 palkansaajaa kohti vuodessa työnantajasektorin mukaan toimialoittain v. 1984 -1991
Utförda arbetstimmar1' per löntagare efter arbetsgivaresektor näringsgrensvis áren 1984 -1991Working hours11 per employees by employer sector end industy in 1984 -1991
Vuosi Toimiala (TOL) -  Näringsgren (NI) -  Industry (SIC)
Year Kaikki 
toimialat 
Alla närings- 
grenar
All industries
M aa-ja
metsätalous
Jord- och
skogsbruk
Agriculture
andforesty
Teollisuus 
Industri 
Mining, 
manu­
facturing, 
energy and 
water 
supply
Rakennus­
toiminta
Byggnads-
verksamhet
Construction
Kauppa
Handel
Trade
Liikenne
Samfärdsel
Transport
and
communi­
cation
Rahoitus-ja 
vakuutus­
toiminta 
Bank- och 
försäkrings 
verksamhet 
Financing, 
insurance 
etc.
Palvelukset
Tjänster
Services
0-921 1 2,3,4 5 6 7 8 9
työtunteja/palkansaaja -  arbetstimmar/löntagare -  workinghours/employee
01-99?' 01-04 06-09,11-29,
31-34
35-38 41-48 51-58 61-77 81-98
Yhteensä -  Sammanlagt -  Total
1984 .................. 1 716 2180 1 733 1 909 1 723 1 708 1 655 1 610
1985 .................. 1 712 2 141 1 741 1 889 1 728 1 689 1 679 1 604
1986 .................. 1 683 2181 1 710 1 807 1 707 1 637 1 681 1 587
1987 .................. 1 701 2 094 1 738 1 882 1 699 1 710 1 667 1 595
1988 .................. 1720 2193 1 752 1 901 1 701 1 702 1 687 1 632
1989 .................. 1703 2 239 1 732 1 915 1 681 1 689 1 687 1 609
198931 ................ 1703 2 238 1 731 1 911 1 685 1 692 1 673 1 606
199031 ................ 1668 2142 1 684 1 847 1 668 1 685 1 637 1 576
199131................ 1 658 2 100 1 679 1 818 1 650 1 647 1 641 1 583
Julkinen sektori -  Offentlig sektor -  Public sector
1984 .................. 1 636 1 801 1 887 1 594 1 598
1985 .................. 1 622 1 758 1 868 1 549 1 590
1986 .................. 1 599 1 736 1 779 1 470 1 576
1987 .................. 1 616 1 724 1 898 1 577 1 582
1988 .................. 1 644 1 691 1 829 1 553 1 620
1989 .................. 1 629 1 684 1 926 1 526 1 601
198931 ................ 1629 1 680 1 906 1 529 1 598
199031 ................ 1 595 1 732 1 877 1 533 1 563
199131 ................ 1 608 1 732 1 740 1 543 1 580
Yksityinen sektori -  Privat sektor -  Private sector
1984 .................. 1753 2 191 1 731 1 916 1 721 1 811 1 652 1 653
1985 .................. 1755 2164 1 741 1894 1 721 1 820 1 678 1 656
1986 .................. 1725 2 166 1 709 1 815 1 700 1 788 1 677 1 626
1987 .................. 1745 2 101 1 738 1 880 1 693 1 841 1 686 1 647
1988 .................. 1759 2174 1 754 1 917 1 695 1 838 1 685 1 676
1989 .................. 1 741 2 230 1 734 1 914 1 674 1 822 1 677 1 641
198931................ 1 741 2 235 1 733 1 913 1 679 1 826 1 660 1 647
199031................ 1 704 2161 1 683 1 842 1 663 1 808 1 633 1 644
199131 ................ 1 686 2170 1 677 1 840 1 641 1 729 1 630 1 601
11 Ml. y li-ja  sivutyotunnit- Inkl. fivertidstimmar och timmar i bisyssla -Incl. overtime hours and hours worked at secondary jobs.
21 1984-89 TOL -  Nl -S IC  1979. Katso huomautuksia -  Se anmärkningar- See notes.
31 TOL -  NI -  S/C1988
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A19. Työttömät iän ja sukupuolen mukaan v. 1970 -1991 
Arbetslösa efter älder och kön áren 1970 -1991 
Unemployed persons by age and sex in 1970 -1991
V u o s i I k ä - A l d e r - A g e
A r
Year 15-74
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-74 15-24 15-64
1 000 h e n k e ä  - p e r s o n e r -  persons
Molemmat sukupuolet -  Báda könen - Both sexes
1970 .................. 46 8 8 8 5 5 2 3 2 3 2 - 16 46
1971 .................. 55 12 9 9 6 5 3 3 3 4 ' 1 - 21 55
1972 .................. 62 14 12 9 6 4 4 4 3 4 2 - 26 62
1973 .................. 57 12 11 8 6 4 4 4 3 4 1 — 23 57
1974 .................. 44 11 8 7 4 3 3 3 2 3 0 — 19 44
1975 .................. 62 13 12 11 6 4 4 4 3 4 1 - 25 62
1976 .................. 92 19 15 16 8 7 7 7 5 5 3 - 34 91
1977 .................. 140 30 28 25 13 11 8 9 8 6 3 — 58 140
1 9 7 8 .......... 172 30 33 31 21 14 10 11 10 8 3 - 63 172
1979 .................. 143 25 23 25 19 11 9 10 9 8 3 - 48 143
1980 .................. 114 20 17 19 14 10 7 8 9 8 3 — 38 114
1981 .................. 121 22 19 19 16 10 6 7 9 9 4 — 40 121
1982 .................. 135 21 21 20 17 13 8 8 11 10 5 - 43 135
1983 .................. 138 21 24 18 17 12 9 9 12 9 6 — 46 138
1984 .................. 133 19 23 16 17 12 7 8 11 13 5 - 42 133
1985 .................. 129 18 21 17 16 14 8 8 10 12 5 - 39 129
1986 .................. 138 17 24 18 18 16 10 11 10 10 5 - 40 138
1987 .................. 130 15 22 17 16 17 13 11 12 7 3 — 36 130
1988 .................. 116 12 19 14 14 14 12 9 11 8 3 - 31 116
1989 .................. 89 9 14 11 11 10 10 6 8 8 2 - 24 89
1990 .................. 88 10 15 11 10 10 11 6 8 7 1 - 24 88
1991 .................. 193 17 ' 31 27 23 23 26 16 14 12 3 - 48 193
Miehet -  Män - Males
1970 .................. 35 6 6 6 5 4 2 2 1 1 2 - 12 35
1971 .................. 38 7 6 7 5 4 2 2 2 2 1 - 13 38
1972 .................. 42 9 8 8 4 3 2 2 2 2 2 — 17 42
1973 .................. 32 6 6 6 4 3 2 2 1 1 1 - 12 32
1974 .................. 21 5 4 5 2 2 1 1 0 1 0 - 9 21
1975 .................. 35 7 7 7 4 3 2 2 1 1 1 — 14 35
1976 .................. 60 11 10 12 6 5 4 4 3 3 2 ' — 21 60
1977 .................. 88 17 18 17 9 7 5 5 5 3 1 - 35 87
1978 .................. 106 17 20 22 14 10 6 6 6 4 1 - 37 106
1979 .................. 82 15 13 16 12 7 5 5 5 3 1 - 28 82
1980 .................. 61 11 8 11 8 6 3 4 5 3 1 - 19 61
1981 .................. 67 12 10 12 10 6 3 4 4 4 2 - 22 67
1982 .................. 73 11 12 12 10 8 4 4 6 4 2 - 23 73
1983 .................. 76 11 13 11 10 7 6 5 6 4 2 - 25 76
1984 .................. 72 10 12 9 10 7 4 5 5 6 2 - 22 72
1985 .................. 73 10 12 10 10 9 5 5 6 5 2 - 22 73
1986 ................. 82 10 14 10 10 11 6 7 6 5 2 — 24 82
1987 .................. 78 9 13 10 10 10 8 7 7 4 1 — 21 78
1988 ................. 67 7 11 8 8 9 7 6 6 3 1 — 17 67
1989 ..................... 48 5 8 6 6 6 6 4 4 3 1 - 13 48
1990 ..................... 54 6 9 6 6 7 7 4 5 3 0 - 15 54
1991 .................. 124 10 20 19 15 16 17 11 9 6 2 - 30 124
Naiset -  Kvinnor -  Females
1970 ..................... 11 2 2 2 0 1 0 1 1 2 0 - 4 11
1971 ..................... 17 5 3 2 1 1 1 1 1 2 0 - 8 17
1972 ..................... 20 5 4 1 2 U 2 2 1 2 0 - 9 20
1973 ..................... 25 6 5 2 2 T 2 2 2 3 0 . - 11 25
1974 ................. 23 6 4 2 2 1 2 2 2 2 0 - 10 23
1975 ................. 27 6 5 4 2 1 2 2 2 3 0 - 11 27
1976 ................. 32 8 5 4 2 2 3 3 2 2 1 - 13 32
1977 ................. 52 13 10 7 4 4 3 3 3 3 1 — 23 52
1978 ................. 66 13 13 9 7 4 4 5 5 5 2 - 26 66
1979 ................. 61 11 10 10 7 4 4 4 5 4 2 21 61
1980 .................. 53 9 9 8 6 4 3 4 4 4 2 _ 18 53
1981 .................. 54 10 9 7 5 4 3 4 5 5 2 - 19 54
1982 .................. 62 10 10 8 6 5 4 4 6 6 3 - 20 62
1983 ................. 62 10 11 8 7 5 4 4 6 5 4 - 21 62
1984 ................. 61 9 11 7 7 5 3 4 6 7 3 — 20 61
1985 .................. 56 8 9 8 6 5 3 3 4 7 3 - 17 56
1986 ................. 56 7 9 7 7 6 3 4 4 5 3 - 16 56
1987 ................. 53 6 9 7 6 6 5 4 5 3 2 ■ - 15 52
1988 ................. 48 5 8 6 6 5 4 3 5 4 1 - 14 48
1989 .................. 41 4 7 5 5 4 4 2 4 5 1 - 11 41
1990 ................. 34 4 5 4 4 3 4 2 3 4 0 - 9 34
1991 .................. 69 7 11 9 8 8 9 5 6 6 1 - 18 69
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A20. Työttömyysaste iän ja sukupuolen mukaan v. 1970 -1991
Relativt arbetslöshetstal efter álder och kön áren 1970 -1991 
Unemployment rate by age and sex in 1970 -1991
^uosi
Year
Ik ä -A id e r - A g e
15-74 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-74 15-24 15-64
%
Molemmat sukupuolet -  Báda könen - Both sexes
1970 .................. 2,0 3,6 2,7 3,0 2,0 2,1 0,8 1,3 1,1 1,8 1,9 - 3,1 2,1
1971 .................. 2,4 5,7 3,0 3,2 2,3 2,2 1,2 1,3 1,7 2,4 0,9 - 4,2 2,5
1972 .................. 2,7 7,2 4,1 3,0 2,3 1,7 1,6 1,7 1,7 2,5 2,0 - 5,3 2,8
1973 .................. 2,4 6,3 3,8 2,3 2,3 1,6 1,6 1,7 1,6 2,6 1,0 - 4,8 2,5
1974 .................. 1,8 6,0 2,8 1,9 1,5 1,2 1,2 1,2 1,0 2,0 - 4,0 1,9
1975 .................. 2,6 7,4 4,3 2,9 2,1 1,5 1,6 1,7 1,5 2,7 1,1 - 5,5 2,7
1976 .................. 3,9 11,2 5,3 4,2 2,5 2,7 2,7 2,7 2,7 3,6 3,7 - 7,6 4,0
1977 .................. 5,9 18,7 10,1 6,6 4,0 4,1 3,2 3,6 3,7 4,2 3,9 - 13,3 6,0
1978 .................. 7,3 20,0 11,9 8,6 6,0 5,2 4,2 4,5 4,9 5,5 4,3 - 14,8 7,4
1979 .................. 6,0 17,3 8,4 7,2 5,0 4,1 3,4 4,1 4,5 5,3 4,3 - 11,5 6,0
1980 .................. 4,7 13,5 6,4 5,4 3,6 3,3 2,5 3,3 3,9 5,0 4,2 - 8,9 4,7
1981 .................. 4,9 14,5 7,0 5,5 4,0 3,3 2,3 3,1 4,1 5,7 5,2 - 9,7 5,0
1982 .................. 5,4 15,4 8,0 5,8 4,3 3,7 2,9 3,3 5,0 5,9 6,3 - 10,5 5,5
1983 .................. 5,5 16,6 8,9 5,4 4,3 3,2 3,4 3,7 5,5 5,4 7,3 - 11,4 5,5
1984 .................. 5,2 14,8 8,4 4,9 4,6 3,0 2,6 3,4 5,0 7,7 6,1 - 10,4 5,3
1985 .................. 5,0 14,1 7,7 5,1 4,3 3,4 2,8 3,2 4,7 7,2 6,0 — 9,7 5,1
1986 .................. 5,4 13,8 8,6 5,2 4,7 4,0 3,1 4,1 4,8 6,2 6,5 - 10,2 5,4
1987 .................. 5,1 12,3 8,1 5,1 4,3 4,2 3,7 4,1 5,3 4,3 4,1 - 9,4 4,4
1988 .................. 4,5 10,9 7,3 4,3 4,0 3,6 3,2 3,5 5,0 5,0 4,1 - 8,4 4,6
1989 .................. 3,5 8,3 5,6 3,2 3,1 2,6 2,6 2,3 3,3 5,0 3,4 - 6,5 3,5
1990 .................. 3,4 8,6 5,9 3,2 2,8 2,7 2,7 2,3 3,4 4,8 1,4 - 6,7 3,5
1991 .................. 7,6 17,1 13,4 8,5 6,7 6,3 6,5 5,3 6,0 8,0 5,0 - 14,5 7,7
M iehet -  Män -  Males
1970 .................. 2,7 4,7 3,8 3,9 3,5 3,0 1,4 1,6 1,1 1,1 3,0 - 4,2 2,9
1971 .................. 3,0 5,9 3,7 4,4 3,4 3,1 1,5 1,6 2,2 2,3 1,5 - 4,6 3,1
1972 .................. 3,3 8,3 5,2 4,7 2,7 2,3 1,5 1,6 2,1 2,5 3,2 - 6,4 3,5
1973 .................. 2,5 5,8 3,8 3,1 2,7 2,2 1,5 1,6 1,1 1,3 1,7 - 4,6 2,6
1974 .................. 1,6 5,0 2,6 2,4 1,3 1,4 0,8 0,8 1,3 - 3,6 1,7
1975 .................. 2,7 7,3 4,8 3,3 2,5 2,1 1,5 1,6 1,0 1,4 1,8 - 5,8 2,8
1976 .................. 4,7 12,5 6,6 5,8 3,3 3,6 2,8 3,1 3,0 4,3 4,3 - 8,8 4,8
1977 .................. 6,9 19,7 12,5 8,3 5,2 5,0 3,6 4,2 4,4 4,3 2,4 - 15,2 7,1
1978 .................. 8,4 21,8 14,0 10,8 7,0 6,7 4,9 4,8 5,3 5,6 2,6 - 16,8 8,5
1979 .................. 6,4 18,5 9,2 8,1 5,8 4,8 3,6 4,3 4,4 4,0 2,7 - 12,6 6,6
1980 .................. 4,7 13,1 6,1 5,5 3,8 3,8 2,4 3,2 4,2 3,8 2,7 - 8,7 4,8
1981 .................. 5,1 14,9 7,0 6,3 4,8 3,8 2,1 3,0 3,7 5,0 5,1 — 9,9 5,2
1982 .................. 5,5 16,0 8,4 6,5 4,9 4,3 2,8 3,3 5,0 4,8 5,0 - 11,0 5,6
1983 .................. 5,7 17,0 9,5 5,7 4,6 3,8 3,9 3,9 5,4 5,1 5,1 - 11,9 5,8
1984 .................. 5,4 14,8 8,7 5,1 5,1 3,3 2,9 3,8 4,7 7,3 5,3 - 10,7 5,5
1985 .................. 5,5 15,4 8,3 5,3 4,7 4,1 3,4 4,1 5,7 6,2 5,1 - 10,5 5,5
1986 .................. 6,1 15,6 10,0 5,7 5,1 5,0 3,9 5,1 5,6 5,9 5,9 - 11,7 6,2
1987 .................. 5,8 13,8 9,3 5,6 4,8 4,8 4,5 5,1 6,0 4,6 3,4 — 10,7 5,9
1988 .................. 5,1 11,9 7,9 4,6 4,2 4,4 3,9 4,6 5,5 4,6 4,0 - 9,1 5,1
1989 .................. 3,6 8,5 5,7 3,1 3,3 3,2 2,8 3,1 3,4 3,6 2,5 - 6,6 3,6
1990 .................. 4,0 10,3 7,3 3,5 3,2 3,3 3,2 3,0 4,6 4,4 1,1 - 8,2 4,1
1991 .................. 9,3 19,7 16,9 10,6 8,2 7,9 8,0 7,0 7,4 8,5 5,2 - 17,7 9,4
Naiset -  Kvinnor -  Females
1970 .................. 1,1 2,1 1,4 1,8 1,0 0,9 1,2 2,5 - 1,7 1,1
1971 .................. 1,6 5,4 2,2 1,7 0,9 1,0 0,9 1,0 1,2 2,5 - 3,5 1,7
1972 .................. 1,9 5,9 2,9 0,8 1,7 1,0 1,8 1,9 1,1 2,6 - 4,0 2,0
1973 .................. 2,3 7,0 3,7 1,3 1,7 0,9 1,8 1,8 2,1 3,9 — 5,0 2,4
1974 .................. 2,1 7,4 2,9 1,2 1,6 0,9 1,8 1,9 2,0 2,6 - 4,6 2,2
1975 .................. 2,4 7,5 3,7 2,4 1,6 0,8 1,7 1,8 2,0 4,0 - 5,1 2,5
1976 .................. 2,9 9,8 3,9 2,2 1,6 1,7 2,6 2,4 2,3 2,8 2,8 - 6,1 3,0
1977 .................. 4,7 17,5 7,6 4,5 2,4 3,0 2,8 2,8 3,1 4,2 2,9 - 11,2 4,8
1978 .................. 6,0 18,0 9,7 5,8 4,7 3,5 3,5 4,1 4,4 6,8 6,2 - 12,6 6,1
1979 .................. 5,4 15,9 7,5 6,0 3,9 3,3 3,1 3,9 4,6 5,2 6,2 - 10,3 5,5
1980 .................. 4,7 14,0 6,7 5,1 3,3 2,7 2,7 3,3 3,7 4,9 5,9 - 9,2 4,7
1981 .................. 4,6 14,2 7,0 4,6 2,9 2,6 2,5 3,2 4,4 6,1 5,3 - 9,5 4,7
1982 .................. 5,2 14,8 7,5 5,0 3,5 3,1 3,1 3,4 5,0 6,9 7,7 - 10,0 5,3
1983 .................. 5,2 16,1 8,3 5,0 3,9 2,6 2,7 3,4 5,5 5,8 9,3 — 10,8 5,2
1984 .................. 5,0 14,8 8,0 4,6 4,0 2,8 2,3 2,9 5,3 8,1 6,8 - 10,2 5,1
1985 .................. 4,6 12,9 6,9 4,9 3,8 2,7 2,0 2,4 3,6 8,2 6,8 - 8,9 4,6
1986 .................. 4,6 11,8 7,2 4,7 4,2 3,0 2,2 3,1 4,1 6,4 7,0 - 8,6 4,6
1987 .................. 4,3 10,7 6,8 4,5 3,6 3,4 2,8 3,0 4,6 4,0 4,8 - 8,0 4,4
1988 .................. 4,0 9,9 6,5 4,0 3,7 2,6 2,4 2,3 4,6 5,4 4,2 - 7,6 4,0
1989 .................. 3,3 8,2 5,5 3,4 2,8 2,0 2,3 1,6 3,2 6,4 4,5 - 6,3 3,4
1990 .................. 2,8 7,0 4,4 2,9 2,4 1,9 2,3 1,5 2,3 5,1 1,7 - 5,2 2,8
1991 .................. 5,7 14,5 9,6 5,8 4,9 4,5 4,9 3,5 4,7 7,4 4,7 - 11,1 5,8
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A21. Työttömät ja työttömyysasteet lääneittäin v. 1976-1991
Arbetslösa och relativa arbetslöshetstal länsvis ären 1976-1991Unemployed persons and unemployment rates by province in 1976-1991
j^uosi
Year
Koko
maa
Hela
landet
Whole
country
Lääni - .än -  Province
Uuden­
maan
Nyland
TurunIa •form
Abo
och
Björne­
borgs
Hämeen
Tavaste
hus
Kymen
Kymmene
Mikkelin
St.
Michels
Pohjois-
Karjalan
Norra
Karelens
Kuopion
Kuopio
Keski-
Suomen
Mel-
lersta
Finland
Vaasan
Vasa
Oulun
Uleê-
borgs
Lapin
a
Ahve­
nan­
maan
maa­
kunta
Land-
skapet
Aland
1 000 henkeä -  personer -  persons
Työttömät -  Arbetslösa Unemployed
1976 . . . . 92 16 12 11 5 5 5 7 6 6 11 8 0
1977 . . . . 140 22 17 17 9 8 8 10 10 9 19 10 0
1978 . . . . 172 28 22 22 13 8 9 11 10 11 24 13 0
1979 . . . . 143 25 20 18 10 7 7 10 8 8 20 11 0
1980 . . . . 114 17 15 15 9 6 6 7 6 6 17 10 0
1981 . . . . 121 17 15 15 9 7 7 9 7 7 18 11 0
1982 . . . . 135 18 18 18 10 7 8 10 8 8 18 12 0
1983 . . . . 138 16 21 20 12 6 8 8 8 10 19 10 0
1984 . . . . 133 14 18 19 11 6 7 9 8 10 20 11 0
1985 . . . . 129 13 16 18 11 6 6 9 9 11 19 11 0
1986 . . . . 138 16 21 18 11 7 8 8 8 10 19 12 0
1987 . . . . 130 16 17 19 11 6 6 8 7 11 18 11 0
1988 . . . . 116 13 16 17 9 6 7 7 8 8 16 8 0
1989 . . . . 89 9 13 12 7 5 6 6 6 8 10 7 0
1990 . . . . 88 9 13 12 7 4 6 6 6 7 11 6 0
1991 . . . . 193 31 26 29 15 9 9 11 13 17 22 11 0
Työttömyysasteet -  Relativa arbetslöshetstal -  Unemployment rates
prosenttia -  procent -  percent
1976 . . . . 3,9 2,6 3,4 3,1 3,1 5,3 5,6 5,8 5,1 3,2 6,0 8,4 0,8
1977 . . . . 5,9 3,8 4,9 5,0 5,4 7,6 9,7 8,3 8,6 4,4 10,0 11,0 2,3
1978 . . . . 7,3 4,6 6,3 6,6 7,7 8,5 10,8 9,4 9,3 5,3 12,4 13,9 2,4
1979 . . . . 6,0 4,1 5,6 5,3 5,9 7,3 8,5 8,1 6,7 3,7 10,4 11,2 2,8
1980 . . . . 4,7 2,7 4,1 4,4 5,0 6,2 7,1 5,6 5,1 3,1 8,6 9,9 1,2
1981 . . . . 4,9 2,7 4,2 4,3 5,2 6,8 7,9 7,1 5,9 3,2 9,0 11,3 0,4
1982 . . . . 5,4 2,8 4,9 5,2 5,7 6,7 9,2 7,8 6,6 3,6 8,7 12,1 1,2
1983 . . . . 5,5 2,5 5,6 5,8 6,8 5,8 8,8 6,5 6,2 4,4 9,2 10,0 1,3
1984 . . . . 5,2 2,1 5,0 5,4 6,3 5,9 7,5 7,0 6,6 4,5 9,3 10,7 1,3
1985 . . . . 5,0 2,0 4,4 5,0 6,2 5,3 7,4 7,2 7,4 4,7 8,9 10,6 2,0
1986 . . . . 5,4 2,4 5,5 5,3 6,5 6,5 8,8 6,1 6,8 4,6 8,8 11,4 1,9
1987 . . . . 5,1 2,4 4,5 5,4 6,5 6,1 7,2 6,4 6,4 4,7 8,4 10,6 1,3
1988 . . . . 4,5 1,9 4,4 4,9 5,4 5,5 7,7 5,9 6,3 3,9 7,7 8,4 1,7
1989 . . . . 3,5 1,3 3,6 3,3 4,3 4,8 6,4 4,9 4,8 3,6 5,0 6,9 0,6
1990 . . . . 3,4 1,3 3,5 3,4 4,4 4,1 7,5 4,9 4,7 3,3 5,4 5,7 0,3
1991 . . . . 7,6 4,5 7,2 8,3 9,0 9,0 10,9 9,0 10,2 8,0 10,5 10,8 0,6
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A22. Työttömät ja työttömyysaste toimialoittain v. 1977 -1991
Arbetslösa och relativa arbetslöshetstal efter näringsgren áren 1977 -1991
Unemployed persona and unemployment rates by Industry in  1 9 77 -1 991
Vuosi
Ar
Year
Toimiala (TOL) -  Näringsgren (Nl) -  Industry (SIC)
Kaikki
toimialat
Alla
närings-
grenar
Ali
industries
Maa-ja 
metsätalous 
Jord-och 
skogsbruk 
Agriculture 
and forestry
Teollisuus 
Industri 
Mining, 
manu­
facturing, 
energy and 
water 
supply
Rakennus­
toiminta
Byggnads-
verksamhet
Construc­
tion
Kauppa
Handel
Trade
Liikenne
Samfärdsel
Transport
and
communi­
cation
Rahoitus- ja 
vakuutus­
toiminta 
Bank- och 
försäkrings- 
verksamhet 
Financing, 
insurance 
etc.
Palvelukset
Tjänster
Services
Ei aikaisem­
paa työpaik­
kaa ja toimi­
ala tuntematon 
Ej tidigare i 
arbetskraften 
och närings­
gren okänd 
Not pre­
viously em­
ployed and 
industry 
unknown
0-9" 1 2,3,4 5 6 7 8 9 0
1 000 henkeä -  personer -  persons
01-9921 01-04 06-09,11-29,
31-34
35-38 41-48 51-58 61-77 81-98 99
Työttömät -Arbetslösa -  Unemployed persons
1977 .......... 140 12 28 25 13 6 3 15 39
1978 .......... 172 14 35 30 19 7 3 19 45
1979 .......... 143 10 23 23 17 5 4 20 41
1980 .......... 114 8 18 16 12 5 3 18 34
1981 .......... 121 9 20 13 10 5 2 17 45
1982 .......... 135 11 28 16 13 5 2 17 43
1983 .......... 138 13 35 19 16 5 3 19 28
1984 .......... 133 12 35 19 16 5 3 19 24
1985 .......... 129 11 33 20 16 6 3 20 21
1986 .......... 138 13 37 22 18 6 2 22 18
1987 .......... 130 12 26 22 15 5 3 25 22
1988 .......... 116 10 23 19 12 5 3 26 18
1989 .......... 89 6 17 13 10 4 3 23 13
199021........ 88 6 16 15 10 5 5 20 11
199121........ 193 10 43 38 20 9 11 32 30
Työttömyysaste -  Relativa arbetslöshetstal -  Unemployment rates %
1977 .......... 5,9 3,4 4,5 12,2 3,9 3,4 2,5 2,9 •
1978 .......... 7,3 4,2 5,7 14,4 5,7 3,9 2,5 3,5 •
1979 .......... 6,0 3,1 3,7 11,4 5,1 2,7 3,2 3,6 •
1980 .......... 4,7 2,5 2,8 8,3 3,5 2,6 2,3 3,1 •
1981 .......... 4,9 2,9 3,0 6,6 3,0 2,6 1,5 2,8 •
1982 .......... 5,4 3,4 4,3 8,0 3,8 2,7 1,4 2,7 •
1983 .......... 5,5 4,1 5,5 9,4 4,5 2,7 2,2 2,9 ♦
1984 .......... 5,2 4,0 5,5 9,6 4,4 2,9 1,9 2,8 •
1985 .......... 5,0 3,9 5,2 10,0 4,2 3,1 1,9 2,9 •
1986 .......... 5,4 4,6 5,9 10,9 4,8 3,3 1,1 3,0 •
1987 .......... 5,1 4,4 4,4 10,7 4,2 2,8 1,8 3,4 •
1988 .......... 4,5 4,2 4,0 9,2 3,2 2,7 1,3 3,5 •
1989 .......... 3,5 2,7 2,9 6,1 2,7 2,2 1,5 3,0 •
19902’ ........ 3,4 2,7 2,8 7,0 2,5 2,4 2,1 2,8 •
199121 ........ 7,6 4,9 7,9 17,3 5,3 4,8 4,7 4,5 •
11 1977 -  89 TOL -  NI -  S/C1979. Katso huomautuksia -  Se anmärkningar- See notes.
21 TOL -  NI - S /C1988
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Vuotta 1991 koskevat taulukot 
Tabeller för är 1991 
Statistics for 1991
1. 15-74-vuotias väestö toiminnan ja sukupuolen mukaan vuonna 1991
Befolkning i äidem 15-74 är efter kön och verksamhet är 1991
Population 15-74 years old  by activity and sex in  1991
Molemmat 
sukupuolet 
Bada 
könen 
Both sexes
Miehet
Män
Males
Naiset
Kvinnor
Females
Naisten
osuus
Andelen
kvinnor
Proportion
o f women
MS M N
1 000 henkeä -  personer - persons % %
15-74-vuotias väestö -  Befolkning i äldern
15-74 är -  Population 15-74 years o ld ............ 3 761
Työvoima -  Arbetskraften -  Labour fo rce ........ 2 533
Työlliset -  Sysselsatta -  Employed.............  2 340
T yö ttö m ä t- Arbetslösa -  Unemployed........ 193
Työvoimaan kuulumaton väestö -  Befolkning 
som ej hör tili arbetskraften -  Persons not in
labour force ..........................................................  1 228
Koululaiset ja opiskelijat -  Studerande -
Students ............................................................  322
Asevelvollisuutta suorittavat—Värnpliktiga
-  Conscript servicemen .................................  26
Kotitaloustyötä tekevät - 1  hushällsarbete -
Persons performing domestic w ork .............  114
Työkyvyttömät -  Arbetsoförmögna -
Disabled pe rsons ............................................. 250
Eläkkeellä iän perusteella -  Pensionärer pä 
basen av aider -  Pensioners on the basis
o f age ................................................................  498
M u u t-  Andra -  Others...................................  17
Työvoimaosuus % -  Relativt arbetskraftstal %
-  Labour force participation rate % .................  67,4
Työttömyysaste -  Relativt arbetslöshetstal %
-  Unemployment rate % ..................................... 7,6
1 853 1907 50,7 100 100 100
1 330 1 203 47,5 67,4 71,8 63,1
1 206 1 134 48,5 62,2 65,1 59,5
124 69 35,7 5,1 6,7 3,6
523 704 57,4 32,6 28,2 36,9
149 174 53,9 8,6 8,0 9,1
26 - - 0.7 1,4 -
4 110 96,4 3,0 0,2 5,8
136 115 45,7 6,7 7,3 6,0
199 299 60,0 13,2 10,7 15,7
10 7 41,7 0,5 0,5 0,4
71,8 63,1
9,3 5,7
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2. 15-74 vuotias väestö toiminnan mukaan vuonna 1991
Befolkning i äldern 15-74 är efter verksamhet är 1991
Population 15-74 years o ld  by activity in 1991
Vuosi,
neljännes,
l|uukausi
kvartal,
manad
Year,
quarter,
month
15-74- 
vuotias 
väestö 
Befolkning 
i äldern 
15-74 âr 
Population 
15-74 
years old
Työvoima 
Arbetskraften 
Labour force
Työvoimaosuus 
Relativt 
arbetskraftstal 
Labour force 
participation rate
Työvoimaan kuulumaton väestö 
Befolkning som ej hör tili arbetskraften 
Persons not In labour force
Työlliset
Syssel-
satta
Employed
Työttö­
mät
Arbets-
lösa
Un­
employed
Työttö­
myysaste
Arbets-
löshetstal
Unemploy-
mentrate
Yhteensä
Samma-
lagt
Total
Koulu­
laiset ja 
opiskelijat 
Stude- 
rande 
Students
Kotitalous­
työtä 
tekevät 
1 hushälls- 
arbete 
Persons 
per­
forming 
domestic 
work
Työkyvyt­
tömät ja 
eläke­
läiset 
Arbets- 
oför- 
mögna 
och pen- 
sionärer 
Disabled 
and
pensioners
Asevel­
vollisuutta 
suorittavat 
ja muut 
Värn- 
pllktiga 
och andra 
Conscript 
service­
men 
and 
others
1 000 henkeä -  personer -  persons % 1 000 henkeä -  personer -  persons
l-XII 3 761 2 340 193 67,4 7,6 1 228 322 114 748 43
l - l l l 3 7251 2 347 146 66,5 5,9 1 258 359 110 744 44
IV-VI 3 756 2 404 176 68,7 6,8 1 175 269 117 748 42
V II-IX 3 762 2 371 202 68,4 7,9 1 188 277 116 751 44
X-XII 3 774 2 237 247 65,8 9,9 1 290 385 112 749 43
1 3 750 2 365 137 66,7 5,5 1 248 353 108 742 46
II 3 751 2 320 150 65,9 6,1 1 281 370 110 756 45
III 3 753 2 356 152 66,8 6,1 1 244 354 113 736 41
IV 3 754 2 351 168 67,1 6,7 1 235 344 110 748 33
V 3 756 2 365 164 67,3 6,5 1 228 318 118 753 40
VI 3 757 2 496 198 71,7 7,3 1 064 144 124 742 54
VII 3 760 2 493 205 71,7 7,6 1 063 149 113 746 55
VIII 3 762 2 339 189 67,2 7,5 1 234 314 121 758 41
IX 3 764 2 283 214 66,3 8,6 1 267 367 115 748 36
X 3 771 2 258 236 66,1 9,4 1 278 382 108 745 43
XI 3 774 2 223 243 65,3 9,8 1 309 381 112 767 48
XII 3 775 2 231 262 66,0 10,5 1 283 392 116 737 38
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3. 15-74-vuotias väestö toiminnan mukaan ikäryhmittäin vuonna 1991
Befolkning i äldern 15-74 är efter verksamhet i äldersgrupper är 1991
Population 15-74 years old  by activ ity  and age group in  1991
Ikä — Alder —
15-74 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
1 000 henkeä -  personer -  persons
15-74-vuotias väestö -  Befolkning i äldern
15-74 ä r -  Population 15-74 years o ld ............ 3 761 306 338 757 842 616 506 394
Työvoima -  Arbetskraften -  Labour fo rce ........ 2 533 100 230 661 770 539 216 18
Työlliset -  Sysselsatta -  Employed ............. 2 340 83 230 611 721 508 201 18
Työttömät -  Arbetslösa -  Unemployed........ 193 17 31 50 50 30 15 -
Työvoimaan kuulumaton väestö -  Befolkning 
som ej hör tili arbetskraften -  Persons not in 
labour force .......................................................... 1 228 207 108 97 72 78 290 376
Koululaiset ja  opiskelijat -  Studerande -  
Students ............................................................ 322 194 75 36 14 4 0 _
Asevelvollisuutta suorittavat—Värnpliktiga 
-  Conscript servicemen ................................. 26 8 18 0 _ _ _ _
Kotitaloustyötä tekevät - 1 hushallsarbete -
Persons performing domestic w o rk ..............
Työkyvyttöm ät- Arbetsoförmögna -
114 1 9 45 27 13 19 -
Disabled persons ............................................
Eläkkeellä iän perusteella -  Pensionärer pä
250 1 3 11 29 56 151
basen av alder -  Pensioners on the basis 
o f age ................................................................ 498 _ _ _ 0 3 118 376
M u u t - Andra -  Others................................... 18 2 4 4 3 3 2 0
Prosenttia -  Procent -  Percent
15-74-vuotias väestö -  Befolkning i äldern 
15-74 är -  Population 15-74years o ld ........... 100 100 100 100 100 100 100 100
Työvoima -  Arbetskraften -  La hour fo rce ........ 67,4 32,5 67,9 87,2 91,5 87,4 42,7 4,4
Työlliset -  Sysselsatta -  Employed .............. 62,2 27,0 58,9 80,6 85,6 82,4 39,7 4,4
Työttöm ät-A rbets lösa -  Unemployed........ 5,1 5,6 9,1 6,6 5,9 4,9 3,0 -
Työvoimaan kuulumaton väestö -  Befolkning 
som ej hör tili arbetskraften -  Persons not in 
labour force .......................................................... 32,6 67,5 32,1 12,8 8,5 12,6 57,3 95,6
Koululaiset ja  opiskelijat -  Studerande -  
Students ............................................................ 8,6 63,3 22,2 4,7 1,6 0,6 0,0 _
Asevelvollisuutta suorittavat-Värnpliktiga 
-  Conscript servicemen ................................. 0,7 2,5 5,2 0,1 _ _ _ _
Kotitaloustyötä tekevät - 1 hushallsarbete -
Persons performing domestic w o rk ..............
Työkyvyttöm ät-Arbetsoförm ögna -
3,0 0,5 2,6 6,0 3,2 2,0 3,7 -
Disabled persons ............................................
Eläkkeellä iän perusteella -  Pensionärer pä 
basen av aider -  Pensioners on the basis
6,7 0,4 0,9 1,4 3,4 9,1 29,8
o f  age ................................................................ 13,2 - - - 0,0 0,5 23,2 95,6
M uut -  Andra -  Others................................... 0,5 0,8 1,1 0,5 0,3 0,4 0,5 0,0
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4. 15-74-vuotiäs väestö toiminnan mukaan lääneittäin vuonna 1991
Befolkning i äldern 15-74 är efter verksamhet länsvis är 1991
Population 15-74 years old by activity an d  province In  1991
Lääni
Län
Province
15-74- 
vuotias 
väestö 
Befolkning 
i äldern 
15-74 är 
Population 
15-74 years 
old
Työvoima
Arbets-
kraften
Työ­
voima­
osuus
Relativt
arbets-
kraftstal
Labour
force
partici­
pation
rate
Työvoimaan kuulumaton väestö 
Befolkning som ej hör tili arbetskraften 
Persons notin labour force
Labour
force Yhteensä Samman- 
la gt 
Total
Koulu­
laiset
¡a
opiskelijat
Studer-
ande
Students
Kotitalous­
työtä 
tekevät 
I hush ills - 
arbete 
Persons 
performing 
domestic 
work
Työkyvyt­
tömät ja 
eläkeläiset 
Arbets- 
oförmögna 
och pen- 
sionärer 
Disabled 
and pen­
sioners
Asevelvol­
lisuutta 
suorittavat 
ja muut 
Värnplik- 
tiga och 
andra 
Conscript 
service­
men and 
others
1 000 henkeä -  
pe rso n e r- persons
% 1 000 henkeä -  personer -  persons
Koko maa -  Hela landet 
-  Whole co u n try ............ 3 761 2 533 67,4 1228 322 114 748 43
Uudenmaan -  Nylands .. 958 695 72,5 263 74 29 148 12
Turun ja Porin -  
Äbo och Björneborgs . . . 547 364 66,5 183 45 17 115 6
Häm een-Tavastehus .. 517 349 67,4 168 42 16 105 6
Kymen -  Kym m ene........ 255 163 63,9 92 22 8 60 3
M ik k e lin -S t M ichels .. 157 100 63,5 57 14 4 37 2
Pohjois-Karjalan -  
Norra Kare lens................ 132 83 63,0 49 12 4 32 1
K uop ion-K uop io  .......... 192 124 64,5 68 18 4 44 2
Keski-Suomen -  
Mellersta Fin lands.......... 189 123 64,7 67 17 5 43 2
Vaasan -  V a sa ................ 325 215 66,2 110 30 11 65 4
O u lu n -U leä bo rg s .......... 320 207 64,7 113 32 10 67 4
L a p in -L a p p la n d s .......... 150 99 65,7 51 15 4 31 2
Ahvenanmaan maakunta 
-  Landskapet Aland ___ 18 13 69,7 5 2 1 3 0
5. 15-74-vuotias väestö iän mukaan lääneittäin vuonna 1991 
Befolkning i äldern 15-74 är efter älder länsvis är 1991 
Population 15-74 years old by provlnce and age in 1991
Lääni -  Län -  Province
Koko maa -  Hela landet
-  Whole country.........
Uudenmaan -  Nylands .. 
Turun ja Porin -  
Abo och Björneborgs . . .  
Hämeen-Tavastehus ..
Kymen -  Kym m ene........
M ik k e lin -S t M ichels .. 
Pohjois-Karjalan -
Norra Kare lens................
K uop ion-K uopio  ..........
Keski-Suomen -
Mellersta Fin lands..........
Vaasan -  V a s a ................
Oulun -U le ä b o rg s ..........
Lapin -L a p p la n d s ..........
Ahvenanmaan maakunta
-  LandskapetAland ___
Ikä -Â ld e r  -  Age
15-74 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 15-24
1 000 henkeä -  personer -  persons
3 761 306 338 376 381 405 438 333 283 252 255 224 170 645
958 71 89 111 106 106 118 93 72 58 53 45 35 161
548 43 49 52 52 57 64 49 42 38 40 36 27 92
517 41 46 50 51 54 62 47 40 35 36 32 25 87
255 20 21 22 24 26 30 23 20 19 20 17 13 42
157 13 13 14 15 16 17 13 12 12 13 11 8 26
132 11 11 12 14 15 15 11 10 9 10 9 7 22
192 16 17 19 20 21 21 16 14 13 14 12 9 33
189 16 16 18 19 20 22 16 14 13 14 12 9 32
325 30 30 29 30 34 36 27 24 22 23 22 17 60
320 31 30 33 34 36 35 25 23 21 21 18 13 61
150 13 14 15 16 17 17 12 12 11 11 9 6 27
18 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 3
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6. Työvoima iän mukaan lääneittäin vuonna 1991
Arbetskraften efter älder länsvis är 1991
Labour force byage  and province in 1991
Lääni -  Län -  Province Ikä -  Ä ld e r - Age
15-74 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 15-24
1 000 henkeä -  personer -  persons
Koko maa -  Hela landet 
-  Whole country......... 2533 100 230 322 339 367 403 301 238 153 63 13 5 329
Uudenmaan -  Nylands .. 695 25 62 97 95 98 110 86 62 39 16 3 1 87
Turun ja Porin -  
Äbo och B jö rneborgs. . . 364 14 34 44 45 52 59 45 35 23 10 3 1 48
H äm een-Tavastehus .. 349 14 31 43 45 50 57 42 34 23 8 2 0 45
Kymen -  Kym m ene........ 163 6 15 19 21 24 27 20 16 10 4 5 1 21
M ik k e lin -S t Michels .. 100 4 8 11 13 15 16 12 10 7 3 1 1 12
Pohjois-Karjalan -  
Norra Karelens ............. 83 3 7 10 12 13 13 9 8 5 2 0 0 11
K uop ion-K uop io  .........
Keski-Suomen -
124 5 11 16 18 19 19 14 11 8 3 1 0 16
Mellersta Fin lands......... 123 5 12 15 17 18 20 14 11 7 2 1 0 17
Vaasan -  V a s a ............... 215 9 20 25 27 30 33 25 20 15 8 2 1 29
Oulun -U leä borgs  ........ 207 10 20 27 30 32 32 22 19 11 4 1 0 30
Lapin -L a p p la n d s ......... 99 4 9 12 14 15 15 10 9 6 2 0 0 13
Ahvenanmaan maakunta 
- LandskapetÄland . . . . 13 0 1 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 2
7. Työvoimaosuudet iän mukaan lääneittäin vuonna 1991 
Relativa arbetskraftstal efter älder länsvis är 1991 
Labour force participation ratas by age and province in 1991
Lääni -  Län -  Province Ikä -  Ä ld e r - Age
15-74 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 15-24
%
Koko maa -  Hela landet 
-  VVhole country......... 67,4 323 673 853 883 903 92,1 903 833 61,0 24,7 5,7 23 51,1
Uudenmaan -  Nylands .. 72,5 34,9 69,2 87,8 89,9 92,2 93,4 92,5 87,1 66,4 30,7 6,9 2,4 54,0
Turun ja Porin -  
Äbo och Björneborgs . . . 66,5 32,7 69,3 84,7 88,2 91,4 91,9 92,3 83,0 59,4 26,2 7,1 4,2 52,0
Häm een-Tavastehus .. 67,4 34,5 67,3 85,7 88,3 91,0 92,6 90,3 86,7 66,5 23,3 4,5 1,2 51,8
K ym e n -K ym m e n e ........ 63,9 28,3 70,2 85,0 88,2 90,1 91,8 88,4 80,9 53,1 20,6 23 0,8 49,8
M ik k e lin -S t M ichels .. 63,5 29,3 62,7 81,8 86,1 90,2 91,2 87,7 83,0 61,0 21,1 7,8 9,6 46,3
Pohjois-Karjalan -  
Norra Karelens ............. 63,0 28,5 68,5 84,6 90,5 87,7 90,1 85,6 80,8 49,0 16,9 3,7 1,5 48,6
K uop ion-K uop io  .........
Keski-Suomen -
64,5 31,7 66,1 86,5 89,6 89,4 88,9 90,1 78,0 56,8 20,4 6,3 1,8 49,5
Mellersta F in lands......... 64,7 34,2 71,9 82,5 88,1 89,4 90,8 86,1 79,9 56,7 17,7 4,4 0,7 53,5
Vaasan -  V a s a ............... 66,2 31,1 65,4 86,5 89,1 90,6 92,4 92,9 84,5 66,3 33,1 8,0 4,7 48,3
O ulun-U leäborgs ........ 64,7 31,6 66,9 83,8 87,5 89,2 91,8 86,0 81,0 51,6 17,0 3,0 2,1 49,1
L a p in -L a p p la n d s .........
Ahvenanmaan maakunta
65,7 31,6 63,7 82,6 90,6 90,0 91,6 85,8 81,1 59,7 22,4 3,1 2,8 47,8
-LandskapetÄ land ___ 69,7 26,7 66,9 81,8 84,7 95,8 91,5 97,6 91,1 83,1 39,1 2,1 0,9 48,1
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8. Työvoimaan kuulumaton väestö toim innan mukaan ikäryhm ittäin vuonna 1991 
Befolkning som e j hör t i l i  arbetskraften efter verksamhet i äldersgrupper är 1991 
Persons not in labour force by activity and age group in 1991
Työvoimaan kuulumaton väestö 
Befolkning som ej hör tili 
arbetskraften
Persons not in labour force
I k ä -  Aider -A g e
15-74 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 15-24
1 000 henkeä -  personer -  persons
Yhteensä -  Sammanlagt -
Tota l......................................... 1228 207 108 54 43
Koululaiset ja  opiskelijat -  
Studerande -  Students ........ 322 194 75 24 12
Kotitaloustyötä tekevä t-  
I hushällsarbete -  In 
domestic w o rk ....................... 114 1 9 22 23
Työkyvyttömät ja eläkeläiset 
-  Arbetsoförmögna ooh 
pensionärer -  Disabled and 
pensioners ............................. 748 1 3 5 6
Asevelvollisuutta suorittavat 
ja m uut-V ärnp lik tiga  och 
andra -  Conscript 
servicemen and others ........ 43 10 21 3 1
Prosenttia - Procent -P e rc e n t
Yhteensä -  Sammanlagt -  
Total......................................... 100 16,8 8,8 4,4 3,5
Koululaiset ja  op iske lija t— 
Studerande -  Students ........ 100 60,2 23,3 7,6 3,4
Kotitaloustyötä tekevä t-  
I hushällsarbete - I n  
domestic w o rk ........................ 100 1,2 7,8 19,3 20,5
Työkyvyttömät ja eläkeläiset 
-  Arbetsoförmögna och 
pensionärer -  Disabled and 
pensioners ............................. 100 0,2 0,4 0,6 0,8
Asevelvollisuutta suorittavat 
ja m uut-V ärnp lik tiga  och 
andra -  Conscript 
servicemen and others ........ 100 23,3 49,1 6,9 3,2
37 35 32 46 98 192 211 165 315
8 5 3 1 0 0 - - 269
16 11 6 6 9 10 - - 10
12 17 22 37 88 181 211 165 4
1 2 1 1 1 1 0 31
3,0 2,8 2,6 3,7 8,0 15,6 17,2 13,5 25,7
2,5 1,7 0,9 0,3 0,0 - - 83,5
14,0 9,6 5,5 5,4 7,6 8,9 - - 9,0
1,6 2,2 2,9 5,0 11,8 24,1 28,2 22,1 0,6
2,5 3,7 2,8 3,0 2,8 2,8 72,4
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9. Työlliset toimialoittain vuonna 1991 
Sysselsatta efter näringsgren är 1991 
Employed persons by industry In 1991
Toimiala
Näringsgren
Industry
TOL
Nl
SIC
Vuosi - Ä r -  Year, neljännes -  kvartal -  quarter
l-X II l - l l l IV-VI V II-IX X-XII
1 000 henkeä -  personer -  persons
KAIKKI TOIMIALAT 01 -99................................. 2 340 2 347 2 404 2 371 2 237
M aa- ja  metsätalous 01 -04................................. 198 190 201 206 193
Maatalous 01 -02................................. 166 155 169 179 162
Metsätalous 0 4 ....................................... 32 36 32 27 31
Teollisuus 06-09,11-29,31-34.......... 502 512 522 508 467
Kulutustavarateollisuus 11-13................................. 96 100 101 96 88
Metsäteoll.tuott.,huonekal.valm.,
kustantaminen 14-17................................. 138 140 144 140 128
M etalli- ja kaivannaisteollisuus 06-09,23-27 .................... 173 179 181 174 159
Muu teollisuus 16-22,29,31-34 .............. 95 93 97 98 92
Rakentaminen 35-38 ................................. 179 180 189 187 161
Talonrak., rak.palv. 35-36,38 ......................... 141 145 147 145 126
Maa- ja vesirakentaminen 3 7 ....................................... 38 35 42 41 36
Kauppa, maj. ja  rav.toim. 41 -48................................. 363 372 378 367 336
Tukkuk. ja agentuurit 41 -42................................. 82 83 87 84 76
Vähittäiskauppa 431-448............................. 159 162 164 162 147
M ootta jon. kauppa 451-452 ............................. 21 22 23 20 20
M ootta jon. huolto ja korjaus, kotital.es.
korjaus 453-454,449 .................... 32 34 33 32 30
Majoitus- ja ravitsemist 47 -48 ................................. 69 71 72 70 62
Liikenne 51-58 ................................. 175 172 177 176 173
Kuljetus 51-56 ................................. 125 122 126 ■ 128 126
Tietoliikenne 57-58................................. 50 50 51 48 49
Rahoitus, vakuutus ja liike-elämää
palv.toim. 61-77 ................................. 235 236 240 239 227
Rahoitus- ja  vak.toim. 61 -62................................. 77 79 77 78 75
Kiinteistö-, puhtaus-ja vuokrauspalvelut 65 -67 ................................. 64 63 69 65 60
Tekninen palvelu ja palvelut
liike-elämälle 71-77 ................................. 94 94 94 95 92
Julkiset ja muut palvelut 81-98 ................................. 684 683 694 684 677
Julk.hall. ja  maanpuol. 81-83 ................................. 127 127 131 124 127
Koulutus ja tutkimus 85-86 ................................. 154 162 147 149 159
Terveyspalvelut 8 7 ....................................... 158 156 163 160 152
Sosiaalipalvelut 8 8 ....................................... 137 133 140 140 134
M uut palvelut 91-98 ................................. 108 105 113 111 105
Toimiala tuntematon 9 9 ....................................... 3 3 3 4 3
^  Ks. toimialaluokitus -  Se näringsgrensindelning -  See industrial classification TOL -  Nl -  SIC 1988
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(9. jatk. -  forts. -  cont.)
kuukausi -  manad -  m onth
1 II III IV V VI VII V ili IX X XI XII
2 365 2 230 2 356 2 351 2 365 2 496 2 493 2 339 2 283 2 258 2 223 2 231
194 189 189 193 203 206 217 213 189 201 190 189
158 155 151 161 171 174 189 186 163 171 159 155
36 34 38 32 32 32 29 27 26 29 31 34
525 504 507 507 512 548 541 507 476 474 462 464
101 102 97 101 98 105 108 89 90 88 89 87
143 136 142 137 137 158 156 127 138 142 115 128
186 172 179 180 180 182 182 187 151 158 166 153
96 94 89 89 97 103 95 103 96 86 93 97
194 171 175 189 179 198 199 187 175 162 163 159
160 137 139 151 136 153 152 148 137 125 129 124
34 34 35 37 44 45 47 39 38 37 34 35
378 373 366 383 380 372 405 350 346 , 348 319 339
84 85 80 87 93 80 93 83 74 84 70 75
168 163 156 170 159 163 180 151 155 152 142 147
25 20 21 24 22 22 21 21 17 20 19 21
33 36 34 33 34 33 31 29 35 27 29 33
68 69 75 70 71 74 80 65 65 65 59 63
165 170 180 171 172 189 188 169 173 181 174 163
112 126 127 118 127 133 138 124 123 129 127 115
54 44 53 54 45 56 50 45 50 53 47 47
247 231 228 232 233 257 231 245 240 223 232 227
86 75 74 77 74 80 75 76 82 75 74 78
66 59 63 61 65 82 63 70 65 60 63 58
95 97 91 94 94 94 93 99 93 90 95 91
658 681 709 674 684 725 707 664 680 666 679 686
121 125 136 125 135 133 128 127 117 126 128 127
165 154 167 159 140 144 143 141 162 165 157 156
148 161 160 158 156 176 175 157 149 149 159 152
128 138 133 128 146 145 142 138 142 127 138 136
96 104 113 104 107 127 119 101 112 100 100 115
4 2 3 3 3 2 3 4 5 2 4 4
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10. Työlliset ja työllisten prosenttijakaumat toimialan ja sukupuolen mukaan vuonna 1991 
Sysselsatta och procentuella fördelningar av sysselsatta efter näringsgren och kön är 1991 
Employed persons and percentage distribution of employed persons by industry and sex in 1991
Toimiala 
Näringsgren 
Industry1
TOL
NI
SIC
Työ llise t-Sysselsatta -  Employed
Molemmat 
sukupuolet 
Bada könen 
Both sexes
Miehet
Män
Males
Naiset
Kvinnor
Females
Naisten
osuus
Andelen
kvinnor
Proportion
o f women
Molemmat 
sukupuolet 
Bäda könen 
Both sexes
M iehet
Män
Males
Naiset
Kvinnor
Females
1 000 henkeä -  personer -  
persons % %
KAIKKI TOIMIALAT 01 -99 ............ 2 340 1206 1134 48,5 iop 100 100
Maa- ja metsätalous 01-04 ............ 198 126 72 36,2 8,4 105 65
Maatalous 01-02 ............ 166 97 69 41,4 7,1 8,1 6,1
Metsätalous 0 4 ................. 32 29 3 8,6 1,3 2,4 0,2
Teollisuus 06-09,11-29, 
3 1 -34 ............ 502 335 167 33,3 215 27,8 14,7
Kulutustavarateollisuus 11 -13 ............ 96 38 58 60,5 4,1 3,2 5,1
Metsäteoll.tuott.,
huonekal.valm.,
kustantaminen 14-17 ............ 138 95 43 30,9 5,9 7,9 3,8
Metalli- ja kaivannaisteollisuus 06-09, 23-27 173 134 39 22,6 7,4 11,1 3,4
Muu teollisuus 18-22,29, 
3 1 -34 ............ 95 68 27 28,8 4,1 5,6 2,4
Rakentaminen 35-38 ............ 179 162 17 9,4 7,7 135 1.5
Talonrak., rak.palv. 35-36, 3 8 . . . . 141 127 14 9,9 6,0 10,5 1,2
Maa- ja vesirakentaminen 3 7 ................. 38 35 3 7,8 1,6 2,9 0,3
Kauppa, maj. ja rav.toim. 4 1 -48 ............ 363 159 204 56,1 155 135 18,0
Tukkuk. ja agentuurit 4 1 -42 ............ 82 53 29 35,6 3,5 4,4 2,6
Vähittäiskauppa 431-448 ........ 159 48 111 69,6 6,8 4,0 9,7
M ootla jon . kauppa 451-452........ 21 16 5 24,2 0.9 1,3 0,4
M ootta jon. huolto ja  korjaus, 
kotital.es. korjaus
453-454,
449 ............... 32 26 6 19,8 1,4 2,1 0,6
Majoitus- ja ravitsem ist 47-48 ............ 69 16 52 76,2 2,9 1,4 4,6
Liikenne 51-58 ............ 175 128 47 26,8 7,5 105 4,1
Kuljetus 51-56 ............ 125 99 26 21,0 5,3 8,2 2,3
Tietoliikenne 57-58 ............ 50 29 21 41,2 2,1 2,4 1,8
Rahoitus, vakuutus ja 
liike-elämää palv.toim. 61-77 ............ 235 104 131 55,7 10,1 8,7 115
Rahoitus- ja vak.toim. 6 1 -62 ............ 77 19 58 75,6 3,3 1,6 5,1
Kiinteistö-, puhtaus- ja 
vuokrauspalvelut 65-67 ............ 64 31 33 51,5 2,8 2,6 2,9
Tekninen palvelu ja palvelut 
liike-elämälle 71-77 ............ 94 54 40 42,2 4,0 4,5 3,5
Julkiset ja muut palvelut 81-98 ............ 684 189 495 72,4 295 15,7 43,7
Julk.hall. ja maanpuol. 81-83 ............ 127 64 63 49,9 5,4 5,3 5,6
Koulutus ja tutkimus 85-86 ............ 154 53 101 65,6 6,6 4,4 8,9
Terveyspalvelut 8 7 ................. 158 22 136 86,2 6,8 1,8 12,0
Sosiaalipalvelut 8 8 ................. 137 9 128 93,6 5,8 0,7 11,3
M uut palvelut 91-98 ............ 108 42 66 61,4 4,6 3,5 5,9
Toimiala tuntematon 9 9 ................. 3 2 1 45,5 0,1 0,1 0,1
11 Ks. toimialaluokitus -  Se näringsgrensindelning -  See industrial classification TOL -  NI -  SIC 1988.
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11. Työlliset toimialoittain iän mukaan vuonna 1991
Sysselsatta näringsgrensvis enligt älder är 1991
Employed persons by industy and age in  1991
Ikä Työ llise t- Sysselsatta -  Employed
Age Kaikki to im ia lat 01- 
A lla näringsgrenar 
A ll industries
99 Toimiala-- Näringsgren -  Industry11
M aa-ja Teolli- Raken- Kauppa,
majoitus-
ja
ravitse­
mistoi­
minta
41-48
Liikenne Rahoitus-,
vakuutus
Julkiset 
ja muut 
palvelut
81-98
Tunte­
maton
Yhteensä
Samman-
lagt
Total
M iehet
Män
Males
Naiset
Kvinnor
Females
talous
01-04 06-09,
11-29
31-34
nen
35-38 51-58
ja liike-
elämää
palveleva
toiminta
61-77 99
1 000 henkeä -  personer -  persons
15-74 .... 2 340 1206 1 134 198 502 179 363 175 235 684 3
1 5 -1 9  . . . . 83 41 42 7 12 6 25 3 10 19 0
2 0 -2 4  . . . . 199 99 100 10 41 16 44 17 18 53 0
25 -  29 . . . . 295 157 138 16 65 23 48 21 36 85 0
3 0 -3 4  . . . . 316 170 146 22 68 24 46 25 33 97 1
3 5 -3 9  . . . . 344 180 164 22 76 29 47 26 36 109 1
40 -  44 . . . . 377 195 182 27 89 29 53 27 37 115 1
45 -  49 . . . . 285 142 142 23 62 22 40 23 30 83 0
5 0 -5 4  . . . . 224 110 113 26 49 16 30 17 19 66 0
55 -  59 . . . . 141 69 72 20 30 10 20 11 10 41 0
60 -  64 . . . . 60 33 27 17 8 5 8 4 5 14 0
65 -  69 . . . . 13 8 5 6 1 1 1 1 1 2 0
7 0 -7 4  . . . . 5 3 2 3 0 0 0 0 0 1 0
1 5 -2 4  . . . . 282 139 142 17 53 22 69 20 28 72 0
1 5 -6 4  . . . . 2 322 1 195 1 127 189 501 178 361 174 234 681 3
Prosenttia -  Procent -  Percent
15-74 .... 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 5 -1 9  . . . . 3,5 3,4 3,7 3,6 2,5 3,2 6,9 1.9 4,1 2,8
20 -  24 . . . . 8,5 8,2 8,8 5,0 8,1 8,9 12,1 9,6 7,8 7,7
25 -  29 . . . . 12,6 13,0 12,2 8,1 13,0 13,1 13,2 12.0 15,5 12,3
3 0 -3 4  . . . . 13,5 14,1 12,8 10,9 13,6 13,2 12,6 14,6 14,1 14,2
3 5 -3 9  . . . . 14,7 14,9 14,5 10,9 15,1 16,1 13,0 14,7 15,2 15,9
40 -  44 . . . . 16,1 16,1 16,1 13,4 17,7 16,2 14,5 15,6 15,8 16,8
45 -  49 . . . . 12,2 11,8 12,6 11,8 12,4 12,0 11,2 13,2 12,7 12,2
5 0 -5 4  . . . . 9,6 9,1 10,0 13,0 9,8 8,8 8,4 9,9 8,0 9,6
55 -  59 . . . . 6,0 5,7 6,4 10,1 5,9 5,5 5,5 6,1 4,5 6,0
6 0 -6 4  . . . . 2,6 2,7 2,4 8,6 1,6 2,6 2,2 2,1 2,0 2,0
6 5 -6 9  . . . . 0,5 0,6 0,5 3,1 0,1 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4
7 0 -7 4  . . . . 0,2 0,2 0,2 1,3 0,1 0,1 0,1 0,0 0,2 0,1
1 5 -2 4  . . . . 12,0 11.6 12,5 8,7 10,6 12,1 19,0 11,5 115 105
1 5 -6 4  . . . . 99,3 99,1 99,4 95,6 99,8 99,6 99,5 99,7 99,4 995
11 Ks. toimialaluokitus -  Se näringsgrensindelning -  See industrial classification TOL -  NI -  SIC 1988.
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12. Työlliset toimialoittain ja lääneittäin vuonna 1991
Sysselsatta efter näringsgren och Iän är 1991
Em ployedpersons by industry and province in  1991
Lääni
Län
Province
To im ia la - Näringsgren - In d u s try 11
Kaikki
toim ialat
M aa-ja  
metsä­
talous
Teolli­
suus
Rakenta­
minen
Kauppa, 
m ajoitus- 
ja ravit­
semis­
toiminta
Liikenne Rahoitus-,
vakuutus
ja liike-
elämää
palveleva
toiminta
Julkiset
ja
muut
palvelut
Toimiala
tunte­
maton
01-99 01-04 06-09,11-
29,31-34
35-38 41-48 51-58 61-77 81-98 99
1 000 henkeä -  personer -  persons
Koko maa -  Hela landet -  
Whole country.............. 2 340 198 502 179 363 175 235 684 3
Uudenmaan -  Nylands . . . 663 12 124 46 123 57 105 195 2
Turun ja Porin -
Abo och B jö rneborgs___ 338 33 88 26 48 25 29 90 0
Häm een-Tavastehus . . . 320 17 90 24 49 20 31 89 0
Kymen -  Kym m ene......... 148 13 37 12 21 14 10 40 0
Mikkelin -  S t M ichels . . . 91 14 16 8 14 6 5 28 0
Pohjois-Karjalan -  
Norra Karelens ............... 74 11 12 6 11 5 6 22 0
Kuopion -  Kuopio ........... 113 18 19 9 15 6 8 37 0
Keski-Suomen -  
Mellersta Fin lands........... 110 10 23 10 17 7 9 33 0
Vaasan -  V a s a ................. 198 33 44 14 27 14 12 54 0
O ulun-U leäborgs . . . . . . 185 24 34 16 25 11 13 62 0
Lapin -L a p p la n d s ........... 88 11 14 8 13 7 6 30 0
Ahvenanmaan maakunta 
-  Landskapet Aland ....... 12 1 1 1 2 3 1 4 0
Prosenttia -  Procent -P ercent
Koko maa -  Hela landet -  
Whole country.............. 100 8.4 21,5 7,7 15,5 7,5 10,1 29,3 0,1
Uudenmaan -  N ylands. . . 100 1,8 18,7 6,9 18,5 8,5 15,9 29,5 0,3
Turun ja Porin -
Abo och B jö rneborgs___ 100 9,7 26,0 7,6 14,1 7,4 8,5 26,5 0,1
H äm een-Tavastehus . . . 100 5,3 28,2 7,4 15,2 6,3 9,6 27,8 0,1
Kymen -  K ym m ene......... 100 8,9 25,2 8,3 14,4 9,2 7,1 26,9 0,1
Mikkelin -  S t M ichels . . . 100 15,4 17,7 9,2 15,3 6,2 5,7 30,5 0,2
Pohjois-Karjalan -  
Norra Karelens ............... 100 15,4 15,7 8,2 15,0 7,3 8,2 30,0 0,1
Kuopion -  Kuopio ........... 100 15,8 16,6 8,3 13,5 5,1 7,5 33,0 0,3
Keski-Suomen -  
Mellersta F in lands........... 100 9,5 21,0 8,9 15,5 6,6 8,2 30,2 0,0
Vaasan -  V a s a ................. 100 16,9 22,2 6,9 13,4 7,1 6,2 27,4 0,0
O ulun-U leäborgs ......... 100 13,0 18,4 8,8 13,4 6,2 6,8 33,4 0,1
L a p in -L a p p la n d s ........... 100 12,0 16,1 8,6 14,3 7,6 6,7 34,6 0,1
Ahvenanmaan maakunta 
-  Landskapet Aland ....... 100 9,2 10,4 8,3 12,6 23,4 7,0 29,2 0,0
11 Ks. to im ia la luok itus-S e näringsgrensindelning -  See industrialclassificationlOL- Nl -  SIC 1988.
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13. Työlliset ammattiaseman ja sukupuolen mukaan vuonna 1991
Sysselsatta efteryrkesställning och kön är 1991
Employed persons by status in  employment and sex  in  1991
Ammattiasema 
Yrkesställning 
Status in employment
T yö llise t- Sysselsatta -  Employed
Molemmat 
sukupuolet 
Bäda könen 
Both sexes
Miehet
Män
Males
Naiset
Kvinnor
Females
Molemmat 
sukupuolet 
Bada könen 
Both sexes
M iehet
Män
Males
Naiset
Kvinnor
Females
1 000 henkeä - personer- persons %
Yhteensä -  Saminani agt -  Total ............................. 2 340 1206 1134 100 100 100
Yrittäjät -  Företagare -  Self-employed persons . . . 321 213 108 14,5 18.6 10,2
Palkansaajat -  Löntagare -  Employees................... 2 000 981 1 019 85,5 81,4 89,8
Työntekijät -  Arbetare -  Wage earners .............. 826 540 286 35,3 44,8 25,2
Toimihenkilöt -  Funktionärer -  Salaried
employees................................................................
Tuntematon -  Okänd -  Unknown .......................
1 171 439 731 50.0 36,4 64,5
Yrittäjäperheenjäsenet-Företagarfam ilje- 
medlemmar -  Unpaid family workers....................... 18 11 7 0,8 0,9 0,6
14. Työlliset ammattiaseman ja iän mukaan vuonna 1991 
Sysselsatta efteryrkeställning och ilde r ir  1991 
Employed persons by status in employment and age in 1991
Ikä
Alder
Age
Työllise t-Sysselsatta -  Employed
Yhteensä
Sammanlagt
Total
Yrittäjät
Företagare
Self-employed
persons
Palkansaajat
Löntagare
Employees
Yrittäjäperheen-
jäsenet
Företagarfamilje- 
medlemmar 
Unpaid family 
workers
1 000 henkeä -  personer -  persons
1 5 -7 4 .............. 2 340 321 2 000 18
1 5 - 1 9 .................... 83 1 79 3
20 -  24 .................... 199 8 189 2
2 5 -2 9  .................... 295 23 271 1
30 -  3 4 .................... 316 37 278 1
3 5 -3 9  .................... 344 47 297 0
40 -  44 .................... 377 59 318 0
4 5 -4 9  .................... 285 49 234 1
50 -  54 .................. 224 40 183 1
5 5 -5 9  .................. 141 27 111 3
6 0 -6 4  .................... 60 21 36 3
6 5 -6 9  .................... 13 7 4 2
7 0 -7 4  .................... 5 3 1 1
1 5 - 2 4 .................... 282 9 268 5
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15. Työlliset ammattiaseman mukaan toimialoittain vuonna 1991
Sysseisatta efter yrkesställning näringsgrensvis är 1991
Employed persons by status in  employment and Industry in  1991
Toimiala 
Näringsgren 
Industry '
TOL
Nl
SIC
Työlliset -  Sysseisatta -  Employed
Yhteensä
Sammanlagt
Total
Palkansaajat -  Löntagare -  Employees Yrittäjät ja yrittä jä- 
perheenjäsenet 
Företagare och före- 
tagarfamiljemedlemmar 
Self-employed and 
unpaid family workers
Yhteensä
Sammanlagt
Total*'
Työntekijät
Arbetare
Wage
earners
Toimihenkilöt
Funktionärer
Salaried
employees
1 000 henkeä -  personer -  persons
KAIKKI TOIMIALAT 01-99 .......... 2 340 2 000 826 1 171 340
Maa- ja metsätalous 01-04 .......... 198 51 38 13 147
Maatalous 01-02 .......... 166 29 24 5 137
Metsätalous 0 4 ................ 32 21 13 8 10
Teollisuus 06-09,11-29, 
31-34 .......... 502 474 306 168 28
Kulutustavarateollisuus 11-13 .......... 96 89 63 26 7
Metsäteoll.tuott.,
huonekal.valm.,
kustantaminen 14-17 .......... 138 130 86 44 8
M eta lli-ja  kaivannais­
teollisuus
06-09,
23-27 .......... 173 163 101 62 10
Muu teollisuus 18-22,29, 
3 1 -3 4 .......... 95 92 56 36 3
Rakentaminen 35-38 .......... 179 149 113 36 30
Talonrak., rak.palv. 35-36,38 . . . 141 118 90 28 23
Maa- ja vesi­
rakentaminen 37 ................ 38 31 23 8 7
Kauppa, maj. ja rav.toim. 4 1 -4 8 .......... 363 302 93 209 61
Tukkuk. ja agentuurit 4 1 -4 2 .......... 82 72 15 56 11
Vähittäiskauppa 431-448 . . . . 159 130 12 117 29
M ootta jon. kauppa 451-452 . . . . 21 18 6 13 3
M ootta jon. huo lto ja  
korjaus, kotital.es. korjaus
453-454,
449 .............. 32 22 13 9 10
Majoitus- ja ravitsem ist 47-48 .......... 69 60 46 14 8
Liikenne 5 1 -5 8 .......... 175 153 93 60 21
Kuljetus 5 1 -5 6 .......... 125 103 65 38 21
Tietoliikenne 57-58 .......... 50 50 28 24 0
Rahoitus, vakuutus ja 
liike-elämää palv.toim. 61-77 .......... 235 210 57 153 26
Rahoitus- ja valctoim. 61-62 .......... 77 77 5 72 1
Kiinteistö-, puhtaus- 
ja vuokrauspalvelut 65-67 .......... 64 57 43 14 8
Tekninen palvelu ja 
palvelut liike-elämälle 71-77 .......... 94 77 9 67 17
Julkiset ja muut palvelut 81-98 .......... 684 658 126 531 26
Julk.hall. ja maanpuol. 8 1 -8 3 .......... 127 127 18 109 0
Koulutus ja tutkimus 85-86 .......... 154 153 29 124 1
Terveyspalvelut 87 ............... 158 154 28 125 4
Sosiaalipalvelut 8 8 ................ 137 134 25 109 3
M uut palvelut 9 1 -9 8 .......... 108 90 26 64 18
Toimiala tuntematon 99 ............... 3 3 1 1 0
! Ks. toimialaluokitus -  Se näringsgrensindelning -  See industrial classification TOL -  Nl -  SIC 1988.
21 Ml. palkansaajat joista tieto työntekijä/toimihenkilö on tuntematon -  Inkl. löntagare för vilka uppgift arbetare/funktionär är okänd -  
Incl. employees whose industrial status as wage or salary earner is not known.
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16. Työlliset ammatin ja sukupuolen mukaan vuonna 1991
Sysselsatta efter yrke och kön är 1991
Employed persons by occupation and sex in  1991
Ammatti
Yrke
Occupation1
Molemmat 
sukupuolet 
Bäda könen 
Both sexes
Miehet
Män
Males
Naiset
Kvinnor
Fe­
males
Naisten 
osuus 
Andelen 
kvinnor 
Propor­
tion of 
women
Molemmat 
sukupuolet 
Bäda könen 
Both sexes
Miehet
Män
Males
Naiset
Kvinnor
Fe­
males
1000 henkeä -  personer -  persons % %
KAIKKI AMMATIT 0-990 .......... 2 340 1 206 1 134 48,5 100 100 100
Teknill., tieteell., opetus- ym. 
human.työ 0 ................. 327 193 134 41,1 14.0 16.0 11,8
Tekniikan, kemian, fysiikan 
ja biologian alaan kuuluva 
työ 00-02 .......... 150 120 30 20,0 6,4 9,9 2,6
Opetusalaan kuuluva työ 0 3 ............... 104 37 67 64,5 4,5 3,1 5,9
Uskonnon, lainopin, to im it­
tajan, ta ide-, viihde-, kirjas­
toalan ym. hum anist työ 04-09 .......... 73 36 37 50,7 3,1 3,0 3,3
Terveydenhuolto, sosiaali­
alan työ 1 ................. 262 27 235 89,7 11,2 2,2 20,7
Terveydenhuolto-,
eläinlääk.työ 1 0 -14 ,19 ... 154 20 134 86,9 6,6 1,7 11,8
Sosiaalialan, psykologinen 
työ 1 5 ,1 7 ,1 8 ... 55 6 49 88,5 2,3 0,5 4,3
Lasten päivähoitotyö 1 6 ............... 53 1 52 98,9 2,3 0,0 4,6
Hallinto- ja toimistotyö 2 ................. 399 141 258 64,6 17,1 11,7 22,7
Julk.hallinnon, liikeyritys­
ten ja järjestöjen johtotyö 2 0 -2 1 .......... 111 83 28 25,3 4,7 6,9 2,5
Taloushan, suunnitte lu-ja 
tilinpitotyö 23 . ............. 40 6 34 85,4 1,7 0,5 3,0
Sihteeri- ja toim istotyö 2 4 ............... 137 11 126 91,9 5,9 0,9 11,1
Atk-alan työ 2 5 ................ 30 19 11 38,2 1,3 1,5 1,0
Henkilöstöasiain, pankki- 
vakuutus-, matkailualan 
ym. toim istotyö 22, 26-29 . . . 81 23 58 71,7 3,5 1,9 5,1
Kaupallinen työ 3 ................. 233 103 130 55,6 10,0 8,6 I M
Mainos- ja markkinointityö 30,39 .......... 15 7 8 52,7 0,6 0,6 0,7
Kiinteistöj., palvelusi, 
arvopaper. myynti ja 
välitys, osto-, kauppaedus­
tus- ja konttorimyyntityö 31-33 .......... 72 47 25 34,8 3,1 3,9 2,2
Tukku-ja vähittäis- 
kauppiaat 3 4 1 .............. 28 14 14 48,6 1,2 1,2 : 1,2
M yym äl.hoita jat-kassat 
myyjät 342-349 . . . . 118 35 83 70,1 5,1 2,9 7,3
Maa- ja metsätaloustyö. 4 ................. 202 130 73 35,9 8.6 10,8 6.4
kalastus
Maan-, metsän-ja puutarh. 400-404, 
v ilje lijä t ja työn johta ja t 410, 411, 441 138 87 51 37,1 5,9 7,2 4,5
turkistarhaajat 
Maa-, metsä-, karjatal.- ja 
puutarhatyöntek., koti- ja
405-409,
4 1 2 -4 1 9 .... 44 24 20 45,2 1,9 2,0 1,8
turkiselä inthoita jat 
Riistanhoito, metsästys ja 42, 43 .......... 3 3 1 18,2 0,1 0,2 0,1
kalastustyö
Metsä- ja uittotyöntekijät 442-449,49. 16 16 0 3,1 O-7 1,3 0,0
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(16. jatk. -  forts. -  cont.)
Ammatti
Yrke n  Occupation'
Molemmat 
sukupuolet 
Bäda könen 
Both sexes
Miehet
Män
Males
Naiset
Kvinnor
Females
Naisten
osuus
Andelen
kvinnor
Proportion
ofvvomen
Molemmat 
sukupuolet 
Bäda könen 
Both sexes
Miehet
Män
Males
Naiset
Kvinnor
Females
1 000 henkeä -  personer -  persons % %
Kuljetus- ja liikennetyö 5 ................. 136 108 28 20,7 5,8 9.0 2,5
Laiva-, lento- ja rautatie- 
liikennetyö 50-53 .......... 9 9 0 1,2 0,4 0,7 0,0
Tieliikennetyö 5 4 ................ 77 74 3 3,9 3,3 6,2 0,3
Liikenteen johto ja 
liikennepalvelutyö 55, 5 9 .......... 13 11 2 18,2 0,6 0,9 0,2
Posti- ja tietoliikennetyö 56, 57 .......... 37 14 23 61,4 1,6 1,2 2,0
Teollinen, koneenko ito, 
kaivos- ja rakennustyö 6, 7, 8 .......... 513 419 94 18,3 21,9 34,7 8,3
Rakennustyö 62,63,781,789 87 85 2 2,5 3,7 7,1 0,2
Työ- ja kiinteiden koneiden 
käyttö 64,87 .......... 33 31 1 4,3 1,4 2,6 0,1
Tekstiili-, ompelu-, jalkine- 
ja nahkatyö 70 -72 .......... 29 4 24 85,0 1,2 0,4 2,2
Metalli-, valimo- ja kone­
pajatyö 7 3 ,7 5 .......... 135 128 7 4,9 5,8 10,6 0,6
Sähkö-, radio-, tv- ja video- 
tekn.työ 76,79 .......... 54 46 8 15,8 2,3 3,8 0,7
Puutyö 7 7 ................ 30 24 5 17,8 1,3 2,0 0,5
Graafinen työ 8 0 ................ 19 12 7 37,0 0,8 1,0 0,6
Elintä rviketeollisuustyö 8 2 ................ 24 13 11 45,4 1,0 1,1 1,0
Kemian prosessi-, massa- 
ja paperityö 83, 8 4 .......... 22 19 4 16,1 1,0 1,6 0,3
Pakkaus-, varastointi- ja 
ahtaustyö 8 8 ................ 46 29 17 37,7 2,0 2,4 1,5
Muu teollinen työ 60,61,74,782, 
81,85,86,89 34 28 6 19,1 1,5 2,3 0,6
Palvelutyö ym. 9 ................. 263 82 181 68,8 11,3 6,8 16,0
Vartio inti-, suojelu-ja 
sotilastyö 90,98 .......... 37 33 4 9,6 1,6 2,7 0,3
Suurtalouks. emännät 
ko k it ke ittä jät ja apulaiset 
hotell. vas to ttov irka ilija t 
vahtim estarit 9 1 ................ 69 10 59 85,8 3,0 0,8 5,2
Tarjoilutyö 9 2 ................ 30 4 26 85,5 1,3 0,4 2,3
K iin te istö-ja  puhdistus- 
työntekijät 9 4 1 ,9 4 9 .... 31 25 6 19,7 1,3 2,1 0,5
Siivoojat 942 .............. 68 6 62 91,7 2,9 0,5 5,5
Hygienia- ja kauneuden- 
hoitotyö 9 5 ................ 14 0 14 97,2 0,6 0,0 1,2
Muu palvelutyö 93, 96,97, 
991,992,999 14 4 10 74,1 0,6 0,3 0,9
Tuntematon 990 .............. 4 2 1 36,1 0,2 0,2 0,1
11 Ks. ammattiluokitus liite 2 -  Se yrkesklassificering i bilagan 2 - See occupational classification, Appendix 2.
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17. Palkansaajat (työlliset) sosioekonomisen aseman ja sukupuolen mukaan vuonna 1991 
Löntagare (sysselsatta) efter socioekonomisk ställning och kön är 1991 
Employees (employed) by socio-economic status and sex in 1991
Sosioekonominen asema 
Sosioekonomisk ställning 
Socio-economic status '
Molemmat 
sukupuolet 
Bäda könen 
Both sexes
M iehet
Män
Males
Naiset
Kvinnor
Fe­
males
Naisten
osuus
Andelen
kvinnor
Proportion
o f women
Molemmat 
sukupuolet 
Bäda könen 
Both sexes
M iehet
Män
Males
Naiset
Kvinnor
Fe­
males
1 000 henkeä 
persons
-  personer-
% %
Yhteensä -  Sammanlagt -  Total 2 000 981 1 019 50,9 100 100 100
Ylemmät toimihenkilöt 3 .......... 382 218 164 42,9 19,1 22,2 16,1
Johtotehtävissä toim ivat 31 ........ 88 68 20 23,0 4,4 6,9 2,0
Valmistelu-, esittely-, tutkimus- 
ja  suunnittelutehtävissä toim ivat 32 ........ 87 60 26 30,4 4,3 6,1 2,6
Opetustehtävissä toim ivat 33 ........ 82 32 51 61,4 4,1 3,2 5,0
M uut ylemmät toim ihenkilöt 3 4 ........ 125 58 67 53,5 6,2 5,9 6,5
Alemmat toimihenkilöt 4 .......... 785 220 565 72,0 39,3 22,4 55,5
Esimiestehtävissä toim ivat 41 ........ 149 105 44 29,6 7,5 10,7 4,3
Itsenäistä ta i monipuolista to i­
misto- tai myyntityötä tekevät 42 ........ 301 64 237 78,9 15,0 6,5 23,3
Epäitsenäistä tai rutiininomaista 
toim isto- tai myyntityötä tekevät 43 ........ 93 8 85 91,4 4,7 0,8 8,4
M uutalem m attoim ihenkilöt 4 4 ........ 242 43 199 82,1 12,1 4,4 19,5
Työntekijät 5 .......... 824 539 285 34,6 41,2 54,9 28,0
M a a-ja  metsätalouden työn­
tekijä t 51 ........ 44 28 15 35,0 2,2 2,9 1,5
Teollisuustyöntekijät 52 ........ 346 280 66 19,0 17,3 28,6 6,5
M u ut tuota ntotyönte kij ät 53 ........ 141 82 59 41,8 7,1 8,4 5,8
Jake lu -ja  palvelutyöntekijät 5 4 ........ 292 147 145 49,5 14,6 15,0 14,2
Tuntematon 9 .......... 7 4 3 47,8 0,3 0,4 0,3
KsTsosioekonomisen aseman luokitus liite 3 - Se klassificering av socioekonomisk ställning i bilagan 3 -
See classification o f socio-economic status. Appendix 3.
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18. Työlliset työnantajasektorln mukaan toimialoittain vuonna 1991
Sysselsatta efterarbetsgivaresektor näringsgrensvis hr 1991
Employed persons by employer sector and Industry in 1991
Toimiala TOL Työlliset -  Sysselsatta -  Employed
Näringsacen 
Industryu
Nl
SIC Yhteensä Työnantaja - Arbetsgivare -  EmployerSamman-
lagt
Total
Julkinen sektori -  Offentlig sektor - Yksityinen Tuntematon
Public sector sektori Okänd
Yhteensä Valtio Kunta, Privatsektor
Private
Unknown
Samman- Staten kuntainliitto.
lagt State Kommun,
Total kommunal
förbund
sector
Municipality,
local
federation
1 000 henkeä -  personer - persons
KAIKKI TOIMIALAT 01-99 ........ 2 340 709 222 487 1629 2
Maa- ja metsätalous 01-04 ........ 198 20 7 13 178 0
Maatalous 01-02 ........ 166 13 1 12 153 0
Metsätalous 0 4 .............. 32 7 6 1 25 0
Teollisuus 06-09,11-29, 
31-34 ........ 502 14 3 12 488 0
Kulutustavarateollisuus 
Metsäteoll.tuott. -
1 1 -1 3 ........ 96 1 0 0 95 0
huonekal.valm.,
kustantaminen 14-17 ........ 138 1 1 0 137 0
Metalli- ja kaivannais- 06-09,
teollisuus 23-27 ........ 173 2 1 1 171 0
Muu teollisuus 18-22,29, 
31-34 ........ 95 11 0 10 84 0
Rakentaminen 35-38 . . . . . 179 32 16 16 147 0
Talonrak.,rak.palv. 35-36, 38 .. 141 16 5 10 125 0
Maa- ja  vesi­
rakentaminen 37 ............. 38 16 11 5 22 0
Kauppa, maj. ja rav.toim.
Tukkuk. ja aqentuurit
4 1 -4 8 ........
41-42 ........
363
82
5
1
2
1
3
0
358
82
0
0
Vähittäiskauppa 431-448 . . . 159 1 0 1 158 0
M ootta jon. kauppa 451-452 . . . 21 0 0 0 21 0
M ootla jon . huolto ja korjaus. 453-454,
kotital.es. korjaus 449 ........... 32 0 0 0 32 0
Majoitus- ja  ravitsem ist 47-48 ........ 69 3 1 2 66 0
Liikenne 51-58 ........ 175 67 58 9 107 0
Kuljetus 51-56 ........ 125 26 20 6 99 0
Tietoliikenne 57-58 ........ 50 41 37 4 9 0
Rahoitus, vakuutus ja
liike-elämää palv.toim. 61-77 ........ 235 27 13 14 208 0
Rahoitus-ja vak.toim. 61-62 ........ 77 7 6 0 70 0
Kiinteistö-, puhtaus-
¡a vuokrauspalvelut 65-67 ........ 64 15 1 13 50 0
Tekninen pa lve luja
palvelut liike-elämälle 71-77 ........ 94 6 5 1 88 0
Julkiset ja muut palvelut 81-98 ........ 684 544 124 419 140 1
Julk.hall. ja maanpuol. 81-83 ........ 127 126 76 49 — 0
Koulutus ja tutkimus 85-86 ........ 154 137 43 94 17 0
Terveyspalvelut 87 ............. 158 136 2 134 22 0
Sosiaalipalvelut 
M uut palvelut
88 .............
91-98 ........
137
108
123
23
1
3
122
20
14
85
0
0
Toimiala tuntematon 99 ............. 3 0 0 0 2 1
11 Ks. toimialaluokitus -S e näringsgrensindelning - See industrial classificationTOl -N I  - SIC 1988.
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19. Työlliset työssäolon mukaan toimialoittain vuonna 1991 
Sysselsatta efter deltagande i arbete näringsgrensvis är 1991 
Employed persons by w ork attendance and by industry in 1991
Vuosi, neljännes 
Är, kvartal 
Year, quarter
Toimiala 
Näringsgren 
Industry11
TOL
Nl
SIC
Työlliset
yhteensä
Syssel­
satta
malles
Employed,
total
Työssä 
I arbete 
A t work
Poissa työstä -  Frânvarande -Absentfrom  work Työssä- 
oloaste 
Relativt 
när- 
varotal 
Rate of 
persons 
at work
Yhteensä
Samman-
lagt
Total
Lomalla
Pâ
semester
On
vacation
Sairaana
Sjuk
On
sickness
leave
Muu syy
Annan
orsak
Other
reason
Ei tietoa 
Uppgift 
saknas 
No
informa­
tion
1 000 henkeä -  personer -  persons %
I -  IV
Molemmat sukupuolet -
Bäda könen -  Both sexes ................... . . . .  2 340 2 030 310 209 53 45 3 86,8
M iehet -  Män -  M a le s ................... 1 206 1 068 138 105 26 5 1 88,5
Naiset -  Kvinnor -  Females............ 1134 962 172 104 27 40 1 84,8
I ............................................. 2 347 2137 210 106 59 43 2 91,1
Il ............................................ 2 404 2121 283 178 55 49 1 88,2
I I I ............................................ 2 371 1 807 564 473 44 44 3 76,2
IV ............................................ 2 237 2 054 183 78 54 46 5 91,8
I -  IV
KAIKKI TOIMIALAT 01-99 ........ 2 340 2 030 310 209 53 45 3 86,8
Maa- ja  metsätalous 01-04 ........ 198 181 17 10 5 2 0 91,4
Teollisuus 06-09,11-29, 
31 -34 ........ 502 435 67 46 13 8 0 86,6
Rakentaminen 35 -3 8 ........ 179 158 21 15 5 1 0 88,0
Kauppa, maj. ja rav.toim. 41-48 ........ 363 321 42 28 6 7 1 88,5
Liikenne 51 -58........ 175 147 28 19 5 3 0 84,1
Rahoitus, vakuutus ja 
liike-elämää palv.toim. 61-77 ........ 235 204 32 22 4 5 0 86,5
Julkiset ja  muut palvelut 81-98 ........ 684 582 103 69 14 19 1 85,0
Toimiala tuntematon 9 9 .............. 3 2 0 0 0 0 0
11 Ks. toimialaluokitus -  Se nëringsgrensindelning -  See industrial classification TOL -  NI -  SIC 1988.
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20. Työlliset normaalin työajan, sukupuolen ja naisten siviilisäädyn mukaan vuonna 1991 
Sysselsatta enligt normal arbetstid, kön och kvinnornas civilständ är 1991 
Employed persons by normal hours of work, sex and marital status of females in 1991
Sukupuoli
Kön
Sex
T yö llise t- Sysselsatta -  Employed
Yhteensä
Samman-
lagt
Total
Tuntia viikossa -  Timmar i veckan -  Hours per week Osa-aikatyölliset 
Deltidssysselsatta 
Part-time employed11
1-19 20-29 30-40 41- Tuntematon
Okänd
Unknown
Osuus 
työllisistä 
Andelen av 
sysselsatta 
Proportion 
of employed
1 000 henkeä -  personer -  persons %
Molemmat sukupuolet -
Bäda könen -  Both s e x e s ........... 2 340 82 96 1 837 290 35 177 7,6
M iehet -  Män -  M  ale s ..................... 1 206 31 31 933 191 20 61 5,1
Naiset -  Kvinnor -  Females............. 1 134 51 65 905 99 15 116 10,2
Naimattomat- Ogifta -  S/ng/e ___ 465 29 21 383 25 7 50 10,7
Naimisissa -  Gifta -  Married .......... 669 23 44 522 74 7 66 9,9
21. Työlliset normaalin työajan mukaan toimialoittain vuonna 1991 
Sysselsatta enligt normal arbetstid näringsgrensvis är 1991 
Employed persons by normal hours of work and by industry in 1991
Toimiala
Näringsgren
Industry7'
TOL Työlliset -  Sysselsatta -  Employed
Nl
SIC Yhteensä
Samman-
lagt
Total
Tuntia viikossa -  Timmar 
Hours per week
i veckan — Osa-aikatyölliset 
Deltidssysselsatta 
Part-time employed1
1-19 20-29 30-40 41- Tuntematon
Okänd
Unknown
Osuus 
työllisistä 
Andelen av 
sysselsatta 
Proportion 
of employed
1 000 henkeä -  personer -  persons %
KAIKKI TOIMIALAT 01-99 . . . . 2 340 82 96 1 837 290 35 177 7,6
M a a-ja  metsätalous 01-04 . . . . 198 10 16 68 97 7 26 12,9
Teollisuus 06-09,11- 
29,31-34 . 502 7 7 463 23 3 14 2,8
Rakentaminen 35-38 . . . . 179 2 3 153 19 2 5 2,8
Kauppa, maj. ja  rav.toim. 41-48 . . . . 363 20 16 265 57 6 36 9,9
Liikenne 51-58 . . . . 175 4 6 138 22 4 10 5,9
Rahoitus, vakuutus ja 
liike-elämää palv.toim. 61-77 . . . . 235 13 9 192 18 3 23 9,8
Julk iset ja muut palvelut 81-98 . . . . 684 24 39 557 54 10 63 9,2
Toimiala tuntematon 99 ............ 3 0 0 2 0 0 0
1 Osa-aikatyöllinen = Työllinen, jonka päätyön normaali työaika viikossa on 1-29 tuntia 
Deltidssysselsatt = Sysselsatt vars normala arbetstid i huvudarbete är 1-29 timmar i veckan 
Part-time employed = Employed person whose normal hours of work in the main job amount to 1-29 hours per week
21 Ks. toim ialaluokitus-Se näringsgrensindelning -  See industrial classificationTOL- NI -S IC  1988.
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22. Työllisten keskimääräinen normaali viikkotyöaika ammattiaseman mukaan toimialoittain vuonna 1991 
Sysselsattas normal veckoarbetstid i medeltal efteryrkesställning näringsgrensvis är 1991 
Employed persons' normal weekly hours of work: averages by industrial status and industry in 1991
Toimiala 
Näringsgren 
Industry1
TOL
Nl
SIC
Työlliset -  Sysselsatta -  Employed
Yhteensä
Sammanlagt
Total
Palkansaajat -L ö n ta g a re - Employees Yrittäjät ja yrittäjä- 
perheenjäsenet 
Företagare och före- 
tagarfamiljemedlemmar 
Self-employed and 
unpaid ¡family workers
Yhteensä
Sammanlagt
Total
Työntekijät
Arbetare
Wage
earners
Toimihenkilöt
Funktionärer
Salaried
employees
Tuntia viikossa -tim m a r per vecka -  hours per week
KAIKKI TOIMIALAT 01 -99.......... 38,2 3 6 » 3 6 » 36,8 46,8
Maa- ja metsätalous 01 -04 .......... 45,5 38,2 38,1 38,5 48,1
Maatalous 01 -02 .......... 47,1 38,8 38,8 38,5 48,9
Metsätalous 0 4 ............... 37,5 37,3 36,8 38,3 37,8
Teollisuus 06-09,11-29, 
31 -34.......... 38,0 37,7 37,4 38,1 44,7
Kulutustavarateollisuus 11-13.......... 38,5 37,9 37,8 38,2 40,8
Metsäteoll.tuott. -
huonekal.valm.,
kustantaminen 14-17 .......... 37,4 37,0 36,6 37,9 45,0
M e ta lli- ja  kaivannais­
teollisuus
06-09,
23-27 .......... 38,3 37,9 37,8 38,2 44,8
Muu teollisuus 16-22, 29, 
31 -34 .......... 37,9 37,8 37,7 38,0 40,4
Rakentaminen 35-38 .......... 39/4 38,1 38,3 37,5 46,1
Talonrak.,rak.palv. 35-36, 3 8 ... 39,3 38,0 38,2 37,6 45,8
M a a-ja  vesi­
rakentaminen 3 7 ................ 39,9 38,3 38,8 37,2 47,3
Kauppa, maj. ja rav.toim. 41 -48.......... 38,4 35,9 35,3 36,2 50,7
Tukkuk. ja agentuurit 41 -42 .......... 39,1 38,4 36,8 38,8 44,0
Vähittäiskauppa 4 3 1 -44 8 .... 37,4 34,2 33,1 34,3 51,7
M ootta jon. kauppa 4 5 1 -45 2 .... 40,0 38,6 37,8 38,9 49,2
M ootta jon. huolto ja korjaus, 
kotital.es. korjaus
453-454,
4 4 9 .............. 40,8 37,1 37,3 36,8 49,0
Majoitus- ja ravitsem ist 47 -48.......... 38,2 35,4 34,5 38,2 58,0
Liikenne 51 -58.......... 39,0 38,0 38,0 37,9 46,6
Kuljetus 51 -56.......... 40,4 39,1 39,3 38,7 46,6
Tietoliikenne 57 -58.......... 35,6 35,6 34,9 36,5
Rahoitus, vakuutus ja 
liike-elämää palv.toim. 61 -77 .......... 36,5 35,9 32,2 37» 41/4
Rahoitus- ja vak.toim. 61 -62 .......... 37,2 37,1 31,5 37,5 41,6
Kiinteistö-, puhtaus- 
ja vuokrauspalvelut 65-67 .......... 35,3 34,3 33,0 38,2 43,3
Tekninen palvelu ja 
palvelut liike-elämälle 71-77 .......... 36,8 36,0 29,1 36,9 40,6
Julkiset ja muut palvelut 81 -98.......... 36,3 36,2 36,3 36,2 38,6
Julk.hall. ja maanpuol. 81-83 .......... 36,6 36,6 37,5 36,5 -
Koulutus ja tutkimus 85-86 .......... 34,4 34,4 35,9 34,1 37,9
Terveyspalvelut 8 7 ............... 36,6 36,7 37,0 36,6 31,9
Sosiaalipalvelut 3 8 ............... 38,3 38,3 36,0 38,9 37,7
M uut palvelut 91 -98.......... 35,6 34,7 35,1 34,6 40,3
Toimiala tuntematon 9 9 ................ 37,2 37,1 36,1 37,6 38,1
11 Ks. toimialaluokitus -  Se näringsgrensindelning - See Industrial classification TOL -  NI -  SIC 1988.
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23. Yli- ja sivutyötä tehneet sekä yli- ja sivutyöasteet toimialoittain vuonna 1991
Peisoner som utfört öveitidsarbete eller liatt bisyssla samt relativa övertids- och bisysslotal näringsgrensvis är 1991
Num ber and rates o f em ployed persons on overtime and w ith  second jobs by industry in  1991
Vuosi, neljännes TOL Työlliset Ylityötä Sivutyötä Ylityöaste Sivutyöaste
Är, kvartal Nl yhteensä tehneet tehneet Relativt Relativt
Year, quarter SIC Sysselsatta Uufört Haft bisyssla övertidstal bisysslotal
inalles övertids- Persons who Rate o f Rate o f
Toimiala Employed, arbete have worked persons persons with 
second jobsNäringsgren 
Industry 11
total Persons who 
have worked 
overtime
in second 
jobs 21
on overtime
1 000 henkeä - personer -  persons %
I - I V
Molemmat sukupuolet -  Bäda könen -
Both sexes ..................................... 2 340 179 141 n 6.0
M iehet -  Män -  M ales ........... 1 206 106 85 8,8 7,0
Naiset -  Kvinnor -  Females.. 1 134 73 56 6,4 5,0
1........................................................ 2 347 212 153 9,0 6,5
I l ...................................................... 2 404 199 146 8,3 6,1
III .................................................... 2 371 147 130 6,2 5,5
IV .................................................... 2 237 158 136 7,0 6,1
1 -  IV
KAIKKI TOIMIALAT 01-99 ........ 2 340 179 141 7,6 6,0
Maa- ja metsätalous 01-04 ........ 198 4 17 2.2 8,8
Maatalous 01-02 ........ 166 3 15 2,0 9,0
Metsätalous 04 ............. 32 1 3 3,1 7,9
Teollisuus 06-09,11-29, 
31-34 ........ 502 44 24 8,7 4,7
Kulutustavarateollisuus 
Metsäteoll.tuott. -  huone-
11-13 ........ 96 8 4 8,2 4,1
kal.valm., kustantaminen 14-17 ........ 138 10 7 7,2 5,0
M e ta lli- ja  kaivannais- 06-09,
teollisuus 23-27 ........ 173 17 8 9,6 4,7
Muu teollisuus 18-22,29, 
31-34 ........ 95 10 5 10,0 5,1
Rakentaminen 35-38 ........ 179 14 10 8.0 5,7
Talonrak., rak.palv. 35-36, 38 .. 141 10 8 7,0 5,5
Maa- ja vesirakentaminen 37 ............. 38 5 3 11,6 6,5
Kauppa, maj. ja rav.toim.
Tukkuk. ja aqentuurit
4 1 -4 8 ........
4 1 -4 2 ........
363
82
27
9
18
4
7,5
10,8
4,8
5,3
Vähittäiskauppa 431-448 . . . 159 9 8 5,8 5,1
M ootta jon. kauppa 451-452 . . . 21 2 1 9,8 4,6
M ootla jon . huo lto ja  korjaus, 453-454,
kotital.es. korjaus 449 ............ 32 2 2 7,1 5,4
Majoitus- ja ravitsem ist 47-48 ........ 69 5 2 7,1 3,4
Liikenne 5 1 -5 8 ........ 175 17 9 9.5 5.2
Kuljetus 51-56 ........ 125 13 6 10,6 4,8
Tietoliikenne 57-58 ........ 50 3 3 6,7 6,4
Rahoitus, vakuutus ja 
liike-elämää palv.toim. 61-77 ........ 235 25 14 10,5 5.9
Rahoitus- ja vaktoim. 
Kiinteistö-, puhtaus-
61-62 ........ 77 9 3 12,1 4,4
ja vuokrauspalvelut 65-67 ........ 64 5 4 7,2 6,2
Tekninen palvelu ja 
palvelut liike-elämälle 71-77 ........ 94 11 7 11,6 7,0
Julkiset ja muut palvelut 81-98 ........ 684 48 49 7,0 7,2
Julk.hall. ja maanpuol. 8 1 -8 3 ........ 127 9 8 7,3 6,5
Koulutus ja tutkimus 85-86 ........ 154 9 16 5,7 10,6
Terveyspalvelut 87 ............. 158 11 10 7,1 6,2
Sosiaalipalvelut 88 ............. 137 10 7 7,1 4,8
M uut palvelut 91-98 ........ 108 9 8 8.0 7,7
Toimiala tuntematon 99 .............. 3 0 0
' Ks. toimialaluokitus -  Se näringsqrensindelninq -  See industrial classiUcationtOV -  Nl -  SIC 1988.
"  Tässä sivutyötä tehneiden toimiala määräytyy henkilön päätyön toimialan mukaan -  Här bestäms näringsgrenen för personer med 
bisyssla enligt huvudsysslans näringsgren -  Here the industry of persons with secondary jobs is determined according to the main job.
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24. Tehdyt työpäivät11 toimialoittain vuonna 1991
Utföida arbetsdagar .efter näringsgren är 1991
A ctu a l days vvorked by industry in  1991
Toimiala
Näringsgren
Industry^
TOL
Nl
SIC
Vuosi, neljännes -  Är, kvarta l- Year, quarter
l- IV I II III IV l- IV
1 000 päivää -  dagar -  days %
KAIKKI TOIMIALAT 01-99 ........ 507177 131 373 131 580 117 075 127150 100
Maa- ja metsätalous 01-04 ........ 56 208 13 221 14 538 14 658 13 792 11,1
Maatalous 01-02 ........ 49 349 11 205 12 769 13 339 12 036 9,7
Metsätalous 04 .............. 6 859 2 016 1 769 1 319 1 756 1,4
Teollisuus 06-09,11-29, 
31-34 ........ 105 562 28 327 28 427 22 760 26 049 20,8
Kulutustavarateollisuus 11-13 ........ 19 811 5 399 5 289 4 276 4 847 3,9
Metsäteoll.tuott. -  huone- 
kal.valm., kustantaminen 14-17 ........ 29 007 7 727 7 871 6 338 7 071 5,7
M eta lli-ja  kaivannais­
teollisuus
06-09,
23-27 ........ 36 515 9 990 9 991 7 607 8 927 7,2
Muu teollisuus 18-22, 29, 
31-34 ........ 20 229 5 211 5 276 4 539 5 204 4,0
Rakentaminen 35-38 ........ 38 882 10 082 10 522 9116 9163 7,7
Talonrak., rak.palv. 35-36,38 .. 30 294 8 208 8180 6 890 7 016 6,0
Maa- ja vesirakentaminen 37 .............. 8 588 1 874 2 342 2 226 2 147 1,6
Kauppa, maj. ja rav.toim. 41-48 ........ 79 938 20 898 20 606 19 138 19 295 15,8
Tukkuk. ja agentuurit 41-42 ........ 18 330 4 846 4 878 4142 4 464 3,6
Vähittäiskauppa 431-448 . . . 35 000 9 067 8 859 8 580 8 493 6,9
M oottajon. kauppa 451-452 . . . 4 803 1 354 1 233 1 038 1 178 0,9
M oottajon. huolto ja korjaus, 
kotital.es. korjaus
453-454,
449 ............ 7 395 1 953 1 970 1 739 1 733 1,5
Majoitus- ja ravitsem ist 47-48 ........ 14 410 3 678 3 666 3 639 3 427 2,8
Liikenne 51-58 ........ 35 412 8 842 9114 8 334 9121 7,0
Kuljetus 51-56 ........ 25195 6 233 6 492 6 005 6 465 5,0
Tietoliikenne 57-58 ........ 10 217 2 609 2 622 2 329 2 656 2,0
Rahoitus, vakuutus jal i u n u i u d i n n i » |U
liike-elämää palv.toim. 61-77 . . . . 49 939 13 155 12 788 11356 12 640 9,8
Rahoitus-ja vak.toim. 
Kiinteistö-, puhtaus-
61-62 . . . . 15 937 4 342 3 905 3 675 4 015 3,1
ja vuokrauspalvelut 
Tekninen palveluja
65-67 . . . . 14 098 3 493 3 792 3 348 3 465 2,8
palvelut liike-elämälle 71-77 . . . : 19 904 5 320 5 091 4 333 5 160 3,9
Julkiset ja muut palvelut 81-98 . . . . 140 567 36 665 35 457 31 534 36 910 27,7
Julk.hall. ja maanpuol. 81-83 . . . . 26 368 6 755 6 911 5 977 6 726 5,2
Koulutus ja tutkimus 85-86 . . . . 31 532 9 061 7 216 6 295 8 959 6,2
Terveyspalvelut 87 ............ 31 632 8 092 7 996 7 463 8 081 6,2
Sosiaalipalvelut 88 ............ 28 264 7 117 7 330 6 465 7 352 5,6
M uut palvelut 91-98 . . . . 22 771 5 640 6 004 5 334 5 792 4,5
Toimiala tuntematon 99 ............ 668 181 128 178 180 0,1
11 Päätyössä - 1 huvudsysslan -  In main job
21 Ks. toimialaluokitus- Se näringsgrensindelning -  See industrial classification TO L- Nl -  SIC 1988.
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25. Palkansaajien tekemät työpäivät1.1 toimialoittain vuonna 1991
Arbetsdagar utförda av löntagare1' efter näringsgren är 1991
Days ac tua lly  w orked by em ployees'1 by industry in  1991
Toimiala 
Näringsgren 
Industry21
TOL
Nl
SIC
Vuosi, neljännes -  Är, kvarta l- Year, quarter
l- IV I II III IV l-IV
1 000 päivää -  dagar -  days %
KAIKKI TOIMIALAT 01-99.......... 415 274 108 352 107990 94673 104260 100
Maa- ja metsätalous 01-04.......... 11438 2 506 3185 3 061 2 686 2.8
Maatalous 01-02.......... 6 889 1 298 1 958 2146 1 487 1,7
Metsätalous 0 4 ............... 4 549 1 208 1 227 915 1 199 1,1
Teollisuus 06-09,11-29, 
31-34.......... 98 924 26 692 26 732 21 253 24 248 23,8
Kulutustavarateollisuus 11-13.......... 18149 4 992 4 840 3 945 4 371 4,4
Metsäteoll.tuott. -  huone- 
kal.valm., kustantaminen 14-17.......... 27 038 7 223 7 361 5 889 6 565 6,5
M e ta lli- ja  kaivannais­
teollisuus
06-09,
23-27.......... 34173 9 405 9 399 7 068 8 302 8,2
Muu teollisuus 18-22, 29, 
31 -34.......... 19 564 5 072 5132 4 351 5 010 4,7
Rakentaminen 35-38.......... 31 826 8 277 8 619 7 479 7 452 7,7
Talonrak., rak.palv. 35-36,38 .. 24 918 6 767 6 690 5 681 5 781 6,0
Maa- ja vesirakentaminen 3 7 ............... 6 908 1 510 1 929 1 798 1 671 1,7
Kauppa, maj. ja rav.toim. 41 -48.......... 63 575 16 380 16 454 15 263 15 478 15,3
Tukkuk. ja agentuurit 41 -42.......... 15 872 4147 4 215 3 646 3 864 3,8
Vähittäiskauppa 431-448 . . . 26 806 6 864 6 937 6 516 6 489 6,5
M ootta jon. kauppa 451-452 . . . 4042 1 140 1 062 855 985 1,0
M ootta jon. huolto ja korjaus, 
kotital.es. korjaus
453-454,
449 .............. 4 837 1 204 1 242 1 149 1 242 1,2
Majoitus- ja ravitsemist 47 -48.......... 12 018 3 025 2 998 3 097 2 898 2,9
Liikenne 51-58.......... 30 320 7 580 7 721 7166 7 853 7,3
Kuljetus 51-56.......... 20125 4 971 5 099 4 848 5 207 4,8
Tietoliikenne 57-58.......... 10 195 2 609 2 622 2 318 2 646 2,5
Rahoitus, vakuutus ja 
liike-elämää palv.toim. 61-77.......... 43 896 11 520 11327 10 141 10 908 10,6
Rahoitus-ja vak.toim. 61 -62.......... 15 806 4 299 3 863 3 663 3 981 3,8
Kiinteistö-, puhtaus- 
ja  vuokrauspalvelut 65 -67.......... 12170 2 989 3 308 2 970 2 903 2,9
Tekninen palveluja 
palvelut liike-elämälle 71 -77.......... 15 920 4 232 4156 3 508 4 024 3,8
Julkiset ja muut palvelut 81-98.......... 134706 35 235 33 845 30146 35 482 32,4
Julk.hall. ja maanpuol. 81 -83.......... 26 368 6 755 6 911 5 977 6 726 6,3
Koulutus ja tutkimus 85-86.......... 31 331 9 001 7 178 6 244 8 908 7,5
Terveyspalvelut 8 7 ............... 30 836 7 917 7 770 7 279 7 870 7,4
Sosiaalipalvelut 8 8 ................ 27 676 6 902 7 160 6 351 7 263 6,7
M uut palvelut 91-98.......... 18 495 4 660 4 826 4 295 4715 4,5
Toimiala tuntematon 9 9 ................ 586 160 107 165 154 0,1
11 Päätyössä - 1 huvudsysslan -  In main job
21 Ks. toimialaluokitus -  Se näringsgrensindelning -  See Industrialclassification TOL -  Nl -S IC  1988.
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26. Tehdyt työtunnit1* toimialoittain vuonna 1991
Utförda arbetstimmar1 efter näringsgren är 1991
A ctual hours w o rke d 'b y  industry in  1991
Toimiala TOL
Nl
SIC
Vuosi, neljännes - Ä r ,  kvarta l- Year, quarter
Näringsaren
Industry® l- IV I II III IV l-IV
1 000 tuntia - timmar -  hours %
KAIKKI TOIMIALAT 01-99 .......... 4 083 628 1 048116 1 067 663 951 271 1 016 578 100
Maa- ja metsätalous 0 1 -0 4 .......... 449385 96 795 121645 125 526 105 419 11.0
Maatalous 0 1 -02 .......... 394 581 80 342 107 319 115 223 91 697 9,7
Metsätalous 0 4 ................ 54 804 16 453 14 326 10 303 13 722 1,3
Teollisuus 06-09,11-29, 
3 1 -34 .......... 855 154 229667 230 872 183 819 210 796 20,9
Kulutustavarateollisuus 11-13.......... 161 132 43 981 43 098 34 704 39 349 3,9
Metsäteoll.tuott. -  huone- 
kal.valm., kustantaminen 14-17 .......... 232 270 62 052 63 335 50 575 56 308 5,7
M etalli- ja kaivannais­
teollisuus
06-09,
23-27 .......... 299 056 81 588 82173 62 289 73 006 7,3
Muu teollisuus 18-22,29, 
31 -34 .......... 162 696 42 046 42 266 36 251 42 133 4,0
Rakentaminen 35-38 .......... 340 028 86 210 91688 83 043 79 087 8,3
Talonrak.,rak.palv. 35-36, 3 8 ... 267 486 70 731 71 566 64 063 61 126 6,6
Maa- ja vesirakentaminen 3 7 ............... 72 542 15 479 20 122 18 980 17 961 1,8
Kauppa, maj. ja rav.toim. 41-48 .......... 648 381 169 309 168145 154941 155 987 15,9
Tukkuk. ja agentuurit 4 1 -42 ......... 152 211 40 507 40 512 34 029 37 164 3,7
Vähittäiskauppa 43 1 -44 8 .... 274 389 70 506 69 672 67 505 66 706 6,7
M ootta jon. kauppa 45 1 -45 2 .... 39 321 11 131 10 199 8 357 9 634 1,0
M ootla jon . huolto ja korjaus, 
kotital.es. korjaus
453-454,
449 ............. 62 545 16 783 16 886 14 530 14 346 1,5
Majoitus- ja ravitsem ist 47-48 .......... 119915 30 382 30 876 30 520 28 137 2,9
Liikenne 51-58 .......... 298 389 74 568 77142 69 480 77199 7,3
Kuljetus 51 -56 .......... 221 907 54 884 57 499 52 374 57 150 5,4
Tietoliikenne 57-58.......... 76 482 19 684 19 643 17 106 20 049 1,9
Rahoitus, vakuutus jal i i i v i u o i n n i o |c*
liike-elämää palv.toim. 61-77 ....... 394602 103 992 101568 89 294 99 748 9.7
Rahoitus- ja  vak.toim. 61 -62 ....... 124079 33 914 30 467 28 365 31 332 3,0
Kiinteistö-, puhtaus- 
ja vuokrauspalvelut 65-67 ....... 110 478 27 067 29 512 26 528 27 372 2,7
Tekninen palveluja 
palvelut liike-elämälle 71-77 . . . . 160 045 43 011 41 589 34 401 41 044 3,9
Julkiset ja muut palvelut 81-98 ....... 1 091 373 295 892 275 409 243 429 286 643 26,7
Julk.hall.ja  maanpuol. 8 1 -83 ....... 208 644 53 806 54 200 47 069 53 569 5,1
Koulutus ja tutkimus 85-86 ....... 232 069 66 333 52 926 45 728 67 082 5,7
Terveyspalvelut 8 7 ............. 246 959 63 942 62 352 57 691 62 974 6,0
Sosiaalipalvelut 8 8 ............ 224 436 57 091 58 014 51 030 58 301 5,5
M uut palvelut 91-98 ....... 179 265 44 720 47 917 41 911 44 717 4,4
Toimiala tuntematon 9 9 ............ 6 317 1684 1194 1 739 1 700 0,2
11 Ml. y li-ja  sivutyötunnit — Inkl. övertldstimmar och bisysslotimmar- Incl. overtime hours and hours in second job 
2) Ks. toimialaluokitus -  Se närlngsgrenslndelning -  See industrial classification TOL -  Nl -S IC  1988.
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27. Palkansaajien tekemät työtunnit11 toimialoittain vuonna 1991
Arbetstimmar utförda av löntagare1' efter näringsgren är 1991
Hours actua lly  w orked by em ployees11 by industry in  1991
Toimiala 
Näringsgren 
Industry 21
TOL Vuosi, neljännes -  Är, kvartal -  Year, quarter
Nl
SIC l- IV I II III IV l- IV
1 000 tuntia -  timmar -hou rs %
KAIKKI TOIMIALAT 01-99 .......... 3 316 181 862 831 864 599 758792 829 958 100
Maa- ja metsätalous 01-04 .......... 106 876 22656 30 234 30 082 23 903 3,2
Maatalous 01-02 .......... 70 657 12 962 20 431 22 668 14 595 2,1
Metsätalous 0 4 ............... 36 219 9 694 9 803 7 414 9 308 1,1
Teollisuus 06-09,11-29, 
31 -34 .......... 796 143 214714 215617 170 751 195 061 24,0
Kulutustavarateollisuus 11-13.......... 146 038 40 068 39 034 31 832 35 104 4,7
Metsäteoll.tuott., huone- 
kal.valm., kustantaminen 14-17.......... 214766 57 648 58 719 46 582 51 817 6,5
M e ta lli-ja  kaivannais­
teollisuus
06-09,
23-27.......... 278 164 76134 76 784 57 651 67 595 8,4
Muu teollisuus 18-22,29, 
31 -34 .......... 157 175 40 864 41 080 34686 40 545 4,7
Rakentaminen 35-38.......... 270 628 68 893 72 622 66 370 62 743 8,2
Talonrak., rak.palv. 35-36,38 .. 214367 56 732 56 791 51 574 49 269 6,5
Maa- ja vesirakentaminen 3 7 ................ 56 261 12161 15 831 14 796 13 474 1,7
Kauppa, maj. ja rav.toim. 41-48 .......... 498 227 128100 129 476 119606 121045 15.0
Tukku k. ja agentuurit 41 -42 .......... 130 203 34191 34 699 29 673 31 639 3,9
Vähittäiskauppa 431-448 . . . 200 573 50 845 51 962 49 044 48 721 6,0
M ootta jon. kauppa 451-452 . . . 32 397 9160 8 635 6 786 7 816 1,0
M ootta jon. huolto ja korjaus, 
kotital.es. korjaus
453-454,
449 .............. 39 072 9 827 10194 9131 9 921 1,2
Majoitus- ja ravitsem ist 47 -48 .......... 95 982 24 077 23 986 24 972 22 948 2,9
Liikenne 51-58.......... 252 031 63 243 64 321 59116 65352 7,6
Kuljetus 51-56.......... 175 840 43 657 44 702 42103 45 379 5,3
Tietoliikenne 57-58.......... 76 191 19 586 19 619 17 013 19 973 2,3
Rahoitus, vakuutus ja 
liike-elämää palv.toim. 61-77.......... 344212 90118 89179 79 308 85 606 10,4
Rahoitus- ja  vak.toim. 61 -62 .......... 122 737 33 495 30 077 28 223 30 941 3,7
Kiinteistö-, puhtaus- 
ja vuokrauspalvelut 65 -67 .......... 94 296 22 769 25 526 23 354 22 647 2,8
Tekninen palveluja 
palvelut liike-elämälle 71 -77 .......... 127 179 33 854 33 576 27 731 32 018 3,8
Julkiset ja muut palvelut 81-98 .......... 1 042 557 273 631 262 149 231 977 274 800 31,4
Julk.hall. ja maanpuol. 81 -83 .......... 208 108 53 589 54 076 46 998 53 444 6,3
Koulutus ja tutkimus 85-86.......... 229 936 65 634 52 579 45 319 66 404 6,9
Terveyspalvelut 8 7 ................ 240 882 62 406 60 652 56 463 61 361 7,3
Sosiaalipalvelut 88........... 219 083 55 202 56 619 49 858 57 405 6,6
M uut palvelut 91-98.......... 144 548 36 800 38 223 33 339 36186 4,4
Toimiala tuntematon 99........... 5 506 1476 999 1583 1448 0.2
Ml. yli- ja sivutyötunnit, myös ne, joiden tekijän sivutyön ammattiasema olisi muu kuin palkansaaja -  Inkl. övertidstimmar och timmar 
i bisyssla som utförts avperson som inte annarsskulle räknas som löntagare -  Incl, overtime hours and hours worked at secondary jobs, 
irrespective o f the fact that the status in employment of the person working at a secondary job may be other than employee.
21 Ks. toimialaluokitus -  Se näringsgrensindelning -  See industrial classification TOL -  Nl -  SIC 1988.
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28. Työttömät ja työttömyysasteet iän ja sukupuolen mukaan vuonna 1991
Arbetslösa och relativa arbetslöshetstal efter älder och kön är 1991
Unemployed persons and unemployment rates by age and  sex in  1991
Vuosi, 
neljännes 
Är, kvartal
Ikä -  Ä ld e r - Age
15-74 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-74 15-24 15-64
Year, quarter 1 000 henkeä - personer -  persons
TYÖTTÄMÄT -  ARBETSLÖSA -  UNEMPLOYED PERSONS 
Molemmat sukupuolet -  Bäda könen -  Both sexes
H V 193 17 31 27 23 23 26 16 14 12 3 - 48 193
I 146 11 23 21 18 17 22 13 10 11 2 - 33 146
II 176 21 27 24 21 21 24 13 13 10 2 - 48 176
III 202 20 33 29 23 25 26 16 16 12 3 ~ 53 202
IV 247 16 40 35 29 31 33 22 19 16 5 56 247
Miehet - M ä n - Males
l-IV 124 10 20 19 15 16 17 11 9 6 2 - 30 124
I 98 7 15 15 13 12 15 8 7 6 1 - 22 98
II 111 12 17 16 13 13 16 9 8 5 2 - 29 111
III 129 10 22 20 15 17 17 11 10 6 2 - 32 129
IV 158 10 27 24 19 21 20 14 11 9 3 - 37 158
Naiset -- Kvinnor -  Females
l-IV 69 7 11 9 8 8 9 5 6 6 1 - 18 69
I 48 3 8 6 5 5 7 4 4 5 1 - 11 48
II 66 9 10 8 8 8 8 4 5 5 1 - 19 66
III 74 10 11 9 8 8 9 5 6 6 1 - 21 74
IV 88 6 13 11 10 10 13 8 8 7 2 - 20 88
TYÖTTÖMYYSASTE -  RELATIVA ARBETSLÖSHETSTAL - UNEMPLOYMENT RATE %
Molemmat sukupuolet -- Bäda könen -  Both sexes
l- IV 7,6 17,1 13,4 8,5 6,7 6,3 6,5 5,3 6,0 8,0 5,0 14,5 7,7
I 5,9 13,0 10,3 6,6 5,3 4,5 5,4 4,3 4,5 6,8 2,9 - 11,1 5,9
II 6,8 17,2 10,9 7,4 6,1 5,6 6,0 4,5 5,3 6,5 3,6 - 13,0 6.9
III 7,9 17,1 13,6 8,8 6,8 6,7 6,5 5,3 6,6 7,8 4,6 - 14,7 7,9
IV 9,9 21,3 19,4 11,1 8,7 8,5 8,2 7,2 7,6 10,6 8,7 - 19,9 10,0
MiehelI -  Män -  Males
l-IV 9,3 19,7 16,9 10,6 8,2 7,9 8,0 7,0 7,4 8,5 5,2 - 17,7 9,4
I 7,5 17,7 12,9 8,8 6,8 6,0 6,9 5,6 5,8 7,5 3,0 - 14,2 7,6
II 8,2 19,1 13,5 9,1 7,2 6,5 7,6 6,1 6,5 6,3 4,6 - 15,4 8,3
III 9,6 17,1 17,1 11,1 8,3 8,5 8,1 7,1 8,1 7,9 4,2 - 17,1 9,6
IV 12,1 27,1 24,8 13,7 10,6 10,7 9,5 9,2 9,0 12,1 8,7 - 25,4 12,2
Naiset -  Kvinnor -  Females
l-IV 5,7 14,5 9,6 5.8 4,9 4,5 4,9 3,5 4,7 7,4 4,7 - 11,1 5,8
I 4,1 8,2 7,6 4,0 3,5 2,8 3,8 2,9 3,2 6,2 2,7 - 7,7 4,1
II 5,4 15,2 8,2 5,4 4,9 4,6 4,3 2,8 4,2 6,8 2,4 - 10,5 5,4
III 6,0 17,1 9,7 6,1 4,9 4,7 4,7 3,4 5,2 7,6 5,0 - 12,1 6,0
IV 7,5 16,0 13,4 7,9 6,5 5,9 6,8 5,0 6,3 9,2 8,7 14,2 7,6
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29. Työttömät ja työttömyysasteet lääneittäin vuonna 1991
Arbetslösa och arbetslöshetstal länsvis är 1991
Unemployed persons and unemployment rates by province in  1991
Lääni -  Län -  Province Tyttömät -  Arbetslösa -  Unemployed 
Vuosi, neljännes -  Är, kvarta l- Year, quarter
I -  IV I II III IV I - I V
1 000 henkeä -  personer -  persons %
Koko maa -  Hela landet -
Whole country................................... 193 146 176 202 247 100
Uudenmaan -  Nylands ........................... 31 19 21 35 45 16,2
Turun ja Porin -  Äbo och Björneborgs . . . 26 19 26 27 34 13,7
Hämeen -  Tavastehus............................. 29 20 27 32 37 15,0
Kymen -  Kymmene................................... 15 12 12 15 20 7,6
M ik k e lin -S t M ich e ls ............................. 9 9 7 7 13 4,7
Pohjois-Karjalan -  Norra K are lens........ 9 9 8 9 10 4,7
K uop ion -K uop io  .................................... 11 9 9 13 14 5,8
Keski-Suomen -  Mellersta F in lands___ 13 11 12 12 16 6,5
V aasa n -V asa  ........................................ 17 11 17 19 22 9,0
O u lun-U leäborgs ................................... 22 19 22 21 25 11,3
L a p in -L a p p la n d s ....................................
Ahvenanmaan maakunta -  Landskapet
11 8 10 12 13 5,5
A la n d .......................................................... 0 0 0 
Työttömyysaste -  Relativt arbetslöshetstal
0 0 
-  Unemployment rate %
0,1
Koko maa -  Hela landet -
Whole country................................... 7 f i 5,9 6,8 7,9 9,9
U udenm aan-Nylands ........................... 4,5 2,8 3,9 5,0 6,4
Turun ja Porin -  Äbo och Björneborgs . . . 7,2 5,4 6,9 7,3 9,4
Hämeen -  Tavastehus............................. 8,3 5,9 7,5 9,0 10,8
Kymen -  Kymmene................................... 9,0 7,4 7,4 8,9 12,5
M ik k e lin -S t M ich e ls ............................. 9,0 9,0 7,2 7,3 12,9
Pohjois-Karjalan -  Norra K are lens........ 10,9 11,1 9,6 11,1 11,9
K uop ion -K uop io  .................................... 9,0 7,5 7,1 9,8 11,4
Keski-Suomen -  Mellersta F in lands___ 10,2 8,8 9,2 9,8 13,3
V aasa n -V asa  ........................................ 8,0 5,3 7,6 8,7 10,6
O ulun-U leäborgs ................................... 10,5 9,3 10,2 10,2 12,6
L a p in -L a p p la n d s .....................................
Ahvenanmaan maakunta -  Landskapet
10,8 8,2 10,1 11,5 13,4
A la n d .......................................................... 0,6 0,6 0,2 0,8 1,0
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30. Työttömät ja työttömyysasteet toimialoittain sukupuolen mukaan vuonna 1991
Arbetslösa och relativa arbetslöshetstai näringsgrensvis enligt kön är 1991
Unemployed persons and unemployment rates by industry and sex in 1991
Toimiala 
Näringsgren 
Industry1
TOL
Nl
SIC
Työ ttöm ä t- Arbetslösa - Jnemployed Työttömyysaste -  Arbetslöshetstai -  
Unemployment rate
Molemmat 
sukupuolet 
Bada 
könen 
Both sexes
M iehet
Män
Males
Naiset
Kvinnor
Females
Molemmat 
sukupuolet 
B ida  
könen 
Both sexes
M iehet
Män
Males
Naiset
Kvinnor
Females
1 000 henkeä -  personer - persons %
KAIKKI TOIMIALAT 01-99 ........ 193 124 69 7,6 9,3 5,7
M aa-ja  metsätalous 01-04 ........ 10 8 2 4,9 5,8 3,2
Teollisuus 06-09,11-29, 
31-34 ........ 43 30 13 7,9 8,1 7,4
Rakentaminen 35-38 ........ 38 36 2 17,3 18,1 8,9
Kauppa, maj. ja rav.toim. 41-48 ........ 20 11 9 5,3 6,3 4,4
Liikenne 51-58 ........ 9 8 1 4,8 5,5 2,8
Rahoitus, vakuutus ja 
liike-elämää palv.toim. 61-77 ........ 12 7 5 4,7 6,2 3,5
Julkiset ja  muut palvelut 81-98 ........ 32 10 22 4,5 5,0 4,3
Toimiala tuntematon 9 9 ............. 30 16 14
11 Ks. toimialaluokitus -  Se näringsgrensindelning -  See industrial classification TOL -  NI -  SIC 1988.
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31. Työttömät toimialoittain vuonna 1991
Arbetslösa efter näringsgren är 1991
Unemployed persons by industry in 1991
Toimiala
Näringsgren
Industry1'
TOL
Nl
SIC
Vuosi, neljännes -  Är, kva rta l- Year, quarter
l- IV I II III IV I - I V
1 000 henkeä -  personer -  persons %
KAIKKI TOIMIALAT 01-99 ........ 193 146 176 202 247 100
Maa- ja metsätalous 01-04 ........ 10 9 10 10 12 5,2
Maatalous 01-02 ........ 5 5 4 4 7
Metsätalous 04 ............. 5 4 5 6 5
Teollisuus 05-09,11-29,
31-34 ........ 43 32 34 48 58 22,2
Kulutustavarateollisuus 11-13 ........ 10 7 9 11 12
Metsäteoll.tuott. -  huone-
kal.valm., kustantaminen 1 4 -1 7 ........ 11 10 8 12 15
M e ta lli-ja  kaivannais- 06-09,
teollisuus 23-27 ........ 16 10 13 18 22
Muu teollisuus 18-22,29,
31-34 ........ 6 5 5 6 8
Rakentaminen 35-38 ........ 38 36 32 33 49 19,5
Talonrak., rak.palv. 35-36,38 .. 31 28 27 29 40
Maa- ja vesirakentaminen 37 ............. 7 8 5 5 10
Kauppa, maj. ja rav.toim. 41-48 ........ 20 14 18 20 28 10,5
Tukkuk. ja agentuurit 41-42 ........ 5 3 4 5 6
Vähittäiskauppa 431-448 . . . 6 5 5 5 9
M ootta jon. kauppa 451-452 . . . 1 1 1 1 2
M ootta jon. huolto ja korjaus, 453-454,
kotital.es. korjaus 449 ............ 2 1 2 3 3
Majoitus- ja ravitsem ist 47-48 ........ 6 4 5 6 8
Liikenne 5 1 -5 8 ........ 9 9 7 8 12 4,6
Kuljetus 51-56 . . . . . 7 8 6 6 10
Tietoliikenne 57-58 ........ 1 1 1 2 2
Rahoitus, vakuutus ja
liike-elämää palv.toim. 61-77 ........ 12 10 8 11 17 6,0
Rahoitus- ja  vak.toim. 61-62 ........ 1 1 0 1 2
Kiinteistö-, puhtaus-
ja vuokrauspalvelut 65-67 ........ 6 6 4 6 9
Tekninen palvelu ja
palvelut liike-elämälle 71-77 ........ 4 3 4 4 6
Julkiset ja muut palvelut 81-98 ........ 32 22 29 36 41 16,6
Julk.hall. ja maanpuol. 81-83 ........ 5 3 4 5 7
Koulutus ja tutkimus 85-86 ........ 7 4 8 8 7
Terveyspalvelut 87 ............. 6 4 5 6 7
Sosiaalipalvelut 88 ............. 9 6 8 10 12
M uut palvelut 9 1 -9 8 ........ 6 4 5 7 9
Toimiala tuntematon 99 ............. 30 15 38 37 30 15,4
Ks. toim ialaluokitus-Se näringsgrensindelning -  See industrial classification TO L- Nl -  SIC 1988.
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32. Työttömyysaste toimialoittain vuonna 1991
Relativt arbetslöshetstal efter näringsgren är 1991
Unemployment rate by industry in 1991
Toimiala TOL Vuosi, neljännes -  Är, kva rta l- Year, quarter
Näringsgren
Industry1*
Nl
SIC 1 -  IV I II III IV
%
KAIKKI TOIMIALAT 01-99 ............ 7,6 5,9 6.8 7,9 9,9
Maa- ja metsätalous 01-04 ............ 4,9 2,5 4,5 4,6 5,9
Maatalous 01-02 ........... 3,0 3,1 2,5 2,2 4,2
Metsätalous 0 4 ................... 13,8 10,5 14,0 17,6 13,6
Teollisuus 06-09,11-29,
31-34 ............ 7,9 5,8 6.2 8,6 11,0
Kulutustavarateollisuus 11-13 ............ 9,2 6,2 8,4 10,4 12,1
Metsäteoll.tuott. -  huonekal.valm.,
kustantaminen 14-17 ............ 7,5 6,4 5,0 8,2 10,5
Metalli- ja kaivannaisteollisuus 06-09,23-27 .. 8,4 5,3 6,7 9,5 12,4
Muu teollisuus 18-22,29,
31-34 ........... 5,9 5,2 4,7 5,5 8,2
Rakentaminen 35-38 ........ 17,3 16,6 14,6 15,1 23,4
Talonrak., rak.palv. 35-36,38 . . . . 18,0 16,2 15,7 16,4 23,9
Maa- ja vesirakentaminen 3 7 ................... 14,9 18,0 10,5 10,1 21,3
Kauppa, maj. ja rav.toim. 41-48 ............ 5,3 3,9 4,5 5.3 7,7
Tukkuk. ja agentuurit 41-42 ............ 5,2 3,3 4,5 6,0 7,3
Vähittäiskauppa 431-448 ........ 3,8 2,8 3,1 3,2 6,0
M ootta jon. kauppa 451-452 ........ 5,9 4,2 6,4 5,6 7,6
M ootta jon. huolto ja korjaus, 453-454,
kotital.es. korjaus 449................. 6,6 3,6 5,2 8,1 9,9
Majoitus- ja ravitsem ist 47-48 ............ 7,8 5,8 6,8 7,6 11,1
Liikenne 51-58 ............ 4,8 4.9 3.6 4,2 6,5
Kuljetus 51-56 ............ 5,6 6,1 4,3 4,4 7,6
Tietoliikenne 57-58 ............ 2,7 1,8 2,0 3,6 3,6
Rahoitus, vakuutus ja
liike-elämää palv.toim. 61-77 ........... 4,7 3,9 3,4 4,5 6,9
Rahoitus- ja vak.toim. 61-62 ............ 1,2 1,1 0,5 1,2 2,1
Kiinteistö-, puhtaus- ja vuokraus-
palvelut 65-67 ........... 9,1 8,3 6,0 8,5 13,6
Tekninen palvelu ja  palvelut
liike-elämälle 71-77 ............ 4,2 3,2 3,7 4,2 5,9
Julkiset ja muut palvelut 81-98 ............ 4.5 3,2 4,1 5,0 5,7
Julk.hall. ja  maanpuol. 81-83 ........... 3,5 2,4 2,9 3,8 4,9
Koulutus ja tutkimus 85-86 ............ 4,1 2,5 4,9 5,2 4,0
Terveyspalvelut 8 7 ................... 3,4 2,6 3,0 3,7 4,2
Sosiaalipalvelut 8 8 ................... 6,3 4,6 5,5 6,5 8,5
M uut palvelut 91-98 ............ 5,4 4,1 3,9 5,6 7,9
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”  Ks. toimialaluokitus -  Se näringsgrensindelning -  See industrial classification TOL -  Nl -  SIC 1988.
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33. Työttömät työttömyyden laadun ja taustan mukaan vuonna 1991
Arbetslösa enligt arbetslöshetens art och bakgrund är 1991
Unemployed persons by type and  background o f unemployment in  1991
Vuosi, neljännes 
Är, kvartal 
Year, quarter
Tyttöm ät- Arbetslösa -  Unemployed Tyttöm ät- Arbetslösa - Unemployed
Yhteensä
Samman-
lagt
Total
Työtä
etsivät
Arbets-
sökande
Persons
looking
for work
Työn 
alkamista 
odottavat 
Personer 
som väntar 
pä att 
arbetet 
skall börja 
Persons 
waiting for 
employ­
ment to 
commence
Lomautetut
Per-
mitterade 
Persons 
temporarily 
laid off
Yhteensä
Samman-
lagt
Total
Oli työssä 
ennen työ t­
tömyyttä 
I arbete 
före arbets- 
lösheten 
A f  work 
before 
unemploy­
ment
Ensi kertaa
pysyvää
työtä
hakevat
Söker
för första
gänqen
stadig-
varande
arbete
First job
seekers
M uut
Övriga
Others
1 000 henkeä -  personer -  persons
I -  IV
Molemmat sukupuolet -  
Bäda könen -  Both sexes........ 193 157 12 24 193 165 10 18
M iehet -  Man -  M ales .......... 124 99 7 18 124 109 6 9
Naiset -  Kvinnor -  Females.. 69 59 5 5 69 55 4 10
I ....................................................... 146 115 11 20 146 132 5 9
Il ..................................................... 176 141 15 20 176 141 10 26
I l l ..................................................... 202 168 12 22 202 168 13 22
IV ..................................................... 247 204 10 33 247 219 10 18
I -  IV
Molemmat sukupuolet -  
Bäda könen -  Both sexes..........
Prosenttia -  Procent -  Per cent 
100 81,6 6.2 12,2 100 85,5 5,0 9,6
M iehet -  Man -  M ales .......... 100 79,7 5,4 14,8 100 88,2 4,6 7,1
Naiset -  Kvinnor -  Females.. 100 84,9 7,7 7,4 100 80,6 5,5 13,9
I ....................................................... 100 78,9 7,4 13,7 100 90,3 3,6 6,1
Il ..................................................... 100 80,5 8,4 11,1 100 79,7 5,8 14,5
I l l ..................................................... 100 83,2 5,9 10,8 100 83,1 6,2 10,7
IV ..................................................... 100 82,6 4,2 13,2 100 88,8 4,1 7,1
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Liitteitä -  Bilagor -  Appendices
Liite 1 
Bilaga 1 
Appendix 1
Toimialaluokitus (TOL) 1979 -  Näringsgrensindelning 
(Nl) 1979 -  Industrial Classification (SIC) 1979_______
0-9 Kaikki toimialat Alla näringsgrenar A ll industries
1 Maa-, metsä- ja kalatalous, Jordbruk, skogsbruk, fiske och Agriculture, hunting, fore­
metsästys jakt stry,fishing
11,13 Maatalous ja metsästys, ka­
latalous
Jordbruk och jakt, fiske Agriculture and hunting, 
fishing
12 Metsätalous Skogsbruk Foresty and logging
2,3,4 Teollisuus yhteensä Industri inalles Industry, total
2 Kaivos-ja muu kaivannais- 
toiminta
Brytning av mineraliska pro- 
dukter
Mining and quarrying
23 Malmikaivostoiminta Malmbrytning Metal ore minig
29 Muu kaivannaistoiminta Annan brytning och utvinning Other mining
3 Teollisuus Tillverkning Manufacturing
31 Elintarvikkeiden, juomien Livsmedels-, dryckesvaru- och Manufacture of food, beve­
ja tupakan valmistus tobaksvarutillverkning rages and tobaccy
311,312 Elintarvikkeiden valmistus Livsmedels tillverkning Food manufacturing
313,314 Juomien ja  tupakkatuottei­ Dryckesvaru- och tobaksvaru­ Beverage industries and
den valmistus tillverkning tobacco manufactures
32 Tekstiilien, vaatteiden, nahan Tekstil-, beklädnads-, läder- Textile, wearing apparel
ja nahkatuotteiden valmistus och lädervarutillverkning and leather industries
321,322 Tekstiilien ja vaatteiden Tekstilvarutillverkning och Manufacture of textiles and
valmistus tillverkning av kläder wearing apparel
323, 324 Nahan, turkisten, laukku- Tillverkning av läder, päls- Manufacture of leather and
yms. nahkateosten sekä skinn, väskor m.m. samt sko- products of leather, fur and
kenkien valmistus tillverkning footwear
31,32 Kulutustavarateollisuus Konsumtionsvarutillverkning Manufacture of consump­
tion goods
33 Puutavaran valmistus Trävarutillverkning Manufacture of wood pro­
ducts
331 Puutavaran paitsi puuka­ Trävarutillverkning, utom mö- Manufacture of wood pro­
lusteiden valmistus beltillverkning ducts, except furniture
332 Ei-metallisten kalusteiden Tillverkning av möbelvaror, Manufacture of furniture,
valmistus utom av metall except primarily of metal
34 Paperiteollisuustuotteiden Tillverkning av pappersindu- Manufacture of paper and
valmistus, graafinen tuo­ striprodukter, grafisk produk­ paper products; printing
tanto tion and publishing
341 Massan, paperin ja paperi­ Massa-, pappers- och pappers- Manufacture of pulp, paper
tuotteiden valmistus varutillverkning and paper products
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342 Graafinen tuotanto, kustan­
nustoiminta
Grafisk produktion, förlags- 
verksamhet
Printing, publishing
35 Kemiallisten, maaöljy-, ku­
mi- ja muovituotteiden val­
mistus
Tillverkning av kemiska- och 
petroleumprodukter, gummi- 
och plastvaror
Manufacture of chemicals 
and of chemical, petrole­
um, coal, rubber and plas­
tic products
351,352 Kemikaalien ja kemiallis­
ten tuotteiden valmistus
Tillverkning av kemikalier och 
kemiska produkter
Manufacture of industrial 
chemicals and chemical 
products
353,354 Maaöljyn jalostus, maaöl­
jy- ja kivihiilituotteiden va­
laistus
Petroleumraffinering och till­
verkning av petroleum- och 
kolprodukter
Petroleum refineries and 
manufacture of miscellane­
ous products of petroleum 
and coal
36 Savi-, lasi- ja kivituottei­
den valmistus
Ler-, glas- och stenprodukts- 
tillverkning
Manufacture of non-metal- 
lic mineral products, ex­
cept products of petroleum 
and coal
37 Metallien valmistus Metallframställning Basic metal industries
38 Metalli- ja konepajatuottei- 
den valmistus
V erkstads varutilverkning Manufacture of fabricated 
metal products, machinery 
and equipment
381,382 Metallituotteiden ja konei­
den valmistus
Metallvaru- och maskintill- 
verkning
Manufacture of fabricated 
metal products and machi­
nery
383,385 Sähköteknisten tuotteiden 
skä instrumenttien ym. hie­
nomekaanisten tuotteiden 
valmistus
Tillverkning av elektriska pro­
dukter, instrument o.d. finme- 
kaniska produkter
Manufactre of electrical 
machinery, apparatus, in­
struments and other fine- 
mechanical products
384 Kulkuneuvojen valmistus Transportmedels tillverkning Manufacture of transport 
equipment
2,37,38 Metalli- ja kaivannaisteol­
lisuus
Metall- och gruvindustri Metalindustries and mining
39 Muu valmistus Annan tillverkning Other manufacturing indu­
stries
4 Sähkö-, kaasu- ja vesihuol­
to
Sähkö-, kaasu- ja lämpö­
huolto
El-, gas- och vattenförsörjning Electricity, gas and water
41 El-, gas- och värmeförsörjning Electricity, gas and steam
42
35,36,
Veden puhdistus ja jakelu Vattenförsörjning Water works and supply
39,4 . Muu teollisuus Övrig industri Other industries
5 Rakennustoiminta Byggnadsverksamhet Construction
51 Talonrakennustoiminta Husbyggnadsverksamhet Building
52 Maa- ja vesirakennustoi- 
minta
Anläggningsverksamhet Other construction
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6 Tukku- ja vähittäiskauppa, 
ravitsemis- ja majoitustoi­
minta
Varuhandel, restaurang- och 
hotellverksamhet
Trade, restaurants and ho­
tels
61 Tukkukauppa ja agentuuri­
toiminta
Partihandel och agenturverk- 
samhet
Wholesale trade
62 Vähittäiskauppa Detaljhandel Retail trade
63 Ravitsemis- ja majoitustoi­
minta
Restaurang- och hotellverksam­
het
Restaurants and hotels
7 Kuljetus, varastointi ja tie­
toliikenne
Samfärdsel, lagring, post- och 
telekommunikationer
Transport, storage and 
communication
71 Kuljetus ja varastointi Samfärdsel och lagringsverk- 
samhet
Transport and storage
72 Tietoliikenne Post- och telekommunikationer Communication
8 Rahoitus-, vakuutus-, kiin­
teistö- ja liike-elämää pal­
veleva toiminta
Bank-, försäkrings-, fastighets- 
och uppdragsverksamhet
Financing, insurance, real 
estate and business servi­
ces
81 Rahoitustoiminta Finansieringsverksamhet Financial institutions
82 Vakuutustoiminta Försäkringsverksamhet Insurance
83 Kiinteistötoiminta ja liike- 
elämää paveleva toiminta
Fastighets- och uppdragsverk­
samhet
Real estate and business 
services
831 Kiinteistöpalvelutoiminta Fastighetsverksamhet Real estate
832,833 Liike-elämää palveleva toi­
minta, koneiden ja kaluston 
vuokraus
Uppdragsverksamhet och ut- 
hyring av maskiner och mate­
rial
Business services and ma­
chinery and equipment 
rental and leasing
9 Yhteiskunnalliset ja henki­
lökohtaiset palvelukset
Samhälls- och personliga 
tjänster
Public, social and personal 
services
91 Julkinen hallinto Offendig förvaltning Public administration and 
defence
911 Varsinainen julkinen hallinto Egentlig offentlig förvaltning Public administration proper
912,913 Maanpuolustus, väestönsuo­
jelu ja muu turvallisuu spavelu
Försvar, befolkningsskydd och 
andra säkerhetstjänster
Military and civil defence, 
other safety services
92 Puhtaanapito Renhällning Sanitary and similar servi-
93 Opetus, tutkimus, terveyd- 
nehoito, ym.
Undervisning, forskning, sjuk- 
värd, mm.
L  CO
Social and related commu­
nity services
931,932 Opetus ja tutkimustoiminta Undervisning och forsknings- 
verksamhet
Education services, rese­
arch and scientific institu­
tes
Medical, dental, other he­
alth and veterinary servi­
ces, welfare institutions
933,934 Lääkintä- ja eläinlääkintä­
palvelu, sosiaalihuolto
Hälso- och sjukvärd, veterinär- 
verksamhet, socialvärd
935,939 Elinkeino- ja ammattijär­
jestöt, aatteelliset ja sivis­
tykselliset yhteisöt
Intresse-, ideella- och kulturel- 
la organisationer
Business, professional and 
labour associations, social 
and related community ser­
vices
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94 Virkistys- ja kulttuuripal- Rekreations- och kulturell ser- Recreational and. cultural
velutoiminta viceverksamhet services
95 Kotitalouksia palveleva Tjäsnter tili hushällen Personal and household
toiminta services
951,952 Kotitalousesineiden kor­ Reparation av hushällsvaror, Repair services, laun­
jaus, pesulapalvelu tvätteriverksamhet dries
953,959 Kotitalouspalvelu ja henki­ Hushällsarbete och personlig Domestic and miscellaneus
lökohtainen palvelutoiminta serviceverksamhet personal services
96 Kansainväliset järjestöt Intemationella organisationer International organizations
0 Tuntematon Okänd Unknown
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Toimialaluokitus (TOL) 1988 -  Näringsgrensindelning 
(Nl) 1 9 8 8 -  Industrial Classification (SIC) 1988
A Maatalous, kala- ja 
riistatalous
Jordbruk, fiske, jakt 
och jaktvärd
Agriculture, fishing 
and trapping
01 Maatalous Jordbruk Agriculture
011 Peltoviljely, kotieläintalous Äkerbnik, husdjursskötsel Field crop farming, lives­
tockfarming
012 Puutarhatalous Trädgärdsodling och -skötsel Horticulture
013 Porotalous Renskötsel Reindeer farming
014 Turkistarhaus Pälsdjursskötsel Fur farming
015 Maataloutta palveleva toi­
minta
Tjänster för jordbruket Services to agriculture
02 Kala- ja riistatalous Fiske, jakt och jaktvärd Fishing and trapping
021 Kalatalous Fiske Fishing industries
022 Riistatalous Jakt och jaktvärd Hunting and trapping
B Metsätalous Skogsbruk Forestry and logging
04 Metsätalous Skogsbruk Forestry and logging
041 Puunkorjuu Drivning Logging
042 Metsänhoito Skogsvärd Forestry
043 Metsätalouden edistäminen Främjande av skogshushällning Services to forestry and log­
ging
049 Muu metsätalous Övrigt skogsbruk Other forestry and logging
C Kaivos- ja kaivan- 
naistoiminta
Gruvor och mtnerai- 
brott
Mining and quarrying
06 Fossiilisten polttoaineiden 
kaivu
Brytning av fossilabränslen Mining of fossile fuels
061 Kivi- ja ruskohiilen kaivu Brytning av Sten- och brunkol Hard coal and lignite mi­
ning
062 Raakaöljyn ja luonnonkaa- 
sun tuotanto
Utvinning av räolja och natur-
gas
Crude petroleum and na­
tural gas production
07 Malmien kaivu Malmbrytning Mining of ores
071 Rautamalmien kaivu Jämmalmsbrytning Mining of iron ores
079 Muiden malmien kaivu Annan malmbrytning Mining of non-ferrous ores
09 Muu kaivannaistoiminta Annan brytning och utvinning Other mining and quarrying
091 Kivenlouhinta Stenbrytning Stone quarrying
092 Saven, soran ja hiekan otto Grus-, sand- och lertäkt Clay, gravel and sand ext­
raction
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093 Turpeen nosto ja muokkaus Torvupptagning och -bearbet- Peat harvesting and pro-
ning cessing
094 Kemiallisten ja lannoitemi- Brytning och utvinning av ke- Mining of chemical and
neraalien talteenotto miska rävaror och gödselmine- 
raler
fertilizer minerals
099 Muiden kaivannaisten tai- Övrig brytning och utvinning Other mining and quarry-
teenotto ingn.e.c.
D Teollisuus Tillverkningsindustri Manufacturing
11 Elintarvikkeiden, juomien Tillverkning av livsmedel, Food, beverage and tobac-
ja tupakan valmistus dryckesvaror och tobak co manufacture
111 Liha-, kasvis- ja kalatuot- Tillverkning av kött-, växt- Meat, vegetable and fish
teiden valmistus och fiskprodukter products manufacture
112 Meijerituotteiden ja jääte- Tillverkning av mejeriproduk- Dairy products and ice
lön valmistus ter och glass cream manufacture
113 Myllytuotteiden valmistus Tillverkning av kvamproduck- Grain mill products manu-
ter facture
114 Leipomotuotteiden valmistus Tillverkning av bageriprodukter Bakery products manufacture
115 Muu elintarvikkeiden vai- Övrig tillverkning av livsme- Other food manufacture
mistus del
116 Juomien valmistus Tillverkning av dryckesvaror Beverage manufacture
117 Tupakkatuotteiden valmis- Tillverkning av tobaksvaror Tobacco products manu-
tus facture
118 Tärkkelyksen valmistus Tillverkning av stärkeise Starch manufacture
119 Rehujen valmistus Tillverkning av fodermedel Feed manufacture
12 Tekstiilien valmistus Tillverkning av textiler Textiles manufacture
121 Lankojen ja kankaiden vai- Tillvrkning av gam och vävar Yarns and fabrics manu-
mistus facture
122 Neulosten ja neuletuottei- Tillverkning av trikä och trikä- Knits and knitwear manu-
den valmistus varor facture
123 Muiden tekstiilien valmis- Tillverkning av andra textiler Manufacture of other texti-
tus les
13 Vaatteiden, nahkatuottei- Tillverkning av kläder, läder- Wearing apparel, leather
den ja jalkineiden valmis- varor och skodon goods and footwear manu-
tus facture
131 Vaatteiden valmistus Tillverkning av kläder Wearing apparel manufac-
ture
132 Nahan ja nahkatuotteiden Tillverkning av läder och lä- Leather and leather goods
valmistus dervaror manufacture
133 Jalkineiden valmistus Tillverkning av skodon Footwear manufacture
14 Puutavaran ja puutuottei- Tillverkning av trävaror och Wood and wood products
den valmistus produkter av trä manufacture
141 Puun sahaus, höyläys ja Sägning, hyvling och impreg- Wood sawing, planing and
kyllästys nering av trä preserving
142 Vanerin ja muiden puule- Tillverkning av plyWood och Manufacture of plywood
vyjen valmistus andra träskivor and other wooden boards
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143
144
145
15
151
152
153
16
161
162
163
17
170
18
181
182
183
184
185
186
187
188
189
124
Rakennuspuusepäntuottei 
den valmistus 
Puupakkausten ja -laatikoi­
den valmistus 
Muiden puutuotteiden val­
mistus
Massan, paperin ja paperi­
tuotteiden valmistus 
Massan, paperin ja karton­
gin valmistus
Paperi- ja kartonkipakkaus- 
ten valmistus
Muu paperi- ja kartonki- 
tuotteiden valmistus
Kustantaminen ja painami­
nen
Kustantaminen; painaminen 
kustantamisen yhteydessä 
Erillinen painaminen
Painamista palveleva toi­
minta
Kalusteiden valmistus 
Kalusteiden valmistus
Kemikaalien ja kemiallis­
ten tuotteiden valmistus 
Peruskemikaalien valmistus 
Lannoitteiden ja torjunta- 
aineiden valmistus 
Hartsien ja muoviaineiden 
valmistus
Kumiaineiden valmistus 
Tekokuitujen valmistus
Maalien ja  painovärien val­
mistus
Lääkintätuotteiden valmis­
tus
Pesuaineiden, kosmetiikka- 
ja toalettituotteiden valmis­
tus
Muiden kemiallisten tuot­
teiden valmistus
Tillverkning av bygnads- 
snickeriprodukter 
Tillverkning av förpackningar 
och lädor av trä 
Övrig tillverkning av trävaror
Tillverkning av massa, papper 
och pappersvaror 
Tillverkning av massa, papper 
och papp
Tillverkning av pappers- och 
pappförpackningar
Övrig tillverkning av pappers- 
och pappvaror
Förlagsverksamhet och tryck- 
ning
Förlag; tryckning i samband 
med förlagsverksamhet 
Separat tryckning
Tjänster för tryckerier
Tillverkning av möbler 
Tillverkning av möbler
Tillverkning av kemikalier och 
kemiska produkter 
Tillveikning av grundkemikalier 
Tillverkning av gödsel- och 
bekämpningsmedel 
Tillverkning av hartser och 
plastämnen
Tillverkning av gummiämnen 
Tillverkning av konstfiber
Tillverkning av färg och tryck- 
farg
Tillverkning av läkemedel
Tillverkning av tvättmedel 
samt kosmetika och toalettarti- 
klar
Tillverkning av andra kemiska 
produkter
Other builders’ carpentry 
manufacture
Manufacture of wooden 
containers and boxes 
Manufacture of other wood 
products
Pulp, paper and paper pro­
ducts manufacture 
Pulp, paper and paperbo­
ard manufacture 
Manufacture of paper and 
paper- board containers 
and boxes
Manufacture of other pa­
per and paperboard pro­
ducts
Publishing and printing
Publishing combined with 
printing
Printing independent of
publishing
Services to printing
Manufacture of furniture 
and other fittings 
Manufacture of furniture 
and other fittings
Chemicals and chemical 
products manufacture 
Basic chemicals manufacture 
Fertilizer and pesticide 
manufacture
Resins and plastics manu­
facture
Rubber manufacture 
Man-made fibres manufac­
ture
Paints and printing inks 
manufacture
Manufacture of medical 
products
Detergents, cosmetics and 
toilet preparations manu­
facture
Other chemical products 
manufacture
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19
191
192
193
194
21
211
212
22
221
222
223
224
225
226
227
228
229
23
231
232
233
24
241
Öljy- ja kivihiilituotteiden 
sekä ydinpolttoaineen val­
mistus
Öljyn jalostus 
Öljytuotteiden jatkojalos­
tus
Koksaamot
Y dinpolttoaineen valmistus
Kumi- ja muovituotteiden 
valmistus
Kumituotteiden valmistus 
Muovituotteiden valmistus
Lasi-, savi- ja kivituottei­
den valmistus
Lasin ja lasituotteiden val­
mistus
Posliinituotteiden ja savias- 
tiain valmistus 
Rakennuskeramiikan val­
mistus
Sementin ja kalkin valmis­
tus
Betonin ja betoni- sekä 
kipsituotteiden valmistus
Vuori- ja lasivillan valmis­
tus
Kevytsoran ja kevytsora- 
tuotteiden valmistus 
Kivituotteiden valmistus ja 
sepelin murskaus 
Muiden lasi-, savi- ja kivi­
tuotteiden valmistus
Metallien valmistus 
Raudan ja teräksen valmis­
tus
Muiden kuin rautametalli­
en valmistus 
Metallien valu
Metallituotteiden valmistus
Metallirakenteiden, säiliöi­
den ja höyrykattiloiden 
valmistus
Tillverkning av olje- och sten- 
kolsprodukter samt kämbräns- 
le
OljerafFmering
Vidare föredling av oljepro-
dukter
Koksverk
Tillverkning av kämbränsle
Tillverkning av gummi- och 
plastvaror
Tillverkning av gummivaror 
Tillverkning av plastvaror
Tillverkning av glas-, ler- och 
stenprodukter
Tillverkning av glas och gla- 
svaror
Tillverkning av porslinsvaror 
och lerkarl
Tillverkning av byggkeramik
Tillverkning av cement och 
kalk
Tillverkning av betong samt 
betong- och gipsvaror
Tillverkning av mineralull
Tillverkning av lattgrus och 
lattgrusprodukter 
Tillverkning av stenprodukter 
samt makadamkrossning 
Tillverkning av andra glas-, 
ler- och stenprodukter
Framstallning av metaller 
Framstallning av jam och stAl
Framstallning av icke jamme- 
taller
Gjutning av metaller
Tillverkning av metallvaror
Tillverkning av metallkon- 
struktioner, behillare och &ng- 
pannor
Petroleum and coal pro­
ducts and nuclear fuel ma­
nufacture 
Petroleum refining 
Refined petroleum pro­
ducts manufacture 
Coking plants 
Nuclear fuel manufacture
Rubber and plastic pro­
ducts manufacture 
Rubber products manufac­
ture
Plastic products manufac­
ture
Glass, clay and stone pro­
ducts manufacture 
Glass and glass products 
manufacture
Pottery, china and earthen­
ware manufacture 
Structural clay products 
manufacture
Cement and lime manufac­
ture
Concrete and concrete and 
plaster products manufac­
ture
Rock and glass wool manu­
facture
Light gravel and light gravel 
products manufacture 
Stone products manufacture 
and stone crushing 
Other glass, clay and stone 
products manufacture
Basic metal industries 
Iron and steel manufacture
Non-ferrous metals manu­
facture
Casting of metals
Fabricated metal products 
manufacture
Structural metal products, 
metal containers and steam 
boilers manufacture
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248 Muiden metallituotteiden 
valmistus
Tillverkning av andra metall- 
varor
Other fabricated metal pro­
ducts manufacture
249 Metallituotteiden valmis­
tusta palveleva toiminta
Tjänster för metallvarutillverk- 
ningen
Services to fabricated me­
tal products manufacture
25 Koneiden ja laitteiden val­
mistus
Tillverkning av maskiner Machinery and equipment 
manufacture
251 Yleiskäyttöön tarkoitettu­
jen koneiden valmistus
Tillverkning av maskiner för 
universellt bruk
General purpose machine­
ry manufacture
252 Erikoiskoneiden valmistus Tillverkning av specialmaski- 
ner
Special purpose machinery 
manufacture
253 Erillinen koneiden korjaus 
ja asennus
Separat reparation och installa­
tion av maskiner
Separate machinery repair 
and installation
26 Sähköteknisten tuotteiden 
ja instrumenttien valmistus
Tillverkning av eltekniska pro- 
dukter och instrument
Electrical products and in­
struments manufacture
261 Tieto- ja konttorikoneiden 
valmistus
Tillverkning av datorer och 
kontorsmaskiner
Computing and office ma­
chinery manufacture
262 Viihde-elektroniikan ja tie­
toliikennevälineiden val­
mistus
Tillverkning av hemelektronik 
och kommunikationsutrustning
Entertainment electronics 
products and telecommuni­
cation equipment manufac­
ture
263 Sähkökoneiden ja -laittei­
den sekä kotitalouskonei­
den valmistus
Tillverkning av elmaskiner 
och -apparater samt hushälls- 
maskiner
Electrical machinery and 
equip- ment and domestic 
appliance manufacture
264 Instrumenttien ja hienome­
kaanisten tuotteiden val­
mistus
Tillverkning av instrument och 
finmekaniska produkter
Instruments and fine-me­
chanical apparatus manu­
facture
27 Kulkuneuvojen valmistus Tillverkning av transportmedel Transport equipment ma­
nufacture
271 Laivojen valmistus ja kor­
jaus
Byggande och reparation av 
fartyg
Ship building and repair
272 Vapaa-ajan veneiden val­
mistus ja korjaus
Byggande och reparation av 
ftitidsbätar
Pleasure and sporting bo­
ats building and repair
273 Kiskoilla liikkuvien kulku­
neuvojen valmistus
Tillverkning av rälsfordon Railway rolling stock ma­
nufacture
274 Autojen ja perävaunujen 
valmistus
Tillverkning av bilar och släp- 
vagnar
Automobile and trailer ma­
nufacture
275 Ilma-alusten sekä niiden 
moottorien valmistus ja kor­
jaus
Tillverkning och reparation av 
luftfartyg och luftfartygsmotorer
Aircraft and aircraft engine 
manufacture and repair
279 Muiden ajoneuvojen valmis­
tus
Tillverkning av övriga fordon Other transport equipment 
manufacture
29 Muu valmistus Övrig tillverkning Other manufacturing indu­
stries
290 Muu valmistus Övrig tillverkning Other manufacturing indu­
stries
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E Energia- ja Energi- och vattenför- Energy and water
vesihuolto sörjning supply
31 Sähköhuolto (ml. yhteis- Elförsöijning (inkl. samproduk- Electricity supply (incl. inci­
tuotantolämpö) tionsvärme) dental production of steam 
and hot water)
311 Yhdyskuntia palveleva säh­ El- och värmeproduktion som Electricity, steam and hot
kön ja lämmön tuotanto betjänar samhällen water production for com­
munities
312 Sähkön ja lämmön jakelu El- och värmedistribution Electricity, steam and hot 
water distribution
313 Teollisuuden omatarpeinen Industrins el- och värmeproduk­ Electricity, steam and hot
sähkön ja lämmön tuotanto tion föregetbruk water production by indu­
stries for own use
32 Lämmön erillistuotanto ja Separat Produktion och distribu­ Separate steam and hot wa­
jakelu tion av värme ter production and distribu­
tion
321 Yhdyskuntien kaukoläm­ Separat Produktion och distribu­ Separate district heating
mön erillistuotanto ja jakelu tion av fjärrvärme för samhällen production and distribution 
for communities
322 Teollisuuden lämmön tuo­ Industrins värmeproduktion Steam and hot water pro­
tanto duction by industries
33 Kaupunkikaasun tuotanto ja Produktion och distribution av Town gas production and
jakelu stadsgas distribution
330 Kaupunkikaasun tuotanto ja Produktion och distribution av Town gas production and
jakelu stadsgas distribution
34 Veden puhdistus ja jakelu Rening och distribution av vat- 
ten
Rening och distribution av vat- 
ten
Water works and supply
340 Veden puhdistus ja jakelu Water works and supply
F Rakentaminen Byggverksamhet Construction
35 Talonrakentaminen Husbyggande Building construction
351 Talojen rakentaminen ja Byggande och reparation av hus Building construction and
korjaus repair
352 Talonrakentamisen osatyöt Delarbeten inom husbyggandet Special trade contracting in 
building construction
36 Rakennusasennus ja viimeis­ Bygginstallation och slutbe- Building installation and fi­
tely handling nishing work
361 Lämpö- ja vesiasennus Installation av värme och vatten Heating and plumbing in­
stallation
362 Ilmastointiasennus Ventilationsinstallation Air-conditioning installa­
tion
363 Sähköasennus Elinstallation Electrical installation
364 Lasitus Glasning Glazing
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365 Lattianpäällystys Golvbeläggning Floor laying
366 Maalaus ja seinien verhous Mâlning och väggbeklädnad Painting and wall covering
369 Muu rakennusasennus ja Övrig bygginstallation och Other building installation
viimeistely slutbehandling and finishing work
37 Maa- ja vesirakentaminen Anläggningsverksamhet Land and water construc­
tion
371 Maa- ja pohjarakentaminen Jord- och grundbyggande Land and ground construc­
tion
372 Teiden ja siltojen rakenta­
minen
Väg- och brobyggande Highway, street and bridge 
construction
373 Rautateiden rakentaminen Jämvägsbyggande Railway construction
374 V esirakentaminen Vattenbyggande Water construction
375 Vesi- ja energialaitosten Byggande av vatten- och ener- Construction of water­
rakentaminen giverk works and energy plants
379 Muu maa- ja vesirakenta­
minen
Övrig anläggningsverksamhet Other land and water con­
struction
38 Rakentamista palveleva 
toiminta
Tjänster för byggandet Services to construction
381 Rakennuttajatoiminta Byggherreverksamhet Builder-developer services
382 Rakennuskonevuokraus Uthyming av byggmaskiner Leasing of construction
käyttäjineen jämte förare machinery with operator
389 Muu rakentamista palvele­
va toiminta
Övriga tjänster för byggandet Other services to construc­
tion
G Kauppa Handel Wholesale and retail 
trade
41 Tukkukauppa Partihandel Wholesale trade
411 Yleistukkukauppa Allmän partihandel Non-specialized wholesale 
trade
412 Ravinto- ja nautintoaine- Partihandel med livs- och njut- Wholesale of food, bevera­
tukkukauppa ningsmedel ges, tobacco, etc.
413 Tekstiilien, vaatteiden ja Partihandel med textiler, klä- Wholesale of textiles, clot­
nahkatuotteiden tukku­
kauppa
der och lädervaror hing and leather goods
414 Rauta- ja rakennustarvike- Partihandel med jäm- och Wholesale of hardware
tukkukauppa byggvaror and construction materials
415 Sähkötarvikkeiden ja ko­ Partihandel med elartiklar och Wholesale of electrical
dintekniikan tukkukauppa hushällsmaskiner supplies and household ap­
pliances
416 Polttoaine- ja raaka-aine- Partihandel med bränslen och Wholesale of fuels and raw
tukkukauppa rävaror materials
417 Koneiden ja muiden pää- Partihandel med maskiner och Wholesale of machinery
omatavaroiden tukkukaup- andra kapitalvaror and other capital goods
418-419
pa
Muu tukkukauppa Övrig partihandel Wholesale of other pro­
ducts
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42 Agentuuritoiminta Agenturverksamhet Agencies
421 Y leisagentuuritoiminta Allmän agenturverksamhet Non-specialized agencies
422 Elintarvike- ja nautintoaine- Agenturer för livs- och njut- Food, beverage, tobacco,
agentuuritoiminta ningsmedel etc. agencies
423 Tekstiili- ja vaatetusalan Agenturer för textil- och be- Textile and clothing agen­
agentuuritoiminta klädnadsvaror cies
424 Kestokulutustavaroiden Agenturer för varaktiga kon- Agencies for durable consu­
agentuuritoiminta sumtionsvaror mer goods
425 Koneiden ja laitteiden Agenturer för maskiner och Machinery and equipment
agentuuritoiminta anläggningar agencies
426 Puu- ja paperialan agentuu­ Agenturer för trä- och pappers- Timber and paper product
ritoiminta varor agencies
427 Muiden raaka-aineiden se­ Agenturer för övriga rävaror Agencies for other raw ma­
kä polttoaineiden agentuu­
ritoiminta
samt bränslen terials and fuels
429 Muu agentuuritoiminta Övrig agenturverksamhet Other agencies
43-44 Vähittäiskauppa Detaljhandel Retail trade
431 Tavaratalokauppa Varuhushandel Department stores
432 Päivittäistavaroiden eri­ Icke specialiserad detaljhandel Non-specialized retail tra­
koistumaton vähittäiskaup- med dagligvaror de of daily products
433
pa
Päivittäistavaroiden eri- Specialiserad detaljhandel med Specialized retail trade of
koisvähittäiskauppa dagligvaror daily products
434 Alkoholijuomien vähittäis­ Detaljhandel med alkohold- Retail trade of alcoholic
kauppa rycker beverages
435-436 Tekstiilien, vaatteiden ja Detaljhandel med textiler, klä- Retail trade of textiles,
jalkineiden vähittäiskauppa der och skodon clothing and footwear
437 Rauta- ja rakennustarvik­ Detaljhandel med jäm- och Retail trade of hardware
keiden vähittäiskauppa byggvaror and construction materials
438 Sähkötarvikkeiden ja ko­ Detaljhandel med elartiklar Retail trade of electrical
dintekniikan vähittäiskaup­
pa
och hushällsmaskiner supplies and household ap­
pliances
439 Sisustustarvikkeiden vähit­ Detaljhandel med inrednings- Retail trade of furniture
täiskauppa artiklar and furnishings
441 Apteekki- ja kemikaalita- Detaljhandel med apoteks- och Retail trade of pharmace­
varoiden vähittäiskauppa droghandelvaror utical and chemist’s goods
442 Kirjojen ja toimistotarvik­ Detaljhandel med böcker och Retail trade of books and
keiden vähittäiskauppa kontorsmaterial office supplies
443 Kultasepänteosten ja kello­ Detaljhandel med guldsmeds- Retail trade of jewellery,
jen vähittäiskauppa produkter och ur watches and clocks
444 Valokuvausalan sekä opti­ Detaljhandel med foto-, optik Retail trade of photograp­
sen ja terveydenhoitoalan 
vähittäiskauppa
och hälsovärdsartiklar hic, optical and health care 
products
445 Kukkien ja puutarha-alan Detaljhandel med blommor Retail trade of flowers and
vähittäiskauppa och trädgärdsartiklar ohter horticultural pro­
ducts
446 Urheilutarvikkeiden ja ve­ Detaljhandel med sportartiklar Retail trade of sports
neiden vähittäiskauppa och bätar equipment and boats
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448 Muu vähittäiskauppa Övrig detaljhandel Other retail trade
449 Kotitalousesineiden korjaus Reparation av hushällsartiklar Repair of household articles
45 Moottoriajoneuvojen kaup­
pa, huolto ja korjaus
Handel med motorfordon samt 
service och reparation
Wholesale and retail trade, 
service and repair of motor 
vehicles
451 Moottoriajoneuvojen ja nii­
den osien tukkukauppa
Partihandel med motorfordon 
och motorfordonsdelar
Wholesale of motor vehicles 
and motor vehicle parts
452 Moottoriajoneuvojen ja nii­
den osien vähittäiskauppa
Detaljhandel med motorfordon 
och motorfordonsdelar
Retail trade of motor ve­
hicles and motor vehicle 
parts
453 Huoltamotoiminta Servicestationsverksamhet Service stations
454 Moottoriajoneuvojen korjaus Reparation av motorfordon Motor vehicle repair
H Majoitus- ja ravitse­
mistoiminta
Hotell- och restaurang- 
verksamhet
Hotels and restaurants
47 Hotelli- ja muu majoitus­
toiminta
Hotell- och annan inkvarte- 
ringsverksamhet
Hotel and other accommo­
dation industry
471 Hotellit, joissa anniskelura­
vintola
Hotell med utskänkningsre- 
staurang
Hotels with licenced re­
staurants
472 Muut hotellit Övriga hotell Other hotels
473 Matkustajakodit ja täysi- 
hoitolat
Resandehem och pensionat Lodging and boarding 
houses
474 Retkeilymajat Vandrarhem Youth hostels
475 Lomakylät Semesterbyar Holiday villages
476 Muut luvanvaraiset majoi­
tusliikkeet
Övriga inkvarteringsrörelser 
som kräver tillständ
Other accommodation es­
tablish- ments subject to li­
cence
477 Leirintäalueet Campingplatser Camping sites
478 Muu majoitustoiminta Övrig inkvarteringsverksamhet Other accommodation in­
dustry
479 Majoitusta palveleva toi­
minta
Tjänster för inkvarteringsverk- 
samheten
Services to accommodation 
industry
48 Ravitsemistoiminta Restaurangverksamhet Restaurant industry
481 Anniskeluravintolat Utskänkningsrestauranger Licenced restaurants
482 Kahvilat ja muut luvanva­
raiset ravitsemisliikkeet
Kafeer och övriga restauranger 
som kräver tillständ
Coffee shops and other re­
staurants subject to licence
483 Henkilöstöravintolat ja lai­
tosruokalat
Personalrestauranger och an- 
staltsmatsalar
Personnel restaurants and 
institutional dining halls
484 Kahvin, makkaran yms. 
kojumyynti
Ständ för försäljning av kaffe, 
korv o.d.
Coffee, sausage, etc. stands
485 Ateriapalvelu Catering Catering service
1 Kuljetus Transport Transport
51 Rautatieliikenne Jämvägstrafik Rail transport
511 Rautateiden henkilö- ja ta­
varaliikenne
Jämvägamas person- och 
godstrafik
Rail transport of passen­
gers and goods
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512 Rautatieliikennettä palvele­
va toiminta
Tjänster för jämvägstrafiken Services to rail transport
52 Tieliikenne Vägtrafik Road transport
521 Raitiotie- ja metroliikenne Spärvägs- ooh metrotrafik Tramway and underground 
railway traffic
522 Linja-autoliikenne Busstrafik Bus traffic
523 Taksiliikenne Taxitrafik Taxi traffic
524 Tieliikenteen tavarankulje­
tus
Vägtransport av gods Road transport of goods
53 Vesiliikenne Sjöfart Water transport
531 Meriliikenne Utrikessjöfart Sea transport
532 Rannikko- ja sisävesilii­ Kust- och insjöfart Coastal and inland water
kenne transport
54 Ilmaliikenne Luftfart Air transport
540 Ilmaliikenne Luftfart Air transport
55 Putkijohtokuljetus Transport i rörledningar Pipeline transport
550 Putkijohtokuljetus Transport i rörledningar Pipeline transport
56 Liikennettä palveleva toi­
minta
Tjänster för trafiken Services to transport
561 Tieliikennettä palveleva 
toiminta
Tjänster för vägtrafiken Services to road transport
562 Vesiliikennettä palveleva 
toiminta
Tjänster för sjöfarten Services to water transport
563 Ilmaliikennettä palveleva 
toiminta
Tjänster för luftfarten Services to air transport
564 Matkatoimistot Resebyräer Travel agencies
565 Huolinta ja rahtaus, kulje­ Spedition och befraktning, Forwarding, freighting,
tusvälitys ja terminaalitoi- transportförmedling och termi­ transport agency and ter­
minta nal- verksamhet minal services
566 Lastinkäsittely Lasthantering Cargo handling
567 V arastointipalvelut Magasineringstjänster Storage and warehousing
J Tietoliikenne Post och tele- 
kommunikationer
Communication
57 Postiliikenne Posttrafik Postal services
570 Postiliikenne Posttrafik Postal services
58 Teleliikenne Telekommunikationer Telecommunication servi-
581 Puhelinliikenne Telefontrafik
CCS
Telephone service
582 Muu teleliikenne Övriga telekommunikationer Other telecommunication
services
583 Ohjelmansiirtopalvelut Programöverföringstjänster Programme transfer services
584 Teleliikennettä palveleva Tjänster för telekommunika- Services to telecommunica­
toiminta tionema tions
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K Rahoitus- ja 
vakuutustoiminta
Finansiering och för- 
säkring
Finance and insurance
61 Rahoitus ja rahoituspalvelu Finansiering och finansierings- 
tjänster
Finance and financial ser­
vices
611 Pankkitoiminta Bankverksamhet Banking
612 Muu rahoitustoiminta Övrig finansieringsverksamhet Other financial activities
613 Sijoitustoiminta Placeringsverksamhet Investment activities
614 Rahoituspalvelu Finansieringstjänster Financial services
62 Vakuutus Försäkring Insurance
621 Kansaneläkelaitoksen va- Folkpensionsanstaltens försäk- Insurance activity of social
kuutus toiminta ringsverksamhet insurance institution
622 Eläke- ja työttömyysva- Pensions- och arbetslöshetsför- Pension insurance institutions
kuutuslaitokset säkringsanstalter and unemployment funds
623 Henkivakuutusyhtiöt Livförsäkring Life insurance companies
624 V ahinko vakuutuslaitokset Skadeförsäkring Non-life insurance institu­
tions
629 Muu vakuutustoiminta Övrig försäkringsverksamhet Other insurance institutions
L Kiinteistö-, puhtaus- Fastighets-, rengö- Real estate, cleaning
ja vuokrauspalvelut rings- och uthyrnings- 
tjänster
and rental services
65 Kiinteistöpalvelu Fastighetstjänster Real estate services
651 Asuntojen ja kiinteistöjen Uthyming av bostäder och fas- Renting and leasing of
vuokraus tigheter dwellings and real estate
652 Asuntojen ja kiinteistöjen Förmedling och försäljning av Brokerage and sale of
välitys ja kauppa bostäder och fastigheter dwellings and real estate
653 Kiinteistönhuolto ja isän- Underhäll och förvaltning av Real estate maintenance
nöinti fastigheter and management
66 Puhtaanapito ja pesulatoi- Renhällning och tvätteriverk- Cleaning and laundry ser-
m intä samhet vices
661 Siivous Städning Cleaning
662 Y mpäristönhuolto Miljöhygien Environmental care
663 Pesulatoiminta Tvätteriverksamhet Laundry and dry cleaning 
services
67 Koneiden ja laitteiden vuok- Uthyming av maskiner och ap- Renting of machinery and
raus parater equipment
671 Kulkuneuvojen vuokraus Uthyming av fordon utan för- Renting and leasing of
ilman kuljettajaa are transport equipment wit­
hout driver
672 Maatalouskoneiden vuok- Uthyming av jordbruksmaski- Renting and leasing of
raus ilman käyttäjää ner utan förare agricultural machinery 
without operator
673 Rakennuskoneiden vuok- Uthyming av byggmaskiner Renting and leasing of con-
raus ilman käyttäjää utan förare struction machinery wit­
hout operator
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674 Toimistokoneiden ja -lait­ Uthyming av kontorsmaskiner Renting and leasing of offi­
teiden vuokraus och -apparater ce machinery and equip­
ment
675 Kotitaloustavaroiden vuok­ Uthyming av hushällsartiklar Renting of household artic­
raus les
679 Muiden koneiden ja laittei­ Uthyming av andra maskiner Renting of other machinery
den vuokraus och apparater and equipment
M Tekninen palvelu ja pal­ Tekniska tjänster och Technical and
velut liike-elämälle uppdragsverksamhet business services
71 Tekninen palvelu Tekniska tjänster Technical services
711 Yhdyskuntasuunnittelu ja -tut­ Samhällsplanering och -forsk- Community planning and
kimus ning research
712 Rakennustekninen palvelu Byggtekniska tjänster Construction technical ser­
vices
713 Kone- ja prosessisuunnitte­ Maskin- och processplanering Machine and process plan­
lu ning
719 Muu tekninen palvelu Övriga tekniska tjänster Other technical services
72 Tietojenkäsittelypalvelu Databehandlingstjänster Data processing services
721 Tietokone- ja käsittelypal­ Dator- och databehandlingstjäns­ Computer and data proces­
velu ter sing services
722 Atk-suunnittelu ja ohjel­ Adb-planering och program- Adp-planning and pro­
mointi mering gramming
723 Tietopankkitoiminta Databanker Data bank services
729 Muu tietojenkäsittelypalvelu Övriga databehandlingstjänster Other data processing servi­
ces
75 Liikkeenhoidon, lakiasiain Företagslednings-, juridiska Management, legal and
ja markkinoinnin palvelut och marknadsföringstjänster marketing services
751 Liiketoiminnan ja johdon Företagslednings- och organi- Business and management
konsultointi sationskonsultering consulting services
752 Kirjanpito- ja tilinpäätös- Bokförings- och revisions- Bookkeeping and financial
palvelu tjänster statements services
753 Lakiasiain palvelu Juridiska tjänster Legal services
754 Markkinointipalvelu Marknadsföringstjänster Marketing services
76 Muut palvelut liike-elämälle Övrig uppdragsverksamhet Other business services
761 Työvoiman välitys ja vuok­ Förmedling och uthyming av Employment agencies and
raus arbetskraft personnel suppliers
762 Uutisvälitys Nythetsförmedling News agencies
763 Vartiointi- ja turvallisuus­ Bevaknings- och säkerhets- Guard and security servi­
palvelu verksamhet ces
764 Edellä mainitsemattomat Ovan oklassificerad uppdrags­ Other business services
palvelut liike-elämälle verksamhet n.e.c.
77 Hallintayhtiöt Holdingbolag Holding companies
770 Hallintayhtiöt Holdingbolag Holding companies
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N Julkinen hallinto ja Offentlig förvaltning Public administration
maanpuolustus och försvar and defence
81 Julkinen hallinto Offentlig förvaltning Public administration
811 Julkinen yleishallinto Allmän offentlig förvaltning General government admi­
nistration
812 Opetuksen ja kulttuu­ Undervisnings- och kulturför- Education and cultural af­
riasiain hallinto valtning fairs administration
813 Terveydenhuollon ja sosi­ Hälsovärds- och socialskydds- Health care and social se­
aaliturvan hallinto förvaltning curity administration
814 Työvoima- ja elinkei- Arbetskrafts- och näringsför- Employment and industrial
noasiain hallinto valtning affairs administration
819 Muu yleinen hallinto Övrig allmän förvaltning Other general administration
82 Yleinen järjestys ja turval­
lisuus
Allmän ordning och säkerhet Public order and safety
821 Poliisitoimi Polisväsendet Police
822 Palo- ja pelastustoimi Brand- och räddningsväsendet Fire and rescue service
823 Oikeudenhoito Rättsväsendet Administration of justice
824 Vankeinhoito Fângvârden Prison administration
829 Muu yleinen järjestys ja Övrig allmän ordning och sä­ Other public order and sa­
turvallisuus kerhet fety
83 Maanpuolustus Försvaret National defence
830 Maanpuolustus Försvaret National defence
O Koulutus ja tutki­ Utbildning och forsk- Education and
mus ning research
85 Koulutus Utbildning Education
851 Koulutus koulujärjestel­
mässä
Utbildning inom skolväsendet Regular school and university 
education
852 Muu koulutus Annan utbildning Other education
86 Tutkimus- ja kehittämistoi­
minta
Forskning och utveckling Research and development
861 Tutkimus Forskning Research
862 Tutkimusta palveleva toi­
minta
Tjänster för forskningen Services to research
P Terveys- ja sosiaali­ Hälso-, sjuk- och so- Health and social
palvelu cialvärd welfare services
87 Terveyden- ja sairaanhoito­
palvelu
Hälso- och sjukvärdstjänster Health and medical servi­
ces
871 Sairaalahoito Sjukhusvärd Hospital care
872 Avoterveydenhoito Öppen hälsovärd Non-institutional health 
care
873 Muu terveydenhoitopalvelu Övriga hälsovärdstjänster Other health services
874 Eläinlääkintä V eterinärverksamhet Veterinary services
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88 Sosiaalipalvelut Socialvärd Social welfare services
881 Lasten päivähoito Bamdagvärd Children's day care
882 Sosiaalityö Socialarbete Social work
883 Kotipalvelu Hemservice Home service
884 Palvelutalo- ja -asuntotoi­ Servicehus och servicebostä­ Service blocks and service
minta der dwellings
885 Laitoshuolto Anstaltsvärd Institutional care
889 Muut sosiaalipalvelut Övrig socialvärd Other social welfare servi­
ces
R Virkistys- ja kult­ Rekreation och kultur Recreational and
tuuripalvelu cultural services
91 Virkistys- ja kulttuuripal­ Rekreation och kultur Recreational and cultural
velu services
911 Elokuvatoiminta Film Cinema
912 Radio- ja televisiotoiminta Radio- och television Radio and television
913 Näyttämö-, konsertti- ja Seen-, konsert- och konstnärs- Stage, concert and artistic
taiteilijatoiminta verksamhet activities
914 Kirjasto-, museo- ja näytte­ Biblioteks-, musei- och utställ- Library, museum and exhi­
lytoiminta ningverksamhet bition activities
915 Urheilutoiminta Idrott Sports
919 Muu huvi- ja virkistyspal­ Annan nöjes- och rekreations- Other entertainment and
velu verksamhet recreational services
S Järjestö- ja uskon­ Organisationer och re­ Organizational and
nollinen toiminta ligiös verksamhet religious activities
92 Järjestötoiminta Organisationer Membership organizations
921 Työmarkkinajärjestöt Arbetsmarknadsorganisationer Labour market organiza­
tions
922 Elinkeino- ja ammattiala- Bransch- och yrkesorganisatio- Industrial and professional
järjestöt ner organizations
923 Puoluepoliittiset järjestöt Partipolitiska organisationer Party-political organiza­
tions
929 Muu järjestötoiminta Övriga organisationer Other membership organi­
zations
93 Kansainväliset järjestöt ja Intemationella organisationer International organizations
ulkomaiset edustustot och utländska beskickningar and foreign representations
930 Kansainväliset järjestöt ja Intemationella organisationer International organizations
ulkomaiset edustustot och utländska beskickningar and foreign representations
94 Uskonnollinen toiminta Religiös verksamhet Religious activities
941 Evankelisluterilainen kirkko Evangelisk-lutherska kyrkan Evangelical-lutheran church
942 Ortodoksinen kirkko Ortodoxa kyrkan Orthodox church
949 Muu uskonnollinen toiminta Övrig religiös verksamhet Other religious bodies
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T Muut palvelut Övriga tjänster Other services
95 Henkilö- ja kotitalouspal- Personliga tjänster och hus- Personal and household
velu hällstjänster services
951 Parturit, kampaamot ja kau­ Herrfrisering, damfrisering Barbers, hairdressers and
neushoitolat och skönhetssalonger beauty salons
952 Kotitalouspalvelu Hushällstjänster Household services
959 Muut henkilöpalvelut Övriga personliga tjänster Other personal services
98 Muualla luokittelematto­
mat palvelut
Övriga här oklassificerade 
tjänster
Other services n.e.c.
980 Muualla luokittelematto­
mat palvelut
Övriga här oklassificerade 
tjänster
Other services n.e.c.
X Toimiala tunte­
maton
Näringsgrenen okänd Industry unknown
99 Toimiala tuntematon Näringsgrenen okänd Industry unknown
990 Toimiala tuntematon Näringsgrenen okänd Industry unknown
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Ammattiluokitus suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi^ 
Yrkesklassificeringen pä finska och svenska1)
Liite 2
Bilaga 2Appendix 2
0 Tekninen, tieteellinen, lainopillinen, hu­
manistinen ja taiteellinen työ
00 Tekniikan alaan kuuluva työ
01 Kemian ja fysiikan alaan kuuluva 
työ
02 Biologian alaan kuuluva työ
03 Opetusalaan kuuluva työ
04 Uskonnon alaan kuuluva työ
05 Lainopillinen työ
06 Toimittajan työ ja joukkoviestintä
07 Taide- ja viihdealan työ
08 Kirjasto-, arkisto- ja museoalan työ, 
informaatikot
09 Muu tieteellinen, humanistinen tai 
taiteellinen työ
Terveydenhuolto, sosiaalialan työ
10 Terveyden- ja sairaanhoitotyö
11 Terveydenhuollon kuntouttava työ
12 Hammashoitoalan työ
13 Apteekkialan työ
14 Eläinlääkintähuolto, ympäristön- ja 
terveydensuojelutyö
15 Sosiaalialan työ
16 Lasten päivähoitotyö
17 Psykologinen työ
18 Harrastus- ja vapaa-aikatoiminnan 
ohjaus
19 Muu terveydenhuolto, sosiaalialan 
työ ym..
2 Hallinto- ja toimistotyö
20 Julkisen hallinnon johtotyö
21 Liikeyritysten ja järjestöjen johto- 
työ
0 Tekniskt, vetenskapligt, juridiskt, huma- 
nistiskt och könstnärligt arbete
00 Tekniskt arbete
01 Kemiskt och fysikaliskt arbete
02 Biologiskt arbete
03 Pedagogiskt arbete
04 Religiöst arbete
05 Juridiskt arbete
06 Joumalistiskt arbete och masskom- 
munikation
07 Könstnärligt arbete och underhällning
08 Arbete inom biblioteks-, arkiv- och 
museibranschen samt informatiker
09 Övrigt vetenskapligt, humanistiskt 
eller könstnärligt arbete
1 Hälsovärd, socialt arbete
10 Hälso- och sjukvärd
11 Rehabilitering inom hälsovärden
12 Tandvärd
13 Apteksarbete
14 Veterinärtjänst, miljö- och häl-
soskyddsarbete
15 Socialt arbete
16 Bamdagvärd
17 Psykologiskt arbete
18 Ledning av hobby- och fritidsverk-
samhet
19 Övrigt arbete
2 Administrativt arbete och kontorsarbete
20 Ledning inom offentlig förvaltning
21 Ledning inom affärsföretag och 
organisationer
1) Tarkempi ammattiluokitus Tilastokeskuksen käsikirjoja -sarjassa v. 1987 n:o 14, Uusittu laitos 
En mera detaljerade yrkesklassificering tinns i serien Statistikcentralens handböcker 4r 1987 nr 14
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22 Henkilöstö- ja työvoima-asiain hoito 22 Personal- och arbetskraftsärenden
23 Taloushallinnon suunnittelu- ja 23 Planerings- och redovisningsarbete
tilinpitotyö ym. inom ekonomiförvaltning
24 Sihteeri- ja toimistotyö 24 Sekretär- och kontorsarbete
25 Atk-alan työ 25 Automatiskt databehandlingsarbete
26 Pankki- ja vakuutusalan työ 26 Arbete inom bank- och försäk-
27 Matkailualan työ ringsbranschen
29 Muu hallinto- ja toimistotyö 27 Arbete inom turism
29 Övrigt administrativt arbete och
kontorsarbete
Kaupallinen työ 3 Kommersiellt arbete
30 Mainos- ja markkinointityö 30 Reklam- och marknadsföringsarbe-
31 Kiinteistöjen, palvelusten ja arvo­ te
papereiden myynti ja välitys 31 Försäljning och förmedling av fas-
32 Ostotyö tigheter, tjänster och värdepapper
33 Kauppaedustus- ja konttorimyynti- 32 Inköpsarbete
työ 33 Agenturarbete och kontorsförsälj-
34 Tavaroiden myyntityö nig
39 Muu kaupallinen työ 34 Varuförsäljning
39 Övrigt kommersiellt arbete
Maa- ja metsätaloustyö, kalastus 4 Jord- och skogsbruksarbete, fiskeriarbete
40 Maatilatalous, eläintenhoito 40 Gärdsbruk, djurskötsel
41 Puutarha- ja puistotyö 41 Trädgärds- och parksarbete
42 Riistanhoito ja metsästys 42 Viltvärd och jakt
43 Kalastus 43 Fiske
44 Metsätyö 44 Skogsarbete
49 Muu maa- ja metsätaloustyö 49 Övrigt jord- och skogsbruksarbete
5 Kuljetus- ja liikennetyö
50 Meripäällystötyö
51 Kansi- ja konemiehistön työ
52 Lentokuljetustyö
53 Veturin- ja moottorivaununkulje-
tustyö
54 Tieliikennetyö
55 Liikenteen johto- ja liikennepalve-
lutyö
56 Posti- ja tietoliikennetyö
57 Postinkantajan ym. työ
59 Muu kuljetus- ja liikennetyö
5 Transport och kommunikation
50 Sjöbefäl
51 Däcks- och maskinmanskapsarbete
52 Flygtransportarbete
53 Lok- och motorvagnsförare
54 Vägtrafikarbete
55 Trafikledning och trafikservicear- 
bete
56 Post- och telekommunikation
57 Postiljoner m.fl.
59 Övrigt transport och kommunika­
tion
6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito, kaivos- ja 
louhintatyö sekä rakennustyö
60 Kaivos- ja louhintatyö
61 Öljynporaustyö, turpeennosto
62 Talonrakennustyö ym.
63 Maa- ja vesirakennustyö
64 Työkoneiden käyttö
70 Tekstiilityö
6/7/8 Tillverkning, maskinskötsel, gruvdrift och 
stenbrytning samt byggnadsarbete
60 Gruvdrift och stenbrytning
61 Oljeborming, torvupptagning
62 Husbyggnadsarbete
63 Anläggningsarbetare
64 Drift av arbetsmaskiner
70 Textilarbete
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71 Ompelutyö ym. 71 Sömnadsarbete m.fl.
72 Jalkine- ja nahkatyö 72 Sko- och lädervaruarbete
73 Teräs-, metallitehdas-, takomo- ja 73 Stäl-, metallverks-, smides- och
valimotyö guteriarbete
74 Hienomekaaninen työ 74 Finmekaniskt arbete
75 Konepaja- ja rakennusmetallityö 75 Veikstads- och byggnadsmetallarbete
76 Sähkötyö 76 Elektroarbete
77 Puutyö 77 Träarbete
78 Maalaustyö 78 Mälningsarbete
79 Radio-, tv-, elokuva- ja videotek- 79 Radio-, tv-, film- och videoteknisk
ninen työ arbete
80 Graafinen työ 80 Grafiskt arbete
81 Lasi-, keraaminen ja tiilityö 81 Glas-, keramik- och tegelarbete
82 Elintarviketeollisuustyö 82 Livsmedelsindustriarbete
83 Kemian prosessityö 83 Kemiskt processarbete
84 Massa- ja paperityö 84 Massa- och pappersarbete
85 Kumi- ja muovituotetyö 85 Gummi- och plastvaruarbete
86 Muu teollinen työ 86 Övrigt tillverkningsarbete
87 Kiinteiden koneiden käyttö ener­ 87 Drift av stationärä maskin anläggning-
giantuotannossa ja vesihuollossa ar i energi- och vattenförsöijning
88 Pakkaus-, varastointi- ja ahtaustyö 88 Paketerings-, lager- och stuveriarbete
89 Sekatyö 89 Diversearbete
Palvelutyö ym. 9 Servicearbete m. fl.
90 Vartiointi- ja suojelutyö 90 Bevaknings- och skyddsarbete
91 Majoitusliike- ja suurtaloustyö 91 Hotell-, restaurang- och storkök-
92 Tarjoilutyö sarbete
93 Kotitaloustyö 92 Serveringsarbete
94 Kiinteistönhoito- ja siivoustyö 93 Husligt arbete
95 Hygienia- ja kauneudenhoitotyö 94 Fastighetsskötsel och städning
96 Pesula- ja silitystyö 95 Hygien- och skönhetsvärd
97 Ammattimainen urheilu- ja liikun­ 96 Tvätt- och pressarbete
tatyö 97 Professionelit sport- och idrottsar-
98 Sotilastyö bete
99 Muu palvelutyö 98 Militärt arbete
99 Övrigt servicearbete
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Occupational Classification, Major groups and 
Minor groups1)_____________________________
0 Technical, scientific, juridical, humanistic 
and artistic work
00 Technical work
01 Chemical and physics work
02 Biological work
03 Pedagogic work
04 Religious work
05 Juridical work
06 Editorial and mass communication 
work
07 Artistic and entertainment work
08 Library, archive, museum and in­
formation service work
09 Other scientific, humanistic or ar­
tistic work
26 Banking and insurance work
27 Travel service work
29 Other managerial, administrative 
and clerical work
Commercial work
30 Advertising and marketing work
31 Real estate, business services and 
securities sales and brokerage work
32 Purchasing work
33 Sales representation and office sa­
les work
34 Wholesaling and retailing work
39 Other commercial work
1 Health care and social work
10 Medical and nursing work
11 Therapeutical and rehabilitation work
12 Dental work
13 Pharmaceutical work
14 Veterinary, environmental and he­
alth protection work
15 Social work
16 Child day care work
17 Psychological work
18 Leisure time activities guidance work
19 Other health care and social work
2 Managerial, administrative and clerical work
20 Managerial work in public admi­
nistration
21 Enterprise and organizational ma­
nagerial work
22 Personnel and employment affairs 
work
23 Financial planning and accounting 
work
24 Secretarial and clerical work, etc.
25 Automatic data-processing work
4 Agricultural, forestry and fishing work
40 Farming and animal husbandry work
41 Horticultural work
42 Game progatation and hunting work
43 Fishing work
44 Forestry and logging work
49 Other agricultural and forestry work
5 Transport and communication work
50 Ship’s officers’ work
51 Deck and engine-room crew work
52 Air transport work
53 Locomotive and railcar drivers
54 Road transport work
55 Traffic supervision and service work
56 Postal and telecommunications woik
57 Mail delivery and sorting work
59 Other transport and communica­
tion work
1) Classification of occupations 1987, Central Statistical Office of Finland: Handbooks No. 14, Revised edition
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6/7/8 Manufacturing, machine operation, mining 
and quarrying and construction work
60 Mining and quarrying
61 Oil drilling and peat harvesting work
62 Building construction work
63 Land and waterway construction 
work
64 Construction and industrial equip­
ment operation work
70 Textile work
71 Sewing work, etc.
72 Shoe and leather work
73 Steel, metallurgical, forging and 
foundry work
74 Precision mechanics
75 Engineering and structural metal 
work
76 Electrical work
77 Wood work
78 Painting work
79 Radio, television, film and video- 
technical work
80 Printing and photographic work
81 Glass, ceramic and clay work
82 Food and beverage manufacturing 
work
83 Chemical processing work
84 Pulp and paper making work
85 Rubber and plastic product work
86 Other manufacturing work
87 Stationary engine and machinery 
operation work in energy and water 
supply
88 Packing, wrapping, warehousing 
and stevedoring work
89 Manual work n.e.c.
9 Service work, etc.
90 Public safety and protection work
91 Accomodation establishments and 
commercial and institutional house­
hold work
92 Waitering work
93 Private household work
94 Building caretaking and cleaning 
work
95 Hygiene and personal care work
96 Laudering, dry-cleaning and pres­
sing work
97 Professional sports and physical 
training work
98 Military work
99 Other sevice work
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Liite 3
Bilaga 3Appendix 3
Sosioekonominen asema -luokitus -  
Klassificering av socioekonomisk ställning -  
Classification of socio-economic status
3 Ylemmät toimihenkilöt
31 Johtotehtävissä toimivat 
ylemmät toimihenkilöt
32 Valmistelu-, esittely-, 
tutkimus- ja suunnitte­
lutehtävissä toimivat 
ylemmät toimihenkilöt
33 Opetustehtävissä toimivat 
ylemmät toimihenkilöt
34 Muut ylemmät toimi­
henkilöt
4 Alemmat toimihenkilöt
41 Esimiestehtävissä toimivat 
alemmat toimihenkilöt
42 Itsenäistä tai monipuo­
lista toimisto- tai myyn­
tityötä tekevät alemmat 
toimihenkilöt
43 Epäitsenäistä tai rutii­
ninomaista toimisto- tai 
myyntityötä tekevät 
alemmat toimihenkilöt
44 Muut alemmat toimi­
henkilöt
5 Työntekijät
51 Maa- ja metsätalous- se­
kä kalatalousalan työnte­
kijät
52 Teollisuustyöntekijät
53 Muut tuotantotyönteki- 
jät
54 Jakelu- ja palvelutyön- 
tekijät
3 Högre tjänstemän
31 Högre tjänstemän i le- 
dande ställning
32 Högre tjänstemän inom 
föredragning, planering 
och forskning
33 Högre tjänstemän inom 
utbildning
34 Övriga högre tjänstemän
4 Lägre tjänstemän
41 Lägre tjänstemän i för- 
mansställning
42 Lägre tjänstemän med 
självständigt eller mängs- 
idigt kontors- eller för- 
säljningsarbete
43 Lägre tjänstemän med 
osjälvständigt eller ru- 
tinmässigt kontors- eller 
försäljningsarbete
44 Övriga lägre tjänstemän
5 Arbetare
51 Jord- och skogsbruksar- 
betare och fiskeriarbeta- 
re
52 Industriarbetare
53 Övriga produktionsar- 
betare
54 Distributions- och servi- 
cearbetare
3 Upper-level employees with 
administrative, managerial, 
professional and related 
occupations
31 Senior officials and up- 
permanagement
32 Senior officials and em­
ployees in research and 
planning
33 Senior officials and em­
ployees in education and 
training
34 Other senior officials and 
employees
4 Lower-level employees with 
administrative and clerical 
occupations
41 Supervisors
42 Clerical and sales workers 
working independently
43 Clerical and sales workers 
in routine work
44 Other employees
5 Manual workers
51 Workers in agriculture, 
forestry and commercial 
fishing
52 Manufacturing workers
53 Other industrial workers
54 Workers in delivery and 
services
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Liite 4
Bilaga 4Appendix 4
Työvoimatutkimus, taulukkoluettelo, 
(raakataulutulosteet, toimitetaan tilauksesta)
Työikäinen väestö
15-74 -vuotias väestö pääryhmineen, työvoimaosuudet, työttömyysasteet 
Taulukko1^
001 p2^ 15-74 -vuotiaat x toiminnan laatu x sp x siv.s. x ikä
002 p 15-74 -vuotiaat x toiminnan laatu x sp x ikä
003 p 15-74-vuotiaat x toiminnan laatu x sp x lääni
004 15-74 -vuotiaat x sp x ikä x lääni
005 p Työvoima x sp x ikä x lääni
006 Työvoimaosuudet x sp x ikä x lääni
007 Työvoimaan kuulumaton väestö x sp x ikä x lääni
008 15-74-vuotiaat x toiminnan laatu x työvoimapiiri
009 15-74 -vuotiaat naiset x toiminnan laatu x siv.s. x ikä
010 15-74 -vuotiaat naiset x toiminnan laatu x siv.s. x lääni
011 Työvoima x TOL x työvoimapiiri
012 p Työvoima x sp x ikä x työvoimapiiri
V01 15-74 -vuotiaat x kansalaisuus x sp x ikä x toiminnan laatu
Työlliset
100 Työlliset x sp x ikä x lääni
101 Työlliset x sp x TOL ja tehdyt työpäivät ja työtunnit x TOL
102 Työlliset x TOL x sp x ammattiasema ja tehdyt työtunnit x TOL x 
ammattiasema
103 Työlliset x TOL x ikä
104 Työlliset x TOL x ikä, miehet
105 Työlliset x TOL x ikä, naiset
106 p Työlliset x TOL x lääni
107 Työlliset x TOL x lääni, miehet
108 Työlliset x TOL x lääni, naiset
109 Työlliset x TOL x ikä x lääni
110 Työlliset x TOL x työvoimapiiri
111 Maatiloilla työskennelleet x sp x ikä (10-v.)
112 T yölliset x ammattiasema x työvoimapiiri
113 Työlliset x sp x ikä x työvoimapiiri
1) Taulukot voidaan tuottaa halutulta ajankohdalta kuukausi-, neljännesvuosi- tai vuositulosteina. 
Muuttujayhdistelmiä voidaan vaihdella tilaajan toivomalla tavalla.
2) p = prosenttitaulukko varsinaisen taulukon lisäksi.
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Ammattiasema
120 p Työlliset x ammattiasema x sp x ikä
121 Työlliset x ammattiasema x sp x ikä
122 p Työlliset x ammattiasema x lääni
123 Työlliset x ammattiasema x sp x lääni
124 p Työlliset x ammattiasema x TOL
124B Työlliset x sp x ammattiasema x TOL
125 Työlliset x ammattiasema x TOL, miehet
126 Työlliset x ammattiasema x TOL, naiset
127 Työlliset x ammattiasema x TOL x ikä
128 Työlliset x ammattiasema x lääni x TOL
129 Työlliset x sp x ammattiasema x TOL
Työnantajatyyppi
130 Työvoima, työlliset ja työttömät x sp x työnantaja
131 Työlliset x lääni x työnantaja
132 Työlliset x TOL x työnantaja
132C Palkansaajat x TOL x status x työnantaja
133 Palkansaajat x sp x status x työnantaja
134 Palkansaajat x lääni x työnantaja
135 p Palkansaajat x TOL x työnantaja
137 Työlliset x ammattiasema x TOL x työnantaja
Normaali työaika
140 Työlliset x normaali työaika x sp (naiset siviilisäädyn mukaan) x ikä
141 Työlliset x normaali työaika x sp x ikä
142 Työlliset x normaali työaika x TOL
143 Työlliset x normaali työaika x TOL, miehet
144 Työlliset x normaali työaika x TOL, naiset
145 Työlliset yhteensä, osa-aikatyöll. ja vähintään 5 tuntia työskentelevät x 
sp x TOL
146 Työlliset x normaali työaika x lääni
147 Työlliset x normaali työaika x sp x lääni
148 Työlliset x normaali työaika x sp x ammattiasema
149 Työlliset x normaali työaika x sp x työnantaja
150 Palkansaajat x normaali työaika x TOL
151 Yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet x normaali työaika x TOL
152 Työlliset x normaali työaika x sp x naisten siv.s. sekä x TOL, 
prosenttijakauma (P)
153 Työlliset x normaalin viikkotyöajan keskiarvo koko- ja osa-aikatyössä x 
sp x TOL
154 Työlliset x normaalin viikkotyöajan keskiarvo x TOL x ammattiasema
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155 p Työlliset x TOL x normaali työaika (tunneittain)
156 Palkansaajat x TOL x normaali työaika (tunneittain)
156a Palkansaajat x sp x TOL x normaali työaika (tunneittain)
157 Yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet x TOL x normaali työaika (tunneittain)
Työssäolo (työssäolleet, poissaolleet syyn mukaan, ylityötä ja sivutyötä tehneet)
170 Työlliset x työssäolo x sp x siv.s. x ikä
171 Työlliset x työssäolo x sp x ikä
172 Työlliset x työssäolo x TOL
173 Työlliset x työssäolo x TOL, miehet
174 Työlliset x työssäolo x TOL, naiset
175 Työlliset x työssäolo x lääni
176 Työlliset x työssäolo x sp x ammattiasema
177 Palkansaajat x työssäolo x TOL
178 Yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet x työssäolo x TOL
179 Työlliset x työssäolo x sp x normaali työaika
180 Työlliset x sairauspäivät tutkimusviikolla x sp x ammattiasema
181 Työlliset x sairauspäivät tutkimusviikolla x TOL
182 Sivutyötä tehneet työlliset x pää- ja sivutyön TOL
Ajankäyttö (päivinä)
200 Työlliset x ajankäyttö x sp x ikä (10-v.)
201 Työlliset x ajankäyttö x sp x ammattiasema
202 Työlliset x ajankäyttö x sp x lääni
203 Työlliset x ajankäyttö x sp x TOL
Tehdyt työpäivät
300 Tehdyt työpäivät x TOL x ikä
301 Tehdyt työpäivät x TOL x ikä, miehet
302 Tehdyt työpäivät x TOL x ikä, naiset
303 Tehdyt työpäivät x TOL x lääni
304 Tehdyt työpäivät x TOL x ammattiasema
Tehdyt työtunnit
400 Tehdyt työtunnit (ml. yli- ja sivutyötunnit) x TOL x ikä
401 Tehdyt työtunnit (ml. yli- ja sivutyötunnit) x TOL x ikä, miehet
402 Tehdyt työtunnit (ml. yli- ja sivutyötunnit) x TOL x ikä, naiset
403 Tehdyt työtunnit (ml. yli- ja sivutyötunnit) x TOL x lääni
404 Tehdyt työtunnit (ml. yli- ja sivutyötunnit) x TOL x päätyön
ammattiasema
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405 Tehdyt työtunnit (ml. yli- ja sivutyötunnlt) x TOL x päätyön 
ammattiasema, miehet
406 Tehdyt työtunnit (ml. yli- ja sivutyötunnit) x TOL x päätyön 
ammattiasema, naiset
407 Tehdyt työtunnit (ml. ylityötunnit) päätyössä x TOL x ammattiasema
408 Tehdyt työtunnit (ml. ylityötunnit) päätyössä x TOL x ammattiasema,
miehet
409 Tehdyt työtunnit (ml. ylityötunnit) päätyössä x TOL x ammattiasema, 
naiset
410 Tehdyt työtunnit (ml. ylityötunnit) päätyössä x TOL x työnantaja
411 Tehdyt työtunnit (ml. ylityötunnit) päätyössä x lääni x työnantaja
412 Palkansaajien tekemät työtunnit (ml. ylityötunnit) päätyössä x TOL x 
työnantaja
413 Palkansaajien tekemät työtunnit (ml. ylityötunnit) päätyössä x lääni x 
työnantaja
414 Tehdyt ylityötunnit x TOL x lääni
415 Tehdyt ylityötunnit x TOL x ammattiasema
416 Tehdyt ylityötunnit x TOL x ammattiasema, miehet
417 Tehdyt ylityötunnit x TOL x ammattiasema, naiset
418 Tehdyt sivutyötunnit x TOL x lääni
419 Tehdyt sivutyötunnit x TOL x päätyön ammattiasema
420 Tehdyt sivutyötunnit x TOL x päätyön ammattiasema, miehet
421 Tehdyt sivutyötunnit x TOL x päätyön ammattiasema, naiset
422 Tehdyt työtunnit (ml. yli- ja sivutyötunnit) osa-aikatyössä x sp x 
päätyön ammattiasema x TOL
423 Tehdyt työtunnit (ml. yli- ja sivutyötunnit) kokoaikatyössä x sp x 
päätyön ammattiasema x TOL
Keskimääräiset tehdyt viikkotyötunnit työssäollutta kohti
500 Tehdyt työtunnit keskimäärin viikossa päätyössä x TOL x ammatti­
asema
501 Tehdyt työtunnit keskimäärin viikossa päätyössä x TOL x ammatti­
asema, miehet
502 Tehdyt työtunnit keskimäärin viikossa päätyössä x TOL x ammatti­
asema, naiset
503 Kokoaikatyössä tehdyt työtunnit keskimäärin viikossa päätyössä x 
TOL x ammattiasema
504 Kokoaikatyössä tehdyt työtunnit keskimäärin viikossa päätyössä x 
TOL x ammattiasema, miehet
505 Kokoaikatyössä tehdyt työtunnit keskimäärin viikossa päätyössä x 
TOL x ammattiasema, naiset
506 Osa-aikatyössä tehdyt työtunnit keskimäärin viikossa päätyössä x 
TOL x ammattiasema
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507 Osa-aikatyössä tehdyt työtunnit keskimäärin viikossa päätyössä x 
TOL x ammattiasema, miehet
508 Osa-aikatyössä tehdyt työtunnit keskimäärin viikossa päätyössä x 
TOL x ammattiasema, naiset
509 Tehdyt työtunnit keskimäärin viikossa sivutyössä x TOL x päätyön 
ammattiasema
510 Tehdyt työtunnit keskimäärin viikossa sivutyössä x TOL x päätyön 
ammattiasema, miehet
511 Tehdyt työtunnit keskimäärin viikossa sivutyössä x TOL x päätyön 
ammattiasema, naiset
Työttömät
600 Työttömät, (työvoima, työlliset) ja työttömyysasteet x TOL 
600a Työttömät (työvoima, työlliset) x ammatti
600b Työttömät (työvoima, työlliset) x status x TOL
601 Työttömät, (työvoima, työlliset) ja työttömyysasteet x sp x TOL
601 a Työttömät (työvoima, työlliset) x sp x ammatti
602 Työttömät ja työttömyysasteet x lääni x ikä
603 Työttömät, (työvoima, työlliset) ja työttömyysasteet x sp x ammattiasema
604 Työttömät x sp x ikä (10-v.) x työttömyyden laatu
605 Työttömät x työttömyyden laatu x sp x työn etsintä
606 Työttömät x työnetsintätapa x sp x työttömyyden tausta
607 Työttömät x työnetsintätapa x ikä
608 Työttömät x työnetsintätapa x ammattiasema
609 Työttömät x työttömyyden tausta x sp x ikä
610 Työttömänä olleet ja työttömyyspäivät x sp x ikä x lääni
611 Työttömänä olleet x sp x TOL
612 Työttömyyspäivät x työttömänäolo x sp x TOL
Koulutusaste1^
15-74-vuotias väestö
01 p 15-74 -vuotiaat x toiminnan laatu x sp x koulutusaste
02 p 15-74 -vuotiaat x sp x ikä x koulutusaste
03 p 15-74 -vuotias väestö ja työvoimaan kuulumaton väestö x
lääni x koulutusaste
Työvoima
04 p Työvoima x sp x työvoimapiiri x koulutusaste
05 p Työvoima x sp x ikä x koulutusaste
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06 p Työvoima x sp x lääni x koulutusaste
07 p Työvoima x sp x ammattiasema x koulutusaste
08 p Työvoima x sp x TOL x koulutusaste
09 p Työvoima x ikä x TOL x koulutusaste
Työvoimaan kuulumattomat
10 p Työvoimaan kuulumaton väestö x sp x ikä x koulutusaste
Työlliset
02ka Työlliset x TOL x ikä x koulutusaste
08b Työlliset x sp x TOL x koulutusaste
08c Työlliset x sp x TOL x koulutusaste x ikä
12 p Työoliset x sp x ikä x koulutusaste
13 p Työlliset x sp x normaali työaika x koulutusaste
14 Työlliset x sp x työssäolo x koulutusaste
15 p Palkansaajat x sp x työnantajatyyppi x koulutusaste
Työttömät
17 p Työttömät x sp x ikä x koulutusaste
18 Työttömät x työttömyyden tausta x koulutusaste
Koulutusala
31 p 15-74 -vuotiaat x toiminnan laatu x sp x koulutusala
32 15-74 -vuotiaat x sp x ikä (10-v.) x koulutusala
33 Työvoimaan kuulumaton väestö x sp x ikä (10-v.) x koulutusala
34 Työvoimaan kuulumaton väestö x lääni x koulutusala
35 p Työvoima x sp x ikä (10-v.) x koulutusala
36 Työvoima x lääni x koulutusala
37 Työvoima x TOL x koulutusala
38 Työvoima x koulutusaste x koulutusala x lääni
39 Työvoima x työvoimapiiri x koulutusala
40 Työvoima x koulutusaste x koulutusala x työvoimapiiri
Ammatti
50 Työlliset x ammattiasema x ammatti x sunnuntaina työskentely 
50b Työssä olleet työlliset x ammattiasema x ammatti x sunnuntaina 
työskentely
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50c Työssä olleet työlliset x ammattiasema x ammatti x lauantaina 
työskentely
51 p Työvoima x sp x ikä (10-v.) x ammatti (1-2 num.)
51 p Työvoima x sp x ikä (10-v.) x ammatti (prosenttijakauma)
52 p Työvoima x sp x lääni x ammatti (1-2 num.)
52a Työlliset x sp x lääni x ammatti (1-2 num.)
53 p Työvoima x sp x TOL x ammatti (1-num.)
54 p Työvoima x sp x koulutusaste x ammatti (1-num.)
54a Palkansaajat x sp x koulutusaste x ammatti (1-num.)
54b Työlliset x sp x koulutusaste x ammatti (1-num.)
55 p Työvoima, työlliset ja työttömät x sp x ammatti (1 -2 num.)
56 Työlliset x sp x ammattiasema x ammatti (1-num.)
57 Työlliset x sp x työssäolo x ammatti (1-num.)
58 Työlliset x sp x normaali työaika x ammatti (1-num.)
59 Koko- ja osa-aikatyölliset x sp x ammatti (1 -2 num.)
60 Työlliset x ajankäyttö (päivät) x ammatti (1-2 num.)
61 Työlliset x sp x sairauspäivien määrä x ammatti (1-num.)
62 Työttömät ja työttömyysasteet x sp x ammatti (1-num.)
63 p Työvoima x sp x koulutusala x ammatti (1-num.)
64 Työvoima x sp x koulutusala x ammatti (1-2 num.)
65 Työlliset x sp x ammattiasema x ammatti (2-num.)
66 p Työvoima x sp x ammattiasema x ammatti (1-num.)
67 Työlliset x sp x ammatti (4-num.)
68 Työlliset x ammattiasema x ammatti (4-num.)
69 Palkansaajat (työlliset) x TOL x ammatti 84-num.)
70 Työvoima, työlliset, työttömät x ammatti (4-num.)
70a Rakennusalan työvoima x ikä x ammatti (4-num.)
70b Rakennusalan työlliset x ikä x ammatti (4-num.)
70ab Työlliset x ikä x ammatti (4-num.)
70c Rakennusalan työvoima x ikä x ammatti (2-num.)
70d Rakennusalan työvoima x lääni x ammatti (2-num.)
80 Työvoima x työvoimapiiri x ammatti (1 -2 num.)
Sosioekonominen asema
71 p Palkansaajat (työlliset) x sp x ikä (10-v.) x sosioekonominen asema
72 Palkansaajat (työlliset) x TOL x sosioekonominen asema
73 Palkansaajat (työlliset) x sp x kokoaikatyö/osa-aikatyö x sosio­
ekonominen asema
74 Palkansaajat (työlliset) x työssäolo x sosioekonominen asema
75 Palkansaajat (työlliset) x koulutusaste x sosioekonominen asema
76 Palkansaajat (työttömät) x sp x sosioekonominen asema
77 Palkansaajat (työlliset) x sp x sosioekonominen asema x
ammatti (2-num.)
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Eri koisaluetulosteet
01 15-74 -vuotias väestö x sp x toiminnan laatu x seutukaava-alue 
(pääkaupunkiseutu)
02 15-74 -vuotias väestö x sp x ikä x seutukaava-alue 
(pääkaupunkiseutu)
03 Työvoima x sp x ikä x seutukaava-alue (pääkaupunkiseutu)
04 Työvoimaosuudet x sp x ikä x seutukaava-alue (pääkaupunkiseutu)
05 p Työlliset x TOL x seutukaava-alue (pääkaupunkiseutu)
1-vuotisikätulosteet
01 15-74 -vuotiaat x sp x toiminnan laatu x 1 -vuotisikäryhmä
\
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TILASTOKESKUS/Haastattelutoimisto
PL 504, 00101 HKI 10
TY 81 TYÖVOIMATUTKIMUS
©
®
©
D
©
CU Koostettavaa 
I I Tarkistettavaa
65-74 v Kerta Tutkimusviikko Muu tutkimus
TY 81
kk
Kno
Puh. työ rKieli r  Kunta TTT
^a as t. LO TA TIE TV 'ko LO 1 = saatu haastattelu
TA 1 = käyntihaastattelu
2 = puhelinhaastattelu kotoa
3 = puhelinhaastattelu työpaikalta
TIE 1 ss kohde Itse
2 =' kohteen puoliso
3 = kohteen isä/ältl/
lapsi/veli/sisar
4 = muu
PV = Haasi, päivä 
KK = Haast. kuukausi 
KO »  Kontaktlkoodi K25
Kunnan no ja nimi Kylä/kaupunginosa Postino Kiinteistötunnus Rak.no Os.no
Postino ja postitoimipaikka
Henkilön sukunimi ja etunimet
Henkilötunnus Kieli Suku- Siv. Synt. Ed. Kunta
puoli sääty kunta kunta vsta
Väestörekisteri
Edellinen vastaus: HAAST. NO LO TYÖSSÄ POISSA
KAIKKI:
Tämän tutkimuksen kysymykset koskevat pääosin 
viime/toissa viikkoa, joka ajoittui
(Ks. tutkimusviikko lokerosta) ______  ______
väliselle ajalle maanantaista sunnuntaihin.
l Olitteko viime/toissa viikolla työssä yhtenä tai 
r useampana päivänä, (joko toisen palveluksessa, 
perheen maatilalla tai yrityksessä tai ammatin­
harjoittajana)?
K y llä ............................
Ei
|  Olitteko tilapäisesti poissa työstä koko viikon 
'  työsuhteen jatkuessa esim. sairaana, lomalla, päivä­
rahaan oikeuttavalla äitiyslomalla tms.?
Kyllä .
LOMAUTETUT OVAT TYÖT­
TÖMIÄ, MERKITÄÄN El E i . . .
eEntä mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhai­ten tilannettanne viime/toissa viikolla?
Olitteko
työtön tai lomautettu palkatta ......................................
varusmies .............................................. .........................
opiskelija/koulula inen ..................................................
työkyvyttömyyseläkkeellä tai pitkäaikaisesti sairas .
eläkkeellä iän tai työvuosien perusteella ....................
työttömyyseläkkeellä .....................................................
hoiditte omaa kotitaloutta .............................................
teitte muuta, mitä? _______________________________
1^K0
2
1 -*K 8
2
1
2-*K23
3 \
4
5 K21 
8
6 
7
TYÖTÖN:
Mikä seuraavista kuvaa tilannettanne 
viim e/to issa viikolla?
etsitte työtä ...................................................
odotitte sovitun työn alkamista ................
olitte lomautettuna palkatta ......................
saitte työttömyyseläkettä ja etsitte työtä?
Oletteko etsinyt työtä viimeisen 
kuukauden aikana:
työvoimatoimiston kautta?
ottamalla suoraan yhteyttä työn­
antajiin? .......................................
seuraamalla lehti-ilmoituksia tai 
ilmoittamalla itse? ....................
tuttavien tai sukulaisten kautta? 
muulla tavoin, m iten?___________
Ei EOS
JOS HENKILÖ El OLE ETSINYT TYÖTÄ, VAIKKA KYS. 4=1 TAI 4, 
HÄN El OLE TYÖTÖN. PALAA K3:EEN. JOS KYS. 4 = 2 -3 -K 7
TYÖTÖN JA ETSII TYÖTÄ (Kysytään vain, jos kys. 4=1 ta i 4):
O Jos sopivaa työtä olisi ollut tarjolla, olisitteko viime/toissa viikolla voinut ottaa työtä vastaan?
Kyllä .................................................................................  a->K7
Ei, m iksi?__________________________________________b
VAIHTOEHTOON b VASTANNUT El OLE TYÖTÖN, 
JOS TYÖHÖNMENON ESTE ON PYSYVÄ K3
TYÖTÖN:
k Seuraavaksl kysyisin tilannettanne ennen 
1 työttömyyttä:
olitteko työssä ..............................................
hakeudutteko nyt ensimmäistä kertaa pysyvästi 
työelämään .............................................................
vai oletteko muuten siirtymässä työelämään?
K23
TYÖLLINEN/TYÖTÖN TYÖSSÄ ENNEN TYÖTTÖMYYTTÄ:
Työpaikkaa ei esitäytetty | |oTYÖLLINEN: Onko työpalkkanne edelleen: 
TYÖTÖN: Oliko työpalkka, Josta Jäitte työttömäksi:
►K9
Työpaikka muuttunut *K9
¡aina
1 -*-K10
D TYÖLLINEN: Mikä on työnantajanne tai oman yrityksenne nimi? (Koskee päätyötä, Jos useita työpalkkoja)
TYÖTÖN: Mikä oli sen työpalkan nimi, Josta Jäitte 
työttömäksi?
KOODITUS -> @
Työpalkan nimi
Mikä on työpalkan toimi* tai tuotantoala?
J___L
Missä kunnassa tämä työpalkka sijaitsee?
n
J___L
0
Ammattia e i esitäytetty 
TYÖLLINEN: Onko ammattinne edelleen:
TYÖTÖN: Oliko ammattinne tässä työpaikassa:
□ - K11
Ammatti muuttunut
Sama
Ü - • K12
Mikä on/oll ammattinne tässä työpalkassa? KOODITUS -
• ______________________ [
• ®
Status td
0 Oletteko/OIIlteko:
palkansaaja
yrittäjä maatilalla, liike- tai muussa yrityksessä, 
ammatinharjoittaja ..................................................
työskentelette perheenjäsenen yrityksessä ilman 
varsinaista pa lkkaa? ..................................................
TYÖLLINEN: El MAATILA
TYÖTÖN: El MAATILA
TYÖSSÄ MAATILALLA:
0 Teittekö maatilalla (vllme/toissa viikolla) pääosin:
maataloustyötä (maanviljely, karjanhoito, puutar­
ha, turkistarha, kalastus) ..........................................
metsätaloustyötä (metsänhoito, puunkorjuu, tms.)
muuta työtä, m itä ? _____________________________
HUOM. KYS. 13 MÄÄRITTÄÄ MAATILAN 
TOIMIALAN KYSYMYKSISSÄ 8 JA 9 TYÖTÖN
*K14
*K23
»K23
TYÖLLINEN:
0 Kuinka monta tuntia on säännöllinen (normaali) työafkanne viikossa ilman ylitöitä?KOSKEE PÄÄTYÖPAIKKAA
HUOMIOI PEKKASVAPAAT Tuntia viikossa _L
JOS El SÄÄNNÖLLISTÄ TYÖAIKAA, PYYDÄ ARVIOIMAAN 
KESKIMÄÄRÄINEN VIIKKOTYÖAIKA (ESIM. YRITTÄJÄT, 
OPETTAJAT, PERIODITYÖNTEKIJÄT)
HUOM. PUOLET TUNNIT KOROTETAAN, JOS EDELLÄ ON 
PARITON NUMERO.
O Kuinka monta päivää olitte viime/toissa viikolla:
KOSKEE PÄÄTYÖPAIKKAA
työssä päätyöpaikassanne?
työstä vapaana viikonlopun, vapaapäivän 
tai loman takia? ..........................................
PÄIVIEN
LKM
poissa työstä oman sairauden takia? 
äitiyslomalla? ..........................................
muusta syystä poissa työstä, esim. lapsen 
sairaus, lakko? ................................................
työttömänä esim. lyhennetyn työviikon takia? . . .
TUNTEMATON 
YHTEENSÄ
El TYÖSSÄOLOPÄIVIÄ Q  “ K’ 8
TARKISTA MAHDOLLISET 
POISSAOLOPÄIVÄT
TYÖSSÄ TUTKIMUSVIIKOLLA:
0Kuinka monta tuntia työskentelitte päätyöpaikassanne viime/toissa viikolla, kun mahdolliset ylityöt lasketaan mukaan?
(Kotitaloustyötä el lueta työaikaan. Tilapäiset 
tunninkin poissaolot vähennetään)
Tehdyt työtunnit ml. y l ity ö ..............
Tehdyt ylityötunnit? ........................
HUOM. PUOLET TUNNIT KOROTETAAN, JOS EDELLÄ ON 
PARITON NUMERO.
0Työskentelittekö tässä työpaikassa vllme/toissa viikolla:
lauantaina? ..  
sunnuntaina?
Kyl­
lä Ei EOS
1 2 9
1 2 9
0 Teittekö viime/toissa viikolla päätyönne ohella muuta työtä?
Kyllä 
Ei . . .
0Mikä on sivutyöpaikan (pääslvutyöpaikan) nimi?
2—>K23
KOODITUS — ( a )
Mikä on sivutyöpaikan toimiala? J__ I
0 Kuinka monta tuntia teitte sivutöitä viime/toissa viikolla? (Tunnit yhteensä, jos useita sivutyöpaikkoja)
K23
Sivutyössä tehdyt työtunnit viikossa 
TYÖVOIMAAN KUULUMATON:
0 Oletteko viimeisen kuukauden aikana etsinyt työtä työnvälityksen ta i lehti-ilmoitusten kautta 
tai muulla tavoin?
K y llä ............................
Ei
r
1
2—»K23
O
G
©
Jos sopivaa työtä olisi ollut tarjolla, olisitteko viime/toissa 
viikolla voinut ottaa työtä vastaan?
Kyllä ........
Ei, m iks i? .
a—»K3 
. b
VAIHTOEHTOON a VASTANNUT ON TYÖTÖN. SAMOIN 
HENKILÖ, JOLLA ON TILAPÄINEN ESTE ->K3©
A 65— 74-VUOTIAAT, JOTKA OVAT ELÄKKEELLÄ:
4.—  5. KERTAA MUKANA: Tutkimuksemme päättyy Teidän 
osaltanne tähän haastatteluun. KIITOS.
1.— 3. KERTAA MUKANA: Teemme samanlaisen haastatte­
lun noin 1/2 vuoden kuluttua. Voiko Teidät silloin tavoittaa 
puhelimitse?
I-----1 Sama
fcl l___| numero
EOS
□  S fNumero muuttuu on uusi
MUUTOKSET/UUDET NUMEROT ETUSIVULLE.
B MUUT, 5. KERTAA MUKANA:
Tutkimuksemme päättyy Teidän osaltanne tähän 
haastatteluun. KIITOS.
C MUUT, 1.—4. KERTAA MUKANA:
Haastattelemme Teitä seuraavan kerran ..........kk kuluttua
.................................. kuussa
KERTA RIVILLÄ A 1, 2, 4 -
3 -
- 3 kk kuluttua
- 6 kk kuluttua
a) Oletteko sillo in tavattavissa puhelimitse kotoa?
E. I I Sama I I
t l  I___ j numero i I
Numero muuttuu 
tai on uusi[z3 E0S
MUUTOKSET/UUDET NUMEROT ETUSIVULLE. 
TYÖLLINEN/TYÖPUHELIN
b) Entä voiko Teitä haastatella sillo in puhelimitse työpalkalta?
□Samanumero □E t
MUUTOKSET/UUDET NUMEROT ETUSIVULLE.
Numero muuttuu 
tai on uusi
Pysyykö osoitteenne samana? (LUE TARVITTAESSA)
£>I I Kyllä KORJAA ETUSIVULLE,JOS UUSI OSOITE TIEDOSSA
© JOS SEURAAVAN KERRAN TAVOITTAMISEEN LIITTYY JOTAIN POIKKEAVAA, MERKITSE TIEDOT ALLA OLEVIIN KOHTIIN. KÄYTÄ TARVITTAESSA HUOMAUTUKSIIN VA­
RATTUA TILAA. VOIT MYÖS KYSYÄ TILANNETTA HAAS­
TATELTAVALTA. (El VIIMEISTÄ KERTAA MUKANA OLE­
VILLE.)
TÄYTETÄÄN TARVITTAESSA
0 I I Tutkimuksen jatkuminen sopimatonta pysyvän
|___ | vaikean työkyvyttömyyden tai sairauden takia, kuvaile
KOODITUS-
1 □  Ulkomailla tilapäisesti, mihin a s ti______________
2 | | Menee armeijaan ennen seuraavaa haastattelua□
|-----1 Mökillä, matkoilla, lomalla _
4 f" | Tilapäinen osoite kontaktivihkoon
5 | I Sopivin
|____j aika, pä
6 D  Kohde tavoitettavissa vain postitse
ajankohta tavoittamiseen, esim. kellon- 
äivä
Osoite muuttuu, muttei tiedossa
Puhelinnumero muuttuu, muttei tiedossa 
Muuta huomioitavaa ___________________
KOHDAT 0—9: MERKITSE KONTAKTIKOODIN NUMERO 
ETUSIVUN C-RIVIN KO-LOKEROON. JOS USEITA, MER­
KITSE TÄRKEIN. SIIRRÄ VIHKOON TARVITTAVAT TIEDOT.
TARKISTETTAVAA -> ( a )  (Mainitse aina kysymysnumero)
TÄYTÄ ETUSIVULLA OLEVA C-RIVI SAADUISSA HAASTATTELUISSA.
MERKITSE RASTI (X) ETUSIVUN KOODITETTAVAA -LOKEROON (A-RIVI) AINA, KUN
1. Työpaikka on uusi tai muuttunut (K9)
2. Ammatti on uusi tai muuttunut (K11)
3. Henkilöllä on sivutyöpaikka (K19)
4. Kysymys 25:een tulee merkintä kohtaan O
© MERKITSE RASTI (X) ETUSIVUN TARKISTETTAVAA -LOKEROON (A-RIVI) AINA, KUN 1. Lomakkeella on epäselviä asioita (TARKISTETTAVAA)
o
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
©
N
YHTEYDENOTTOA ETOJA
Yhteydenotto-
tapa
Yhteydenotto-
aika Ta­vattu
hen­
kilö
Sovittu haastat­
teluaika
Tapa Huomautuksia Haast, no
Kirj. Käy Puh. Pvm. Klo Pvm. Klo
’
Huomautuksia (esim. kadon syy)
KOODIEN SELITYKSIÄ:
Kieli Siviilisääty:
1 = suomi N = naimaton
2 = ruotsi A = avioliitossa
3 = saame B = asumuserossa
4 = venäjä L -  leski
5 s  tanska, norja, islanti
6 = englanti
E = eronnut
7 = saksa Syntymäkotikunta:
8 = ranska 
0 — muu
KELA:n kuntakoodi
9 = tuntematon Edellinen kotikunta:KELA:n kuntakoodi
Sukupuoli:
1 = mies
2 =  nainen
Jä: Jäsenkoodi
Lopputulos (LO):
1 = saatu haastattelu
Tapa (TA):
1 =  käyntihaastattelu
2 = puhelinhaastattelu kotoa
3 =  puhelinhaastattelu työpaikalta
4 = postikysely
Tavattu henkilö (TIE):
0 =  el ketään
1 =  kohde itse
2 = kohteen puoliso
3 = kohteen isätäiti/lapsi/veli/slsar
4 = muu
Haastattelupäivä =  PV 
Haastattelukuukausl =  KK 
Kontaktlkoodi =  KO
S T A T IS T IK C E N T R A L E N /In te rv ju b y rân
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TY 81 ARBETSKRAFTSUNDERSÖKNINGEN
©
®
©
D
©
I I Kodas 
I  I Granskas
65—74 Omg. Undersökningsvecka Tilläaasundersöknina
-äring nr
TY 81
kk
Kno
hem r Tel. tjänst ^präk r Kommun r F6tj. un-
dersökning
I I I
lo  Pta FïITév YO LO 1 » intervjun gjord
TA 1 = besôksintervju
2 = telefonintervju (hemma)
3 = telefonintervju (arbetsplals)
TIE 1 = urvalspersonen själv PV = Intervjudagen
2 = urvalsporsonens make/maka KK = Intervjumànnden
3 = urvalspersonens far/mor/ KO = Kontaktkoden F 25
barn/syskon
4 = annan person
Kommun nr och namn By/stadsdel Postnr Fastighetsbeteckning Byggn. Adr. nr nör.trv
nr omräde
Bostadsadress
Postnr och postanstaU
Personens slâktnamn och förnamn
Spräk Kön Civil-
ständ
Födel-
sehem-kommun
Föreg.
kommun
Kom­mun 
trän &T
Medborgarskap
Personbeteckning Befolkningsregister
Fôregâende svar: INTERVJ. NR 1 ARBETE BORTA ANNAT KO
ALLA:
Frâgorna i denna undersöknlng gäller I huvudsak 
señaste vecka/veckan för tvá veckor sedan, som
Inföll (mellan) ______ —  _______
frán mándag till söndag (Se efter frágeveckan I facket)
Arbetade Ni den veckan en eller fiera dagar (antín- 
I  gen i annans tjänst, pá familjens Jordbrukslägenhet 
elfer företag eller som yrkesutövare)?
Ja .
Nej .
e Var Ni tillfällig t borta frán arbetet hela veckan utan att arbetsförhällandet avbröts t.ex. sjuk, pá 
semester, pâ betald moderskapsledighet el.dyl?
DE PERMITTERADE ÄR 
ARBETSLÖSA, ANTECKNA NEJ
Ja
Nej .
. Vilket av följande alternativ beskriver bäst situatio- 
) nen den veckan?
Var Ni:
arbetslös eller permitterad utan lön ............................
beväring ............................................................................
studerande/skolelev ........................................................
pensionerad pâ grund av invaliditet, längvarigt sjuk
pensionerad pâ grund av àlder eller arbetsàr ..........
hade arbetslöshetspension ..........................................
skötte Ni eget hushàll ....................................................
gjorde Ni nàgot annat, vad?
1-*F8
2
1— F8
2
1
2 -F 2 3  
3 '
> F21
ARBETSLÖS:
V ilket av fö ljande a lternativ beskriver 
Er Situation senaste vecka/föregäende vecka?
sökte arbete ................................................................
väntade pâ att börja överenskommet arbete
var permiUerad utan lön ..........................................
eller hade Ni arbetslöshetspension och sökte arbete?
JaHar Ni under den senaste mänaden 
sökt arbete:
genom arbetskraftsbyrán? ......................
genom att direkt kontakta arbetsgivare?
genom alt folja med tidningsannonser eller 
genom att själv annonsera? ......................
genom bekanta eller släktingar? 
pâ annat salt, hur? ___________
1
1
1
2
3
4
Nej KIS
2
OM PERSONEN INTE SÖKT ARBETE TROTS ATT F4=1 
ELLER 4, ÄR HON/HAN INTE ARBETSLÖS. ÄTERGÄ TILL F3. 
OM F 4 = 2 -3 -F 7
ARBETSLÖS OCH SÖKER ARBETE (Fràgas endast om F4=1 eller 4):
Ö Om lämpllgt arbete hade funnits lillgängligt, skulle Ni senaste vecka/för tvä veckor sedan kunnat ta arbete?
Ja ....................
Nej, varför inte?
DEN SOM SVARAT PA ALTERNATIV b, ÄR INTE ARBETS­
LÖS. OM ARBETSFÖRHINDRET ÄR VARAKTIGT — F3
ARBETSLÖS:© Föijande Irága gäller Situationen tore Er arbetslöshet:
arbetade Ni ..........................................................
sökcr Ni nu iör första gángen stadigvarande 
arbetc .....................................................................
eiler álergár Ni annars tili arbetsüvet? ..........
SYSSELSATT/ARBETSLÖS I ARBETE FÖRE ARBETSLÖSHETEN:
Arbetsplatsen inte tryckt pá förhand I I
1 I — F9
SYSSELSATT: A r Er arbetsplats fortfarande:
ARBETSLÖS: Var den arbetsplats irán vilken Ni blev arbetslös:
Arbetsplatsen förändrad ►F9
Samma
1 I l —F10
SYSSELSATT: Vad är namnet pá Er arbetsgivare eiler Ert 
eget löretag? {Gäller huvudsysslan, om fiera arbetsplatser) 
ARBETSLÖS: Vad är namnet pá den arbetsplats dar Ni 
arbetade innan Ni blev arbetslös?
KODNING—* (Ä )
Arbolsplatsens namn
Vilken bransch eiler produktionsgren representcrar arbetsplatsen?
J _____ L
I vilken kommun finns arbetsplatsen?
J _____ L
Yrket inte tryckt pá förhand j j
SYSSELSATT: Är Ert yrke fortfarande:
ARBETSLÖS: Var Ert yrke pá denna arbetsplats:
F11
Yrket förändrat .Q_-.fi:
Vilket är/var Ert yrke pá denna arbetsplats? KODNING-
F T T
Samma
■©
t
Är Ni/Var Ni
löntagare . . .
företagare pá jordbrukslägenhet, i affärs- eher 
annat företag, yrkesutövare......................................
arbetar Ni i familjemedlems företag utan 
egentlig lön? ..............................................................
SYSSELSATT:
ARBETSLÖS:
EJ JORDBRUKSLÄGENHET 
EJ JORDBRUKSLÄGENHET
SYSSELSATT PA JORDBRUKSLÄGENHET:
Utförde Ni pá jordbrukslägenheten (señaste 
vecka/för tvá veckor sedan) i huvudsak:
lantbruksarbete (jordbruk, boskapsskötsel, träd-
gárd, pälsfarm, fiske) ..............................................
skogsbruksarbete (skogsvárd, avverkning och 
röjning el.dyl.) .........................................................
annat arbete. vad? _____________________________
OBS. F13 FASTSTÄLLER JORDBRUKSLÄGEN- ARBETS- 
HETENS NÄRINGSGREN I FRÄGORNA 8 OCH 9 LÖS
► F14 
» F23
□ - F23
SYSSELSATT:
0
Hur mánga timmar är Er regelbundna (nórmala) arbetstld 
i veckan utan övertidsarbete?
GÄLLER DEN HUVUDSAKLIGA ARBETSPLATSEN ,_______
Timmar i veckan
OM INGEN REGELBUNDEN ARBETSTID, BE UPPSKATTA 
DEN GENOMSNITTLIGA VECKOARBETSHOEN (T.EX. FÖ­
RETAGARE, LÄRARE, PERIODARBETARE)
OBS. HALVA TIMMAR AVRUNDAS UPPÄT OM FÖREGÄ- 
ENDE SIFFRA ÄR UDDA.© Hur mánga dagar var Ni señaste vecka/för tvá veckor sedan:
GÄLLER DEN HUVUDSAKLIGA ARBETSPLATSEN
i arbete pá den huvudsakliga arbetsplatsen? ..
borta trán arbetet pá grund av veckoslut, ledig 
dag eiler sem ester?.................................................
borta irán arbetet pá grund av egen sjukdom?
pá moderskapsledighet? .........................................
borta Irán arbetet av annan orsak, t.ex.
barns sjukdom, strejk? .........................................
ANTAL
DAGAR
arbetslös t.ex. pá grund av förkortad arbetsvecka?
OKÄND 
SAMMANLAGT 
INGA ARBETSDAGAR □
KONTROLLERA EVENTUELLA 
FRÄNVARODAGAR
ARBETADE UNDER UNDERSÖKNINGSVECKAN:
© Hur mánga timmar arbetade Ni pá Er huvudsakliga arbetsplats señaste vecka/för tvá veckor sedan, dá eventuellt övertidsarbete räknas med? 
(Hushállsarbete räknas inte med I arbetstiden. 
Även tillfällig  fránvaro, t.ex. en timme, avdras)
Utförda arbetstimmar inkl. övertid
Utförda övertidstimmar? ..................
OBS. HALVA TIMMAR AVRUNDAS UPPÄT OM FÖREGA- 
ENDE SIFFRA ÄR UDDA.
© Arbetade Ni pá denna arbetsplats señaste vecka/för tvá veckor sedan:
pá lördagen? .. 
pá söndagen?
Ja Nej KIS
1 2 9
1 2 9
© Utförde Ni señaste vecka/för 2 veckor sedan nágot annat arbete vid sidan av Ert huvud­
sakliga arbete:
Ja . 
Nej
©.  Vad är namnet pá bisyssloarbetsplatsen * M (den huvudsakliga bisyssloarbetsplatsen)?
2—F23
KODNING^ (Ä )
Bisyssloarbetspiatsens bransch?
J _____ L
0 Hur mánga timmar gjorde Ni blsysslor señaste vecka/ för tvá veckor sedan? (Timmar sammanlagt, om fiera 
bisyssloarbetsplatser)
Arbetstimmar i veckan pá bisyssloarbetsplatsen ..
HÖR INTE TILL ARBETSKRAFTEN:
0 Har Ni under den señaste mánaden sökt arbete genom arbetsförmedling eiler tidningsannonser 
elfer pá annat sätt?
Ja ..........................
Nej
_n F23
O
0
■ 3 —
©
® 0m  lämpligt arbete hade funnits tillgängligt skulle Ni se­ñaste vecka/för tvâ veckor sedan ha kunnat ta arbete?
Ja ......................
Noj. vnrför inte?
a—> F3 
. b
DEN SOM SVARAT PÂ ALTERNATIV a ÄR ARBETSLÖS, 
SA AVEN PERSON SOM HAR TILLFÄLLIGT FÖRHINDER 
—‘ F3
©
A 65— 74-ARINGAR, SOM ÄR PENSIONERADE:
4:e— 5:e GÄNGEN MED: Undersökningen är slut för Er del 
I och med denna Intervju. TACK.
1:a—3:e GÄNGEN MED: Vi kommer att göra en likadan 
intervju om ca 1/2 är.
Kan man dä nä Er per telefon?
Nej
KIS
□Sammanummer □ Numret ändras eller är nytt
ÄNDRINGAR/NYA NUMMER ANTECKNAS PA FRAMSIDAN.
ß ÖVRIGA, 5:e GÄNGEN MED:
Denna intervju är för Er del den sista I denna 
undersökning. TACK.
C ÖVRIGA. 1:a—4:e GÄNGEN MED:
Vi kommer att intervjua Er nästa gäng om . . .
der i ..........................
Omgängen (rad A) 1 ,2 ,4 — ► -  om 3 mänader 
3 — > -  om 6 mänader 
a) Är Ni dé anträffbar hemma per telefon?
mána-
Nej
KIS
□ Sammanummer □ Numret ändras eller är nytt
ÄNDRINGAR/NYA NUMMER ANTECKNAS PA FRAMSIDAN. 
SYSSELSATT/TJÄNSTETELEFON
b) Kan man dä intervjua Er pä arbetsplatsen per telefon?
Nej
KIS
□ Sammanummer □ Numret ändras eller är nytt
ÄNDRINGAR/NYA NUMMER ANTECKNAS PA FRAMSIDAN.
Ç| Kommer NI dä att ha samma adress? (LÄS UPP VID BEHOV)
KORRIGERA PÄ FRAMSIDAN. 
Nej OM IP REDAN VET DEN NYA 
ADRESSEN□ Ja □
© OM DET ÄR NAGOT AVVIKANDE NÄR DET GÄLLER ATT NA INTERVJU PERSONEN FÖLJANDE GANG ANTECKNA UPPGIFTERNA VID NEDANSTAENDE PUNKTER. ANVÄND 
VID BEHOV DET UTRYMME SOM RESERVERATS FÖR 
ANMÄRKNINGAR. DU KAN ÄVEN FRAGA OM SITUATIO­
NEN AV INTERVJUPERSONEN. (INTE AV DEM SOM ÄR 
MED SISTA GANGEN)
IFYLLS VID BEHOV
0 I | Fortsättandet av undersökningen olämpligt pà grund 
l___ I av kon’ inuerlig svàr invalidité! eller sjukdom. Beskriv
KODNING -» @
t utomlands, tili och med1 □  Tillfälligt t
2 j I Skall in i militären före följande intervju
□ Pä sommarstugan. pä resa, pä semester
4 D  Tillfällig adress i kontakthäftet 
5 I j Lämpligaste tidpunkt att anträffa, t.ex. klockslag. dag
6 D  Urvalspersonen anträffbar endast per brev. _________
Adressen ändras, men ip vet den inte 
Telefonnumret ändras, men ip vet det inte 
Annat att beakta _____________________
PUNKTERNA 0—9: ANTECKNA NUMRET PÄ KONTAKT- 
KODEN I KO-FACKET PA C-RADEN PÄ FRAMSIDAN. OM 
DET FINNS FLERA ANTECKNA DET VIKTIGASTE. ÖVER- 
FÖR DE ERFORDERLIGA UPPGIFTERNA I HÄFTET.
GRANSKAS —' ( a )  (Ange alltid frágans nummer)
FYLL I C-RADEN PA FRAMSIDAN, OM INTERVJUN FAS.
ANTECKNA ETT KRYSS (X) I FACK ’’KODAS” PA FRAMSIDAN (RAD A) ALLTID DÄ
1. Arbetsplatsen är ny eller förändrad (F9)
2. Yrket är nytt e ller förändrat (Fl 1)
3. Personen har bisyssla (F19)
4. Fräga 25 har en anteckning vid punkt 0
© ANTECKNA ETT KRYSS (X) I FACK ' ‘GRANSKAS” PÂ FRAMSIDAN (RAD A) ALLTID DA 1. Det finns oklarheter pä blanketten (ATT GRANSKAS)
©
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11©
N
UPPGIFTER OM KONTAKTEN
Kontaktsätt Kontakttidpunkt Ant­räf­
fad
per­
son
Overenskommen tid 
för Intervju
Sätt Anmärkningar Intervj. nr
Brev Besök Tel. Oag Kl. Dag Kl.
‘
Anmärkningar (t.ex. bortfallsorsak)
KODFÖRKLARINGAR:
Spräk:
1
2
3
4
5
6
7
8 0 
9
Kön:
1
2
finska
svenska
samiska
ryska
danska, norska, isländska
engelska
tyska
(ranska
annat
okänt
man
kvinna
Civilstdnd:
N = ogtft 
A -  gift
B = hemskillnad 
L = änka/änkting 
E =  fränskild
Födeisehemkommun:
Folkpensionsanstaltens
kommunkod
Föregäende hemkommun:
Folkpensionsanstaltens
kommunkod
Jä: Medlemskod
Slutresultaten (LO)
1 = inlervjun gjord
Sätt (TA):
1 = besöksintervju
2 = telefonintervju (hemma)
3 =  telefonintervju (arbetspfats)
4 = postenkät
Anträffad person (TIE):
0 = ingen anträffad
1 =  urvelspersonen själv
2 =  urvalspersonens make/maka
3 = urvalspersonens far/mor/barn/syskon
4 = annan person
Intervjudagen = PV 
Intervjumänaden = KK 
Kontaktkoden = KO
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